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d e P r o t e c c i ó n a l o s y u n t e r o s f u é a y e r í n t e g r a m e n t e a p r o b a d a 
g a s t o s e n e l p r o y e c t o d e p r e s u p u e s t o s 
de Presupuestos generales para 1935, presentado a las Cortes 
g! proyect0 ^ con la firma del actual ministro de Hacienda, acredita 
^ del Estado la cifra global de 4.507,6 millones de pesetas. Los 
53 1934 (prórrogas de los dos primeros trimestres, ley econó-
c^mpalr^ consieriaron 4.680,6 millones. El proyecto ac-
el Gol)ie^ ¿el" E!3TAD0 la cifra global de 4.507,6 millones de pesetas. Los 
puestos ^̂"Q semestreí consignaron 4.680,6 millones. El proyect 
p̂ a el seg ngecuencia) ei deseo de reducir los gastos públicos en 173 mi-
"P0116, ef Ahora bien, no basta con que estampemos esta cifra global. 
de P ^ ^ ^ ^ a j . cómo ha podido llegarse a ella, si sobre el asunto que-
^ L n o s un juicio más completo. 
¡forma" ^ ambos Presupuestos tropieza con alguna 
^ ^ t o s oara 1934 no se concedieron de una sola vez 
os g 
sino en tres 
ellas se cambió la estructura formal del Presupuesto, 
IR última de 
obstáculo. Otro, consiste en que durante la discusión paría-
la los 
cuenta 
f ^ Prensa no dispone del "pormenor" del proyecto, teniendo que limi-
18 úmenes publicados en la "Gaceta". Por añadidura, es preciso tener 
108desplazamientos de servicio de un ministerio a otro, o simple-
¡azamientos de crédito de una sección a otra sección del Presu-
103 desp. êmplo> lag Deudas especiales figuran ahora computadas con 
ASÍ' nes generales del Estado, cuando antes la Ferroviaria, por citar 
Obligacioneŝ ^ ^ gastos de Obras públicas; los gastos de Aeronáutica 
¿gura a ^ ^ sección de Presidencia, cosa que no acaecía en el primer 
^IS34' la :K'arilia mercante se desplaza de Marina a Industria; gas-
personal del ministerio de la Guerra salen de éste y buscan nuevo alo-ia íjprción de Obligaciones a extinguir, etc. Todo ello hay que te-to en 1» ac îw" o 
cuenta para evitar comentarios erróneos, 
d va el citado factor, que perturba las comparaciones, nos encon-
grupo de conceptos que, globalmente, aumentan 100 millones 
n a saber: la Deuda pública, en razón a su forzoso incremento; nos con un 
, poetas. Son,^ ^ ^ ^ actúan los derechos reconocidos al Clero; la Ins-
^pública, ¡os gastos para Ifni; y, finalmente, como partida de mayor 
las nuevas construcciones navales, que cargan sobre el presupuesto de 
No ea fácil evitar estos aumentos. Allí donde la facilidad es mayor 
cción e Ifni—la suma no pasa, en conjunto, de los 16 millones de 
ĉompensar el aumento a que se refiere el párrafo anterior y para 
más por el camino de las economías, preciso fué atacar otros con-
Uno de ellos—buques para Méjico—se extinguía por el transcurso del 
Qtrc>_Reforma agraria, subvención de 50 millones—podía ser suprimi-
u totalidad, supuestas las reservas atesoradas por el órgano gestor. Mas 
1 no era bastante. El bisturí entró, a seguido, en las construcciones y adqui-
ea extraordinarias de Guerra y Gobernación; en el Patronato de Política 
inmobiliaria; en carreteras, ferrocarriles y obras para el paro del tipo 
1 comprendidas en la ley de 28 de agosto de 1931. En personal, adverti-
una baja sobre la cantidad global dedicada a remuneraciones de los ser-
1 de Vigilancia y Seguridad. 
el discurso que pronunció en las Cortes el día primero de octubre pasado 
| entonces presidente del Consejo de ministros, señor Samper, manifestó que el 
so de servicios a Cataluña suponía una baja de 67 millones de pesetas, 
üendo en cuenta este factor, que afecta en buena parte a Obras públicas 
| determina, en su totalidad, la apuntada economía de personal en los serví-
de Vigilancia y Seguridad, la reducción global neta viene a quedar en 
1 milones de pesetas. 
Después de la presentación de los Presupuestos, el Gobierno ha dado a co-
• un proyecto de imposición extraordinaria sobre los haberes pasivos de los 
dos militares en 1931, con escala inversa al número de años de servicio, 
proyecto supone tanto como una economía en "Clases pasivas" y así es 
jico estimarlo. No es fácil cifrar su montante, pero se aproximará a los diez 
íes de pesetas anuales. E l proyecto de un supergravamen de 10 por 100 a 
Deudas públicas sujetas a tributación, ha sido convenientemente abando-
esperaba de él un ahorro de 40 millones de pesetas en las Obligaciones 
des del Estado. En su lugar, parece que se proyecta apelar a una con-
del Amortizable de Villaverde, que demore por unos años, a cambio de 
ventaja en el interés, probablemente, la cantidad destinada a amortiza-
ue importa al presente algo más de los 40 millones. Así, pues, las eco-
efectivas del proyecto de Presupuestos alcanzan, respecto de los corres-
iientes al año en curso, un volumen total de 156 millones de pesetas, 
es la magnitud de las reducciones que se proponen y el origen de las 
í. Cúmplenos ahora dedicarles el comentario que merecen. Mas esto lo 
nos en un próximo artículo. Por hoy nos limitaremos a decir que el mero 
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U n t r e n b r i t á n i c o a 1 5 7 
k i l ó m e t r o s p o r h o r a 
LONDRES, 30—El tren del «North 
Eastern Railway's>, ha establecido hoy 
un «record» de velocidad. El expreso 
«Flying Scotsman», con cuatro vago-
nes, cubrió, en las pruebas realizadas 
entre Londres y Leeds, la distancia de 
356 kilómetros en ciento cincuenta y 
un minutos. En la vuelta tardó ciento 
cincuenta y siete minutos, porque en 
vez de cuatro, iban seis vagones. La 
mayor velocidad alcanzada en el re 
corrido fué 157 kilómetros por hora. 
iimiKiuwiiüa:! 
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Glosario, por Eugenio d'Ors. Pág. 
Deportes Pág. 
Cinematógrafos y teatros ... Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
Teatro Pág. 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 9 
Crónica de sociedad Pág. 10 
Anuncios por palabras. Págs. 10 y 11 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 11 
"Amigos de la Universidad", 
por Manuel Graña Pág. 12 
LA publicación de la Bula, 
por M. Herrero-García Pág. 12 
•'Audi, filia...", por Lorenzo 
Ríber Pág. 1« 
Notas del block Pág. 12 
Porque supo esperar (folle-
tín), por Claude Vela Pág. 12 
PROVINCIAS.—Parece que se extien-
den los recelos antiestatutistas en Ca-
taluña. Ayer se registró un atraco en 
otra fábrica de Barcelona.—Continúa 
con gran brillantez la Semana "Pro 
Ecclesla et Patria" en Tarragona (pá-
gina 5). 
EXTRANJERO.—Laval elogia la soli-
daridad francorrusa.—Ochocientos mi-
llones de francos para atenciones ex-
cepcionales de Guerra en Francia.— 
Moscú anuncia el nombramiento de 
embajador en Madrid.—Ha quedado 
constituido el nuevo Gobierno de Boli-
via.—El Senado belga votó la confian-
za al Gobierno Theunis—Una circular 
de la Policía contra las Ordenes re-
ligiosas en Alemania (págs. 1 y 4). 
L O D E L D I A I L A 
Fin al favor socialista 
Una orden del ministro de Trabajo, 
que publica la "Gaceta" de ayer, abre 
concurso entre las Mutualidades obre-
ras y Cooperativas sanitarias que ten-
gan establecido servicio de asistencia 
médico - farmacéutica para repartir la 
cantidad de 75.000 pesetas consignada 
en Presupuesto para subvención de obras 
de esta clase. Una de las condiciones 
que se establecen es que ninguna sub-
vención puede exceder de la décima par-
te de la suma que se ha de rejjartir. 
Disposición tan justa puede significar 
el fin del favor oficial dispensado hasta 
ahora al socialismo. La mayor parte de 
los concursos de esta clase eran de he-
cho pura fórmula para cubrir la entre-
ga íntegra de cuantiosas subvenciones a 
las Mutualidades socialistas; subvencio-
nes de las que, por otra parte, salían, 
además de servicios médicos, uniformes 
para las "muchachadas" domingueras, 
subsidios de huelga y hasta armas. 
Pero el camino que ahora se inicia ha 
de continuarse hasta el fin. Como las 
Mutualidades obreras sanitarias han ve-
nido viviendo del favor oficial otras ins-
tituciones socialistas, centros de pin-
gües negocios. Así, las Cooperativas de 
consumo y más que todas ellas la ma-
drileña. Se ha puesto en claro cómo és-
ta se ha desarrollado al arrimo del era-
rio municipal, convirtiéndose en provee-
dora de tantos establecimientos de la 
villa. La "Cooperativa madrileña" es 
una de las Sociedades disueltas por el 
delito de depósito de armas. ¿Se va a 
seguir protegiéndola, mimándola con las 
cuantiosas dotaciones que ha recibido 
hasta ahora? 
Otro engaño hay que deshacer en este 
orden de cosas; es el abuso del nombre 
y beneficios de las Cooperativas. ¡Cuán-
tas de éstas no son sino simulaciones! 
Ahí está el caso del periódico "Avance", 
el diario de la Revolución asturiana, el 
cual, para que ninguna ayuda le falta-
ra, tenía solicitada del Ministerio la de-
claración de cooperativa... 
No estimulamos ningún género de 
persecución partidista si pedimos al mi-
nistro de Trabajo que siga por el ca-
mino emprendido. Le acuciamos, sí, a 
que haga justicia, acabando con el sui-
cida favor oficial que se ha dispensado 
al socialismo. 
Para España y para 
el extranjero 
E L A S 
[ C O M I A S F U E A Y E R 
S e c o n s t i t u y e e l n u e v o 
G o b i e r n o d e B o l i v i a 
En Wáshington afirman que se in-
tensificará la lucha para la po-
Va firmada, aparte el señor Gil Ro-| sesión ^ Chaco 
bles, por diputados de las cuatro otras informaciones insisten en la 
minorías gubernamentales I retirada de las tropas bolivianas 
Una idea muy digna de estudio, o, me-
jor dicho, digna de realización, ofrece la 
carta del comerciante inglés, que repro-
ducimos en otro lugar del periódico: la 
de que el Gobierno español, ahora que 
es tiempo todavía, publique en relato 
oficial, sereno, detallado y con el mayor 
acopio de pruebas—las fotografías son 
una de las más importantes—la historia 
completa de la intentona revolucionaría 
de octubre. En el extranjero, fuera de 
lo ocurrido en Madrid y Barcelona, se 
ignora casi todo. En especial Asturias, 
incomunicada durante quince días, no 
mereció, al quedar libre, más que un pu-
ñado de lineas para la victoria guber-
namental, salvo en aquellos periódicos, 
pocos, por fortuna, que de antiguo, salvo 
en el bienio, se han deleitado en inju-
riar, cuando no calumniar, a nuestro 
país. 
Con todo, no se olvide que esas co-
lumnas de prosa calumniadora no han 
tenido, salvo excepciones, el antídoto 
adecuado en la información periodística, 
aunque nosotros no atribuyamos el si-
lencio a mala voluntad. Y en cualquier 
caso falta, hasta para el público español, 
el relato de conjunto que sólo las auto-
ridades pueden hacer de los sucesos re-
volucionarios. Un ejemplo: las armas y 
la preparación de la intentona, ¿quién 
puede dar una estadística completa de 
las primeras sino las autoridades? ¿Y 
no sería para el extranjero un dato im-
presionante? Porque en Guipúzcoa se 
recogieron 24.000, en Granada 11.000... 
En toda España las cifras deben de ser 
fabulosas. 
Los sumarios han de revelar muchas 
cosas todavía, pero lo esencial ya se 
conoce. La estadística de los daños casi 
está com£A'ta: lo mismo la de muertos 
de la fuerza pública y del Ejército, pero, 
aunque se han publicado, falta esa raya 
final que da la medida exacta de los 
enormes perjuicios causados y de los 
crímenes cometidos. Y eso sólo el Go-
bierno lo puede hacer con la exactitud 
que da el poseer todos los medios de 
información. 
Y dice bien el comunicante británico. 
Se haría un servicio a la civilización y 
se sacudida a muchas conciencias. Aún 
no es tarde. Reunir los datos seguros 
de un complot tan extenso y bien pre-
parado exige tiempo, y ninguno puede 
extrañarse de que hayan transcurrido 
tres o cuatro meses cuando aparezcan 
los documentos oficiales. En el extran-
jero y en España harían un servicio pro-
vechoso. 
La Corporación en Portugal 
E l decreto del Gobierno portugués 
entregando a la iniciativa privada la 
tarea de organizar a los patronos co-
mo pieza necesaria de las corporacio-
nes, indica los avances de la noción del 
corporativismo en la conciencia nacio-
nal y profesional portuguesa. Porque 
una de las dificultades que Oliveira Sa-
lazar encontró en su tarea de construir 
sobre nuevos cimientos el edificio, fué 
la falta de espíritu colectivo en los 
obreros y los patronos, pero más aún 
en éstos que en aquéllos. 
Las primeras agrupaciones patrona-
les, basadas exclusivamente en el inte-
rés y en la disciplina de la producción, 
tomaron la forma de consorcios im-
puestos desde arriba: así, en el trigo, 
en los vinos... Hoy se avanza una eta-
pa, mas no sólo porque se deja a su 
iniciativa y en sus manos la constitu-
ción y la marcha del gremio, sino tam-
bién porque éste va a intervenir en 
todas las actividadea que puede des-
integrarán la Comisión cuatro fun-
cionarios y cuatro técnicos en la 
dirección de Empresas 
Una economía inmediata no inferior 
a doscientos millones de pesetas 
LA PAZ, 30.—El nuevo Gobierno ha 
quedado constituido como sigue: 
Negocios Extranjeros, señor Alveste-
gui. 
Guerra, señor D. Juan María Zayas. 
Instrucción y Defensa, señor Saave-
dra. 
Gobernación, señor Tomás Manuel 
La anunciada proposición encamina-1Elio 
da a que la Cámara autorice al Gobier-
no a legislar por decreto en materia de 
economías y de reforma de servicios, 
fué presentada ayer. Dice así: 
"A las Cortes: Los diputados que sus-
criben tienen el honor de someter a la 
aprobación de la Cámara la siguiente 
PROPOSICION DE L E Y 
Artículo 1.° Conforme al artículo 61 
de la Constitución, las Cortes autorizan 
al Gobierno para que, mediante decreto 
acordado por el Consejo de ministros, 
legisle reorganizando todos los servicios 
administrativos que tienen dotación en 
los Presupuestos del Estado. 
Art. 2.° E l Gobierno, al legislar en 
uso de esa autorización, tendrá como 
límite no producir aumento de gastos 
presupuestarios ni mejoras en los habe-
res del personal, y se atendrá a la do-
ble finalidad de realizar las mayores 
economías posibles y de acomodar la 
simplificación, organización y funciona-
miento de los servicios a su mayor efi-
cacia y rendimiento. 
Art. 3.° A tal efecto, el Gobierno 
nombrará una Comisión técnico-asesora, 
encargada de presentarle antes de pri-
mero de julio de 1935 las propuestas co-
rrespondientes de reorganización admi-
nistrativa. 
Esta Comisión se compondrá de nue-
ve miembros: cuatro funcionarios de la 
Administración central, de los cuales 
dos han de haber servido, por lo menos, 
diez años en las dependencias provin-
ciales y del Estado; y otros cuatro, téc-
nicos especializados en la organización 
ílirectiva y administrativa de las activi-
dlades económicas privadas de interés 
general. E l presidente de la Comisión 
será de libre nombramiento del Go-
bierno. 
Art. 4.° La propuesta de la Comi-
sión versará concretamente sobre loa 
siguientes extremos: A) Organos de los 
servicios y su funcionamiento. B) Ar-
ticulación en las plantillas de los diver-
sos Cuerpos, en armonía con las inno-
vaciones relacionadas con el apartado 
anterior. C) Sueldo, gratilcaciones, die-
tas y toda clase de emolumentos o re-
tribuciones. D) Gastos de material. E) 
Soluciones jurídicas para las diversas 
situaciones de todo el personal afecta-
do, de una u otra manera, por la reor-
ganización que se proyecta. F) Los de-
más particulares que se relacionen con 
los enunciados anteriores. 
Para el desempeño de su misión la 
Comisión podrá exigir de todos los fun-
cionarios y dependencias de la Adminis-
tración pública cuantos informes y da-
tos juzgue convenientes. 
Art. 5.° Una vez hechas las propues-
tas de la Comisión, el Gobierno decre-
tará la reorganización administrativa 
de servicios antes de 1.° de septiembre 
de 1935, con la obligación de obtener 
sobre todos los reorganizados una eco-
nomía inmediata, en su total dotación 
anual, no inferior a doscientos millones 
de pesetas. 
Art. 6.° En 1.° de octubre de 1935, 
el Gobierno presentará a las Cortes, pa-
ra la tramitación normal de su dicta 
men, discusión y aprobación, los Presu-
puestos del Estado, con las bajas deri 
vadas de la reorganización administra 
tiva anteriormente decretada, y en di-
cha fecha quedará sin efecto la presen-
te ley de autorizaciones, y disuelta la 
Comisión técnico-asesora a que la mis-
ma se refiere. 
Palacio de las Cortes, 30 de noviem-
bre de 1934.—Gil Robles, Guerra del 
Río, Rey Mora, Royo Villanova, Alva-
rez Valdés, Salmón, Carrascal, Alvarez 
Robles, Serrano Suñer, Aza, etc." 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
Fomento, señor don José Espada Agui-
rre. 
Hacienda, señor don Carlos Victos 
Aramayo. 
El origen del movimiento 
SANTIAGO DE CHILE, 30. — Una 
personalidad del ministerio de Negocios 
Extranjeros ha declarado que los acon-
tecimientos de Bolivia han tenido su ori-
gen en el desacuerdo entre el ex presi-
dente señor Salamanca y el general Pe-
ñaranda, en lo que se refiere a la mar-
cha de las operaciones en el frente del 
Chaco Boreal y más especialmente ; 
propósito del empleo en las operaciones 
del fuerte Ballivian, cuya reciente pér-
dida ha sido la causa de una verdadera 
crisis. 
Por otra parte, la concentración na-
cional que ha ocupado ayer el Poder ha 
comenzado inmediatamente la adopción 
de medidas enérgicas. Esta concentra-
ción se encuentra bajo la influencia de 
los liberales y, principalmente, del jefe 
de éstos, señor Zayas. 
Se estima que la probable presencia 
en el Gobierno de los señores Zayas y 
Alvestegui, el primero de acuerdo con 
el general Peñaranda, hará cambiar la 
marcha de los acontecimientos y Boli-
via colaborará más estrechamente por 
la paz con la Sociedad de Naciones. 
Por declaraciones no oficiales que se 
reciben aquí se ha sabido que el señor 
Salamanca fué detenido y trasladado en 
avión a Santa Cruz, donde será juzgado 
por un Tribunal militar. 
Del nuevo Gobierno forma parte el se-
ñor Saavedra, que estaba desterrado de 
Bolivia y que en la actualidad residía 
en Santiago de Chile. 
L a opinión de Wáshington 
U n a c a r t a d e l s e ñ o r 
B e s t e i r o 
WASHINGTON, 29. — En algunos 
círculos de esta capital se expresa la 
creencia de que, como consecuencia del 
golpe de Estado que ha llevado al Po-
der al señor Solórzano, Bolivia intensi-
fica la lucha por la posesión del Chaco 
Boreal, dificultando asi los esfuerzos de 
la Sociedad de Naciones para restable-
cer la paz. 
L a retirada de las tropas 
SANTIAGO DE CHILE, 30.—Se reci-
ben telegramas, no oficiales, en los que 
se confirma que las tropas bolivianas que 
operaban en el Chaco se retiran en dea-
orden de dicho lugar. 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Señor director de E L DEBATE.—Muy 
señor mío y de mi mayor consideración: 
En el número correspondiente al día de 
hoy, del periódico que usted tan dig-
namente dirige, aparece una informa-
ción acerca de la ley de Jubilación del 
Profesorado de Escuelas Normales, en 
1 cual se comete un error que me 
afecta directamente, y que considero 
necesario desvanecer. 
Se dice en esa información que, me-
diante la aplicación de dicha ley, doña 
Dolores Cebrián de Besteiro, mi mu-
jer, ascendió, del sueldo de diez mil 
pesetas, al de doce mil pesetas. 
El dato está completamente equivo-
cado. 
Desde el primero de enero de 1931, 
mi mujer disfrutaba del sueldo máxi-
mo en el escalafón (quince mil pese-
tas), y, por tanto, no podía afectarle 
la ley de Jubilación, cualquiera que 
fuera la corrida de escala que ocasio-
nase. 
Seguro de que, en servicio de la ver-
dad habrá usted de dar publicidad en su 
periódico a esta carta, cosa que le ruego 
y agradezco, queda su afectísimo se-
guro servidor, q. e. s. m., 
Julián BESTEIRO 
Madrid, 30 de noviembre de 1934. 
Por nuestra parte, sólo hemos de 
añadir que en la «Gaceta» del 16 de 
mayo de 1933 se publicó una orden del 
Ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes, firmada por don Domingo 
Barnés, a la sazón lítular de aquel de-
partamento, en la que se dispone que, 
por haber sido clasificados los profe-
sores numerarios de Escuelas Norma-
les don Vicente Carrillo Guerrero, doña 
Manuela Torralba Vivó y doña Juana 
Trujillo Gutiérrez, según comunicado 
de la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas, se dé la correspondien-
te corrida de escalas de cada una de 
dichas vacantes y, en su consecuencia, 
que asciendan a los sueldos que se in-
dican varios profesores y profesoras de 
Escuelas Normales. 
En la relación que se indica en la 
citada orden, figura ascendida «a pe-
setas 12.000, doña Dolores Cebrián Fer-
nández Villegas, de la Normal de Ma-
drid». 
Los ascensos, señala la misma orden, 
«surtirán efectos económicos a partir 
del día 1.° de abril próximo pasado». 
Comienza la instrucción 
E l C a r d e n a l G a s p a r r í 
m u r i ó p o b r e 
TODOS SUS BIENES LOS HABIA 
DONADO EN VIDA 
CIUDAD VATICANA, 30.—El Carde-
nal Gasparri murió pobre. Esto se ha 
sabido hoy al hacerse pública su últi-
ma voluntad. Unas cuantas reliquias cu-
ya distribución encomendó a su secreta-
rio, es todo lo que deja. La casa en que 
vivía el Cardenal pertenecía al Vatica-
no y volverá a ser destinada a su anti-
guo uso.—Associated Press. 
* * * 
ROMA, 30.—El Cardenal Gasparri ha 
dejado muy pocos bienes, porque casi 
todo lo que poseía lo había donado en 
vida, bien a entidades de beneficencia o 
a la Congregación de Propaganda Fide. 
También había dado cuantos objetos pre-
ciosos guardaba y los regalos, incluso el 
rico cáliz que le hizo presente el Cuer-
po Diplomático con ocasión de su jubi-
leo. Ya antes de la guerra había r-icons-
truído completamente la iglesia parro-
quial, la casa rectoral y el cementerio 
de su aldea natal de USsita y había he-
cho construir un acueducto y llevar al 
país energía eléctrica. Las condecora-
ciones recibidas de Gobiernos y Sobera-
nos las ha dado parte al Santuario de 
Loreto, parte a su villa natal. La casa 
en que vivía vuelve a la Santa Sede.— 
Dafflna. 
L a Cruzada de Caridad 
ROMA, 30.—"L'Osservatore Romano" 
reabre con ocasión de las fiestas de Na-
vidad la "Cruzada de Caridad", es de-
cir, la recogida de ofertas de los cató-
licos del mundo entero para los pobres, 
ofertas hechas en homenaje al Pontífi-
ce. E l año pasadJ la suscripción llegó a 
1.400.000 liras. La primera lista se pu-
blicará el día 15 de diciembre.—Daffina. 
del expediente 
El secretario de la Cámara, señor 
Taboada, nombrado instructor del ex-
pediente sobre el dictamen relativo a 
las jubilaciones de profesores de Nor-
mal, comenzó ayer sus actuaciones. Su 
labor de ayer se refirió a la parte do-
cumental, sobre la que nada nuevo ca-
be decir después de las noticias que 
anticipamos ayer. Se confirma que al 
término de las Constituyentes pasaron 
las actas al Archivo, acompañadas de 
un certificado del secretarlo de la Co-
misión, diciendo que enviaba las cua-
renta y una actas de las sesiones ce-
lebradas por dicha Comisión. En el Ar-
chivo se conservan las cuarenta y una. 
Desde' el momento en que llegaron al 
Archivo no ha habido, pues, extravío 
de ningún acta. 
El día 24 de agosto de 1932 se con-
vocaba en los extractos a la Comisión 
de Instrucción pública para la tarde; 
pero se da frecuentemente el caso da 
que las Comisiones son convocadas y 
no se reúnen. 
Lo que está en regla es la documen-
tación de la ley; decreto presidencial 
autorizando la presentación, el proyec-
to, el dictamen, firmado en la forma 
que dijimos el primer día, y la apro-
bación. Pero falta el acta de la sesión 
en que el dictamen se adoptó. Entre 
las cuarenta y una no figura ninguna 
desde el 19 al 26 de agosto. 
Naturalmente, ni en una ni en otra 
se habla del dictamen, por ser la pri-
mera de fecha anterior a la presenta-
ción del proyecto, y la segunda, pos-
terior a la del dictamen. 
El señor Taboada se ha dirigido a 
los diputados y ex diputados que for-
maban parte de la Comisión de Ins-
trucción pública de las Constituyentes, 
rogándoles que acudan a hablar con 
él cualquier tarde de sesión, pues él 
permanecerá en las Cortes a disposición 
de ellos en cualquier momento. Tam-
bién declararán los empleados que ac-
tuaban con la Comisión. 
C o n t i n ú a e l d e b a t e s o b r e e l r é g i m e n p r o v i s i o n a l d e C a t a l u ñ a 
E n l a s e s i ó n p a r l a m e n t a r í a d e a y e r i n t e r v i n i e r o n l o s s e ñ o r e s B i l b a o , P r i -
m o d e R i v e r a y C a m b ó . P a t r i ó t i c a r e a c c i ó n d e l a C á m a r a a n t e u n i n t e n -
t o d e d e n i g r a r a l E j é r c i t o 
L a m i n o r í a a g r a r i a r e t i r ó , e n t é r m i n o s d e a r m o n í a , s u a r t í c u l o a d i c i o n a l 
a l a l e y d e Y u n t e r o s . E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a p r o p o n e r e s o l v e r d e f i -
n i t i v a m e n t e e l p r o b l e m a e x t r e m e ñ o , u s a n d o l o s m e d i o s d e l a R e f o r m a 
a g r a r i a o l o s q u e n u e v a s l e y e s l e p r o p o r c i o n e n 
arrollar una profesión, desde la disci-
plina de sus actividades productoras, 
hasta las formas de previsión social. 
Naturalmente, estos" gremios toman 
a su cargo las funciones políticas que 
les corresponde en la nueva constitu-
ción. Llamamos así a su intervención 
en la Cámara Corporativa, aunque sea 
de carácter más bien económico la ac-
tividad de esta Asamblea. Y debe sa-
tisfacer a todos el hecho de que, en 
vísperas de organizarse para actuar las 
instituciones previstas en el nuevo Có-
digo fundamental portugués, el Gobier-
no piense ante todo en devolver a la 
sociedad la mayor suma de atribucio-
nes compatible con los poderes del Es-
tado. Una de las tasas de los regíme-
nes corporativos existentes—de los más 
típicos, desde luego—, es la acción ab-
sorbente del Estado, que vigila hasta 
los menores movimientos, con peligro 
cierto de asfixiar organismos cuya vi-
da c anuncia robusta y vigorosa. Por-
tugal no parece seguir esa ruta. Y, por 
la orientación que señala y por el pro-
greso de la conciencia colectiva que 
muestra, debe recogerse este decreto 
del Gobierno de Lisboa. 
Se habla de la cuestión catalana con 
sosiego. El debate no ha salido de una 
zona templada; en ella ae colocó ayer 
y en ella sigue. No se advierte ira en la 
discusión; se nota, en cambio, estudio. 
Son primero desechados dos suplica-
torios, de acuerdo con el dictamen de 
la Comisión. Terminan en seguida el 
examen y la aprobación de la ley de 
Yunteros extremeños. Y, ahora, la pro-
posición del Gobierno sobre el régimen 
transitorio en Cataluña. 
A lo largo del discurso del señor Bil-
bao hay una preocupación única: la uni-
dad de la Patria. No niega la persona-
lidad de Cataluña, no se opone a una 
autonomía; pero que se atienda a las 
lecciones de la experiencia antigua y 
que se escarmiente por los sucesos re-
cientes; que se salve y se proteja, ante 
todo, la unidad de España. Una emoción 
patriótica, en la que no hay ni sombra 
de encono, de calor a la vez y a las 
palabras del señor Bilbao. 
Para exponer estas mismas ideas usa 
el señor Primo de Rivera un lenguaje 
diferente. Si ustedes quieren, las ideas 
son distintas, pero el sentimiento es el 
mismo. La tarde de ayer ha sido de 
coincidencias. A ratos no lo parecen, pe-
ro en realidad lo son. También Primo 
de Rivera reconoce la personalidad de 
Cataluña; también pone por cima de 
todo la unidad de la nación: unidad de 
destino, en este caso. En realidad es lo 
mismo, porque lo que llaman los filó-
sofos las causas finales son tan esen-
ciales al ser como la causa formal. No 
hay destino propio sin alma propia; no 
hay unidad de la Patria sin unidad de 
destino. 
Y como ayer no hablan de manifes-
tarse disensiones graves, también el se-
ñor Cambó coincide. Coincide en procla-
mar la unidad de España y, sobre todo, 
la unidad de un Ideal. Surge al final de 
su discurso, y aparece de cuando en 
cuando en otros parajes del mismo, una 
idea que se repite mucho en los escritos 
y en las conferencias del señor Cambó. 
Es necesario un ideal común; los valo-
res deben Jerarquizarse; primero, las 
preocupaciones espirituales y, después, 
las otras; la supremacía española de-
bióse en otros tiempos al ideal que se 
sentía y en el que se creía, y no a la 
prosperidad de los españoles. 
Para el señor Cambó, "la rebeldía de 
Cataluña" es una expresión impropia e 
inexacta. No fué Cataluña quien se su-
blevó, sino "el presidente del Gobierno 
de la Generalidad". El levantamiento de 
Cataluña en masa hubiera sido más di-
fícil de reducir. Cataluña no renuncia a 
la autonomía porque la Esquerra haya 
fué, según creímos entender, lo esen-
cial de la argumentación del jefe de la 
Lliga. 
Don Honorio Maura leyó el día ante-
rior unas palabras de su ilustre padre. 
El señor Cambó toma pie de ese re-
cuerdo para contar parte de sus rela-
ciones con don Antonio Maura y para 
exponer la estima en que el gran es-
tadista le tenía. Una emoción sobria y 
entrañable atraviesa esos pasajes del 
discurso del señor Cambó. 
La experiencia de una vida política 
larga y llena; el afán de que se coor-
dinen en lo posible las disparidades y 
las diferencias; el conocimiento real de 
los problemas, "de ciertos problemas 
que no se resuelven nunca, pero que 
pueden encauzarse", y que hay la obli-
gación d e encauzar; la colaboración 
prestada en ocasiones difíciles a Go-
biernos de carácter nacional; la emo-
ción de hispanidad deliberada y cuida-
dosamente buscada, confieren al discur-
so que ayer tarde pronunció el señor 
Cambó una autoridad indiscutible. 
Ninguno de los oradores fué inte-
í ™ ? ^ 7 ^ * ^ ! ¡ . d ! la autonomía rrumpido; la Cámara guardó el silencio 
y la atención de la tarde anterior; el 
señor Cambó fué aplaudido al final por 
varios sectores del Parlamento. Tal ac-
titud colectiva, mantenida fen dos sesio-
nes, en la discusión de un asunto pro-
picio a los apasionamientos, supone un 
estado de espíritu dispuesto a dar con 
una solución. 
No es que los arrebatos de las asam-
bleas sean fugaces; no es que la Cáma-
no pueden ser suspendidos por que unos 
hombres o un partido hayan traspasa-
do la ley. Unas elecciones generales pro-
barían que Cataluña sigue fiel a sus 
ideales autonómicos; la autonomía no 
puede ser alcanzada por las faltas de 
unos hombres o de un partido, como la 
República no puede considerarse culpa-
causa de la política de los hom-
y de \z¿ partidos del bienio. Tal 
ble a 
bres 
Sábado 1 de diciembre de 1934 (2) E L D E B A T E 
ra estuviera fatigada Cuando inmedia-
tamente después el señor Marco Miran-
da presenta una proposición incidental 
sobre los sucesos de Oviedo, las Cortea 
reaccionan con brío incontenible. Que 
desde dentro se contribuya a la propa-
ganda Internacional adversa a España, 
que se intenten maniobras para deslu-
cir la labor del Ejército y que al pro-
pio tiempo se guarde el más completo 
silencio sobre los asesinatos, los robos, 
las demoliciones de las hordas que ate-
rrorizaron a Asturias, no quiso consen-
tirlo la Cámara. 
tldo tierra, bien para sembrar durante 
el año agrícola u para barbechar en la 
próxima primavera, en un número no 
menor del 80 por 100 de campesinos has-
ta ahora beneficiarios de la ocupación, y 
en extensión mínima de dos hectáreas 
por ocupante cabeza de familia." 
E l MINISTRO DE AGRICULTURA 
le contesta, aceptando la enmienda con 
algún cambio de redacción, como prue-
ba de su afán de colaborar y su deseo 
de lograr la eficacia de la ley. El señor 
DIAZ AMBRONA se da por satisfecho. 
Una enmienda del señor DAZA (in-
dependiente) es rechazada. Decía así: 
Se adicionará al articulo 2.° un párra-
fo que diga: 
"Quedarán excluidos de los beneficios 
, , de esta ley aquellos yunteros que araron 
L a , ¿681011 o sembraron ya las parcelas que con arre-
A las cuatro y cinco el ^ ' ^ i ^ T ^ ^ S I t ^ í S 
abrió la sesión En el banco del Gobier-'pr^via autorizacsión del dueño de ia nnca... 
no estaba el ministro de Agricultura, y , . T T, A D,>r^,TT-,Xr, * i a . . {„ ~ i Es el señor ALVAREZ MLNDIZA-en los escaños había pocos diputados. . T ,„ " T V , . . . v . _, • , i • £ BAL quien, en nombre de la Comisión Escasa concurrencia en las tribunas. 
Orden del día 
le contesta. 
En votación ordinaria rechazada. 
Se acepta otra enmienda del señor 
Se aprueba definitivamente la conce- j SANCHEZ MIRANDA (C. E. D. A.) 
sión de un crédito de diez millones de ésta* 
pesetas para atender a las rePf También se exceptuarán de la citada 
nes de Asturias. Se aprueba también |prórroga lag tierras que anteg del 25 de 
definitivamente la ley de Incompatibí-|octubre pagado hayan sido gembradas púr 
lidades, si bien formula unas observa-lSUg dueños o por arrendatarios que con 
clones el señor AMADO (Renovactón ¿ste hubiesen contratado. 
Española) y otra el señor RODRIGUEZ 
DE VIGURI (agrario), a propósito de 
una enmienda del último que fué in-
cluida en el dictamen. Contesta a am-
bos oradores el señor ARMASA, pre-
puesto del Instituto de Reforma agra-
ria no hay ninguna partida que se puer 
da dedicar al pago de las rentas para 
cumplir esta ley. 
Cuando el señor ALVAREZ MENDI-
ZABAL se niega a aceptar el voto, los 
señores RODRIGUEZ JURADO, LA-
MAMIE DE CLAIRAC y DAZA, pro-
testan niidosamente. 
Al artículo 3.° se retiran votos de los 
señores Diez Pastor y Mendizábal. y se 
acepta uno del señor AZPEITIA. 
El párrafo 2.° del artículo 3.° quedará 
redactado de la siguiente forma: 
"Tampoco serán de aplicación a los 
beneficiarios de dichas ocupaciones o 
contratos los derechos que para evitar 
el desahucio otorgan las leyes de 11 de 
septiembre de 1932 y 22 de julio de 1933." 
Se aprueba así el artículo 3.° Sin dis-
cusión se aprueben el 4C. y el 5.°. y el 
artículo adicional. 
La enmienda de la mi-
noría agraria 
Se lee la conocida enmienda de la 
minoría agraria, publicada hac? varios 
días en los periódicos. 
El señor ALVAREZ MENDIZABAL 
declara que la Comisión no puede acep-
tarla por razones de oportunidad. 
Habla el MINISTRO DE AGRICUL-
TURA. Se declara conforme con el di-
putado de la minería agraria, y proms-
Dos votaciones ganadas!^ hacer antes del otofio de 1935 esté resuelto el problema extremeño. 
Terminadas todas las enmiendas al'Pero .la enmienda que pide la compra 
artículo, se abre discusión sobre el ar-
BidentfTde'la Comisión, y la ley queda Uculo mismo,- y el señor LAMAMIE 
aprobada iDE CLAIRAC (tradicionalista) consu-
Se toman en consideración las si 
guientes proposiciones de ley: 
Del señor Iglesias Corral, sobre mo-
dificación del procedimiento penal. 
Del señor Vázquez Gundín, reforman-
do varios artículos del Código. penaL 
Del señor Montas, considerando, a los 
efectos de pensión, como fallecido en 
campaña al coronel don Enrique Villa 
Abrille. 
Del señor Chapaprieta, referente a em-
pleo y mercado de alcoholes. 
Dos suplicatorios denegados 
Se aprueban sin discusión dos dictá-
menes de la Comisión de Suplicatorios, 
que proponen la denegación de las au-
torizaciones pedidas para procesar a 
los diputados don Melchor Marial Mun-
det y don Francisco Largo Caballero. 
La primera autorización la ha pedido 
el juez militar por supuesto delito de 
rebelión militar. La segunda la pide el 
Tribunal Supremo, con motivo del dis-
curso pronunciado en el teatro Metro-
politano de Madrid por el jefe socia-
lista, ya procesado en la actualidad. 
El señor VELA YO S (agrario), en 
nombre de la Comisión, explica las ra-
zones que hay en el caso del señor Ma-
rial, persona que condenó explícitamen-
te el movimiento catalán desde el pri-
mer momento. Respecto al segundo dic-
tamen, no se hace manifestación algu-
na. Se aprueban, sin más. Sigue la dis-
cusión de la ley de 
P r o t e c c i ó n a l o s y u n t e r o s 
Se da lectura a la nueva redacción 
de los artículos 1.° y 2.° del dictamen. 
El señor VELAYOS (agrario) defien-
de el siguiente voto particular, propo-
niendo la siguiente redacción: 
Artículo 2.° Se exceptuarán de la pró-
rroga establecida en el articulo anterior 
aquellas fincas que se cultiven a dos o 
tres hojas y que por la calidad de la 
tierra..." (el resto igual). 
Declara que su propuesta tiene por 
objeto garantizar los intereses ganade-
ros 
El MINISTRO DE AGRICULTURA 
declara que se aceptarla esa idea siem-
pre que se demuestre que las fincas es-
tén dedicadas a la ganadería, además 
de ser de tres hojas. Declara que no tie-
ne un criterio cerrado en el particu-
lar, pero le parece que se quiere au-
mentar demasiado los casos de excep-
ción. Conste así su criterio, pero la Co 
misión y la Cámara tienen potestad de 
decisión. 
Por la Comisión contesta el señor 
ARIZCUN (popular agrario), y el voto 
es incorporado en cuanto a su sentido. 
Enmiendas con varia suerte 
me un turno en contra, según su anun-
ciada oposición. El artículo es aproba-
do en votación ordinaria por 79 votos 
contra 24. Han votado a favor los po-
pulares agrarios, Lliga, radicales, na-
cionalistas y Unión Republicana. 
Se lleva a votación nominal el ar-
tículo 1.°, porque así lo exigió el se-
ñor Lamamié. Es aprobado por 130 vo-
tos contra 50. Las minorías se han di-
vidido para votarlo en grupos distin-
tos de la vez anterior. La Lliga ha vo-
tado en contra. 
E l señor RODRIGUEZ JURADO (in-
dependiente) defiende otro voto par-
ticular intercalado entre los artículos 
2.° y 3.° Su argumentación se basa en 
que la ley va a legitimar los hechos 
consumados 
Declara también que en el presu-
de todas las tierras que llevan los yun 
teros, resultaría muy costosa. Tal vez 
para entonces la Reforma agraria pue-
da haber resuelto el problema con me-
nos coste. Si hace falta se harán le-
yes especiales para dotar a los campe-
sinos de tierras en propiedad. La en-
mienda supone un gran peso para el Te-
soro, pero puede ser aceptada si se la 
reduce, y s? habla en ella de la creación 
del Patrimonio familiar inembargable. 
El s e ñ o r BLANCO RODRIGUEZ 
(agrario) explica el alcance de#la en-
mienda agraria que él suscribe en pri-
mer lugar. Anuncia su retirada. Se lo 
agradece el MINISTRO con breves pala-
bras, diciendo que para él será un im-
perativo categórico llevar a la realidad 
cuanto antes el programa agrario. 
La ley queda aprobada en su totali-
dad, pendiente sólo de aprobación defi-
nitiva. Se pasa a discutir el dictamen 
sobre 
votos que los que han obtenido ya otras 
veces los partidos monárquicos. 
Pasa a explicar el incidente del se-
ñor Durán y Ventosa, citado por el se-
ñor Goicoechea. Recuerda al efecto, có-
mo la Lliga tuvo que abandonar el Par-
lamento catalán, porque no podía su-
frir ya el exceso de los vejámenes. Tu-
vieron que acudir, sin embargo, al Par-
lamento, en las dos últimas sesiones, 
para hacer oír sus quejas. El día 1 de 
octubre habló el señor Companys y ha-
bló el señor Durán. Dijo entonces que 
ellos no eran separatistas, pero el Go-
bierno de la Generalidad lo era o no lo 
era, según el color de los Gobiernos de 
Madrid. E l señor Companys le contes-
tó textualmente: Los señores de la Lli-
ga que vayan con cuidado. Ya estaban 
hechas las listas de proscripción. (Ru-
mores. ) 
A ruegos del señor Goicoechea, lee el 
final de aquella sesión del Parlamento, 
según cA B C». Los diputados de la 
Lliga se abstuvieron de aplaudir y vi-
torear cuando la Esquerra daba vivas a 
Cataluña. (Rumores.) 
Dice que si desde 1915 la Lliga era 
nacionalista, no se podrá explicar na-
die que en 1923 el duque de Maura 
pensase en formar un partido centro 
nacional con el señor Cambó. A ese 
partido se adscribía también el señor 
Goicoechea. No tiene hoy derecho a ha-
blar de separatismo, después de absol-
ver de toda culpa al señor Cambó con 
aquella adhesión. El mismo señor Goi-
coechea le envió una carta muy cari-
ñosa con ocasión de publicar su libro 
•<Por la concordia». Se me puede cen-
surar por mi actitud desde 1931; no por 
la anterior. (Muy bien.) 
Declara que en 1916 el señor Goi-
coechea, favorable a un Estatuto cata-
lán que preparaba el señor Maura, de-
cía en una conferencia que no había 
que preocuparse por la cesión de la so-
beranía a las reglones. Yo pienso igual 
que entonces pensaba su señoría. 
El señor GOICOECHEA: Y yo no me 
desdigo de nada. 
El señor CAMBO: Perfectamente. Si 
ya sé yo que acabaremos por entender-
nos (Aplausos.) 
L a personalidad de Cataluña 
E l r é g i m e n p r o v i s i o n a l d e C a t a l u ñ a 
Interviene el señor BILBAO (tradicio-
nalista). Declara que las Cortes al re-
solver este problema van a hacer a Es-
paña y a Cataluña el mayor servicio que 
les podrán hacer durante su vida. (Pre-
side el señor CASANUEVA.) 
Examina el orador las varias etapas 
de la rebelión catalana, en el Parlamen-
to y en el Gobierno de la Generalidad. 
Describe elocuentemente los ultrajes 
a la autoridad y a la Justicia inferidos 
por el señor Badía. Aquello ya era una 
revolución, agravada por el homenaje al 
facineroso y los mueras a España en la 
rrtanifestación de Casanova. (Entra el 
jefe del Gobierno y los ministros de 
Estado y Trabajo.) 
Censura el dictamen de la Comisión 
y el voto particular del señor Trias de 
Bes, porque parten del supuesto falso de 
que el Parlamento catalán no ha delin-
quido colectivamente. 
Censura duramente el hecho de que 
una misma perspna representara al Es-
tado en Cataluña y presidiera la Genera-
lidad. La monarquía tradicional y foral 
de España no incurrió nunca en este 
absurdo. 
Incita al Gobierno a aprovechar las 
providenciales circunstancias, no olvi-
dando que no se puede respetar dema-
siado a las Constituciones de papel. 
(Eg muy aplaudido.) 
El señor Primo de Rivera 
El señor DIAZ AMBRONA (agrá 
río) defiende la siguiente enmienda, que 
declara va encaminada a lograr la ma-
yor eficacia: 
"Serán también exceptuadas aquellas 
Ancas comprendidas en los términos mu-
ilcipales de los pueblos que justifiquen, 
>n un plazo de cinco días, ante el Ins-
ituto de Reforma Agraria, haber repar-
•iii! ffl;;ii,Hí nniiiaiiinniaiiiiiBiiiiniiiia 
La pinza para azúcar más perfecta y 
elegante. 
Pídala en todos los establecimientos de 
orfebrería. 
Concesionario exclusivo: Aquilea do Vita. 
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de Auxiliares en la Dirección de Seguri-
dad. Se admiten señoritas No se exige 
titulo. Edad: 16 a 3fi nñnp Exámenes en 
mayo. Para el programa oficial, que re-
galamos, "Contestaciones" . preparación y 
presentación de Insta reías, diríjanse al 
"INSTITUTO REUS". preciados, 23, Ma-
drid.—GARANTIAS: En tas oposiciones 
a Policía hemos obtenido varias veces 
el número 1, y en las nueve_ oposiciones 
celebradas en el presente año para au-
xiliares de Estadística, Gobernación, To-
pógrafos, Marina, Motoristas, Instruc-
ción pública, Timbre, Radio y Auxilia-
res de Agricultura, en dichas nueve opo-
siciones hemos obtenido el número 1 y 
centenares de plazas 
L i B H H U Í C a a E d í B S B S 
El señor PRIMO DE RIVERA inter-
viene diciendo que no quiere en lo más 
mínimo agraviar a Cataluña, entendién-
dola mal. Afirma que Cataluña es un 
pueblo sentimental y su problema es de 
sentimiento. Su problema no es artifi 
cial, tiene lengua, costumbres, historia 
propias. Creer otra cosa es ocultar la 
cabeza bajo el ala. 
Cataluña tiene su individualidad real 
y de ella hay que partir para construir 
España. 
Enuncia el sentido universal de Es-
paña, que es más que una raza y una 
lengua: es un destino común. Lo que 
importa es asentar la unidad de los es-
píritus. Pero la autonomía no se debe 
dar como premio de las diferenciacio-
nes. 
Los que dieron el Estatuto fueron 
traidores a España, cosa muy proba-
ble, sí es que no pensaron que ese Es-
tatuto podía ser un instrumento de des-
hispanización. 
Dos años de Estatuto han sido una 
mala experiencia. Si dejamos el Esta-
tuto en pie, ponemos en peligro tal vez 
el sentimiento de la unidad. H-ay que 
asegurarse de que España no se nos irá 
entre los dedos. Por eso él votará el 
criterio del señor Maura, por la dero-
gación del Estatuto. 
Niega los escrúpulos constituciona-
les sobre la derogación del Estatuto, y 
expone argumentos de interpretación 
acerca del carácter legal del Estatuto, 
que no tiene rango constitucional al-
guno. Contra la ley que derogase aho-
ra el Estatuto, no habría manera de 
interponer nunca un recurso de incons-
títucionalldad. 
Tal es la solución. Luego debemos 
estudiar con amor y con inteligencia a 
Cataluña; pero hoy por hoy, ninguna 
tierra de España está preparada para 
la autonomía, porque ninguna región 
ha comprendido aún la unidad del des-
tino español. 
E l s e ñ o r C a m b ó 
Interviene el señor CAMBO. Com-
prenderán todos, dice, que mi interven-
ción es Inexcusable, después de tantas 
alusiones que se me han hecho. Empie-
za quejándose de que se hable de la 
rebelión de Cataluña. Quien se sublevó 
el 9 de octubre fué la Generalidad y la 
Esquerra. Si el pueblo catalán hubiera 
intervenido en la revuelta, no hubieran 
bastado seis cañonazos para vencer la 
revolución. 
Declara que cree que casi todos los 
diputados persiguen los mismos fines, 
por distintos caminos. E l espera que 
algún día se logre la concordia para 
encauzar el problema de Cataluña. Pe-
ro ahora no se la debe agraviar con 
una acusación poco meditada, cardán-
dola con una rebeldía criminal, sínte-
s:s de todas las deslcaltades. (Aplau-
sos.) 
Nunca fué separatista 
una unión de ideales separatistas. En 
1909, cuando el Maura no y el Maura 
si, él habló en cierta ocasión con don 
Antonio Maura sobre la campaña que 
entonces se hacía contra los diputados 
catalanes que apoyaban al Gobierno. 
Don Antonio Maura le dijo: «No se 
preocupe usteu por esas cosas». 
Cuando yo quise hacer unas refor-
mas autonomistas en Cuba, también me 
llamaron a mí separatista. 
Mire usted lo que me llaman ahora 
«¡Yo antes de ser asesino he sido tam-
bién filibustero!» Estas palabras pueden 
haberlas oído también sus hijos y HUS 
amigos, porque las pronunció después 
más de una vez. 
Recuerda que en 1918 fué llamado por 
Maura al Palacio Real para que con 
tribuyera a la obra de salvación de 
España en el Gobierno de Unión Nacio-
nal. Quien haya oído hablar a Maura, 
sabrá muy bien que él decía que el se-
ñor Cambó había trabajado por' Espa-
ña con más fe y entusiasmo que nin-
guno. E l que ahora diga otra cosa, 
miente. (Aplausos.) 
Recuerda que en 1921 él tuvo que sal-
var la Hacienda española, amenazada 
por la catástrofe de Annual. En los úl-
timos años de la vida de Maura, no hubo 
persona que don Antonio estímase tán-
to como a mí, aparte de sus familia 
res. 
El señor MAURA (don Miguel) 
Exacto. 
Decía don Honorio Maura, sigue ol 
orador diciendo, que, en manos de la 
Lliga, el Estatuto no hubiera fracasa 
do y no fracasaría ahora. ¿Por eso hay 
que derogarlo? ¿Cómo se puede decir 
eso? Se puede encauzar bien una sitúa 
ción real en Cataluña y se prefiere, 
por lo visto, el fracaso. Se prefiere la 
torpeza y la traición a la inteligencia 
la lealtad. (Aplausos.) 
L a Esquerra contra la Lliga 
Declara qae no hay entro la Lliga y 
la Esquerra, como dijo el señor Maura, 
Dice que la personalidad catalana e.j 
una realidad. Si así no fuese, todos los 
políticos españoles de hace años serian 
unos imbéciles, porque han creído en 
ella y se han preocupado. Esa realidad 
existe y es compatible con la grande-
za de España. No sólo eso; es consubs-
tancial con esa grandeza. 
Todos conocen las palabras de Me-
néndez Pelayo, el mayor pensadoi de 
España, que cantaba el hecho catalán 
como una ventura para España. 
Problemas los habrá siempre, cuando 
haya una realidad. Ese temor de que 
Cataluña pueda alzarse contra España, 
no existiría si España tuviera un gran 
ideal. (Rumores.) Así lo acredita la 
Historia. Siempre habrá un peligro de 
que el Poder aproveche mal sus fuer-
zas. Pero cada día más, las fuerzas del 
Estado vencerán toda rebelión. La má-
xima garantía de que no se repitan 
hechos como los del 6 de octubre, es 
que, después de resolver los problemas 
del pan de cada día, atendamos al Ideal 
que, imprescindiblemente, necesitan los 
pueblos. España mismo es el ejemplo. 
La España que fué grande por el ideal 
en la historia, era una nación pobre de 
ocho millones de habitantes. Lo impor-
tante era el espíritu nacional. 
Trabajemos para ello, abandonando 
los pequeños problemas domésticos 
Mirando más allá del alcance de 
nuestras manos es como podremos lle-
gar a las profundas compenetraciones. 
(Muchos aplausos de la Lliga.) 
El PRESIDENTE suspende este de-
bate. 
Gran número de diputado? abando 
nan el salón. 
El jefe del GOBIERNO y los minis-
tros de HACIENDA y de GOBERNA 
CION leen varios proyectos de ley. 
U n a p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l 
El secretario, señor TABOADA, da 
lectura a una proposición incidental del 
señor Marco Miranda, en la que se pi-
de sea enviada a Asturias una Comi-
sión parlamentaria para investigar los 
hechos que puedan haber ocurrido ailí 
durante la represión. (La Cámara aco-
ge con murmullos la lectura.) 
El señor MARCO MIRANDA (Unión 
Republicana) declara que hace días pre 
.sentó esta proposición. El ha estado en Dice al señor Armasa que los hom- Agturlag por su propia voluntad y allí 
bres de la Lliga han sido vejados por 
la Esquerra durante tres años de to-
das las maneras imaginables. El nombie 
de Cambó ha sido siempre acompañado 
de mueras. Entre los que debían ser fu-
silados, según la lista original del se-
ñor Dencás, que el orador conserva, 
figuraban cuatro amigos del señor Goi-
coechea solamente, y 20 amigos míos, y 
yo mismo... Tendríamos que ser aún 
más que santos par^ unirnos alguna 
vez con los que bátn hecho tanto mal 
a Cataluña. (Aplausos.) 
Declara que ellos, que han sido los 
mayores propagandistas del autonomis-
mo, se han visto perseguidos en 
país cuando se ha implantado la auto-
nomía. Igual les ha ocurrido a los radi-
cales dentro de la República. Pero asi 
como ellos no reniegan del régimen, así 
nosotros no renegamos de la autbnomla. 
Dice al señor Goicoechea que encuen-
tra natural su posición de ataque al 
Estatuto. Si esa postura prosperara, la 
República se iría quebrantando y se 
iría abriendo fácilmente el paso hacía la 
restauración mnárqulca. (Aplausos.) 
La subversión más grave 
Asegura que, políticamente, fué más 
grave la subversión del día 12 de julio 
que la de! 6 de octubre. En la primera 
fecha citada, el Gobierno de la Generali-
dad infringió deliberadamente el Es-
tatuto, y el Parlamento catalán rene-
gó del Tribunal de Garantías. Política-
mente fué mucho más grave equello; 
pero el señor Goicoechea, en dicha oca-
sión, aun mantenía que debía sostener-
se el Estatuto. Es que entonces la Es-
querra estaba en todo su poderío. Es 
ahora, cuando está caída y están en 'a 
cárcel sus hombres, cuando es atacada. 
Ahora, cuando sí hubiera unas eleccio-
nes, ningún partido tendría mayoría en 
Cataluña, y no habría más remedio que 
ir a una coaHcción, cuya característica 
sería la máxima lealtad para con la 
Repúblicn. (Aplausos.) 
Cataluña quiere el Estatuto 
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El tema que más comentarios produjo 
en la Cámara fué el de la ley de Cata-
luña. El discurso del señor Cambó fué 
unánimemente elogiado en cuanto a la 
forma. De su contenido se destacaba la 
moderación de tono y sus fiases de es-
pañolismo. El señor Royo Villanova de-
cía que el discurso de Cambó presta apo-
yo a su tesis. Tiene talento, y el Esta-
tuto en sus manos seria, por conaiguien-
te, más peligroso que en las de las iz-
quierdas. 
Hubo en los pasillos discusiones sobre 
la vigencia y aun sobre la constitucío-
nalidad del Estatuto. El señor Izquierdo 
Jiménez sostenía que el Estatuto puede 
ser derogado porque ea anticonstitucio-
nal. El señor Royo Villanova comentaba, 
a este respecto, que están sobrepasando 
su antiestatutísmo. El argumento de la 
anticonstitucionalidad- - agregaba—yo no 
lo puedo sostener. En tal caso debería 
haberse entablado recurso y declararlo 
así desde el prínoipio. 
Don Melquíades Alvarez afirmaba que 
el debate no va bien encarrilado. E l pro-
blema básico, lo que debe tratarse, es 
si el Estatuto está o no está vigente 
y sí el Gobierno afronta o no la re-
forma. 
En parte de la mayoría existe el cri-
terio de que, más aún que por el aspec-
to legal, por el de la conveniencia desde 
el punto de vista nacional, incluyendo 
también la conveniencia para Cataluña, 
no se puede ir a la derogación pura y 
simple. Sin embargo, es posible que el 
criterio de un sector Importante de la 
Cámara sea el de que, si bien no se 
puede constituoionalmente derogar el 
Estatuto, después de lo acaecido no hay 
ningún inconveniente, ni siquiera jurídi-
co ni constitucional, en dejarle en sus-
penso por el tiempo que sea menester 
Ni la Constitución ni el Estatuto prevén 
el caso de un levantamiento del Gobier-
no regional contra el Poder del Estado 
Todos parecen considerar indispensa-
ble la reforma del régimen autonómico 
en el momento en que sea más hace-
dero. 
El Gobierno no ha dicho aún su úl-
tima palabra. Don Alejandro Lerroux, 
interrogado por el señor Armasa acer-
ca de si los ministros intervendrán en 
la discusión de los votos particulares, 
dijo: 
—Para exponer el criterio del Gobier-
no hablaré yo en el momento oportuno, 
probablemente al hacer el resumen de 
la discusión de la totalidad. 
Se estima posible armonizar el cri-
terio del señor Lerroux sobre el Esta-
tuto eon el deseo de que la suspensión 
nombre del Gobierno, y dice que él no 
hubiera querido que esta pregunta se 
hiciera. Es lástima que la haga un an-
tiguo correligionario suyo en momentos 
en los que se prepara una campaña In-
ternacional contra España. 
(Los diputados, de pie, Increpan al 
señor Marco Miranda.) 
Sigue el ministro repitiendo este com-
plot, y el señor TEJERA (tradiciona 
lista) le interrumpe: Es una campaña 
como la que hicieron sus señorías cuan-
do lo de Ferrer. (Grandes protestas.) 
Una campaña en el extranjero 
no se limite al corto plazo que señala 
el dictamen. 
El señor Gil Robles Intervendrá, pro-
bablemente, en este debate el martes 
próximo. 
L a ley de Yunteros, retrasada 
El pleito de la ley de Yunteros, aun 
después de .aprobada la ley por la Cá-
mara, no ha quedado totalmente escla-
recido. Los tradiclonalistas y algunos 
diputados de Renovación han solicitado 
el quórum. Esto retrasa la aprobación 
definitiva por lo menos algunos días. Si 
el aplazamiento fuera más aMá, se pro-
duciría, a juigio de quienes han man-
tenido el proyecto, una clara pertur-
bación. La ley llegaría tarde, porque 
estamos en la época de la siembra, y 
podrían plantearse algunos coníllctoa. 
El presidente de la Cámara ha ex-
puesto anoche la dificultad de citar pa-
ra quórum con tanta frecuencia. Por 
otra parte, este quórum resulta delica-
do, dada la actitud de una parte de la 
mayoría, aunque se obtendrían votos de 
algún grupo no gubernamental. El nue-
vo Reglamento, que aligera el número de 
votos para las votaciones definitivas, no 
entra en vigor hasta el día 11, fecha 
que el ministro eonsldera tardía. 
La Comisión de Agricultura, reunida 
por la mañana, no aceptó el voto par-
ticular del señor Blanco, no por que se 
mostrara disconforme con él, sino por 
creer que tiene mejor enbaje dentro del 
proyecto de reforma de la Reforma 
agraria, que el ministro va a someter 
a la Cámara. 
Hubo un momento de dificultad al 
votar el artículo primero de la ley, con-
tra el que votaron agrarios, Lliga y mo-
nárquicos. Se previó la obstrucción. Pos-
teriormente los agrarios retiraron su 
propuesta de arMculo adicional, después 
de oír las explicaciones del ministro. 
El señor Jiménez Fernández, al tér-
mino de la discusión, manifestó propósi-
tos de hablar c 
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ha comprobado hechos que requieren 
la intervención del Gobierno. 
Dice que la familia de Luis de Sir-
val no ha cesado de requerir la entre-
ga del cadáver; pero él no quiere re-
ferirse a estos hechos, sino a los alu-
didos en la proposición. 
Declara que ha realizado el viaje con 
el diputado socialista señor Manso y 
algunos periodistas de Madrid. Procu-
ró seleccionar los informes para que no 
fueran sospechosos. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Pues 
loa amigos va nrnn sospechosos. (Muy 
bien.) 
Dice el orador que entre las vícti-
mas hechas por el Ejército hay seño-
res monárquicos y católicos. 
El señor AZA (Ceda): ¿Y eso qué 
importa ? • 
El PRESIDENTE advierte al señor 
Miranda que no es una Interpelación, 
sino una pregunta la que está formu-
lando. Debe abstenerse de citar hechos 
y ceñirse a lo que pide. (Muy bien.) 
El señor MARCO MIRANDA, en vis-
ta de ello, dice que se limita a pedir 
que vaya una Comisión a Asturia-'. Allí 
ha habido, por los menos, ochentp itr-
ios Inocentes, entre los cuales hay Vu-
jeres y niños de doce y ocho años. 
Patriótica protesta de 
Niega que Cataluña, a pesar de lo 
ocurrido, quiera la derogación del Es-
tatuto, del mismo modo que España no 
ha renunciado a la República, a pesar 
de los malos Gobiernos del bienio. La 
opinión de Cataluña es bien conocida, 
pero para más asegurarse de ella, debe 
convocarse a elecciones cuanto antes. 
Yo tengo la seguridad, dice, de que los 
enemigos del Estatuto no tendrán más 
la Cámara 
(Grandes protestas de diputados de 
todas las minorías. Todos los diputados 
asturianos y otros muchos interrumpen 
e increpan al orador. Dicen algunos: 
Los Inocentes son los muertos por los 
revolucionarios.) 
E l señor MARCO MIRANDA Insiste, 
diciendo que las tropas han saqueado 
casas. (Tremendo escándalo. La protes-
ta es vivísima, y tan airada, que el ora-
dor parece Intimidado, renuncia a ha-
blar y se sienta.) 
El señor MARCO MIRANDA: Yo he 
ido a visitar a los familiares de las 
víctimas. 
El señor AZA (popular agrario): En 
cambio no habrá Ido a visitar a los 
huérfanos de los guardias civiles asesi-
nados. (Muy bien.) 
El PRESIDENTE Invita al orador a 
no dar motivo, con su intervención, a 
que pueda apoyarse en ella una cam 
Sigue el MINISTRO diciendo que, 
como ministro de Estado, conoce lo que 
se prepara en el extranjero, y, previ-
niéndolo, va a lanzar unos folletos en 
varios idiomas para describir exacta 
mente la acción del Ejército y de la 
fuerza pública. 
E l señor Marco Miranda se olvida del 
comportamiento heroico de los que han 
salvado a España. (Muy bien.) ¿Qué 
se pretende aquí? ¿Inventar hechos co-
mo los que se trajeron a las Constitu-
yentes? Eso no se puede permitir. No 
se pueden silenciar los hechos ante la 
Justicia y venir a gritarlo en el Par-
lamento. (Muy bien.) 
Lo que se pretendía era una campaña 
de escándalo, como la que se pretendió 
hacer con el cadáver de Luis de Slrval. 
Se quiso hacer con él como con Galán y 
García Hernández: llevar su cadáver co-
mo una bandera, pu 1 encubrir unos ase-
sinatos. (Muy bien.) 
El señor REY MORA: Diga lo que hi-
zo en Jaca Casares Quiroga. (Risas.) 
Reafirma que el cadáver de Sírval está 
a disposición de su familia, pero si se 
quiere hacer una bandera política del 
traslado, el traslado no será autorizado. 
Se rechaza la propuesta 
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Ruega a los señores que pensaran in-
tervenir, que no hablen. Que la Cámara 
se limite a rechazar la propuesta. Es lo 
mejor. (Muy bien.) 
" Efectivamente, ningún diputado habla. 
El señor MARCO MIRANDA rectifica 
diciendo que llevará a los Tribunales da-
tos que posee. (Muchos diputados: Eso 
es. El señor REY MORA: SI esos hechos 
son falsos su señoría responderá ante los 
Tribunales. E l señor PEREZ MADRI-
GAL: ¿Y los muertos de Córdoba, se-
ñor Marco Miranda?) 
La proposición es rechazada, sin más 
discusiones y se pasa a 
Ruegos y preguntas 
El señor AZA (Acción Popular) for-
mula un ruego al ministro de Industria 
para que se provea debidamente de fon-
dos la Caja para el retiro obrero de los 
mineros asturianos. Al ministro de Tra-
bajo le pide una modificación del régi-
men del Instituto Nacional de Previsión 
para que las pensiones de retiro alcan-
cen a los obreros mayores de cincuenta 
y cinco años, ya que por ser tan duro 
el trabajo, son muy pocos los que llegan 
a la edad reglamentaria de sesenta y 
cinco. Pide esta resolución para antes 
de final de año. 
El ministro de TRABAJO y el de 
JUSTICIA contestan al orador en tér-
minos satisfactorios. 
Otro ruego formula el señor KUIZ 
DEL AGUILA (radical), pidiendo auxi-
lio para los puertos de Alicante damnifi-
cados por las temporales e inundaciones 
paña antiespañola. (Grandes aplausos!de principio de mes. 
de todos los diputados.) Se levanta la sesión a las ocho y me-
E l ministro de ESTADO habla en dia. 
1 • H l ü V S i l I B • • • • B • • • B • • i * * if!| 
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mas científica. La nueva lampara r n i u r * * ^ porven1' 
doble espiral, o sea, la lámpara de hoy y a ^ ^ ¡ntetf"̂  
narcada en decalúmenes (la unidad internaciona « ^ J, 
umínica). Además, va marcada también en ^ 
onsumo), y de síe modo puede Vd- saber 
on exactitud si recibe la cantidad de lüz 
quivalente a la corriente gastada. Cuantos mas 
decalúmenes, mejor será la luz de su mstelació 
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QPr relativas, pues del es-
debe" ge deducirán las de 
J» 1ue ^ Además, no sólo hay que 
V ^ ^ o s sino también los mgre-
P inse^10 ' «ínsita autoriza 
Mí 
lítf 1̂  gS^™o no, necesita autoriza-
ü f El ^ Ssorarse de quien crea 
¡ente 
poco tiempo para ios 
presupuestos 
. hora se ¡¿ciclaba en el Con-
A O c u l t a d de que los presupues-
t o Ia dl Ldos en el mes de diciem-
f ^ S canlo las sesiones. Decia 
^•iünSrígnez Viguri que la prác-
T**0* rntaria enseña que eso no es 
^Parla?ue se tendrá que llegar a la 
i f e & ^ t r a l . 
^ Dice el señor Alba 
a r Alba manifestó a los perio-
0 después de la sesión, que el se-
2 0 0 o b r e r o s o c u p a n u n a 
f á b r i c a f r a n c e s a 
« ^ R o b l e s ha presentado, ya en 
G" "o proposición incidental, su 
presupuestos, en la dis-
1U de ¡a cual intervendrán todas 
f1" v,nhiera necesidad de reunir a 
-S' "".p éstas para buscar una in-
jí jefes " al pian del Gobierno, yo 
^ ñero esta reunión, en todo ca-
t ^ J r l aplazada hasta que estén 
» lefias opiniones de cada grupo. 
« P ^ a r a algo concreto, porque es-
Vr?t Ta . primeros de diciembre. Se-
t*inoS/ nués en la sesión del martes,! 
f r e n t e 'a Cataluña. Yo hubieraj 
10 no avanzar más hoy, pero, a pe-
I ^ HP' varios diputados catalanes, 
0 •«nfan que marchar a Barcelona, 
^ ÍMAO oportuno aplazarlo, accedien-
^ ' requerimiento. Si hay lugar, 
* a¿; se discutirá la proposición del 
tfTLinz Rodríguez relativa a la cen-; 
^ n e acuerdo con las indicaciones 
han hecho numerosos diputa-¡ 
?ue í ha abierto en la Cámara la 
iipción para la fuerza pública, yj 
i» he encabezado con dos mil pe^ 
S« Se ha pedido por el señor La-
fmxé de Clairac y otros diputados tra-
ü i s t a s y de Renovación el quó-
írnarala aprobación definitiva de la 
Zde Yunteros- Esto se retrasará va-
días, ya que ayer tuvimos quórum 
.habrá que esperar algo para citar de 
¡ueío para la aprobación definitiva de 
Además del proyecto sobre Catalu-
«a. irá, en primer lugar, discusión delj 
wovecto de ley relativo a recompen-| 
L por la ocupación de Ifni; luego, un 
provecto de ley referente a los agen-I 
tes de seguros; después se dará cuenta} 
por el ministro de Hacienda a la Cá-
nara de todo lo relativo a presupuestos! 
y fórmulas indicadas por las distintas; 
minorias. 
Han sido incorporados al orden del 
«a los siguientes asuntos: Dictamen de 
la Comisión de Presidencia sobre el pro-
0 de ley de concesión de recómpen-
especiales por la ocupación y des-
arme de Ifni. Dictamen de la Comi-
íión de Presupuestos sobre el proyec-
to de ley concediendo un crédito ex-
traordinario de 977.500 pesetas para los 
gastos del ministerio de Comunicacio-
nes con destino a los que origine la 
transformación de las estaciones radio-
eléctricas costeras españolas. Apoyo a 
proposiciones de ley: del señor Azpei-
tia, sobre devolución de las multas ile-
gales impuestas por la Dictadura. 
Labor de la Comisión 
En la Cámara continúa el debate 
sobre la lucha contra el paro 
ROUBAIX, 30. — Doscientos odreros 
textiles sin trabajo han ocupado una 
fábrica vacía para impedir que sea de 
molida por los acreedores como conse-
cuencia de la crisis. La Policía les invi-
tó a salir, permitiéndoles, sin embargo, 
mantener día y noche piquetes, con ob 
jeto de procurar llegar a un acuerdo.-
Asso«iated Press. 
L a lucha contra el paro 
PARIS, 29.—En la Cámara ha conti-
nuado el debate sobre el presupuesto de 
Trabajo, tratándose de la lucha contra 
el paro forzoso. 
En la discusión ha intervenido el di-
putado comunista s e ñ o r Monjauvis, 
quien ha pedido que se introduzcan me-
joras en los socorros a los obreros pa-
rados, y el diputado por el norte señor | 
Inghels, que ha puesto de manifiesto los¡ 
efectos del paro forzoso en las regiones' 
en las que la industria textil sufre las! 
consecuencias de la crisis actual, dicien-1 
do que los obreros belgas hacen una 
competencia muy acentuada a la mano 
de obra francesa, 
Claudel, candidato a 
la Academia 
PARIS, 29.—El señor Paul Claudel, 
literato y embajador de Francia en 
Bruselas, ha presentado su candidatu-
ra para la vacante que existe en la Aca-
demia a causa de la muerte del señor 
Barthou, 
C u r s o d e c o n f e r e n c i a s e n 
A c c i ó n P o p u l a r 
En los salones de Acción Popular se 
pronunciarán, durante el presente curso, 
una serie de conferencias sobre temas 
políticos, sociales y económicos de má-
xima actualidad. 
Entre los conferenciantes que han en-
viado ya sus temas, figuran los señores 
don Dimas de Madariaga, "Recordemos 
a las derechas una gran verdad"; don 
Juan Pablo Lojendio, "El Hecho Histó-
rico Vasco en la Unidad Imperial de Es-
paña"; don Carlos García Oviedo, "El 
Estado y los conflictos de trabajo"; don 
Pablo Ceballos, "Hacia un nuevo Esta-
do". 
Oportunamente se indicarán las fe-
chas de estas y sucesivas conferencias. 
Inauguración de nuevo local 
de Suplicatorios 
La Comisión de Suplicatorios se tras-
udó ayer mañana a la Cárcel Modelo 
P&ra oír a los diputados Hernández 
Zancajo y Aguillaume. Las dcclaracio-
B«3 de éstos fueron breves, y ambos 
negaron su participación en el movi-
miento. Por la tarde, la Comisión oyó 
«a una de las secciones del Congreso, 
»! diputado socialista Bruno Alonso, 
?uien reoonoció como suya la carta en 
«estión, motivo de la diligencia; pero 
te?6 el alcalce que se quiere dar al es-
tnto. 
Acuerdos de la minoría radical 
Ayer se reunió la minoría radical, y 
«« ella informaron sus vocales en la 
fisión de Agricultura sobre el ar-
0 adicional de la minoría agrarin 
« Proyecto de ley de Yunteros. Se 
detenidamente, y se acordó 
ve. aada la trascendencia de las dis-
pones que en el mismo se indu-
k Rnf̂ ede 96 discuta con amplitud 
fieTp , proyecto de ley de Reforma 
^Keforma agraria. Igualmente se 
5 6 f^rse para tratar de la po-
Vm^T minorIa en el problema 
Catíufi COn ^Pecto al Estatuto de 
dar J SObre un Proyecto de ley 
isnichT lgor' mientras las Cortes no 
fWa Pi cosa' a la de 1912' ûe Ice ia>u Procedimiento para perseguir 
08 ̂ metidos por los diputados. 
tMictamen de la ley Electoral 
Hoy, a las siete de la tarde,*se cele-
brará la inauguración oñeial del i;uevo 
local del Centro de Acción Popular de 
los barrios de Guindalera-Prosperidad, 
calle de Andrés Tamayo, 3, hotel. Al ac-
to asistirá el diputado a Corte don Fe-
la C. E . D. A. 
derico Salmón, secretario general de 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
c o n t r a e l C á n c e r 
— < , 
Por orden del Ministerio de Traba-
jo se ha designado a don Pío del Río 
Hortega y a don José Goyanes Capde-
vila, para que asistan, en representa-
ción del Gobierno español, al Consejo 
de la Unión Internacional contra el 
cáncer, que se celebrará en París, a 
partir del día 16 del mes actual. 
J.,»rf.«.lH.:M£l :MÍ¿3 ii.|ríüiC>i.H:;a.i:!jy ••• li t J ..«..IW:: 
^denri 86 reunió Ia Comisión de 
íeieyj,,"3' que examinó el proyecto 
«a, '̂ Joral. Se nombró una ponen-
* Coiru^*4 con rapidez, para que 
fctia v 11 PUeda dictaminar con ur-
1 '* Mesa Iar en se^ida el dictamen 
'isibién la Cámara. Se examinó 
50 ^ j)orwProyecto ilativo al Cuer-
^ o V ^ Ŝ y la Provisión de varios 
ae Canarias. 
^ ! ^ Código Penal 
PronÜLai:eptada por el Congreso 
GunS de ^ del señor Váz-
del nxJmodificando varios ar-
w^mistrT1^0 Penftl Para facilitar 
Ĵ ose a i*C1Ón de Justicia, economi-
ai If Vez algunos millones de 
Presupuesto de Estado. 
LaJ5aestran2a de arsenales 
W £ " de Presupuestos exa-
âtre 7?roPosición de ley del se-
^ de a r f i ^ referente a lamaes-
fe^favoía?1!?' de la que emitió 
Si?'10 ya ritf Dicha Proposición ha-
*^ate nn.í"11^3- también favo-
^bién Comisión de Mari-
«íitos df ^UP0 la Comisión le 
h inaUwX3 de 900-000 pesetas 
*» costeras de estaciones de 
butaca de autor" 
on p, dc ministro, ^k.̂ 11 el - "'."^iros se entrevis-
Vi.'10'1 Joan,,? .Quintero (don Se-
V ' ^ a ^ o í^' don Per ico Oli-
el arquina. el maestro 
?HÍUeron a u ^ ^ r r e z Quesada. 
^tint h*blar al señor Le-
• ^osVoL15 61,10 entre autores 
ya J bre ^a butaca de au-
tuvip0nOCÍdo por el Públi-
^Periodistas?11 Una conversaci6n 
fjgy cs îben — manifesta-
re ^ . ^ r o c L ^ }0ños 103 contra-
e r cn^.'^^^utible del au-
condiciones para la re-
V I C H Y 
H O P I T A L 
afecciones del e s l ó m a g o 
presentación de sus obras y no se pre-
tende ningún lucro personal, ya que el 
importe de esa butaca pasa al fondo del 
montepío de autores. Estas entre otras 
muchas consideraciones pudieran ha-
cerse; y no ha habido necesidad de en-
carecerlas, pues salimos muy satisfechos 
de la comprensión por parte del Gobier-
no y de las esperanzas que se nos han 
dado de que , 3 cumpla la ley y se re-
conozca este nuestro derecho. 
Al terminar su conversación con los 
periodistas, se detuvieron a conversar 
unos instantes con el señor Gil Robles, 
que en aquel momento pasaba al des-
pacho de ministros. 
S i n t a q u í g r a f o s 
El señor Marco Miranda salió a los 
pasillos como felino con maza, y diri-
gió una mirada vacilante a un grupo 
de atribulados compañeros. Uno de ellos 
arbitró en seguida su frase de con-
suelo: 
—No tiene importancia, hombre. Tam-
bién le chillaban a Gil Robles en las 
Constituyentes, y ya ves... 
No sabemos lo que vería el señor 
Marco Miranda. Pero, de momento, no 
pareció aliviarse gran cosa. Tal vez lle-
gó a la heroica conclusión de afrontar 
futuras intervenciones provisto de un 
buen paraguas. Ayer no tuvo ni la pro-
blemática protección de pararrayos de 
su enigmático jefe, que, por si acaso, 
estaba ausente del salón. Medida bien 
prudente, por cierto. 
* * * 
Hacía mucho tiempo que no disfru-
tábamos un debate político. Por for-
tuna ya lo tenemos, y el señor Alba 
lo administra, cuidadosamente, para que 
dure lo más posible. En lo poquito que 
ayer duró ya tuvo para alguien conse-
cuencias durillas y, al ser suspendido, 
originó cabalas y suposiciones abundan-
tes. Es que sin este complemento no 
vale la pena y resulta un poquitillo 
desanimada la cosa. 
* * * 
Sorprendimos al señor Trabal hacien-
do un ensayo general del discurso que 
piensa pronunciar. Le oía un abrumado 
representante en Cortes, también cata-
lán. Tal vez le recomendó que llevase 
el paraguas; cuya falta lamentara ayer 
Marco Miranda. 
D. 
E L D E B A T E 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(3) Sábado 
diciembre 
Mr. Harold Clayton Urey, profesor de la Universidad de Columbia, 
a quien se ha concedido el Premio Nobel de Química 
OLOSAR/O 
A D I O S A D O N J O S E D E U Ñ A N 
Nos deja don José de Liñán, conde de Doña Marina, Que un día 
batalló, con el fervor cordial y las barrocas estilizaciones en el én-
fasis, a su temperamento habituales, por substituir, en la divisa del 
legitimismo español, al lema "Dios, Patria y Rey", el lema "Dios, Pa-
tria y Fueros"...Todo esto son cuestiones olvidadas. Lo cual no quie-
re decir que no sean cuestiones actuales. 
Como la unidad entre los pueblos, la libertad de un pueblo puede 
ser imaginado de dos maneras: con material soporte o sin él. L a 
unidad sin soporte constituye lo que se llama "internacionalisrrio'', 
"cosmopolitismo" o cosa parecida; la unidad con soporte se llama 
"catolicismo", "Roma"... Pues, lo mismo la libertad. E l liberalismo 
quiere prenderla en el aire. E l federalismo la prende en él fuero 
¿Qué es el Fuero? E l Fuero es la libertad hecha carne. 
Entiéndase bien. No aludimos aquí únicamente al Fuero local, 
sino al estamental, al corporativo, al familiar, al personal inclusive; 
porque "la persona" no es "el individuo" (es todo lo contrario). 
Proudhon, el gran federal, dió la fórmula'. "Organización de la li-
bertad". Mucho ha ppdecido y padece el mundo 'de un empacho de 
libertad inorgánica. Pero, la dieta de libertad orgánica—que es la 
que busca, entre otros, Benito Mussolini—se halla todavía en vías 
de ensayo. 
Y ya adivinamos a más de uno soirprendiéndose, y escandalizán-
dose quizá, de ver asociados en una glosa, aunque sea con vínculo 
parcial y marginal, a Proudhon, y al conde de Doña Marina. Nos ca-
be, sin embargo, la esperanza de que esta sorpresa se evapore, con 
sólo desvelar los ecos de uti tercer nombre propio: Donoso Cortés. 
Diferencias salvadas, distancias guardadas, aún conviene subrayar 
un parentesco entre el viejo y noble amigo que se nos va y aquellos 
dos profetas. E l aire de familia de quienes el ser apocalípticos no es-
torba de ser políticos. E n el fondo, una especie de variedad entre las 
manifestaciones de lo que fué bautizado, de una vez para siempre, 
de "intelecto de amor". 
Adiós, amigo. O, para mejor decir, no "adiós", sino "a Dios". A 
E l pluguiera llevarme un día a donde te lleva ahora que nuestras 
conversaciones sobre lo foral iban a celebrar sus bodas de plata. Es -
to que escribo aquí es para los otros. Nosotros estábamos ya más 
adelantados. Quedaban todavía varios cabos sueltos. Ojalá llegue la 
hora en que los podamos recoger y anudar. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
R e c e l o s a n t í e s t a t u t í s t a s e n C a t a l u ñ a 
Cada día se extiende más el criterio de que el Estatuto es tá 
en pugna con la Constitución; el que hicieron las Cons-
tituyentes no es el mismo que aprobó el pueblo catalán. 
Un grupo de estudiantes pide que se implante la ense-
ñanza en castellano 
AYER S E COMETIO OTRO ATRACO EN UNA FABRICA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 30.—Sigue la consi-
guiente expectación en los círculos po-
líticos por el debate que se desenvuel-
;ve en las Cortes, y en el que se discute 
¡el inmediato porvenir político de Cata-
luña. Hasta el ambiente popular de Ca-
taluña es muy distinto del de hace dos 
años, y noy son muchos los catalanes 
que escriben y telegrafían a Madrid en 
sentido revisionista. E l escarmiento por 
i la experiencia del Estatuto se deja sen-
tir principalmente en las comarcas de 
| fuera de Barcelona. En todos los as-
pectos de la vida política y administra-
'tiva se exterioriza esa aversión nacida 
!de las consecuencias de la autonomía. 
Así, esta tarde, por ejemplo, el señor 
Prieto Bances ha escuchado cómo una 
nutrida representación de catalanes, pa-
¡dres de alumnos de la Universidad, le 
¡han pedido que se den las clases en cas-
tellano. Claro es que los catalanistas po-
¡drían organizar centenares de manifes-
itaciones análogas en favor de la cata-
ianización y del Estatuto. Pero el hecho 
jde que haya en Barcelona quienes se 
muestren contrarios a él, es de por sí 
:algo que habría parecido inconcebible 
hace dos años. E l propio señor Cambó, 
en el último discurso pronunciado en el 
I Palacio de la Música Catalana, hubo de 
! lamentarse de la para él triste realidad 
¡de que sean numerosísimos los catala-
¡nistas que miran ya con prevención y 
aun con mucha hostilidad la autonomía. 
Prende en Cataluña cada vez con ma-
yor arraigo la teoría de que el Estatu-
to es anticonstitucional, pues no fué so-
metido a plebiscito popular, ya que, en 
definitiva, el Estatuto que otorgaron las 
Cortes Constituyentes, era fundamen-
talmente distinto del que confeccionó la 
Esquerra en Nuria, y fué aprobado en 
un indiscutible escrutinio por el pueblo 
catalán. En este sentido se manifiestan 
la Unión P, svisionista, el sector popular 
del partido radical y otros grupos que 
siguen las orientaciones cU los partidos 
nacionales. Los de la Unión Revisionis-
ta, en Junta celebrada hoy, han expues-
to el criterio de que la pregunta que 
debe someterse a las comarcas catala-
nas es de si quieren o no un Estatuto 
que les someta al yugo del centralismo 
barcelonés. 
De todos modos, el hecho cierto es 
que el problema no reviste excesiva di-
ficultad. Si el Congreso, estudiando las 
ansias y las realidades de Cataluña—no 
de Barcelona solamente—, acuerda un 
régimen autónomo de carácter adminis-
trativo, y después de la debida labor do 
propaganda y divulgación lo somete a 
referendum del pueblo, éste lo aceptará 
de buen grado. 
Quizá podría servir de base (con las 
debidas modificaciones acopladas a las 
realidades presentes) el proyecto de Es-
tatuto regional que redactó la Comisión 
extraparlamentaria el año 1919 y que 
|en realidad no merece ser relegado al 
| olvido, pues fué un interesante punto de 
coincidencia de todos los partidos. 
No cabe negar que hoy el ambiente 
de Cataluña ante el debate parlamenta-
rio de Madrid es muy distinto al de 
cuando se discutió el Estatuto, sin que 
ello quiera decir, ni mucho menos, que 
la pasión nacionalista haya desapare-
cido. 
Creer lo contrario sería grave error. 
Es más, el Parlamento de Madrid debe 
tener muy en cuenta esta realidad, que 
debiera constituir una seria preocupa-
ción para los políticos españoles.—AN-
;GULO. 
BARCELONA, 30.—Aparte del Est* 
tuto, actualizado por la discusión par-
lamentaria, el problema universitario 
y los atracos continúan en el primer 
plano de la actualidad barcelonesa. Una 
Comisión de estudiantes ha visitado al 
comisario general de Enseñanza en Ca 
taluña, para pedirle que, junto con la 
Universidad autónoma, se establezca la 
enseñanza oficial en castellano. El de-
cano de la Facultad de Farmacia ha 
presentado la dimisión por haber disen-
tido de sus compañeros de claustro en 
cuanto a la conveniencia de volver al 
régimen del Patronato de la Universi-
dad. 
Respecto a los atracos, los pistoleros 
que actuaron ayer han dado a su deli-
to una nueva modalidad: ni siquiera to-
maron la precaución de utilizar un auto-
móvil para huir, después de apoderar-
se de más de 4.000 pesetas, destinadas 
al pago de los sueldos a los empleados 
de una fábrica. El robo se cometió en 
plena tarde en la calle de Roger de 
ñor. 
Un violento incendio ha destruido ca-
si completamente el Pabellón del Mar, 
en el que se hospedaban las colonias es-
colares que durante el verano se en-
vían a Sitges. 
Atraco en una fábrica 
E l m a r q u é s d e E l i s e d a L a C á t e d r a S u p e r i o r d e 
A c c i ó n C a t ó l i c a 
Hoy, a las nueve de la noche, termi-
nará el plazo para matricularse en la 
Cátedra Superior de Acción Católica, 
que ha organizado el Centro de Estudips 
Universitarios, y que explicará el pro 
fesor doctor don Eugenio Beitia, cate 
s e s e p a r a d e F a l a n g e 
• 
Dice que el nuevo programa doc-
trinal es laico, y aún herético 
en algunos puntos 
Se nos envía la siguiente nota: 
"Francisco Moreno y de Herrera, i drático de esa asignatura en los Cur-
marqués de la Eliseda. miembro SS f 8 ^ d e J t o ^ ^ d e la .Jim-
Consejo Nacional de Falange. Española1 ̂  Central de Acci6n Católica, 
de las J . O. N. S., ha visto con grandí- Los programas y solicitudes de ma-
sima pesadumbre que en el nuevo pro- tríenla pueden recogerse y entregarse 
grama doctrinal aprobado por la Jun-'en la Oficina de Informes, Alfonso XI, 
ta política, y publicado por el jefe, el número 4 (plante baja), hasta la una 
movimiento nacional-sindicalista adoptare la tarde, y en la Secretaría del Cen-
una actitud laica ante el hecho reli-'tro de Estudios Universitarios. Alfon-
gioso y de subordinación de los intere->o XI, número 4 (pisos segundo y cuar-
ses de la Iglesia a los del Estado. jto). hasta las nueve de la noche. 
Con ser esto, a juicio del que suscri-¡ ¿, t 
be, una posición doctrinal insostenible,] 
llega al colmo su tristeza cuando ve 17 !• ; ' n m p r í r a n a u n 
que el espíritu que informa el articu-, t X U C l O n a m e r i c a n a QC U n 
I ^ T S ™ % T Z Z H d d i s c u r » d e l d o c t o r G o m a 
mejantes fué condenado el movimien- * 
to de <Action Francaise». TOLEDO, 30—Se han recibido en es-
Por todo ello, el que suscribe, con pe- capital ios primeros ejemplares ie 
na hondísima, pero cumpliendo su fie- • ¿ J g ^ de cien mil que los españo-
ber de católico, se ve obligado a apar-j ^ de Buenos Air€S han hecho del ¿in. 
tarse del movimiento de Falange Es- curso ^ el ArzobiSp0i d0ctor Gomá, 
pronunció en el teatro Colón, de aque-
lla ciudad americana, con motivo de ia 
¡Fiesta de la Raza. 
| También en Toledo se ha publicado 
una edición especial dedicada a Amé-
rica, y en Madrid se anuncia otra fes-
tinada a divulgar el discurso en Es-
paña. 
pañola de las J. O. N . S " 
1 1 
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R U B I N A T L L O R A C H 
Sales efervescentes refrescantes de 
sabor agradable. 
BARCELONA, 30.—En una fábrica 
de aparatos para gas. establecida en 
la calle de Roger de Flor, han entrado 
esta tarde cuatro sujetos, de los cua-
les uno quedó en la puerta mientras 
los otros tres penetraban al interior. Pi-
dieron al dueño de la fábrica que, por 
favor, les pintaran unos hierros que lle-
vaban, y el propietario les dijo que ellos 
mismos podían hacerlo. Entonces los 
desconocidos empezaron su trabajo. Po-
co después bajaba por una escalera que 
comunica la fábrica con la oficina, un 
muchacho que llevaba una cesta conté-i 
niendo los sobres con los sueldos para 
los empleados. Los desconocidos se di-
rigieron a él y, pistola en mano, con-
teniendo a otros empleados, se apode-
raron del dinero, por valor de 4.500 pe-
setas, y se dieron a la fuga. Hasta que 
los atracados pudieron rehacerse, los 
asaltantes tuvieron tiempo de huir tran-
quilamente por su pie, pues ni siquiera 
habían llevado un automóvil para ha-
cerlo más fácilmente. 
Una nota del general Batet 
BARCELONA, 30. — En el cuartel 
general de la Cuarta División, el ge 
neral Batet ha dado una nota que dice 
así: 
"El general Batet, a su llegada a 
Barcelona, ha remitido al director de 
"A B C" la siguiente carta: Muy se-
ñor mío: A mi regreso a ésta me en-
tero de que en ese diario de su digna 
dirección, de fecha 22 del actual, y en 
la página 29, en un reportaje relati-
vo a la actuación de las fuerzas mi-
litares en el pasado movimiento sedi-
cioso de esta ciudad, encabezado con 
el título "La labor de la Artillería en 
la revolución", se atreven a formar jui-
cios comparativos de la actuación en-
tre los diversos Cuerpos que intervi-
nieron en la, contienda, que no están 
justificados y que precisan de una acla-
ración que evite interpretaciones y di-
ferencias de conductas siempre inopor-
tunas y desagradables. Sin perjuicio de 
reconocer la labor meritoria de la Ar-
tillería, y aunque hice constar que to-
das las fuerzas contribuyeron por 
igual, dentro de su peculiar cometido, 
en la represión del movimiento, todas 
por igual pusieron de manifiesto en 
aquella ocasión su valor y su brillante 
espíritu. 
No existió, por lo tanto, una actua-
ción de carácter excepcional a la que 
atribuir consecuencias decisivas, ni pu-
do graduarse aquélla por el número de 
L a s n e g o c i a c i o n e s c o n 
l a A r g e n t i n a 
El Ministerio de Estado desmiente 
que hayan surgido dificultades 
E l ministerio de Estado facilitó ayer 
la siguiente nota: 
"Este ministerio ha tenido noticias 
de que la Prensa de Buenos Aires ha 
reproducido determinadas informacio-
nes y comentarios aparecidos en estos 
días en algunos periódicos españoles, 
que reflejaban una impresión pesimis-
ta acerca del estado de las negociacio-
nes actualmente en curso con la Ar-
gentina. 
El ministerio de Estado tíer/j espe-
cial interés en consignar que dichas ne-
gociaciones continúan desenvolviéndose 
con absoluta normalidad^ sin que hayan 
surgido dificultades de importancia que 
justifiquen los citad i* comentarios." 
U S DIFIGÜLTÜDES OEL COMERCIO 
H I S P M E W 
BERLIN, 30.—Con motivo de las 
complicadas reglas que afectan a las 
importaciones de España, la Cámara 
Española de Comercio en Alemania ha 
organizado un departamento especial en 
Francfort sur Maine, a fin de informar 
a los importadores sobre los requisitos 
que deben cumplir y evitar así demo-
ras, dificultades en el comercio de di-
visas y otras restricciones en el inter-
cambio hispano - alemán. — Associated 
Press. 
bajas que, dada la cantidad de Cuer-
pos, correspondió en mayor proporción 
al arma de Infantería, con sus cinco 
muertos y veinticinco heridos. 
Esta es la realidad de la cuestión, 
avalada por el testimonio personal, que 
le ruego haga constar, como rectifica-
ción, en ese diario, con la seguridad, 
una vez más, de mi agradecimiento y 
el de todos mis subordinados, a quie-
nes, por su comportamiento entonces, 
por junto y por igual corresponde el 
mérito, porque, como dijo, con frase fe-
liz, hace años, un ilustre artillero, "las 
glorias del Ejército son indivisibles." 
Piden ia enseñanza en español 
BARCELONA, 30.—Una Comisión de 
estudiantes ha visitado al comisario ge-
neral de enseñanza, señor Prieto Ban-
ces, para pedirle que se establezca en 
en esta capital la enseñanza oficial en 
español al margen de los estudios de la 
Universidad autónoma para alumnos que 
no quieran someterse a la disciplina de 
las enseñanzas en catalán. El señor Prie-
to Bances ha prometido atenderles en 
su petición. 
Dimite el decano de Farmacia 
BARCELONA, 30.—Ha presentado su 
dimisión el decano de la Facultad de 
Farmacia de esta Universidad, quien se-
rá sustituido por el secretario, señor 
Palomar. La dimisión obedece a que en 
la discusión del plan de estudios que ha 
de regir en la Facultad este curso, el 
decano se mostró partidario del disuel-
to Patronato de la Universidad, con el 
voto en contra de los restantes reuni-
dos. Hay que hacer notar que el decano 
fué uno de los que más se opusieron al 
establecimiento del Patronato de la Uni-
versidad cuando fué creado. 
Violento incendio en Sitges 
BARCELONA, 30.—En Sitges se ha 
declarado hoy un incendio en el llama-
do Pabellón' del Mar, que ha quedado 
rápidamente envuelto en llamas. El ve-
cindario, que se aprestó a sofocar el si-
niestro, fué incapaz de ello. El edificio 
ha quedado casi destruido; E l Pabellón 
del Mar era muy conocido, por haber 
sido refugio durante varios años de las 
colonias veraniegas. 
Los nuevos policías 
PARCELONA, 30. — Han llegado ya 
los 180 nuevos agentes que faltaban 
por llegar a la plantilla de Barcelona 
Se les ha destinado a las brigadas y 
Comisarías donde han de prestar ser-
vicio. Como carecían de carnets y pla-
cas, se les entregará un volante. 
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E l a p o s t o l a d o s e g l a r e s e n c i a d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
Para que ésta rinda todos sus frutos ha de estar organi-
zada bajo la dirección única y absoluta de la Jerarquía. 
Una dificultad para la Acción Católica sería el "seglarismo" 
E L MINISTRO DE TRABAJO HABLARA E L DOMINGO EN LA S E -
MANA "PRO ECCLESIA ET PATRIA", DE TARRAGONA 
• - 9 r 
TARRAGONA, 30.—Por la mañana.dc la Acción Óatólica son: jerarquía, 
a las ocho, se han celebrado los actos elementos activos seglares y elementos 
piadosos: misa de comunión y medita-
ción de varios puntos sobre Acción Ca-
tólica. 
A las once, bajo la presidencia del 
doctor Salvador Rial, se ha discutido 
ía ponencia sobre Acción Católica. El 
reverendo Mosén Gilis ha desarrollado 
el tema "Coordinación de la obra de 
Acción Católica", y la señorita María 
Teresa Sastre ha expuesto las "Cua-
lidades de los dirigentes evangélicos y 
aspirantes a la Juventud Católica Fe-
menina". Han asistido numerosos sa-
cerdotes, consiliarios y elementos de 
todas las entidades católicas. 
Ordenación jerárquica 
de la A. Católica 
A las seis de la tarde, don Ramón 
Ballcells, consiliario de la Junta dioce-
sana de Acción Católica de Barcelona, 
ha disertado sobre "La actual ordena-
ción jerárquica de la Acción Católica". 
La Acción Católica actual—dice—ha 
surgido del deseo de la Iglesia de in-
corporar a su apostolado a los seglares 
para recristianizar la sociedad, labor 
hasta ahora realizada sólo por el clero 
y las instituciones religiosas. El pro-
ceso histórico del concepto actual do 
la Acción Católica lo seguimos a tra-
vés de los discursos, docymentos y En-
cíclicas de los P o n t í f i c e s Pío IX, 
León XIH, Pío X, Benedicto XV y 
Pío XI, definidor y universalizador de 
la Acción Católica. Fruto de estas orien-
taciones ha sido el nacimiento de tan-
tos organismos de Acción Católica, que 
ofrendan las primicias de sus trabajos 
y energías, e incluso de su propia for-
tuna, en aras de la causa de Cristo y 
de su Iglesia. Mas para que la Acción 
Católica rinda el resultado debido, es 
preciso sea organizada bajo la direc-
ción única y absoluta de la jerarquía. 
La organización dada recientemente 
por los reverendísimos Metropolitanos 
a la Acción Católica, es paralela a la 
de la jerarquía, y se caracteriza por 
sus finalidades, que otorga al cuidado 
del Obispo de cada diócesis, de apro-
bar los Estatutos y Reglamentos. El 
rector es consejero nato de la Acción 
Católica local, y los consiliarios, los re-
presentantes de la jerarquía en dicho 
organismo. Los seglares participan en 
el apostolado. No tienen jurisdicción 
completa e independiente para el ejer-
cicio de su fin; tienen una participa-
ción que supone la dependencia a la 
autoridad jerárquica. 
Ramas y propiedades 
esenciales 
La Acción Católica tiene cinco pro-
piedades esenciales contenidas en su 
última definición: apostolado de los se-
glares organizados en la jerarquía uni-
versal. Actualmente se divide en cua-
tro ramas: hombres, mujeres. Juventu-
des masculinas y juventudes femeninas. 
A las dos primeras les corresponde la 
ejecución; a las dos últimas, la for-
mación. Está de acuerdo con las cien-
cías pedagógicas y con la moral cris-
tiana la división por sexos. 
Elementos de gobierno 
Las partes que componen el gobierno 
pasivos seglares. La jerarquía orienta y 
estimula: los elementos activos, movidos 
por su celo y caridad, pueden ser di-
rectos o indirectos. Pertenecen indirec-
tamente a la Acción Católica las enti 
dades directamente apostólicas: escue 
las, círculos de estudios. Prensa, etcé 
tera; las meramente piadosas, las que 
estén compuestas de las dos anteriores, 
o mixtas: Congregaciones Marianas; y 
entidades que tengan por fin la orienta-
ción cristiana y estén dotadas de consi 
liarlos sujetos a la jerarquía: asociacio-
nes profesionales, círculos sociales, et-
cétera. Las primeras están directamen 
te enroladas a los fines de la Acción 
Católica, pero independientes de la Ac-
ción Católica propiamente dicha: las se 
gundas, son auxiliares de la Acción Ca-
tólica, y deben tener un doble fin: for 
mar primero el temple espiritual del 
asociado e impulsarle luego para ingre 
sar en las filas de los elementos coope-
radores o directores de la Acción Cató 
lica; las terceras, participan de las dos 
anteriores, y las cuartas, de ñn econó-
mico social, se adhieren conservando su 
autonomía y responsabilidad en sus 
fines de índole meramente material o 
técnica. Los elementos pasivos son aque-
llos que, si bien están animados de sen-
timientos cr | - irnos, no tienen celo apos-
tólico. A los elementos activos les co-
rresponde la conquista de la masa, in-
diferente o apartada de Dios, con actos 
de propaganda, de buena Prensa, es-
cuelas, patronatos, obras de beneficencia 
y culturales, etc. 
Dificultades posibles: 
el segfarismo 
Las dificultades que puedan surgir en 
la propia Acción Católica son tres: acu-
mulación del Poder en los seglares por 
falta de verdadera relación con la je-
rarquía, absorción del Poder por la par-
te eclesiástica y peligro de "seglarismo" 
por intervención excesiva del elemento 
seglar en las COSÉIS propias del sacer-
dote. De ahí la necesidad de que cada 
uno se mantenga estrictamente en su 
campo. 
La disertación del doctor Balcells fué 
acogida con grandes aplausos. 
Por estar indispuesto el doctor Luis 
Carreras hubo de aplazarse su confe-
rencia acerma del tema "San Olegario, 
gran figura del Arzobispado de Tarra-
gona". 
El ministro de Trabajo 
hablará el domingo 
Para mañana, sábado, está anunciada 
la llegada del ministro de Trabajo, se-
ñor Anguera de Sojo, que el domingo 
desarrollará una conferencia. 
También llegará mañana don José 
Tabeada Lago para asistir al grandio-
so acto que la Acción Católica celebra-
rá el domingo bajo la presidencia de 
su eminencia el Cardenal Arzobispo, 
doctor Vidal y Barraquer. 
Por la mañana habrá en la Catedral 
misa de comunión, en la que oficiará el 
Obispo auxiliar de la archidlócesis, don 
Manuel Borrás. Están anunciadas va-
rias Comisiones de la región y el acto 
promete revestir Igual grandiosidad que 
los celebrados hasta ahora. 
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| A C O N T E C I M I E N T O R A D I O F O N I C O | 
R e t r a n s m i s i o n e s d e 
| U N I O N R A D I O = 
| D í a 2 d e d i c i e m b r e 
= de las 20,30 a las 21. retransmisión del CONCIERTO EUROPEO 
E desde la 
| R e i c h s R u n d f u n k G e s e U s c h a S t , d e B e r l í n 
P R O G R A M A : 
= CONCIERTO E N SOL MAYOR, para piano y orquesta, Beethoven. 
Bajo la dirección del maestro ELBENSCHUTZ. 
Pianista: J O S E F PEMBAUER, 
ORQUESTA SINFONICA DE HAMBURGO. 
| D í a 4 d e d i c i e m b r e 
E de las 19,45 a las 22,30, retransmisión desde la 
£ • I . A . R . 9 d e R o m a 
E del festival GASPAR SPORTINI, correspondiente al ciclo de 
S grandes conciertos conmemorativos de los músicos italianos más 
= eminentes. 
P R O G R A M A : 
S HERNAN CORTES, a) Sinfonía, b) Aria de Telasco. c) Dúo 
E Amalia y Cortés. 
E LA VESTAL, a) Sinfonía, b) Aria de la gran Vestal y coro ma-
E tutino de las Vestales, del acto primero, c) Gran aria de Julia 
E y dúo de amor de Julia y Lácinio, del acto segundo, d) Aria 
E de Licinio, cortejo fúnebre y final del acto tercero. 
E OLIMPIA. Sinfonía. 
E Director de orquesta, maestro ARMANDO LA ROSA PAROD1. 
E Director de coros, maestro OTTORINO VERTOVA. 
É Soprano, V E R A AMERIGHI-RUTILI. 
I Tenor, ALEJANDRO DOLCI. 
E l r e t i r o d e l a G u a r d i a 
c i v i l y C a r a b i n e r o s 
_ — — 
Un proyecto modificando y am-
pliando la ley de Pensiones 
E l presidente del Consejo presentó 
ayer a la Cámara un proyecto de ley 
por el que se proponen modificaciones y 
ampliaciones en la ley de 31 de diciem 
bre de 1921, y cuya parte dispositiva 
dice así: 
"Las pensiones de retiro para cabos 
e individuos de tropa de la Guardia ci 
vil y Carabineros, se regularán del mo-
do siguiente: 
Artículo 1.° Tabla de pensiones: a 
los veinte años de servicios efectivos en 
el Cuerpo, el 50 por 100 de su sueldo; a 
los veinticuatro años de ídem Id., el 60 
por 100; a los veintiséis años de ídem 
ídem, el 65 por 100; a los veintiocho 
años de ídem Id., el 70 por 100; a los 
treinta años, el 80 por 100. 
Art. 2.° Los abonos de campaña y el 
tiempo de servicio en el Ejército se acu 
mularán como si fueran servido en los 
Institutos respectivos, a los afectos del 
cómputo de los veinte, los veinticuatro, 
los veintiséis, los veintiocho y los trein-
ta años a que se refiere el art, 1.° 
Art. 3.° Se entiende por sueldo, para 
los derechos pasivos, el que disfrutaren 
los interesados el día en que voluntaria-
mente o por edad forzosa, pasen a la 
situación de retirados, incluidos los 
quinquenios. 
Art. 4.° La presente ley sesá de apli-
cación inmediata desde el día de su pro 
mulgación. 
Art. 5.° Los cabos que asciendan a 
sargentos y se retiren forzosamente por 
edad, antes de llevar los veinticinco 
años de servicios, y no estén compren-
didos en el Estatuto de Clases Pasivas, 
disfrutarán de los derechos que conce-
de la presente ley. 
Art. 6.° Queda derogado el art. 213 
del Reglamento del 21, de noviembre de 
1927, dictado para la organización del 
Instituto de Clases Pasivas del Estado 
en 22 de octubre de 1926 y en su virtud 
se considerarán comprendidos en los be-
neficios del artículo 15 de dicho Estatu-
to los cabos e individuos de la tropa de 
los Institutos de la Guardia civil y Ca-
rabineros, alcanzando también este be-
neficio a los que en la actualidad se en-
cuentren en situación de retirados, dis-
frutando las pensiones de retiro que se 
fijaron por la tabla del artículo primero 
de la ley de 31 de diciembre de 1921. 
Art. 7.° A los efectos del señalamien-
to de pensiones de viudedad, orfandad, 
a las familias de los cabos e individuos 
de tropa de la Guardia civil y Carabi-
neros se fijará como sueldo rfegulador el 
que disfrutara el causante al cesar en 
el servicio activo, acumulando al mismo 
los quinquenios según el artículo quinto 
de la presente ley o según se dispone en 
el artículo cuarto de la de 1 de diciem 
bre de 1921.—Palacio de las Cortes, a 
30 de diciembre de 1934." 
El material aéreo para 
Orden público 
El ministro de la Gobernación leyó 
ayer un proyecto de ley, cuya parte dis-
positiva dice: 
"Artículo único. Se autoriza al mi-
nistro de la Gobernación para sustituir 
la compra de los dos aviones trimoto-
res que figuran en la ley de 13 de oc-
tubre de 1934, por el material de avia-
ción que se enumera en el estado que se 
acompaña, quedando únicamente subsis-
tente la partida en que figura incluidas 
con dichos aviones la adquisición de dos 
avionetas, sin que sufra alteración la cl-
: - fra global del crédito de 2.384.000 pese-
tas asignadas a esta partida por la ad-
quisición del material que ahora se pro-
pone. 
Estado que se cita: Adquisición de 
dos autogiros del último modelo. Ad-
quisición de un avión bimotor de cinco 
plazas para los viajes rápidos del per-
sonal de la Dirección de Seguridad y 
de aquellas autoridades del orden civil 
cuyo desplazamiento urgente lo acon-
= sejasen razones de Gobierno. Adquisi-
¡Elción de una avioneta para enseñanzas 
ESiy entrenamiento. Adquisición de dos au-
ESjtomóviles ligeros y de un auto-ómnibus 
5¡para el traslado del personal adscrito 
5 al servicio desde la capital al aeródro-
mo y viceversa. Adquisición de una ca-
mioneta de carga para el transporte de 
material y otro vehículo análogo rela-
cionado con el servicio. Construcción de 
un "hangar" para el albergue del ma-
terial que se adquiera y construcción 
de un pequeño edificio anejo para ins-
talar el oportuno servicio de vigilancia 
y seguridad del aeropuerto. Adquisición 
de grasas y combustible, gastos de en-
tretenimiento y pequeñas reparaciones 
del material de vuelo. Adquisición de 
piezas para el mismo cuando no sean 
susceptibles de reparación. 
Material .fotográfico y de "radio", 
cartográfico y de navegación. Atencio-
nes del servicio meteorológico, material 
de oficina, gastos de los servicios, gra-
tificaciones a los aviadores, mecánicos 
de aviación y personal auxiliar. 
Palacio de las Cortes, 30 de noviem-
bre de 1934." 
C o n f e r e n c i a d e l S r P é r e z 
S o l í s s o b r e R u s i a 
Expuso las impresiones recogidas 
en 1924 como delegado del par-
tido comunista español 
En el local.del partido agrario dió 
ayer tarde una conferencia sobre "Lec-
ciones de un viaje a Rusia", el ilustre 
publicista don Oscar Pérez Solís. 
Refirió sus impresiones sobre Rusia, 
recogidas en el verano de 1924, duran-
te el viaje que hizo para asistir, co-
mo delegado del partido comunista es-
pañol, a la reunión de la Internacional. 
Dijo que se sirvió para ello de un pa-
saporte, perfectamente falsificado, que 
le proporcionaron los soviets. Al entrar 
en territorio ruso, cuantos delegados 
extranjeros iban a la reunión de la In-
ternacional eran recibidos por enviados 
del Gobierno, que. a pesar de no ha-
berlos visto nunca, los identificaban 
sin la menor vacilación. 
Afirmó que los rusos tienen una mar-
cadísima propensión al discurso, en el 
que a veces se entretienen largas ho-
ras. Los delegados extranjeros hubieron 
de dirigir la palabra, durante el viaje, 
a los obreros y campesinos que salían 
a saludarles, con guardia de soldados, 
a las estaciones del tránsito. En Mos-
cú apenas se veía gente en la calle, a 
pesar de contar la ciudad con más de 
un millón de habitantes. Existían nu-
merosísimas iglesias, muchas de ellas 
abiertas al culto. Con ánimo de dar una 
fuerte sensación de poderío ante los 
delegados extranjeros se organizó un 
día un magno desfile militar: los solda-
dos iban espléndidamente uniformados. 
Junto a esto contrastaba la pobreza con 
que iba vestida la inmensa mayoría de 
la gente. Las mujeres iban, en gran nú-
mero, descalzas, y los hombres, sin cha-
queta, y no pocas veces con traje de 
baño. 
Existían algunos comercios particu-
lares, pero de aspecto sórdido, y en 
todos ellos se veía un retrato de Le-
nin, único modo de evitar la persecu-
ción de la Checa. 
A pesar de todo era frecuente la in-
cautación del comercio y el encarcela-
miento de su dueño en la prisión de So-
lowieski, junto al circulo polar. En las 
librerías sólo se ofrecen libros soviéti-
cos. Sin embargo, pudo presenciar en 
un teatro la representación de "Fuente 
Ovejuna", de Lope de Vega, pero defor-
madlsima para hacer una apología co-
munista. 
En Moscú encontró una valiosísima 
ayuda en Andrés Nin, el comunista ca-
talán, para conocer íntimamente la vi-
H o m e n a j e d e G r a n a d a a 
l a m e m o r i a d e M a n j ó n 
Seiscientas comuniones en la capi-
lla de la escuela matriz del 
Ave María 
GRANADA, 30.—En la casa matriz 
de las escuelas del Ave María se ha 
celebrado la festividad de San Andrés 
con extraordinaria concurrencia de fie-
les y de todos los niños que reciben 
educación en las escuelas. Al mismo 
tiempo se rendía un homenaje a, la me-
moria del P. Manjón, por ser el día en 
que éste celebraba su onomástico. Seis-
cientos fieles han recibido la comunión 
general y ofició el Obispo de Guadix. 
doctor Medina Olmos. El coro de la es-
cuela cantó la misa de Angeles, y se 
estrenó un motete del capellán, don 
Víctor Martínez. Después fueron obse 
qulados los pequeños con un desayuno. 
Este acto fué presidido por el Arzobis-
po, doctor Parrado García. 
Por la tumba del P. Manjón han des-
filado centenares de personas, y se han 
entregado muchos donativos para ayu-
dar a los gastos de la institución. 
Los estudiantes de Derecho canóni-
co han organizado una velada, en la 
que el ilustre charlista Federico García 
Sanchiz disertó sobre el tema «En el 
más grande pequeño Estado del mun-
do». Expuso su visita al Vaticano, y 
trazó la silueta del Santo Padre, a 
quien dedicó una gran parte de la di-
sertación. El charlista fué interrumpi-
do frecuentemente con grandes aplau-
sos. 
sonalmente la mísera vida de los obre-
ros y de los campesinos bajo el régimen 
soviético y a este propósito refirió al-
gunas escenas de las que fué testigo 
presencial. En tres pisos de una misma 
casa vivían doce familias en la más 
repugnante promiscuidad. Narró algunas 
conversaciones mantenidas con obreros, 
en las que éstos expresaban su descon-
tento ante el régimen soviético. Lo so-
portan, sin embargo, por el exagerado 
misticismo del pueblo ruso. Un obrero 
le decía que la implantación del bolche-
viquismo era el castigo enviado por Dios 
ante los pecados de Rusia. 
Expuso después algunos datos refe-
rentes a la profunda religiosidad del 
pueblo ruso y señaló, especialmente, la 
celebración de la Pascua de Pentecostés 
que él presenció en una capilla situada 
en la misma plaza del Kremlim 
El señor Pérez Solís mantuvo viva la 
atención de sus oyentes durante «asi dos 
horas. La conferencia será continuada 
en la próxima semana. Fué apiaudieli-
da rusa. Pudo apreciar así directa y per- simo. 
N O T A S P O L I T I C A S 
E l ministro de Hacienda leyó ayer 
tres proyectos de ley: uno concediendo 
un crédito para el pago de horas ex-
traordinarias a los carteros; otro, con-
cediendo otro crédito por 500.000 pese-
tas a Melilla para pago de deudas con 
el Estado, y otro, finalmente, que as-
ciende a siete millones para la adqui-
sición de municiones. 
Proposición de los vitivinícolas 
Ante la necesidad de regular el mer 
cado de alcoholes antes del 31 de di-
ciembre en que termina la vigencia leí 
decreto de 31 de julio, la minoría par-
lamentaria vitivinícola ha presentado 
una proposición de ley, que ha sometido 
a la aprobación de las organizaciones vi 
tlvinícolas regionales, por la que se pi 
de que a partir de 1 de'enero de 1926 
de que a partir de 1 de enero de 1936 
coholes nacionales de melazas que con 
destino al carburante nacional adquiere 
anualmente la Compañía Arrendataria 
del Monopolio de Petróleos, se aumente 
progresivamente cada año, a partir de 
la segunda quincena de diciembre, a 
razón del diez al veinte por ciento y 
en la cuantía que dentro de estos lími-
tes acuerde el Consejo de ministros a 
propuesta de los de Agricultura e In-
dustria y Comercio, teniendo en cuenta 
las necesidades del consumo y el precio 
de los vinos. 
En Agricultura 
T a m b i é n e l S e n a d o b e l g a 
v o t ó l a c o n f i a n z a 
Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso y 
quiere gozar del placer de estas retransmisiones, con la seguri-
dad de una perfecta audición, acuda a las exposiciones del "SER-
VICIO RADIO PARA TODOS"; vea los receptores allí expuestos 
y adquiera uno, que le será instalado rápidamente. 
Puede usted adquirirlo en inmejorables condiciones y varias 
formas de pago. 
EKPOSICIONES DEL SERVICIO RSDIO PAHII TOBOS 
U N I O N R A 0 I O E E K O R D 
= | BRUSELAS, 30.—El Senado aprobó 
E "n voto de confianza al Gobierno por 
S 90 votos contra 63. E l presidente del 
E Consejo, M. Theunis, anunció que el Go-
S bierno espera comenzar inmediatamente 
= su programa económico. En los proyec-
s tos del Gobierno figura el de combatir 
= el paro como el punto principal del pro-
= grama de política económica, por me-
— dio de muchos pequeños proyectos, me-
E jor que por un programa elaborado de 
E obras públicas.—Associated Press. 
5 AV. DE PI Y MARGALL. 10 
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S e n o m b r a r á e l e m b a j a d o r 
s o v i é t i c o e n M a d r i d 
BERLIN, 30.—Un telegrama de Mos-
cú anuncia el nombramiento de emba-
jador en Madrid. Los cambios diplomá-
ticos que está realizando el Gobierno 
soviético demuestran que va a cambiar 
la forma de su política exterior. Se han 
cambiado ya los puestos de Roma, Pa-
rís, Berlín, Oslo, Budapest y Ankara. 
Serán nombrados, además del de Ma-
drid, los de Viena, Helsingfors, Tirana 
y Montevideo, y habrá también cambios 
consulares que afectan a veintiséis pues-
tos. 
Ayer recibió el ministro de Agricul-
tura a la directiva de "La Benéiica", so-
ciedad de ganaderos y labradores de 
Oliva de la Frontera (Badajoz), inte-
grada por 4.128 afiliados y que explota 
23.500 fanegas de tierra, unas propias 
y otras que llevan en arriendo. 
Dicha Comisión felicitó al ministro 
por su actuación, y le encareció lleve a 
efectos las leyes de arrendamiento de 
fincas rústicas, yunteros y accesos de 
los arrendatarios a la propiedad de la 
tierra. 
En Instrucción Pública 
El ministro de Instrucción Pública 
recibió ayer a una Comisión de estudian 
tes del Magisterio español, acompaña-
da del diputado a Cortes don José Mon-
tero Tirado, para pedir que se conce 
dan en enero exámenes extraordinarios 
a los alumnos que están sujetos al plan 
de estudios a extinguir de 1914 y só-
lo les falte menos de cinco asignaturas 
para terminar la carrera. El ministro 
prometió interesarse en la cuestión. 
Para remediar el paro 
do con Holanda. El señor Orozco le con-
testó afirmativamente. 
Vió también al ministro de Obras pú-
blicas para pedirle que se ponga a dis-
cusión cuanto antes el plan de urgente 
construcción de ferrocarriles, en el que 
va incluido el Santander-Mediterráneo. 
E'. señor Cid le contestó que, como eso 
era un proyecto de otro ministro, él lo 
tenía en estudio y procuraría resolver-
lo cuanto antes. 
Mejora en el servicio 
telegráfico 
E] diputado por Asturias don Ber-
nardo Aza, visitó ayer al ministro de 
Comunicaciones para exponerle el per-
juicio notorio que irroga ai público el 
cierre de las estaciones de Telégrafo en 
poblaciones de importancia, como Mie-
res, desde la supresión de los telefone-
mas. 
Con motivo de e&ta gestión, supo el 
señor Aza que el señor Jalón se propone 
d"ctar una breve disposición por la cual 
en aquellas localidades donde el servi-
cio telegráfico no tea de carácter per-
manente, los particulares puedan utili-
za i, durante el tiempo que la estafeta 
permanece cerrada, el servicio telefóni-
co, por el que se CUt sarán los despachos 
con el carácter de telegramas mixtos 
mista la central to.pgráfica permanente 
más cercana. 
El monumento a Romero 
!3 
U v a l e l o g i a l a s o l i d a r i d a d e n t r e F r a n c i a y L 
Ochocientos millones para atenciones excepción 
nisterio de la Guerra francés. Parece que Yugo i del Mi-
celará el Tratado de fronteras con Hunarta^ Caru 
HA LLEGADO A PARIS E L EMISARIO DE HITLER 
posibilidad de mejorar iaB 
tre Francia y A l ^ a í i ^ 
nes d i r e c t a ^ A 8 ^ 
PARIS, 30.—M. Laval, ministro de 
Relaciones, rogó a Hítler "demostrara 
su sinceridad en los deseos expresados 
para la paz, uniéndose al Pacto Orien-
tal", hablando ante la Comisión de Re-
laciones Extranjeras de la Cámara. 
Anunció que Francia rehusaría nego-
ciar bilateralmente con Alemania e hi-
zo hincapié en que la única manera de 
revivir la confianza sería por medio de 
un pacto colectivo, que tendiera a limi 
tar y a reducir real y positivamente 
los armamentos. Aseguró que Francia 
mantendría inviolables las fronteras ac-
tuales. Con relación al acuerdo del que 
se ha informado recientemente, entre 
Francia y Rusia, declaró "que podemos 
decir que la solidaridad franco-soviéti-
ca, según se ha manifestado abierta-
mente, representa una consolidación y 
un paso efectivo hacia la realización de 
la paz europea".—Associated Press. 
Nuevos armamentos 
PARIS, 30.—Según informes de los 
centros autorizados, los 800 millones de 
francos que el Gobierno se propone so-
licitar para atenciones excepcionales del 
ministerio de la Guerra, se distribuirán 
de la siguiente forma: 
Artillería y fabricación de armamen-
tos, 615 millones; Ingenieros, 48; Inten-
dencia, 35; Sanidad, 15; municiones, 80, 
y ferrocarriles, 6.500.000 francos. 
La posición de Inglaterra 
LONDRES, 30.—El debate parlamen-
tario sobre el rearme alemán, que tu-
vo lugar ayer en la Cámara de los Co-
munes, plantea el problema de si, al 
admitir ayer la existencia del rearme 
alemán, el señor Baldwin preparó el 
camino a un reconocimiento de este es-
tado de cosas. 
El rearme del Reich plantea, en efec-
to, a la Gran Bretaña un problema po-
lítico y diplomático. El primero es un 
problema de hecho, pues la existencia 
en el Reich de un Ejército de tierra 
y de aire, que contraviene las cláusulas 
del Tratado de Versalles, ha sido pú-
blicamente comprobado. 
En estas condiciones, ¿debe el Go-
bierno británico continuar ignorándolo 
oficialmente? ¿Debe intervenir? ¿Debe 
limitarse a consignar este hecho en un 
acuerdo de limitación de armamentos? 
El Gobierno inglés se Inclina abier-
tamente hacia la tercera de estas so-
luciones, pero desearía que este reco-
nocimiento fuera a cambio de la vuel-
ta de Alemania a la Sociedad de las 
Naciones ŷ no condición previa para 
esa vuelta. 
Teniendo en cuenta que los proble-
mas diplomáticos son siempre proble-
mas de oportunidad, en los círculos po-
líticos y diplomáticos se afirmaba es-
ta tarde que la intervención del señor 
Churchill ha sido inoportuna. Si no con-
testaba de una manera satisfactoria, el 
Gobierno no tranquilizaba a la opinión 
pública alarmada, y contestando como 
lo hizo el señor Baldwin plantea, ain 
querer, la cuestión del reconocimiento 
del rearmamento alemán en un momen-
to que no es el escogido por el Go-
bierno británico. 
Por ello, el Gobierno ha hecho cons-
tar que no retrocederá ante ningún gas-
to para dar la réplica a Alemania. 
El emisario de Hítler 
PARIS, 30. A rtifi 
de se tenían pocos inflf4 hora de ]>, 
actividad de von ^ 
chará a B e r i r e r ^ ^ P - ¿ S í * 
taráa36 horas su e s ^ lo ^ t 
Hasta ahora, el e n ^ en ^ 
señor Hítler no ha o ^0 esPecüú. 
En los círculos de lo* a 
se insiste sobre el caráL. 0mbat̂ U. 
viaje, y Se declara que e 6 enfi0ft ofi^ 5 
bentropp ha venido para ^ V 0 1 1 ^ 
putado Goy y al señor M ^ f ^ « ¿ 
que, como ex soldados de la 'la^ti 
cieron a sus camaradas a l l f ^ l̂ -
Por el contrario. ST S ^ 8 ' 
mismos círculos que el 611 ^ 
a París del señor von Ribb^ ^ 
pafiado del señor Hes3 í ^ ' < 
eRich. dar áocasión a entrevi f^0 ^ 
cas importantes. Este víale S ^ 
gados \lel "Führer" se S h l l ? 3 d^ 
al 15 de diciembre. brará ^ 5 
* * * 
PARIS. 30.-<:omunican de R , 
que la visita del señor von RL erllj 
a esta capital tiene sólo carácte?íP 
mente particular, v eme rtioht i mer1, 
verá a Berlín m ' d Z ^ Z ^ 
Yugoeslaviaj-omp^u^rata(<ft 
BELGRADO. 3 0 . - ^ ^ ^ 
mera medida que va a adoptar Y ^ S 
lavia contra Hungría como consS 
cía de la acusación de complicidad ení 
asesinato del rey Alejandro, formula 
recientemente por aquélla, será la m 
colación del Tratado de fronteras Ti 
ambos países tenían. El Tratado se fir' 
mó en julio pasado. Se espera que H 
sumarán al rompimiento Rumania j 
Checoslovaquia, como miembros de l 
Pequeña Entente.—Associated Press. 
lllinn!IIinilll|l!lil|lll|||!l¡|||!!!|i|||l{l|!||!|B:;i||g1Rl̂  
El nuevo ci.̂ arrino 
P A P A S T R A Í O S 
CLASES Y PRECIOS 
Al gusto de Oriente: 
H E L I A S NUM. 5: Cajetilla de 20 ci-
garrillos, 3,75 pías.; ídem de 10 cig* 
rrillos, 2,15 ptas. 
Elaborados con tabaco de Macedonia. 
PARIS, 30.—Ha llegado el emisario 
personal enviado por el señor Hítler, 
que se propone conferenciar con el di-
putado señor Goy, representante del 
ministerio de Guerra francés. Se cree 
que en esta conferencia tratarán de la 
Al gusto inglés: 
H E L L A S WHITE: Cajetilla de 10 ci-
garrillos, 2 ptas. 
H E L L A S YELLOW: Cajetilla de 10 
cigarrillos, 1,80 ptas. 
INCLUIDOS LOS TIMBRES 
Se venden en los principales estancos. 
• H B • S I i s a I I i'i'i 
N A C I M I E N T O S 
figuras, molinos, norias movimiento, cor-
cho rústico. Mayor, 82 (próx. CapitanU). 
¡nmi 
3 a H 0 
«i 
de Torres 
El ministro de la Gobernación mani-
festó ayer que hoy por la mañana 
marcha a Córdoba con objeto de asis-
tir a la colocación de la primera pie-
dra del monumento en honor del pin-
tor cordobés Julio Romero de Torres. 
Añadió el señor Vaquero que para este 
viaje fba honrado con la representa-
ción del Presidente de la República y 




El diputado de Acción Popular por 
Zaragoza, señor Serrano Suñer, visitó 
al ministro de Obras públicas para in-
teresarle la construcción de un edificio 
en Zaragoza con destino a Oficinas ge-
nerales de los servicios hidráulicos del 
Ebro, el cual", además de ser absoluta-
mente necesario, aliviaría considerable-




El diputado por Santander señor Pé-
rez del Molino visitó al ministro de In-
1 » ^ ÍLComercio Para Preguntarle si 
^ ^r ía la3 ces iones que había 
prometido a los diputados santanderi-
noH y asturianos con motivo del Trata-
El Jefe del Estado fué cumplimen-
tado ayer por don Ricardo Samper, ex 
presidente del Consejo. En audiencia 
parlamentaria recibió Su Excelencia a 
don Joaquín Tuñón de Lara, don Joa-
quín Chapaprieta, don Justo Villanueva, 
don Juan V ni tosa, don Pedro Armasa, 
don Tomás Pc'rc. don José Martin Gó-
mez y don r*~~t Martjn Rodríguez. 
Una denuncia 
(! P L A Z A S C O N 3 ( 1 0 0 P E S E T i S 
DE AUXILIARES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD 
Preparación por especialistas del Cuerpo en la ^ ^ 
P o l i t é c n i c a O l i v a r e s m t u u r T " " ' « . ^ 
in'KiiiwifiiimmiiiiniiiiH^ 
¡ D O N A M A R I Q U I T A ! 
REAPERTURA, SABADO 1 DE DICIEMBRE t^gl 




iniiBiüwiiiniHiiiinii mmm. funcionarios^ 
S e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o ^ N 0 - ^ tl 
T A S 
A U T 
Recibimos de Astorga el siguiente te-
legrama, cuya publicación se nos ruega: 
«Como consecuencia articulo denun-
ciando política socialista se realiza Cen-
tro Higiene Rural, director mismo Il-
defonso Cortés Rivas, asaltó domicilio 
director ^Pensamiento Astorganov. agre-
diéndole cobardemente. Prensa provin-
cia, vecindario todo, protestan vil aten-
tad-, interviniendo Juzgado militar.* 
El Censo electoral 
El Centro electora] TYRE (Tradicio-
nallstas y Renovación Española), pone 
en conocimiento de sus afiliados y sim-
patizantes, que habiéndose publicado el 
nuevo Censo electoral, deben pasar por 
sus oficinas. Cuesta de Santo Domingo, 
número 6, de diez a una de la mañana 
o de cuatro a nueve de la tarde, todas 
aquellas personas que rectificaron el 
anterior para comprobar si ha sido co-
rregido debidamente 
o v i l i s 
Fabricamos parachoques, soportes, porta-ruedas y 
todas marcas. , 17'' 
B R U Ñ E T E Y B O T I J A . C a d a r s o , 1 3 . l e l -
.._ - , . ,„— • • • 8 ' 
Níquel-cromo inoxidable, el más perfecto y de mas ""'""Vnndas JP6 tores •- •o-nií.dfts V runaa 
« • i i i a i i n n M ^ n i n AD 
A U X I L I A R E S D I R E C C I O N S E G U R ^ A ^ 
250 plazas. Se admiten señoritas. Preparación teóric^pr*cADE^ 158 
Cuerpo. Ultimas oposiciones obtuvimos números 3, 12, et̂  ' .« 
DE PREPARACIONES. Esparteros, i • § % r, t * 
A U X I L I A R E S D I R E C C I O N D E S E G Ü K ^ 2 
A c a d e m i a G a r c í a A l o n s o - ^ ^ ^ ^ ^ ( f u e r p o . . n a ^ 
Preparación por altos funcionarios clvil.es fnas a disPo8Íci " 
Apuntes propios que regala a sus alumnos. 25 m&cP ^ 
opositores para el día del examen. ^ ¡ 0 0 ^ * 1 
i n « a s e a i • «—«PH I m B -BIBIBIÜÍIBIBI"*™*̂  b * ' . pj££S 
A L F O M B R A S , ^ L I Q U I D A C I O N 
L E G A N I T O S « 
f ?« B « n P R R S H B . B" B'• :B :B:,:B!llllBB* B a • 9 • 
g * 11 
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establece Sección de Sastrería a cargo 
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LA CARMELA 
Invento maravilloso 
Para volver los cabellos 
blancos a BU color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
oxigeno del a 1 r e. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des. 
aparece rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
Uo- Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
BegUtrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 
Santiago de Compostela. 
(Casa Central) 
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El gobernador dice que no son mo-
mentos de aceptar dimisión alguna 
Ai volver de un paseo militar las 
tropas fueron ovacionadas 
BILBAO, 30.—Hoy han presentado la 
dimisión de su cargo el presidente de 
la Comisión gestora de' la Diputación, 
señor Gallano, y loa gestores señores Ar-
tiach y Bengoa. E l gobernador, refirién-
dose a estas dimisiones, manifestó que 
se reafirmaba en sus puntos de vista, 
es decir, que no son momentos estos de 
presentar ni de aceptar dimisión alguna, 
que en estas circunstancias Vizcaya está 
por encima de todo. Por su parte, los 
dimisionarios han manifestado al des-
pedirse en la Diputación que están con-
formes también con este criterio, pero 
según desde el punto de vista que se le 
mire. En resumen, que mantienen sus 
dimisiones. Con este motivo se supone 
que quedará suspendida la reunión de 
Diputaciones vascongadas, anunciada pa-
ra mañana en San Sebastián. 
Las tropas, ovacionadas 
E L C e i í O D E F I N I T I V O E N I A S E M A N A 
S e c r e a r á t a m b i é n l a J u n t a d e R e p a r a c i ó n L u g a r t e n i e n t e d e G o n z á l e z 
— 1 • ' 1 — P e ñ a , d e t e n i d o 
Los patronos mineros desean que el paro se mantenga 
hasta que se consiga el desarme. Solicitaron del ministro 
de Industria que, para indemnizarles, se les conceda la im-
portación de carbones extranjeros. El presidente de la Dipu-
tación de Oviedo realiza en Madrid numerosas gestiones. 
Solicitarán facultades para revocar acuerdos de la Ges-
tora anterior 
E L MINISTRO DE INDUSTRIA MARCHARA A ASTURIAS PARA OCU-
PARSE DEL PROBLEMA DE LA EXPLOTACION DE LAS MINAS 
BILBAO, 30.—Esta mañana efectua-
ron las tropas, acantonadas en Bilbao, 
un paseo militar por los montes próxi-
mos. Al desfilar luego, por la tarde, poi 
las calles principales, fueron ovaciona-
das. 
Cumplimenta al gobernador 
BILBAO, 30.—En el Gobierno civil 
estuvo, para cumplimentar al goberna-
dor, señor Rico, el diputado a Cortes 
por Sevilla señor Pabón. Le acompa-
ñaba el presidente de Acción Popular, 
señor Leguina, de Bilbao. 
H o m e n a j e a l N u n c i o d e 
S u S a n t i d a d 
Mañana, a las doce, se celebrará en 
la iglesia del Sacramento (Sacramen-
to, 7), el acto de la imposición de Ja 
Medalla de Congregante de Honor de la 
Congregación de Nuestra Señora del 
Castañar, Patrona de Béjar, al señor 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Te-
deschini. 
Los bejaranos residentes en Madrid 
se proponen rendir un fervoroso home-
naje de adhesión al ilustre representan-
te del Papa, y han invitado al acto a 
muchas Asociaciones piadosas, y supli-
can que se consideren invitadas aque-
llas que, involuntariamente, no hubiesen 
recibido invitación. 
S u s c r i p c i ó n p a r a l a 
f u e r z a p ú b l i c a 
La Junta Central de la Confedera-
ción de Asociaciones de Retirados del 
Ejército y Armada, presidida por el co-
ronel de Artillería don Carlos Rodrí-
guez de Rivera, visitó ayer al presiden-
te del Consejo para entregarle 65.570 
pesetas, importe de lo recaudado en di-
cha Junta Central y en las Asociacio-
nes confederadas, para el homenaje na-
cional a la fuerza pública. 
* * * 
Hasta la una y media de la tarde 
permaneció en su despacho oficial el 
presidente del Consejo. Hablando con 
los periodistas manifestó que por la ma 
ñaña había estado en Palacio firman 
do con Su Excelencia los decretos que 
el jueves no pudo poner a su firma por-
que el Consejo había sido largo. Dijo 
también que había sido designado el mi-
nistro de Industria para que vaya a As-
turias y personalmente se ocupe del 
problema de la explotación de las mi-
nas de carbón, y comenzarla, si fuera 
posible, gradualmente, con una previa 
selección del personal y previo el es-
tablecimiento de las debidas medidas 
que; garanticen contra todos los peli-
gros a los que dirijan los trabajos. 
Las recompensas militares 
Pensaba erigirse en "generalísimo" 
y deshacerse violentamente del 
j'efe revolucionario 
Se concede gran importancia a va-
rias detenciones realizadas 
Empieza a ceder !a resistencia de los 
obreros al desarme 
También me ha visitado el general 
López Ochoa, que se ha mostrado agra-
decidísimo por la recompe/isa de que 
se le ha hecho objeto. Hemos estudiado 
las que propondrá para premiar los 
servicios de las fuerzas que actuaron a 
sus órdenes en Asturias. 
Manifestó también el jefe del Gobier-
no que había recibido varias visitas, en-
tre ellas una Comisión de jefes del 
Ejército, que le hizo entrega de un che-
que de cinco mil pesetas con destino 
a la suscripción para la fuerza pública. 
El auxilio a Asturias 
Los diputados asturianos visitaron 
ayer por la tarde al señor Lerroux para 
manifestarle que estaban preocupados 
por el retraso con que se llevan las me-
didas para formalizarla concesión de los 
auxilios a Asturias. Les contestó el se-
ñor Lerroux que el crédito de los diez 
millones de pesetas para las atenciones 
más urgentes quedaría ayer mismo apro-
bado, y que en la semana próxima pre-
sentará a las Cortes la petición del am-
plio crédito definitivo, porque el Gobier-
no tiene ya en su poder los elementos 
necesarios para fijar su cuantía, con un 
margen prudencial asignado a imprevis-
tos. 
Complemento de estas disposiciones 
será un decreto que crea la Junta de 
Reparación en Asturias y de las normas 
a que ha de ajustarse su actuación. 
Peticiones de los patro-
nos mineros 
Una Comisión de patronos mineros de 
Asturias visitó ayer al director general 
de Minas y al ministro de Industria y 
Comercio para decirles, primero, que es-
tán de acuerdo con el Gobierno en que 
el paro se mantenga no sólo en las mi-
nas, sino en las fábricas del Estado, den-
tro de la región, en tanto la retención 
de las armas por los elementos rebeldes, 
La delegación permanente de la Co-jqUe constituyen el 95 por 100 de la po-
misión mixta del Corcho, ha hecho en- |biación obrera, tenga como tiene hoy el 
trega a su presidente, el director gene-lcarácter de desafío al Poder público y 
ral de Comercio y Política Arancelaria, 
de 1.500 pesetas, con destino a la sus-
cripción en favor de la fuerza pública. 
« * « 
La suscripción abierta por la Cáma-
ra Oficial de la Industria, se eleva ya 
a 38.814,35 pesetas. 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s e n 
n u e s t r a s o f i c i n a s 
, Suma anterior, 78.566,23 pesetas. Don 
Manuel Herrera Orla y don Emilio Sa-
gi Barba, como empresarios del tea-
tro Fuencarral: Impftrte íntegro de la 
recaudación obtenida en la fiesta cele-
brada en dicho teatro, en la que to-
maron parte Pastora Imperio, Ricardo 
Calvo y Emilio Sagi Barba, 4.432 pe-
setas. TotaJ, 82.998,23 pesetas. 
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En diez meses las exportaciones 
han aumentado en un 13 por 100 
VIBNA, 30.—En la sesión de aper-
tura de la nueva Dieta federal el can-
ciller, doctor Schuschnigg, expuso de-
talladamente el desarrollo de la política 
austríaca durante el pasado año, recal-
cando que "desde que el nombre de Aus-
tria ha existido en la historia de Euro-
pa, ha tenido una significación eminen-
temente germana". 
Antes de la sesión se celebró una so-
lemne misa en la famosa catedral de 
San Esteban, a la que asistió todo el 
Gobierno y los miembros de la Dieta. 
En su discurso se refirió el canciller al 
mejoramiento económico del país, di-
ciendo que la posición de Austria había 
ganado considerablemente en los diez úl-
timos meses. Las exportaciones han au-
mentado en ochenta millones de cheli-
nes, siendo el aumento de un 13 por 100. 
El doctor Schuschnigg expuso tam-
bién los propósitos del Gobierno, que 
vienen a ser: el mantenimiento de la 
estabilidad; reformas de los seguros 
obreros; reducción de los parados y la 
organización de las corporaciones pro-
fesionales. En lo referente a las rela-
ciones con otros países, el canciller de-
claró: "Austria fué, es, será siempre, 
un país alemán, y para la consecución 
de la paz necesitamos la cooperación de 
todos aquellos para quienes Austria sig-
nifique algo". Después agregó: 
"Nos es preciso, lo mismo que a los 
demás países, todo aquello que es ne-
cesario para mantener la paz, y de aquí 
que el propósito del Gobierno es dar 
eficiencia al Ejército y a los órganos 
del Est cío." 
Fina'mort se refirió a la educación 
de la juventud, diciendo que tratarían 
de ello en lo que se refiere a la educa-
ción física y a inculcar en los jóvenes el 
sentimiento del deber para con la pa-
tria, pero que la labor de educación in 
telectual 
Iglesia. 
de obediencia a la consigna de la orga 
nización socialista; segundo, que tratán-
dose de medidas de orden público, es 
justo que las Empresas sean indemni-
zadas del gasto que para ellas repre 
senta el sostenimiento del paro; y ter 
cero, que, como uno de los medios de in 
demnización y al propio tiempo para 
evitar el quebranto de su organización 
comercial en el mercado nacional, se les 
conceda colectivamente la importación 
de carbones extranjeros con exención de 
derechos arancelarios, por la cantidad 
que sus minas dejan de producir como 
consecuencia de estas medidas de Go-
bierno. 
Los patronos mineros han salido muy 
satisfactoriamente impresionados de su 
visita. 
G e s t i o n e s d e l p r e s i d e n t e d e 
l a G e s t o r a d e O v i e d o 
Se encuentra en Madrid el presiden 
te de la Diputación de Oviedo, don Fer-
mín Landeta, que realiza diversas ges 
tienes en favor de los intereses de aque-
lla provincia. 
Ha manifestado que el motivo prin 
cipal de su viaje ha sido el de asistir a 
una reunión del Consejo del Banco de 
Crédito Local de España, en la que se 
iba a tratar de un empréstito que el 
Banco otorgó a la Mancomunidad de 
Diputaciones provinciales, a base de la 
asignación que el Estado hizo para la 
construcción de caminos vecinales. 
—A la Diputación de Oviedo—dijo el 
señor Landeta—le correspondieron ocho 
millones y medio. A tenor de esa can-
tidad, la gestora anterior comenzó a 
construir caminos, sin tener en cuenta 
la baja que había de experimentar esa 
cantidad, por el quebranto de emisión 
y otros gastos. 
En la actualidad, agotada la cantidad 
que el Banco había de entregar, nos en-
contramos con varios caminos construí 
dos, cuyas obras no hay posibilidad de 
pagar a los contratistas, y con otros 
comenzados y a falta sólo de pequeños 
trozos, y su consignación para termi-
narlos. 
En la conferencia que tuve con el di-
rector del Banco y el secretario, expuse 
con toda amplitud esta situación. Han 
quedado en estudiar una fórmula prác 
tica para facilitamos los créditos sufi-
cientes con que poder resolver todas 
estas dificultades. 
Por otra parte, he gestionado del mi-
nistro de Obras Públicas que de las 
cantidades destinadas a remediar el pa-
ro obrero nos asignen alguna cifra. 
sucesos revolucionarios. La instalación 
de los edificios del Orfanato se encuen-
tra casi terminada. Se han invertido en 
ella más de tres millones de pesetas. Si 
no fuera por las circunstancias anor-
males a que nos abocó la revolución, con 
los ingresos normales de esta Institu-
ción hubiera bastado para terminar el 
Orfanato; pero la cobranza ha quedado 
paralizada por el cierre de las explota-
ciones mineras. E l ingreso normal es un 
impuesto sobre la tonelada de carbón 
explotada, que han de abonar las Com-
pañías mineras en virtud de una ley dic-
tada en beneficio del Orfanato. Parali-
zada la producción, naturalmente el in-
greso también se ha paralizado. 
Si conseguímos estas 500.000 pesetas, I 
de momento podrían albergarse unoSJ 
300 huérfanos más. Con esto se reme-
diaría, en primer lugar, la miseria tan 
grande por que atraviesa la provincia 
y, además, a los acogidos se les daría 
una educación más humana que la que 
en la actualidad reciben. Sabido es que 
en los centros mineros la mayor parte 
de los maestros eran extremistas. En 
cambio, en el Orfanato, además de re-
cibir una educación de moral irrepro-
chable, la recibirían de orden físico. 
L a Granja Psiquiátrica 
[o d e u n p o l v o r í n j D i l i g e n c i a s d e l j u e z 
e n T o l o s a e s p e c i a l e n C á d i z 
SAN SEBASTIAN, 30.—El goberna-
dor ha manifestado que a consecuencia 
de las declaraciones del último Consejo 
de guerra, se ha descubierto en Tolo-
sa un polvorín que contenía gran can-
tidad de explosivos, y se han practica-
do cinco detenciones, entre las <lue fi" 
gura la de Juan Rico, condenado a 
muerte por asesinato de Ismael Sanz. 
150 armas recogidas 
OVIEDO, 30.—Se han efectuado de 
tenciones importantísimas. Aunque en 
la Delegación y demás centros oficia 
les se guarda absoluta reserva para 
facilitar la continuación de los traba-
jos policíacos, se dice que entre estas 
detenciones está la de un tal Dutor, que 
era una especie de lugarteniente de Gon-
zález Peña en los pasados sucesos re-
volucionarios. Según referencias, se dice 
también que este individuo tenía el 
propósito de deshacerse por medios vio-
lentos de su compañero González Peña 
para erigirse él en «generalísimo». Era 
empleado de la Diputación provincial 
y corredor de anuncios del periódico 
socialista «Avance». Además tiene una 
Wstoria de malas acciones. 
GRANADA, 30.—En los servicios de 
desarme que continúa prestando la Be-
nemérita, se ha incautado, en el pue-
blo de PJora, de 69 pistolas y 81 esco-
petas que tenían escondidas los elemen-
tos extremistas de la localidad. 
Detención de un complicado 
Cede la resistencia al desarme 
Una Comisión, formada por los dipu-
tados liberales demócratas y populares 
agrarios de la provincia y don Fermín 
Landeta, visitarán hoy al ministro de 
Trabajo para pedir que de la consigna-
ción existente en el presupuesto. Sec-
ción de Psiquiatría, se conceda una sub-
vención a la Granja Psiquiátrica del Ma-
nicomio de Oviedo. 
L a anulación de acuerdos 
OVIEDO, 30.—Parece que la resisten-
cia que se venía ejerciendo entre los 
revolucionarios para hacer entrega de 
las armas se va venciendo. Los obre-
ros, convencidos de la inutilidad de es-
ta obstinación, ya que sin haberse lle-
gado antes al desarme total no se re-
anudarán los trabajos, parece qüe se 
muestran dispuestos a hacer entrega de 
las armas que todavía obran en su po-
der. 
L a disolución del Sindicato 
de la Gestora anterior 
Los diputados asturianos y el presi-
dente de la Diputación interesarán tam-
bién hoy del ministro de la Goberna-
ción que resuelva con toda urgencia la 
petición, hecha por conducto del gober-
nador general, de facultades para re-
visar y declarar nulos determinados 
acuerdos de la anterior Gestora. 
Nuestro mayor interés por conseguir 
esta facultad—dice el señor Landeta— 
es para poder demostrar la inversión in-
debida de los fondos de la Diputación. 
Así, por ejemplo, la gasolina pagada con 
fondos de la Diputación para los coches 
y camionetas que hicieron el alijo de ar-
mas; el exceso de gasto de los coches 
oficiales que utilizó González Peña en 
su recorrido de propaganda subversiva 
por la provincia. De unos 3.000 kilóme-
tros mensuales que solían tener un mes 
con otro, llegaron a alcanzar estos co-
ches más de 12.000 kilómetros en los 
meses de agosto y septiembre. 
Pistoleros en las nóminas 
minero 
OVIEDO, 30.—El informe que redac-
tó ayer el delegado de Trabajo acerca 
del Sindicato Minero, y por el que fué 
decretada la suspensión de dicha entidad 
y las secciones todas de la provincia, 
pasó al ministerio de la Gobernación 
y luego de éste al juez de instrucción, 
quien con arreglo a las leyes vigentes 
decretará la disolución del Sindicato 
Minero y de todas sus secciones loca-
les en la provincia. 
Visita a las zonas mineras 
OVIEDO, 30.—El gobernador gene-
ral, señor Velarde, ha salido hoy a re-
correr las zonas mineras de León y 
Palenciá, de donde regresará el domin-
go por la noche. 
* * * 
LEON, 30.—Ha llegado el goberna-
dor general de Asturias, señor Velar-
de, el cual ha celebrado una extensa 
conferencia con el gobernador y los je 
fes de Policía y Guardia civil de León. 
Mañana se trasladará a Falencia. 
SttlIB'ÜISWÜ: j . : •: ' i gfliCjWllWig «1 
YECLA, 30.—Ha sido detenido el pre-
sidente de la Juventud socialista, Fran-
cisco Várela Martínez, el cual estaba 
refugiado en Pretel (Alicante). Lleva-
ba una cédula falsa. Está complicado en 
la revolución. 
Se habla de una recla-
mación portuguesa 
LISBOA, 30.—En determinados círcu-
los de la capital ha corrido hoy el ru-
mor de que el Gobierno portugués ha-
bía dirigido al Gobierno español una re-
clamación concerniente al incidente ocu-
rrido hace días en aguas de Villa Real 
de San Antonio, y que, como se sabe, 
fué la detención de tres revolucionarios 
españoles que iban a bordo del vapor 
portugués "Ramos I". 
Según estos rumores, el Gobierno por-
tugués habría pedido la entrega a las 
autoridades portuguesas de los tres re-
volucionarios en cuestión, asi como la 
reparación de los daños causados en el 
velero portugués, al mismo tiempo que 
una fuerte indemnización para la viuda 
del capitán del "Ramos I", José de Fa-
ro, muerto durante el tiroteo que tuvp 
lugar. 
Hechas las oportunas averiguaciones 
para ver lo que hubiera de cierto en 
estos rumores, el corresponsal de la 
Agencia Havas en esta capital, ha po-
dido comprobar, sin género de duda, que 
dichos rumores carecen en absoluto de 
fundamento. 
Le ha sido entregada la escritura 
de compra del "Turquesa" 
CADIZ, 30.—Esta mañana ha conti-
nuado sus actuaciones el juez especial 
para el alijo de armas, señor Alarcón, 
ante quien ha prestado declaración el 
comandante de Artillería, afecto al Con-
sorcio de Industrias Militares, señor Cal-
zada, llegado de Sevilla, quien se limitó 
a aclarar su participación en el embar-
que de armas del "Turquesa", como fun-
cionario del Consorcio. Se realizó des-
pués un careo entre Francisco Dorado, 
intermediario en la compra del barco, 
y el señor Carranza, sobre un punto 
concreto, sin que se llegara a un acuer-
do. Dorado prestará mañana su cuarta 
declaración. 
Declaró también el director del Hotel 
de la Playa, cuyas majiif estación es pa-
rece que son importantes. Hizo entrega 
al juez de un telegrama firmado por el 
ingeniero español Alfonso Castro, una 
de las principales figuras en el contra-
bando de armas, dirigido al general Ló-
pez Gómez, que vive en Madrid, pidién-
dole instrucciones concretas urgentes, 
pues el embarque debía realizarse en 
las primeras horas del día siguiente. En 
este telegrama se habla también de cier-
ta conferencia con el teniente Vidal. 
También se sabe que Castro conferenció 
varias veces con los teléfonos 55552 de 
Madrid y 114 de Pozuelo de Alarei n 
El francés León Souvier habló uim-
bién con el mismo teléfono de Madrid, 
y el portugués Jaime Zuzarte con los 
teléfonos 58411 y 35562, de Madrid. Sou-
vier dirigió también un telegrama a 
Bayona diciendo que se retrasaría algo 
el embarque por la persecución de que 
eran objeto. 
El notario don Luis Alvarez üsso-
rio ha entregado al juez las escritu-
ras de compra del barco. Posiblemen-
te, las gestiones del señor Alarcón ter-
minarán el domingo próximo. 
Más declaraciones 
ESPECIAL DE 
SOBRE LOS SUCESOS 
Se han enviado 500 ejemplares al 
presidente de la Cámara 
OVIEDO, 30.—Al conocerse la pro-
posición incidental presentada por el 
señor Marco Miranda, el diario «Re-
gión» ha publicado un número especial-
mente dedicado a recordar los perjuicios 
originados por el reciente movimiento 
revolucionario, y la indignación qii" han 
producido aquellos vandálicos lv cnos. 
De este número especial han sido re-
mitidos 500 ejemplares al presidente de 
la Cámara para que 1os distribuya en-
tre los diputados. 
CADIZ, 30.—Ante el señor Alarcón 
han comparecido también don Manuel 
Hidalgo, subteniente de Artillería, que 
prestó servicio auxiliar a las órdenes 
del comandante Calzada, afecto al Con-
sorcio de Industrias Militares. Después 
se celebró un careo entre dicho jefe 
militar y don José Navarrete. También 
declararon Francisco Carelli, José Ga-
bino, de la casa consignataria Portillo; 
Juan Campos, director" de los astilleros 
Echevarrieta, y el periodista don Euge-
nio Pérez Haro. Parece que todas es-
tas diligencias carecen de interés. 
L a c a s a d e D u l c i n e a 
E L 'xXDBOSO, 30. — En viaje oficial 
ha llegado a esta ciudad el delegado de 
Bellas Artes de la provincia, don Fran-
cisco de Borja de San Román. Su via-
je tiene por objeto inspeccionar e\ es-
tado de la casona, que la tradición y 
los comentaristas del «Quijote» seña-
lan como morada de doña Ana Zarco 
de Morales, Dulcinea. 
El Orfanato Minero 
Acompañado del consejero-delegado 
del Orfanato Minero de Asturias, he-
mos hecho una visita al Instituto Na-
cional de Previsión, para solicitar un 
préstamo de medio millón de pesetas 
con el que poner en marcha el Orfanato. 
Se encuentran recogidos actualmente 
en este Instituto 6d niños huérfanos de 
Podríamos anular también aquellos 
acuerdos de la Gestora por los cuales 
ingresaron en la Diputación bastantes 
individuos, todos ellos socialistas y al-
gunos pistoleros de acción, que figura-
ban en las nóminas, pero no que pres-
taban más servicio que los de propa-
ganda y preparación revolucionaria. La 
mayor parte están detenidos como com-
plicados en el movimiento revoluciona-
rio, y otros han desaparecido. De todos 
ellos puede prescindir perfectamente la 
Diputación y la prueba mejor es que 
actualmente se realizan con entera sa-
tisfacción todos los servicios y eso que 
son unos ochenta los individuos a que 
antes alude. 
U n a o p i n i ó n i n g l e s a 
El jefe de una importante casa co-
mercial inglesa ha escrito a uno de sus 
amigos en España una carta, de la que 
juzgamos interesante reproducir los si-
guientes párrafos: 
"Estoy completamente de acuerdo con 
usted en que debían tomarse las medi-
das oportunas para llevar a conocimien-
to del público inglés lo que ocurrió du-
rante la intentona revolucionaria en Es-
paña, porque estoy seguro de que servi-
ría para abrir los ojos a la mayoría 
de mis compatriotas. En la Prensa se! 
dijeron muy pocas cosas a su tiempo 
sobre los horrores y atrocidades que se 
perpetraron, por la sencilla razón de 
que esa información no se conocía en 
aquellos momentos, pero cuando estuvo 
todo terminado parece que sobre todo 
ello se ha corrido un velo y nada más 
se ha dicho a propósito de la revolu-
ción. 
Yo creo que quizás el propio Gobier-
no de España desea no dar mucha pu-
blicidad de todo el asunto, pero creo 
también que haría un servicio a la ci-
vilización si publicase un libro (blanco, 
verde, amarillo o azul) dando detalles 
auténticos de lo que ha ocurrido y fo-
tografías, especialmente éstas últimas, 
que hablan más alto muchas veces que 
las palabras. 
Aquí todo el mundo se ha alegrado de 
que el Gobierno español haya enviado 
a Ellen Wilkinson y sus corifeos a ocu-
parse de sus asuntos cuando cometieron 
la impertinencia de ir a España con una 
misión no oficial de investigación. Es-
tos socialistas de izquierda no tienen 
vergüenza ("are utterly shameless"), y 
aquí la opinión es que se ganaron un 
desprecio muy bien merecido. La única 
cosa que siento personalmente es que se j 
les trató con demasiada cortesía. 
Hacer una publicación oficial como la 
que ha sugerido, pondría término a im-
pertinencias como la que nos ocupa." 
L a c á t e d r a a m b u l a n t e d e 
A g r i c u l t u r a 
GUAD ALA JARA, 30.—Hoy, primero 
de diciembre, a las seis de la tarda, y 
en el pueblo de Azuqueca, de esta pro-
vincia, se Inaugurará el servicio de la' 
S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
ERVETINAL 
= = = = ^ ^ G U M M A 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l D O L O R , A C I D E Z , P E S O , A R D O R . M A L A S D I G E S -
T I O N E S , U L C E R A , V O M I T O S B I L I O S O S , D E S A N G R E C O L I T I S 
E S T R E Ñ I M I E N T O , D I A R R E A , M A R E O S , e t c . , e l e , s i e n d o , p o r l o 
t a n t o , u n p o d e r o s o r e g e n e r a d o r d e l a s p a r e d e s d e ! E S T O M A G O 
e I N T E S T I N O S . 
E l S E R V E T I N A L s e a p u n t a c o n e l p r e s e n t e c a s o u n n u e v o t r i u n f o 
P r o c e d e n t e d e l R I F ( M A R R U E C O S ) , r e c i b i m o s u n a c a r t a y c e r t i f i c a d o 
d e c u r a c i ó n q u e n o s r e m i t e e l M O R O l l a m a d o T U H A M ! B E N 
H A M - M U , d e 2 2 A Ñ O S D E E D A D , r e s i d e n t e e n A X D I R , V I L L A 
A L H U C E M A S ( R I F - M A R R U E C O S ) . 
T e x t o d e l a c a r t a : 
A x d i r , 4 d e j u l i o d e 1 9 3 4 . 
áeñor don A. Gummá.—BARCELONA. 
Muy señor mío: Le remito la presente para comunicarle que desde hacía siete 
años venía padeciendo muy fuertes dolores en el estómago, producidos por una úlcera. 
Probé para curarme muchos productos y tratamientos, sin notar con ellos el más 
pequeño síntoma de alivio. 
A principios de mayo empecé a tratarme con su producto SERVETINAL, expe-
rimentando desde las primeras tomas tal sensación de bienestar, que me figuraba ha-
ber adquirido un estómago nuevo. 
No encuentro palabras con que ensalzar tan poderoso medicamento, limitándome 
a hacerle objeto de mi sincero agradecimiento, autorizándole para que lo comunique 
al público por medio de la Prensa o como crea conveniente. 
Atentamente le saludo, al mismo tiempo que le deseo largos años de vida en pro-
vecho de la humanidad. 
F i r m a d o : T Ü H A M I B E N H A M - M I J . 
eligiosa la dejarían a ^ Q^e¿gS i^r^! ) ^anteriores ^ tos pasados cátedra ambulante de Agricultura. 
Exigid el lefffttmo SEKVETI*AL y no aonuuus «ustituclones interesadas de escaso o nulo resultado 
De vent* RJW peseta.. Uimbre incluido) en todas las farmacias y en Madrid: OAYOSO Arenal '¿ —FAR-
MACIA DEL GLOBO. Plaza AntAn Martin. FEIJN BOKKEI.I. P.jen;, êl Sol ft 
Sábado 1 de diciembre de 1934 E L D E B A T E MADRID.-Afio XXIV.. 
M a i e r e n e l c a m p e o n a t o a u s t r a l i a n o d e " t e n n i s ' 
Hoy se celebrará en Barcelona el interesante combate 
Miller-Gironés. Las competiciones de "hockey" y de "rugby" 
CONGRESO DE LA UNION VELOCIPEDICA ESPAÑOLA 
L a w n t e n n i s 
Campeonato australiano 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
SYDNEY, 30.—En los campeonatos 
de "lawn-tennis" de Nueva Gales del 
Sur, el jugador Perry y miss Round se 
han calificado para las finales indivi-
duales, de caballeros y damas, respec-
tivamente. Los dos forman pareja en el 
concurso mixto, en el que se han califi-
cado también como finalistas. Jugarán 
contra la pareja formada por los espo-
sos Hopman, quienes representan a Aus-
tralia. 
En la semifinal de dobles, Perry y 
Hughes ganaron al español Maier, que 
tuvo de compañero a Hopman, por G-8, 
3-6, 10-8, 6-3, 6-4. Ha sido un partido 
altamente emocionante a juzgar por los 
juegos de cada "set" y sus alternativas. 
Maier y Hopman empezaron a jugar 
brillantemente y ganaron los dos prime-
ros "sets". El tercero parecía decidirse 
también a su favor, pero aflojaron ines-
peradamente y se Higó nada menos que 
a 10 juegos. Con esto, reaccionaron sus 
contrarios, que triunfaron al fin. Perry 
y Hughes jugarán la final contra Craw-
ford y Mac Grath. 
En la final de dobles de damas se en-
contrarán la señorita Round y la señora 
de Hopman, contra la pareja británica 
de la Copa Wightman, las señoritas 
Dearman y Lyle, quienes eliminaron a 
las señoritas Bickerton y Hartigan, por 
6-4, 6-4. 
P u g i l a t o 
Miller contra Gironés 
Hoy se celebrará en Barcelona la in-
teresante velada, cuyo combate princi-
pal será el de Freddie Miller contra el 
campeón español José Gironés. 
Las otras peleas responden a la an-
terior. 
E l filipino Varias Millirig boxeará con-
tra el cubano Delgado. 
E l catalán Salvador Lozano contra el 
madrileño Ambrosio Pérez. 
Carlos Flix contra Arlandls. 
Mestres contra Romero. 
Y Albi contra Peña. 
H o c k e y 
Campeonato castellano 
Mañana, domingo, se celebrarán los 
partidos que se indican a continuación, 
correspondientes al campeonato caste-
llano. 
Madrid-Residencia. A las diez en el 
campo de la Ferroviaria. Arbitrarán los 
señores Del Barrio y Chavarri. 
Fundación del Amo-Club de Campo. A 
las once y media en el campo de la Re-
sidencia. Arbitrarán los señores Cos-
colla y Mesa. 
* A. D. Ferroviaria-Athlétic Club. A 
las once y media. Arbitrarán los seño-
res Iglesias y Boysen. 
R u g b y 
Gimnástica-Athlétic 
Mañana domingo se verificará en el 
campo de la Ciudad Lineal (antiguo 
Velódromo), la final del Trofeo entre 
los equipos primeros de la Gimnástica 
y del Athlétic. 
E l encuentro empezará a las once en 
punto. Arbitrará el señor'Hermosa. 
Aviación-Madrid 
También en el/ campo de la Ciudad 
Lineal, y a las nueve y cuarto, se ce-
lebrará un partido correspondiente al 
Torneo Júnior, entre los equipos de 
Aviación y Madrid F. C, 
C i c l i s m o 
Congreso de la U. V. E . 
BARCELONA, 30.—En la Unión Ve-
locipédica Española han empezado los 
trabajos preliminares del próximo Con 
greso, que se celebrará en la primera 
quincena de febrero de 1935. 
De momento aún no es posible cono-
cer las materias que se tratarán, ya 
que ello depende de las proposiciones 
que lleguen hasta el Comité directivo 
durante los dos meses anteriores al mis-
mo, o sea, desde la convocatoria. Con 
todo, sabemos que uno de los asuntos 
que darán motivo a deliberaciones será 
la reforma del Reglamento de carreras 
recientemente establecido, algunas de 
cuyas disposiciones, en la práctica, se 
ha demostrado son difíciles, por no de 
cir imposibles, de interpretar. 
La prueba de la S. G. E . 
La Sociedad Gimnástica Española 
pone en conocimiento de los corredores 
ciclistas "amateurs" sin licencia de la 
U. V. E . que la inscripción para la 
anunciada carrera de mil metros en 
pista de ceniza quedará cerrada pasa 
do mañana, lunes, a las diez dé la no-
che, en su gimnasio, Barbieri, 20. 
«Records» de los 5 y 60 kilómetros 
MONTLBEY, 30.—El corredor clclis 
ta Maronnier ha atacado hoy con éxi 
to los «records» de 5 y 50 kilómetros 
tras «moto», efectuando una media de 
124,706 kilómetros por hora. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
La reunión de esta tarde 
Esta tarde, a las tres y cuarto, cele 
brará el Club Galguero una interesan-
te reunión que consta de ocho carreras 
a cual más importante. Habrá tres prue 
bas, que se pueden considerar como de 
consolación, para no ganadores, entre 
los que se incluyen debutantes; pero, las 
restantes cinco son de verdadera se 
lección. Es decir, la afición podrá ver 
esta tarde los mejores galgos en ae-
gunda categoría, en tercera y cuarta. Y 
en este aspecto, correrán los más velo-
ces y los más resistentes. Y, además, log 
mejores saltadores. Porque habrá dos 
pruebas sobre 675 yardas y otras dos 
con obstáculos. 
Log buenos galgueros consideran el 
programa como excepcional. 
La salida de la primera carrera se 
dará a las tres y media. 
F o o t b a l l 
Madrld-Betls 
En el partido de mañana entre el 
Madrid F. C. y el Betis Balompié, el 
primer equipo se alineará como sigue: 




MURCIA, 30.—Han llegado de Bar 
celona los jugadores Oro, Cambra y 
Sanz, que han fichado por el Murcia 
y se alinearán el próximo domingo 
contra el Elche. 
Proyectos del Alavés 
VITORIA, 30.—El Deportivo Alavés 
ha facilitado una nota en la que con 
firma su retirada de la Copa y anun-
cia que, para evitar la paralización del 
Club, trtará de formar un equipo "ama 
teur" para ver si puede competir en 
el Campeonato de España. 
A v i a c i ó n 
Un percance mortal 
(Servido especial de E L DEBATE) 
PARIS, 30.—La conocida aviadora 
francesa Helene Boucher, poseedora de 
varios «records» mundiales de aparatos 
de sport, ha caldo hoy cerca de Versa 
lies. Fué trasladada inmediatamente a) 
hospital, donde falleció poco después por 
las lesiones recibidas. 
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C O N V O C A T O R I A 
Junta general del Madrid . 
E L MADRID F. C. pone en conocimien 
to de .los señores socios que el día 16 del 
actual, a las diez de la mañana, en pri 
mera convocatoria, o a las diez y me-
dia de la misma, en segunda, tendrá lu-
gar la Junta general ordinaria, en el "oí 
ne" del Palacio de la Prensa. 
Madrid, 1.° de diciembre de 1934.—El 
Secretario general, P. HERNANDEZ. 
G A L G O S E N E L S T A D I Í É 
E s t a t a r d e , a l a s 3 y c u a r t o 
Presenta 200 modelos 
nuevos insuperables, ca-
lidad y forma. Hombre 
y mujer, 30 P E S E T A S 
NICOLAS M." RIVEHO. 9; MONTERA, 85; GOTA, 8. 
• i w i i n i n n n i n i i n i m 





PÍES DE PLOMO 
es d trísle patrimonio 
de los que padecen de CALLOS 
juaneles.qicedegalh y 
durezas. B ps tentado 
S e s i ó n d e l a A c a d e m i a 
d e l a H i s t o r i a 
Bajo la presidencia del duque de Alba 
celebró ayer sesión la Academia de la 
Historia. 
Se dieron cuenta de unos oficios de 
la Comisión de Monumentos de Balea-
res, informando de la existencia de un 
poblado prehistórico en el predio deno-
minado San Vicente de Pollensa y del 
hallazgo en Manacor de diferentes res-
tos arqueológicos, entre ellos un collar 
y un hacha prehistórica. 
Se recibió, con especial acuerdo de 
gracias, los dos volúmenes de la obra 
del señor Pérez Urbel, titulada "Los 
monjes espafioles", editada por el Ins-
tituto de Valencia de don Juan, así co-
mo un ejemplar del estudio de don Luis 
Calandre acerca del antiguo Palacio del 
Pardo y un número del Monitor de la 
Farmacia, en el que el señor Blanco 
Juste publica el catálogo de los manus-
critos árabes de medicina y farmacia, 
que se conservan en la Biblioteca de El 
Escorial. 
Con gran sentimiento tuvo noticia la 
Academia de haber fallecido sus Corres-
pondientes don Enrique Fajamés y don 
Mateo Escagedo, en Ibiza y Santillana 
del Mar, respectivamente. 
E l bibliotecario señor Ibarra, dió lec-
tura a cuatro informes, que fueron apro-
bados por la Corporación, referentes al 
servicio de la Biblioteca de la Acade-
mia. 
E l secretario, señor Castañeda, pre-
sentó, en nombre de la Fundación Sin-
ger-Poliggan, el tomo n i de la obra Laa 
Pinturas Rupestres esquemáticas de la 
Península Ibérica, trabajada por el aba-
te Breuil. 
E l señor marqués de Lema leyó un 
informe referente a las publicaciones 
hechas en España referentes al comien-
zo de la guerra europea. 
E l seftor director, duque de Alba, de-
signó a los señores Altolaguirre, Merino 
y González Falencia para que dictaminen 
acerca de un mapa, al parecer, de prin-
cipios del siglo XVI, descubierto recien-
temente en el Palacio del Serrallo de 
Constantinopla, y que se cree ser una 
trascripción turca ofrecida a Selim 1 por 
un corsario turco, quien hizo la repro-
ducción del mapa de un navegante es-
pañol que apresó y que había hecho por 
tres veces la carrera de las Indias. 
E l señor Tormo informó a la Acade-
mia de su asistencia al XXTII Congreso 
de la Sociedad Italiana del Congreso de 
las Ciencias, comunicando tuvo lugar la 
sesión inaugural en Castel Nuevo, en 
la Sala de los Caballeros, castillo res 
catado por el Gobierno italiano del ramo 
de Guerra y restaurado discretamente 
volviendo a sus elementos primitivos, y 
en el que ha tenido lugar además una 
bella Exposición de arte colonial. El 
castillo es uno de los más interesantes 
monumentos de Ñápeles, tanto por su 
obra como por serlo del arquitecto ma 
llorquín Sagrada, el que dirigió las obras 
de la Lonja de Palma y fué llevado a 
Italia por Alfonso V el Magnánimo; en 
el salón de actos ae lucían los impor 
tantes tapices de la batalla de Pavía 
que encargó el emperador Carlos V casi 
inmediatamente a la fecha de tan seña-
lado acontecimiento militar, y que más 
tarde el príncipe don Carlos, hijo de 
Felipe 11, legó en su testamento a una 
familia italiana, de la que pasó al Es-
tado de dicho país; recuerda el señor 
Tormo que, debido a los trabajos del 
profesor Ricardo Filangieri, duque de 
Satríano y de Cándida, se ha podido de-
mostrar que la obra del arquitecto Sa-
greda fué de reconstrucción total del 
castillo, que preparó, no sólo para la 
defensa de Ñápeles, sino también para 
residencia de los Soberanos; también 
gracias a las investigaciones de dicho 
profesor se ha conocido que Alfonso el 
Magnánimo, comenzó las 'obras de su 
gran arco triunfal, que se terminaron 
en tiempo de su hijo don Fernando, y 
completando los recuerdos españoles en 
Italia dió cuenta el señor Tormo de que 
la sesión de clausura del Congreso tuvo 
lugar en el magnífico Palacio de Ca-
serta, creación del Monarca español 
Carlos m . 
Completó el señor Tormo sus Infor-
maciones observando las particularida-
des de su viaje por Grecia, su visita af 
templo y anfiteatro de Esparta, a loa 
ruinas de Mistrá, a la is& de Délos y 
la de Miconos, en la que existe una 
Iglesia por cada nueve habitantes; tam-
bién tiene un recuerdo para la Teños, 
llamada el Lourdes griego, debido a las 
peregrinaciones que tienen lugar el día 
de la Anunciación y de la Asunción, a 
E x p o s i c i ó n V i k d r i c h e n 
l o s A m i g o s d e l A r t e 
Tipos marroquíes, galería de retratos 
africanos, donde el pintor encuentra un 
campo amigo de sus colores. Prescin-
damos, para juzgar la obra de Miguel 
Viladrich, de todo su bagaje pintoresco 
no podemos sumarnos al grupo de se 
ñores interesados en apreciar al detalle 
el dibujo de las babuchas en este cua 
dro o el torneado de la pipa de "klf" en 
aquel otro. Reconocemos que todo está 
muy propio y que, en efecto, el moro 
carnicero que tiene un cuchillo en la 
mano, vende una carne fresca a sus 
clientes. Pero no entretengamos la aten 
ción en ello; la misma obra de Miguel 
Viladrich ofrece algo más interesante, 
que acaso queda oculto a esa "primera 
vista" frivola. 
Cuando llegamos al salón de los Ami 
gos del Arte, donde expone sus trein 
ta lienzos Miguel Viladrich, sufrimos 
una impresión deprimente: sólo vemos 
una serie de cromos, un aplanamiento 
de términos, unas figuras rígidas que 
quisieran presentarse al público hacien 
do algo y no lo consiguen. Pero luego 
nos llama el color, expresivo y delica 
do a la vez, un color magnífico, pleno 
de sugerencias; y junto al color, nos 
hablan los detalles valiosos, en un atis-
bo de expresión, en la miniatura de una 
barba desmadejada o en el trazo Inco 
rrecto de una mano. Luego, cuando 
más tarde, vamos por estas promesas 
camino de una calidad lograda, nos ha 
llamos de nuevo con el gesto macizo, 
con el fondo sin aire, con la mano des 
prendida, que no se ha enterado bien 
de lo que está haciendo. Aquí la pará 
bola que los pinceles de Miguel Vila-
drich van trazancio sobre el juicio tenso 
Aparentemente, la Exposición se re-
duce a una galería de retratos, retra-
tos de no Importa quién; retratos de 
moros, del moro que cose babuchas, del 
que vende almíbar o fabrica vasijas de 
barro; estampa pintoresca que cuida 
con empeño el autor. Pero su obra está 
más allá, con nosotros, en el color locâ  
lizado, sin convivencia con los demás 
colores. Para recordarnos las líneas clá-
sicas del retrato, estos retratos de Vi-
ladrich nos parecen excesivamente du 
ros, esclavos del detalle que nada apor 
ta, rígidos y quietos, sin grados en su 
escala de valorización; para responder 
al retrato de nuestro tiempo, de acuer-
do con el mismo color limpio que lle-
van, están faltos de gracia, de atmósfe 
ra, de insinuación. Aisladamente hay en 
estos lienzos sabores de miniatura pri-
mitiva, hay fondos apacibles, colorido 
vivo, matices maravillosos; pero falta 
la armonía de conjunto, la visión total 
que enlace las calidades sueltas. 
No se trata, pues, de una esperanza 
de pintor. Viladrich conoce bien su ar-
te, lo realiza todo como quiere y logra 
en algunos puntos una ponderación ad-
mirable, Pero falta ese "algo" que sub-
ordine estas buenas cualidades y las 
ponga a su servicio en empresas de más 
recia imaginación. Todo se hace en es 
tos lienzos a fuerza de dibujo y de pin-
tura, de estudio y tiempo. Falta la no-
ta genial, la visión profunda. Cuando 
Miguel Viladrich sepa meditar en sus 
posibilidades y depure su obra, España 
puede tener en él uno de sus pintores 
contemporáneos más interesantes, por-
que habrá llegado a hoy, paso a paso, 
sin saltar sobre ayer, y sin despreciar-
lo sistemáticamente. 
G. V. 
A n i v e r s a r i o d e l p i n t o r d o n 
J o s é P i n a z o 
Hoy se cumple un año del fallecimien 
to del Ilustre pintor levantino don Jo-
sé Pinazo Martínez. La Junta directiva 
de la Casa Regional Valenciana, que 
desde su fundación presidió el gran ar-
tista, ha acordado, en relación con tan 
triste efemérides, que una Comisión de 
la Directiva acuda hoy a renovar ante 
la familia del llorado presidente el pé 
same de la Casa Regional Valenciana. 
También invitar a toda la colonia re-
gional en Madrid a enviar tarjetas a la 
señora viuda de Pinazo (Fortuny, 7), 
como respetuosa expresión de sentí 
miento. 
E l próximo domingo, a los doce del 
día, se efectuará una visita en «1 Ce-
menterio municipal a la tumba del in-
olvidable artista, para depositar en ella 
una corona de flores naturales. 
las que concurren más de. ochenta mil 
personas. t 
M E H A N C A I D O D O S D U R O S 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R o * 
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La entidad musical que fundó el maes-
tro Saco del Valle y que en la actua-
lidad dirige José María Franco, organi-
za una serie de conciertos, el primero 
de los cuales se celebró ayer en el tea-
tro de la Comedia. En una de mis cró-
nicas anteriores he hablado de la Or-
questa Clásica, de su afán de progre-
so y de su perfeccionamiento en cuanto 
atañe a interpretaciones pulcras y cui-
dadas. Dichas cualidades resplandecie-
ron en su primer concierto de abono, 
en el que figuraban la "Sinfonía en re", 
de Haydn y la "Petite Suite", de De-
bussy, obra ésta última que aún con-
serva el aroma sutil y la frescura in-
genua de las primeras obras de Debussy, 
eminentemente francesas. También in-
terpretó la orquesta la "Pastoral", de 
Strawinsky, de una placidez que des-
concierta en un músico todo ritmo, todo 
móvimiento. Los timbres de los instru-
mentos de madera (oboe, corno inglés, 
clarinete y fagot) se unen al violín, for-
mando una amalgama sonora impreg 
nada de suave melancolía, en absoluta 
contraposición con el espíritu del autor. 
En la segunda parte, Leopoldo Querol, 
que en estos momentos bate el "record" 
pianístico en Madrid, estrenó un "Con-
cierto" para piano y cuerda de Enrique 
G. Gomá. ¿Y quién es Gomá?, pregun-
tará el lector. Pues Gomá es un valen-
ciano pequeñito y encogidito, simpático 
él y musicólogo además, que durante va-
rios años fué crítico musical de un pe-
riódico madrileño. Se marchó a Valen-
cia, y cuando le creíamos enfrascado en 
sus labores periodísticas y musicológi-
cas, se nos "destapa" con una ópera, 
escrita en valenciano literario. Ayer es-
cuchamos su "Concierto" para piano y 
la audición de dicha obra nos ha hecho 
ratificar cuantas impresiones sacamos de 
una lectura íntima de la ópera. Gomá 
tiene ideas melódicas bonitas, excesiva-
mente bonitas, pero aún no son perso-
nales. Estas ideas se desenvuelven en 
moldes clásicos, no ya de estructura, sino 
de ambiente. E l primer tiempo es chopi-
niano, el último recoge fórmulas em-
pleadas por Haendel y por Bach. Gomá 
tiene grandes cualidades, pero necesita 
practicar el mecanismo orquestal, rom-
per el cascarón y lanzarse sin miedo al 
furioso y encrespado mar de la música. 
El "Concierto", de Gomá, que se aplau-
dió mucho, fué interpretado magistral-
mente por Leopoldo Querol, quien puso 
a su servicio toda la técnica que posee 
el insigne pianista. José María Franco 
y los profesores de la Orquesta Clásica 
fueron ovacionados por el numeroso au 
ditorio que llenaba la sala de la Co. 
media. 
Joaquín TURINA 
héroes de Aíturias. QV. ^^aje . 
López Ochoa v d-m» ledo: el 41* 
«lan ante el L t ^ ^ ^ o r l S 
el general López Or>,f berilador , ^ 
o f lc la lesySo^rdo?tV^dec^ 
Infantería. Por primern ^ n t j ?> 
en Madrid carie der%^̂ 8e c0n^ 
creaciones de modas - ^ 
americanas. l n ^ L L h [ B ^ ^ ^ 
slción Aeronáuticf e T ^ 
c ^ s del gran pueb£ 
CINE DOS DE MAYn * 
Tempestad al amanan O-"~6-30 v 
CINE GENOVA (Teí. St^34)> 
el señor Fleta determinados conceptos 3 a 1.—Noticiario w 
depresivos y ajenos a la crítica tetral." héroes de AsturiD» ^ .Hoia 
El martes, lectura de " E l rebelde" 
E l martes, a las seis y media de la 
tarde, leerá don Joaquín Calvo Sotelo, 
en el domicilio social de la Asociación 
de Escritores y Artistas (Rollo, 2), su 
obra "El rebelde" (apuntes para la bio-
grafía de un Joven de hoy), que se es-
trenará en breve en Madrid. 
Cuantas personas ajenas a dicha en-
tidad deseen asistir al acto, pueden so-
licitar las invitaciones en Secretaría. 
Festival de la Tranradio 
La Agrupación benéfica del Montepío 
de Transradlo Española celebrará su 
festival anual esta tarde a las seis y 
media, con la comedia lírica "Mandoli-
nata", interpretada por la compañía ti-
tular del Teatro Lírico Nacional. 
Esta representación será transmitida 
por "radio" al continente americano, 
por tener este festival un carácter de 
aproximación iberoamericana. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n . " M a n d o l i n a t a " 
Hoy sábado y mañana domingo, tarde 
y noche, "Mandollnata", la aclamada zar-
zuela lírica de Cuyás de la Vega y del 
insigne maestro Guridi, el gran éxito lí-
rico de la temporada. 
M a r í a I s a b e l 
El mayor éxito cómico "La Eme", 140 
representaciones, 140 llenos. Mañana do-
mingo, a las 4, 6,30 y 10,30, Contaduría 
14778. 
Querella de Fleta por un comenta-
rio periodístico 
Recibimos esta nota: 
"Por el procurador señor Murga, se 
ha presentado a nombre del señor Fle-
ta, demanda de conciliación previa a la 
querella que por injurias se propone en-
tablar contra "La Voz" por el comen-
tario publicado en este periódico, hace 
algunos días, en que se vertían contra 
" L a c a s a d e l a s t r e s m u c h a -
c h a s " e n l a Z a r z u e l a 
Sábado, tarde y noche. Suntuosa pre 
sentación. Genial música de Schúbert. 
C ó m i c o 
¿Estuvo usted en el estreno de "Epa-
minondas"? ¿No? Pues vaya al COMICO 
y la simpatiquísima Carmen Díaz y el 
gran Simó Raso le contarán entre car 
cajadas lo que pasó en él. Vea usted 
"La risa", uno de los aciertos más rotun-
dos de los Quintero, reconocido por crí-
tica y público. 
10.15, i ¡un Programa e x ^ J . ^ » 
?iabi,os Ostiales (Ann D v ^ 1 ^ : ? 
34373).. 
cer Tracy) y ia mara îfoir11 y W 
de Borzage, Adiós a Z aa r e a l « 
Cooper, Helen Haves t S 
jou). (21-2-933). y 8 y ôlphe u^ 
CINE GOYA (Sábado ̂  
y 10,30, CompaSos L e-moda)HlJi 
"CINE L A T 7 N A ^ Í 5 \ ( ^ g ¿ . ^ 
dad de cartón ( i ^ í a J ^ U ck 
Por Catahna B ^ e ^ 
CINE MADRID ÍT«Í I. 
ción continua desde las «iV?501^^ 
das las localidadeI,lap8eS5etd¿latarde,t 
programa doble: La vida 1,25~<Jru 
^Hf, VIH y El b ^ d a ^ de S 
visible y El ocaso del tenor 
tres secciones. (3-1-93*) Mafi»ti». 
CINE DE LA OPERA ÍT 
6,30 y 10,30, El es ella ( i i ?lét ^M). 
(18-9-934). Uxito grandlojo) 
CINE DE LA PRWATC. 
19900).-̂ 30 y 10,30: £ h e r i r á 
Tabarin (éxito cómico de ¿ S , ^ 
11-934). Avalles) (JQ. 
CINE SAN CABLOS ÍTA1¿Í 
6,30 y 10,30: lOjo, ^ iLos ' í"0 ^ 
por Rosita Moreno rValendn ^ 
(27-11-934). y valentía Paren, 
CINE VELUSSIA (Sesión continué 
La mundana (por Kay Francls") Sf1-
una peseta (26-9-933) Butac|. 
CINEMA ARGÜELLES. - Temtx,̂  
cion (2-5-934). 
C i n e S a n C a r l o s 
Hoy y mañana últimos días de la di-
vertida película "¡Ojo, solteros!", en es-
pañol, por Rosita Moreno y Valentín Pa-
rera. 
L a t i n a : " L a c i u d a d d e 
c a r t ó n " 
Inenarrable éxito de la gealal Catalina 
Bárcena, hablada en castellano. 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
e n e l E s p a ñ o l . M a e s t r o 
P é r e z C a s a s 
Hoy sábado, 6,30, sexto concierto de 
abono. "Freischutí", Weber. "Sinfonía 
Incompleta", Schúbert; "Sinfonía Pasto-
ral", Beethoven; '̂ Concierto" para piano 
y orquesta, Bacarisse. Pianista: Leopoldo 
Querol. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
SK UNGÜENTO MAGICO ifil hacequetodoesodesapdnezcaenSdias, ñn iodes parles Vbo. Por correo 2pts . 
FARMACIA PUERTO 
PIAZA DE SAN ILDEFOÑSOA. MADRID 
Nunca tuvo afición alguna a aventu-
rar dinero en la Lotería. Por ello, cuan-
do aquella mañana se le acercó un 
hombre, maduro ya, de regular esta-
tura y medianamente vestido y le ofre-
ció una participación de una peseta, 
contestó secamente: 
—No me gusta jugar a la Lotería. 
—Por caridad, señorita. Tengo ham-
bre. 
—¿Tiene usted hijos? 
—Siete, señorita. 
—Si es así... 
E l día del sorteo, por curiosidad, mi-
ró la lista. Le habían tocado dos du-
s. i 
—¿Ves? ¿Lo estás viendo?—dijo al 
marido—. Aquí está. E l 15851, premia-
do con 400 pesetas- Me han caído dos 
duros. Aquí tienes el nombre y domi-
cilio del depositarlo: Julio Fernández. 
Padilla, número 34, segundo. 
—Me alegro, mujer. 
—Claro que pienso que lo mejor es 
no ir a cobrar las diez pesetas. E l po-
bre tiene siete hijos y... 
—Lo que tu quieras. 
Pero los meses son muy largos y 
siempre se calcula con excesivo opti-
mismo. 
Ayer habla en el domicilio de la se-
«ora de buen corazón dos pesetas. Muy 
poco dinero para el matrimonio, sus 
M n o M B r a L v i i n i i i f l i i i i n H i B i • • IT! B • • S S 8 R I I B B S I E l M I S E I S l B I B I H i 
cuatro niños y las dos domésticas. ¿De 
dónde sacarlo ? Ella se acordó de la par 
tlcípación. Pocas son diez pesetas, pe-
ro con ellas quedaba conjurado el con 
flícto. Lo sentía por los siete niños del 
vendedor. Entregó la participación a 
su marido y éste fué al número 84 de 
la calle de Padilla. A la puerta de la 
verja vió a un portero uniformado. 
—Me hace el favor de decirme... 
—Sí, señor. Aquí no vive Julio Fer-
nández. Esto es un colegio. 
—Pero, ¿cómo sabe usted que yo ve-
nía a preguntar por Julio Fernández? 
—Porque, desde hace quince días, es-
tá pasando por aquí medio Madrid pa-
ra preguntar por ese desconocido. ¿No 
será la misma persona que el "duen-
de" de Zaragoza? 
Un incendio 
A las diez y media de la noche se 
declaró un incendio en el piso tercero 
de la casa número 24 de la calle de 
Gómez de Baquero, en el que están 
instaladas las oficinas de la Sociedad 
de vagones frigoríficos. Al parecer, el 
siniestro fué originado por un cortocir-
, í 0 . ^ la del inmueble, pro-
fefia T̂W la S 0 0 * ^ Eléctrica Madri-
ena. El fuego comenzó en la parte de 
S i n naS y se atendió por todo el 
piso. Como en un principio adquiriese 
fosTomS alar™nte*. «e dió aviso a os bomberos, y acudieron el Parque de 
del o í r 6 1 1 y 61 Segundo' una b0^a 
dor S ^ y 61 000116 electroventila-
aegundo jefe. Gracias a la ra-
?n J 0 n qUJe actuaron los bomberos, 
n J , ^ ! qUedó pront0 dominado, y las 
pérdidas son de escasa consideráción. 
T E A T R O S 
BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—Semana popular. 6,30: ¡¡Arriba:! 
(Butaca 4 pesetas); 10,30: ¡¡Arriba!! 
(Butaca 3 pesetas) (11-11-934.) 
CALDERON (Compañía Lírica Titu-
lar).—6,30 y 10,80: Mandolinata (el gran 
éxito lírico de la temporada) (18-11-934.) 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,80 
Grandiosas funciones. Exito enorme del 
gran espectáculo Harry Fleming, "girls" 
orquestas. Primera parte de circo. Todo 
atracciones. Butaca 4 pesetas. Sillas de 
pista 8 pesetas. 
OOLISEVM.—6,80 y 10,80: La mentira 
mayor. Precios populares (27-10-984.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (popular, 8 pe-
setas butaca): Menos lobos... (8-11-934.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,50 y 10,80: 
La risa, de los Quintero. Exito clamo-
roso (24-11-984.) 
ESLAVA (Teléfono 10029. Compañía 
Montlam-Roses).—A las 6,80 y 10,80: Tú, 
gitano, y yo, gitana. (Exito enorme) (10-
11-934.) 
ESPAÑOL.—6,80: Sexto concierto de 
abono por la Orquesta Filarmónica de 
Madrid. Maestro Pérez Casas; 10,80 (Xir-
gu-Borrás): La novia de nieve, comedia 
de magia, de Benavente. Grandioso éxi 
to (80-11-934.) 
FONTALBA.—6,80 y 10,80: Ama Isabel 
(butaca 5 pesetas) (24-11-984.) 
FUENCARRAL (81204).—6,80 y 10,80: 
La del manojo de rosas, gran éxito de 
Ramos de Castro, Carreño y Sorozábal 
(8 pesetas butaca) (14-11-984.) 
IDEAL.—5,30: La verbena de la Palo-
ma; 6,46 y 10,46 (populares): Paquita la 
del Portillo. La mejor butaca dos pese-
tas. 
LARA.—6,30 y 10,80: Memorias de un 
madrileño, de Benavente. Gran éxito 
butaca 5 pesetas (16-11-984.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: La eme 
(lo más gracioso de Muñoz Seca; 141 re-
presentaciones) (22-9-934.) 
TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—6,30: Los pellizcos; 10,80 (re-
posición): La sobrina del cura. Butaca 
1,50 (27-10-934.) I 
VICTORIA (18468) .-6,80: El Divino 
Impaciente, de Pemán, por Ricardo Cal-
vo y Alfonso Muñoz; 10,30 (123 represen-
tación): Cuando las Cortes de Cádiz..., de 
9-93ÍT (4 pesetas' tarde y noche) (22-
ZARZUELA (Jovellanos, 4). — 680 y 
10,30: La casa de las tres muchachas. 
¡Clamoroso éxito! (17-11-933.) 
T e T ^ S V ^ ^ (A1,0nso ™" 
Tel. 16606). A las 4 (popular), prime-
ro, a remonte: Izagulrre IH y San Maî  
tln contra Larramendl y Fitero. Segun-
do, a pala: Gallarte IV e Iturre contra 
Ricardo y Arrigorriaga. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 180 
madrugada continua, butaca una pese-
«•rTíT Jmperecedero (Instructiva, en español) Vaya un perro (nuevo dibujo 1 ? ^ ) Y f V 1 , DÍSNKEY' POR 61 POPUL*° 
ivi c K e j ) . La Isla embrujada (documen-
tal, en español). Noticiarios de informa-
ción mundial, en español: Inauguración 
de Salón de Aeronáutica, en París. La 
princesa Marina de Grecia se dirige a 
uondres para contraer matrimonio. Par-
tido de fútbol Italia-Inglaterra, en el que 
vence Inglaterra por tres a dos. 
ALKAZAR ("Cine" sonoro). — 4,80 
Mo y 10,45, La princesa de la Zarda. 
(Cuarta semana.) Lunes, estreno: Ilu-
siones de gran dama. (11-11-934) 
AVENIDA-e.SO y 10,30 (gran progra-
ma doble). Eterno ensueño (alegre co-
media arrevistada) y El correo de Bom-
bay (un gran "fllm"" de enigma y mis-
terio). (27-11-934). s y ÍB 
BARCELO.-6,80 y 10,30, La bataUa 
(espectacular superproducción) y E l ra-
tón volador (dibujo en colores). (31-10-
984). 
BEATRIZ (Teléfono 63108). — 6,30 y 
10,30, E l hombre león, por Buster Crab-
be (en español). Mañana domingo, 4,30, 
infantil. (5-10-933). 
BILBAO (Tel. 30796).)—8,30 y 10,30, E l 
niño de las coles (en español). (6-11-934). 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30, Noticia-
rio Fox Actualidades, Pichl pintor (dibu-
jos sonoros) y El lago de las damas. Te-
léfono 22229. (28-11-934). 
CEVE BELLAS ARTES.—Continua de 
CINEMA CHAMBERI-rsiemnr,. 
grama doble). 6,30 y 10,30: DosTs £ 
ees (Paul Horbiger) y La maravi! ía t í 
9- 93?). (SUSan DesPr«) S 
FIGARO (Teléfono 23741).-€i39 y ion 
Matando en la sombra (William Poweü) 
El fantasma del oro (Buster Keaton), 
La cigarra y las hormigas (dibujo L 
colores de Walt Disney) (28-11-934) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfo» 
71214).-6,30 y 10,30: La buenaventm 
(por Caruso hijo, en español) (27-11-931) 
PALACIO DE LA MUSICA. ~ 6,30 y 
10,30: Paso a la Juventud (Jean Kiepun 
y Marta Eggerth) (23-11-934). 
PANORAMA.—Continua de 11 mañau 
a 1 madrugada, butaca una peseta. In-
vista Paramount número 12. Memoriu 
de Samoa (documentada). Desfile de tol-
dados de madera (Betty Boop). Revist» 
Selenophon (cultural) y Demasiadas mu-
jeres (revista en colores). El lunes estre-
no del dibujo en colores La bella y li 
bestia. 
PLEYEL. — 4,30: Melodia de arrabal; 
6,30 y 10,30: Melodía de arrabal y Ariam, 
la joven rusa. Grandioso programa 
ble (29-5-934). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Fruta vet» 
de (Franziska Gaal). Segunda seman» 
(6-11-934). 
PROYECCIONES.— (B'uencarral, Ití). 
Teléfono 33976. 6,30 y 10,30: Canción di 
cuna (de Martínez Sierra con Dorotea 
Wieck) (16-10-934). 
RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y KM 
Tercera semana de El negro que tenía 
el alma blanca (16-11-934). 
BOYALTY (Teléfono 34458). - 6,30 y 
10,30: Capturados (el éxito mayor de il 
temporada por Leslie Howard, Dougüu 
Fairbanks (Jr) y Margaret Lindsay) O 
10- 934). m , I 
TIVOLL-A las 6,30 y 10;30: Tienda 4i 
loza (maravilloso dibujo en colores • J * 
rece que fué ayer (por John Bdies y 
Margaret Sullivan) (5-6-934.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no * 
pone aprobación ni recomendamn. u 
fecha entre paréntesis al pie de ca 
cartelera corresponde a la f« J j f j 
caclón en E L DEBATE de la critíca-
la obra.) 
-,-,-11,I.III«IIIBII«IIIIIBÍ«IÍ¡BI"™*; 
f R A L T O l u B " ? í f 
L A M U J E R L™!!l 
D E n i M A B i B S 
Una lujosa y romántica comedia de amor, abnegación y sacrificio, p«r 
nial ELISSA LANDI. ^ ^ 
'nammiiiiiiiiiniiiiii 
La lus del dia con-
tiene aproximada-
mente 52 
L a luz artificial 
aproxlmadame n t e 
95 % 
de rayos I n f r a -
rrojos. 
El folleto explicati-
vo " ro 511" envía 
gratuitamente Cari 
Zeiss Jema y su re-
presentación gene-
ral para España: 
Dr. Nlemeyer, Pla-
za de Canalejas, 8. 
Madrid. 
s humanos existían ^te* í ^ a , com-
artlficial. Les agrada más la luz oe art¡f¡cjal. 
puesta de otra manera que la ' .p^kta' 
Los cristales para gafas Zeiss frarro-
amortiguan las fuertes «-adiaciones en |a 
jas de la luz artificial y la dejan pas ^ ^ 
proporción de la contenida |ta n̂ V 
Esta adaptación a la luz del día res^ ^ 
agradable para los ojos. Los ° capa' 
el cansancio previo y aumenta nu 
cidad de trabajo. . . y un'' 
Precios considerablemente rebajaao 
formes para todas las poblaciones. ^ 
De venta en el comercio óptico c 
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A V I D A E N M A D R I D 
> b l e p u e r t a 
interesar la actividad po-
presupuestos, conferen-
- /rioe-^a la gente seria 
diario la cosa públ ica . 
A b s o r b e r la novedad de "re-
^ í S o s del viernes teatral 
^ f r í v o l a de la viUa y ca-
í ^ a d a b l e ^ el tema Casti-
68 erecedor de todos los co-
jdicó en el proyecto muni-
miento de A m é r i c a " , en la que se re-
producen los famosos episodios h i s t ó 
ricos. Se l a m e n t ó de que en los estu 
dios de Hollywood se e s t á filmando 
una pe l í cu la sobre Isabel la Cató l ica , 
sin ninguna g a r a n t í a espafiola de sol 
venc ía . 
Socorros para médicos 
ir** ra.r el ministerio de la Go-
ensanche definitivo de la 
del Sol-
* * * 
ha hablado de la Puerta 
' ' o asunto del reportaje de 
' " " ^ ^ s f j w p 0 8 - p e r o la r f o r m r . e n 
* * pane de nuevo sobre el ta -
!! actualidad palpitante. 
aue con el ministerio desapa-
su acera y que es proyec-
jerrar la elipse, llegando en 
a ios altos de la calle de 
setas 1 . 2 5 . ^ 
Mafi^ 
•A (Teléf. uto, 
heredero del S 
de Duvallés) J 
(Teléfono 72827» 
Valentín l C ¿ 
ísión continua), 
Francia). Butaa, 
^- — Temporada 
'0: Espías en at 
I.—(Siempre pî  
.30: Dos días feü. 
a maravillosa t» 
an Despres) (jj. 
i7-ll).-€,30 y ion 
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Buster Keaton) y 
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;ro 12. Memoriu 
a). Desfile de aoi-
y Boop). Revist» 
' Demasiadas mu-
i). £1 lunes estrí-
es La bella y It 
ilodía de arrabal; 
arrabal y Ariam, 
so programa dfr 
10,30: Fruta TO 
Segunda semau 
[B'uencarral. 141). 
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oodo o de otro, l a a n í m a d í s i -
i de nuestra urbe s e g u í 
¡A Bu inmutable fuerza cen 
el punto de reunión de los des 
que ahora serán m á s con la 
en proyecto. Como paseante 
se congratula el cronista de 
^¿n de esa gran sa la urbana 
-ajos perdidos de todo Madrid 
30 puede decir que ha salido a la 
¿ no ha dado siquiera un banda-
¡a puerta del Sol. 
la gran plaza, en su 
apacible con la d e s a p a r i c i ó n 
o, pues ya no s e r á un solar 
de las manifestaciones 
teosas y, como consecuencia, tam-
reremos salir de Gobernac ión las 
de guardias que a pie y a ca -
en días de revuelta, í n t e r r u m -
nuestro ambular sin rumbo, h a -
tomar despavoridos el refu-
!a carrera... ¡A la C a r r e r a , y a 
los, y a la Montera y a A r e n a l ! 
CHIN. 
"La expansión ibérica fuera 
de la Península" 
; Sociedad Española de Ajitropolo-
| Etnografía y Prehistoria, h a cele-
sesión, bajo la presidencia del 
«r Hugo Obermaier. 
1 catedrático de A r q u e o l o g í a de la 
sidad de Madrid, don Antonio 
i Mido, dió una conferencia so-
| La expansión ibérica fuera de la 
". Revisó los distintos textos 
dorea clásicos en que se men-
1 mercenarios ibéricos en los e jér-
1 cartagineaes y griegos, y presen-
s proyecciones, objetos encontrados 
e Italia, que son genulnamen-
ficos y que corresponde a ellos. 
1 colonia ibérica o a l e j é r c i t o mer-
1 atribuyó una necrópo l i s ibér ica 
nente descubierta y excavada 
1 obrero español, cerca de O r á n . 
)r Obermaier, en nombre de la 
dió las gracias por su erudl-
ación al conferenciante, que fué 
Sociedad Española de Higiene 
necesitados 
L a Academia Nacional de Medicina 
ha p cordado conceder diez socorros de 
250 pesetas cada uno, de l a F u n d a c i ó n 
del doctor P é r e z de la F a ñ o s a , con des-
tino a m é d i c o s necesitados o a sus fa-
milias. 
E n la Secretar la de la Academia, 
Arr ie ta , 12, se f a c i l i t a r á gratuitamen 
te a los interesados el impreso d é íns 
tancia, en que, a d e m á s , se detallan los 
documentos que deben a c o m p a ñ a r en 
cada caso a la solicitud del socorro. 
L a s instancias referidas y la docu-
m e n t a c i ó n se e n t r e g a r á n en la Secreta 
r ía de la Academia, de once a una de 
la tarde, has ta el d ía 10 de diciembre, 
inclusive. 
L a persona que h a y a obtenido ante 
riormente socorro de dicha F u n d a c i ó n 
no p o d r á solicitarlo de nuevo. 
Asamblea nacional de ópticos 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en l a C á m a r a de 
Comercio una asamblea nacional de 
ópt i cos , convocada por l a F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Optica, con el fin de reco 
ger opiniones de todos los ó p t i c o s de 
E s p a ñ a sobre la futura r e g l a m e n t a c i ó n 
de la profes ión . E n esta asamblea se 
p r e s e n t a r á para su a p r o b a c i ó n u n pro-
yecto de reglamento, pedido por el Go-
bierno a la mencionada F e d e r a c i ó n . 
Mañana se inaugura el monu-
mento a los Alvarez Quintero 
L a C o m i s i ó n del Monumento a los 
hermanos A l v a r e z Quintero h a comuni-
cado a l presidente de la C o m i s i ó n ges-
tora municipal, s e ñ o r S a l a z a r Alonso, 
que dicha obra s e r á entregada a l pue-
blo de Madrid en el acto solemne de BU 
descubrimiento, m a ñ a n a , a las once de 
l a m a ñ a n a . 
A l acto a s i s t i r á n representaciones de 
las Sociedades de Autores, P r e n s a y en-
tidades culturales. 
E l monumento e s t á emplazado, como 
es sabido, en el Retiro. 
Homenaje al señor Larragoití 
M a ñ a n a , a leus cinco y media de l a 
tarde, se c e l e b r a r á un homenaje que l a 
Sociedad Deport iva "Sud A m é r i c a " de-
dica a su presidente de honor, don A n -
tonio S. de L a r r a g o i t í . Se r e p r e s e n t a r á 
l a c o m e d í a de los hermanos A l v a r e z 
Quintero " L a s flores"; c a n t a r á a lgunas 
canciones don Manuel Santos y d a r á 
un recital de p o e s í a el s e ñ o r Segovla 
Ramos. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se debilitan m á s las 
altas presiones, pero sin disminuir de 
e x t e n s i ó n , mientras las presiones bajas 
del A t l á n t i c o pasan m á s a l Norte, pero 
ocupan t o d a v í a desde Azores hasta I s 
landia, y con mayor intensidad en esta 
ú l t ima . C o n t i n ú a por todo el centro y 
S u r de E u r o p a el tiempo de nieblas. 
P o r nuestra P e n í n s u l a se observan 
t a m b i é n nieblas por la cuenca del E b r o 
y Meseta Central . Aumenta la nubosi-
dad por Gal ic ia , pero el resto del p a í s 
e s t á despejado. 
Temperaturas de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete, m á x i m a 12, m í n i m a 3 bajo 
cero; Algeciras , 16 y 3; Alicante, 16 y 
7; A l m e r í a , 17 y 8; Av i la , 7 y 3 bajo 
cero; Badajoz, 15 y 1; Baeza , 13 y 4; 
Barcelona, 15 y 6; Burgos, 10 y 4 bajo 
cero; Cáceres , 14 y 0; Caste l lón , 16 y 
5; Ciudad Rea l , 12 y 4 bajo cero; Cór-
doba, m í n i m a 3; Coruña, m í n i m a 2; 
Cuenca, 14 y 8 bajo cero; Gerona, 16 
y 0; Gijón, 16 y 2; Granada, 15 y 3; 
Guadalajara , 13 y 2 bajo cero; Huelva , 
20 y 5; Huesca, 1 bajo cero y 4 bajo 
cero; J a é n , 13 y 6; León , m í n i m a 7 
bajo cero; L o g r o ñ o , 4 y 6 bajo cero. 
L l u v i a s recogidas.—Algeciras, 2 mili 
metros; M á l a g a , 1. 
Para hoy 
C a s a de Guadalajara (Alcalá , 10).— 
10,80 n., « e s t a familiar. 
C a s a de Zamora (Cruz, 21).—10,80 n., 
fiesta de Booiedad en la sala B a r c e l ó . 
Cursillo de Cultura Religiosa (Colegia-
ta, 15).—6,45 t., don Gregorio Sancho P r a 
dllla: P a t r o l o g í a ; 7,30, don Timoteo Ro-
jo: Arte Cristiano. 
E x p o s i c i ó n Es teban Domenech (Paseo 
de Recoletos, 20).— Inaugurac ión . 
Facul tad de Medicina (Atocha, 106)*— 
Comienzo de un curso sobre "Métodos 
b io lóg icos aplicados al d i a g n ó s t i c o clí-
nico". 
Homenaje a l dibujante Teodoro Del-
gado (Pr ínc ipe , 27).—10 n., banquete. 
Partido Nacional Republicano (Pernan-
fior, 6).—7,80 t., r eun ión de la s e c c i ó n de 
Po l í t i ca orgán ica del Estado. 
U n i ó n Cultural Recreat iva (Madera, n ú -
mero 46).—8 n., i n a u g u r a c i ó n de la Uni -
versidad popular. 
Sociedad M a t e m á t i c a Espafiola (Duque 
de Medinaceli, 4 ) .—Ses ión científ ica. 
Otras notas 
P a r a catarros y enfriamientos, manza-
nil la " E S P I G A D O R A " . Pedid siempre 
' E S P I G A D O R A " en farmacias f dro-
guer ías . 
P A U L I N O . C A M I S E R I A 
P e l i g r o s , 1 4 
Gabanes e impermeables de las mejores 
marcas inglesas. Novedades en bolso de 
señora. P R O X I M A A P E R T U R A 
T r í ü m p h 
L A I N S U P E R A B L E M A -
Q U I N A D E E S C R I B I R , 
D E F A M A M U N D I A L 
C I N T A S " B O S " 
C O N T A D O 
P L A Z O S 
C a s a H E R N A N D O 
Avenida Peña lver , 8. M A D R I D 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
P la presidencia del doctor Mari s -
R celebrado la Sociedad E s p a ñ o l a 
» s u reunión semanal. E l doc-
^ e y ̂  Espinosa expuso su co-
P™0- "Algunas consideraciones 
-co-sociales sobre el b i b e r ó n do-
/Se ocuP<5 principalmente de la 
. acministrar 108 biberones, la 
de que no sea gratuito, si-
• pequeña remunerac ión , los fa-
i-ecNrf f ^ ^ m i e n t o s benéf icos , 
t ^ sioad de establecer g u a r d e r í a s 
^ las fábricas de mano de 
1 -3 ^ Pues el emplo del bibe-
L/™ * inst i tuir pretexto p a r a 
^ 5 vi hIj0 Por la rnadre-
, quez Lefort a p o y ó las 
|:e ¡y J ^ e r a c i o n e s con argumen-
L ü j j T p exPeriencia. Queda so-
Ura m, ^ conclusione3 presenta-
• 811 discusión en sesiones i * ó -
X don Carlos de S a n Antonio 
" y fueron aprobadas, las 
oe su c o m u n i c a c i ó n " L a s 
aculantes y la higiene". 
Conferencia d e l s e ñ o r 
Liatón 
S á n c h e z P é r e z 
iJoüna o f1^ - ^ e r i c a n a ha pro-
" educatS^encia, sobre " F l "ci-
acadéll, ; ^ S ^ n de pelicu-
1 M e r í S de Ciencias don j o -
^ r i a A * 2 ' v*1 resumen 
T"^ con del c i n e m a t ó g r a f o , ex-
l̂ iratos pHroyeccione3. los primiti-
• aesde el zonakistiscopio 
.V' de Edison, y los mo-
•"o 1* I6 c i n e m a t o g r a f í a so 
r8*0 Para 1"nPortancia del cine-
, ?roPUso 1 empresas educati-
' ^CMas 7 rea, ización en E s p a -
'«rcuie °e ^ t e r é a n a j o n a l pa-
Por los Centros docen-
^ « . a X a d a 8 1 argUIne,r-
1 • • - -
(Viernes S« de noviembre de 1984) 
E n E u r o p a suenan vocea de guerra 
—dice "Ahora"—, y ante una nueva 
conf lagrac ión , el ar t í cu lo sexto de nues-
t r a C o n s t i t u c i ó n : " E s p a ñ a renuncia 
l a guerra como instrumento de po l í t i -
c a nacional", no puede ser m á s que un 
papel mojado, porque "basta abr ir un 
mapa y ver que tenemos un l itoral ex 
tenso en el M e d i t e r r á n e o , unas Ba lea -
res en medio de él, una puerta de en-
trada en A f r i c a , unas C a n a r i a s en el 
A t l á n t i c o , puertos peninsulares en este 
m a r que enlazan por l í n e a recta con 
A m é r i c a , p a r a comprender las codicias 
que sobre nosotros pueden desatarse y 
l a necesidad en que estamos de oponer 
a esas codicias algo m á s que un a r t í c u 
lo de la C o n s t i t u c i ó n . Y esa necesidad 
s ó l o puede servirse con u n a p o l í t i c a de 
defensa nacional, que hoy no se tiene 
y son pocos los que aienten". 
L a defensa de la neutralidad espafio 
l a no p o d r á conseguirse, s e g ú n " L a L i -
bertad", s i los perseguidos durante "el 
bienio", s i la gran m a s a de connacio 
nales que r e a c c i o n ó contra el soc ia laza 
ñ i s m o y pide ahora el castigo de los 
c r í m e n e s de l a r e v o l u c i ó n m a r x i s t a y 
del separatimos c a t a l á n , no se pasa a l 
bando impunista. ¡Azaf ia , el tr i turador 
del E j é r c i t o , clave p a r a l a defensa de 
nuestra neutralidad! ¡Y "eso" puede es 
cribirse en un per iódico e s p a ñ o l bajo 
el t í tu lo "Ecuanimidad"! 
T a m b i é n " E l Sol" se ocupa de la de 
fensa nacional y sus problemas, y ase 
gura que '"no hay e s p a ñ o l que dude 
acerca de cuál h a b r í a de ser la act i -
tud de E s p a ñ a ante o tra c a t á s t r o f e 
mundial como la del 14 a l 18. Neutra-
les fuimos y neutrales s e r í a m o s . . . Pe-
ro la neutralidad en conflictos de esta 
índole es siempre re lat iva . L o f u é en 
el pasado y lo s e r á mucho m á s en el 
futuro... Pol- eso hay que organizar en 
serio la defensa nacional. No l a defen-
sa nacional entendida como u n simple 
mecanimo adjetivo del "raimo" de Gue-
rra , sino resuelta con el sentido amplio 
de una gran obra que contenga, a ser 
posible, todas las previsiones." 
"Diario de Madrid" vuelve a la carga 
contra los Jurados mixtos. "Los d í a s 
pasan—escribe—sin que se adopte de-
t e r m i n a c i ó n alguna oficial con re lac ión 
Descubr í - a los Jurados mixtos..- Y , s in embar-
go, es notorio que en los Jurados mix-
tos e s t á la clave de la d e s o r b i t a c i ó n de 
la po l í t i ca social e spaño la , de sus con-
traproducentes resultados como siste-
m a de conc i l i ac ión y de sus efectos des-
tructores sobre la e c o n o m í a del p a í s . " 
P a r a « A B C», «el ambiente de l a C á -
m a r a es hostil a la c o n t i n u a c i ó n del 
Es ta tu to de C a t a l u ñ a ^ y « E l P u e b l o » 
cree que « s i g u e habiendo Esta tuto , por-
que el pueblo c a t a l á n — a u n no estan-
do de acuerdo con el alcance de sus 
preceptos—no se ha manifestado en 
n i n g ú n momento por s u d e r o g a c i ó n . Y 
sin esto, el Es ta tu to no puede legalmen-
te dejar de estar en vlgor.> 
Y ahora, uno de r i s a : « E l L i b e r a l » 
t i tula un a r t í c u l o de fondo: « U n a pe-
q u e ñ a e x p a n s i ó n . . . Radicales y cedistaa 
no se n e u t r a l i z a n » . Sienta en é l unas 
premisas arbi trar ias para deducir u n a 
consecuencia caprichosa, y rebate des-
p u é s é s t a con los m á s peregrinos a r -
gumentos.. . , para terminar insinuando 
no sabemos qué peligros que pudieran 
venir de R o m a ; é s t a era la " p e q u e ñ a 
expans ión" , que asi se l l ama en " E l 
L i b e r a l » a las insidias. 
« * * 
« L a N a c i ó n » escribe sobre «1 E s t a t u -
to de C a t a l u ñ a : « S u s p e n d e r , pues, el 
Es ta tuto , no; suprimirlo, s í . E l Es tado 
central sabe que el Estatuto es un ins-
trumento separatista, y dejar abierta 
l a posibilidad de que se reproduzca, su -
pone contribuir a la d e s m e m b r a c i ó n de 
E s p a ñ a . De momento, por tanto, no 
cabe m á s que una medida, que es la 
de la s u p r e s i ó n total del Estatuto . Y 
d e s p u é s , m á s tarde, pueden examinar-
se con esp ír i tu generoso las aspiracio-
nes l e g í t i m a s de d e s c e n t r a l i z a c i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a » . - ,. ,'. , 
Sobre el mismo tema, dice « I n f o r -
m a c i o n e s » : «Lo peor que puede ocurrir 
en este negocio es que se entre en el 
terreno Judaico de las discusiones le-
guleyescas, de las interpretaciones c a -
s u í s t i c a s , como s i no hubiera pasado 
nada y l a muerte de los soldados de E s -
p a ñ a fuera un incidente balad!, s in i m -
portancia p a r a computado a l examljiar 
este asunto. L o s responsables del pac-
to secreto de S a n S e b a s t i á n pueden 
opinar lo que crean conveniente. L o s 
masones, atentos a la obra de demoler 
C a r m é n a l a M o r e n o e s 
r e c i b i d a p o r e l a l c a l d e 
E l s e ñ o r S a l a z a r le e n t r e g ó un d o -
n a t i v o p a r a c o m p r a r s u v i o l í n 
Es hija de un obrero vaquero y tie-
ne cinco hermanas 
SE LE PAGARAN LOS ESTUDIOS 
EN EL CONSERVATORIO 
H a salido Carmenci ta Moreno de re-
cibir en el despacho del señor S a l a z a r 
Alonso unas palabras de aliento y 100 
pesetas de regalo, y, a l desfundar el 
viol ín para retratarse en el despacho 
de C o m i s i ó n a donde la hemos llevado, 
abre el m é t o d o A l a r d por las primeras 
p á g i n a s y, con mirada de ingenua sa-
t i s facc ión , nos dice jubilosamente: 
—Mire , mire; y a aplico los cuatro 
H o y , s e s i ó n m u n i c i p a l d e l o s p r e s u p u e s t o s 
Ayer se discutió la política municipal en la Empresa Mixta 
de Transportes. A los proyectos técnicos de obras deberá 
preceder el estudio de sus repercusiones en los presu-
puestos ordinarios 
dedos. L a p r ó x i m a semana c o m e n z a r é 
con los intervalos. 
Y perdidas en el e s t r é p i t o de los t im-
bres que l laman a s e s i ó n en el A y u n t a -
miento, suenan las notas f r á g i l e s , in-
seguras, que a l a cuar ta cuerda a r r a n -
ca l a n iña . 
L a funda de cuatro duros, precio de 
la heroica renuncia a abrigarse en este 
invierno, descansa en l a mesa, sobre un 
m o n t ó n de expedientes. 
Producto de una socie-
P o s 
^ ' T O R E S A S E C R E T A R I O S D E A Y U N T A M I E N T O 
L A M E J O R I N S T A -




1 A M A R T Í N E Z P I T A E ^ r o * ' 3 
dad cristiana 
Tiepe Carmenci ta trece años . E s pe-
queñi ta , morena y s i m p á t i c a . H a b l a 
como una mujercita . Todos los valores 
de l a sociedad e s p a ñ o l a y, m á s concre 
lamente, de l a madr i l eña , aparecen a l 
desgranamos esta n i ñ a los datos de su 
vida: h i ja de un obrero vaquero, recibe 
la pr imera i n s t r u c c i ó n en un colegio 
c a t ó l i c o de su c a l l e — F e r n á n d e z de los 
R í o s — y a desaparecido; l a s e ñ o r a del 
piso de arr iba le e n s e ñ a solfeo y piano; 
el ciego del cuarto contiguo le e n s e ñ a 
a tocar la bandurria por «c i f ras» ; la 
hija de aquella misma s e ñ o r a le en 
s e ñ a Catecismo en la iglesia de S a n 
Jaime, «porque y a se me habla olvi 
dao». H a cantado obras c l á s i c a s en la 
M a s a Coral de Madrid y, d e s p u é s , dis 
frazada, f o r m ó , el a ñ o pasado, en la 
rondalla de « L o s m o r r o n g u i s » , que ob 
tuvo, nos dice con ingenuo orgullo, el 
segundo premio del Carnava l . Inte l i -
gente, intuitiva, sensible y piadosa, ^s-
ta n i ñ a del pueblo parece una estampa 
arrancada a l a pluma de Mesonero R o -
manos. 
L a escuela municipal le paga ahora 
los estudios en el Conservatorio; el 
Ayuntamiento, por medio del director 
de l a biblioteca musical circulante, don 
Victor E s p l n ó s , le presta un v i o l í n ; E L 
D E B A T E c i ta el caso de esta n iña , co-
mo ejemplar; lo recoge «Chispero» en 
« I n f o r m a c i o n e s » , y Carmenc i ta se en-
cuentra ahora con una cart i l la de 50 
duros en la c a j a de Ahorros, que le 
permi t i rá , de aquí a dos a ñ o s , com-
prarse u n hermoso v io l ín; con un abr i -
go bien cortado, con los estudios paga-
dos en el Conservatorio y, finalmente, 
con una o r i e n t a c i ó n tal vez definitiva 
en su vida. 
Aparecen en ella todos los elementos 
¿le asistencia social de una sociedad 
crist iana bien constituida. E s a asisten-
cia que, como dec ía ayer el s e ñ o r E s -
plnós , es fruto de toda una so l idar l 
dad social y que no puede ser f u n c i ó n 
exclusiva del Estado . 
Tiene cinco hermanoa nuestra ami -
guita, y a todos les gusta la m ú s i c a 
popular. Unos tocan l a bandurria y 
otros l a guitarra; todos son d i sc ípu los 
del ciego vecino. Carmenci ta es l a ú n i c a 
que sabe solfeo: a p r o b ó tres cursos en 
a ñ o y medio. 
Cuando le preguntamos el por qué 
de mi af ic ión al v io l ín , responde muy 
ser la: 
— L o primero, porque me gusta mu 
cho; y, d e s p u é s , porque podré m á s t a r 
de necesitarlo. 
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a E s p a ñ a , pueden entrar alegremente 
en ese Juego. L o s d e m á s , no. Nosotros, 
y a e s t á dicho, de n i n g ú n modo estamos 
dispuestos a part ic ipar en él». 
« L a T i e r r a « a taca a l Par lamento 
« H h s t a ahora, poca es l a obra de estas 
Cortes. E n realidad, apenas s i h a n he-
cho otra cosa que dos nuevas leyes 
—cada una m á s restrict iva que la a n -
terior—de tenencia i l í c i ta de a r m a s y 
explosivos y restablecer l a pena de 
muerte. De todo esto no h a b í a n habla-
do en sus propagandas electorales. E n 
cambio, es lo ú n i c o que han hecho. H a -
blaron, si, y prometieron mucho en m a -
teria e c o n ó m i c a . Y en esto, la real idad 
puede responder de su obra con mayor 
elocuencia que todas las p a l a b r a s . . . » 
«Hera ldo» t a m b i é n protesta « c o n t r a 
lo mismo que protesta « A B C» y con-
t r a algo m á s » : « P r o t e s t a m o s contra los 
incendios y contra los atracos, por con-
v i c c i ó n Int ima y por razones de po l í t i -
c a republicana. Esos hechos pueden 
desarrollarse en momentos en que los 
resortes del Gobierno y de la P o l i c í a 
adolecen de imperfecciones que hacen 
ineficaz su a c t u a c i ó n . Y nosotros con-
sideramos que en un pa í s bien organi-
zado, como debe serlo E s p a ñ a bajo la 
Repúbl ica , no puede tener desarrollo la 
semil la de esta obra de d e s t r u c c i ó n so-
c ia l» . 
Y « L a E p o c a » , hablando de per iód i -
cos de vida precaria, casi agonizantes, 
que el colega debe conocer bien, escri-
be: «Y aún habremos de resignarnos a 
ver c ó m o m a l viven separados los que 
Juntos pudieran andar BU camino re-
ciamente. Y c ó m o nacen y mueren ho-
jas , p e r i ó d i c o s y revistas, que no de-
ben su e f í m e r a v i d a — m á s veces que a 
e s t í m u l o s de competencia, de esteri l i -
dad mental, de a m b i c i ó n y de envidia— 
a una s u p e r v a l o r i z a c i ó n de las propias 
posibilidades, o a una ingenua greten-, 
s i ó n de or ig ina l idad» . 
P o l í t i c a de t r a n v í a s . E n el sa lón de 
sesiones van apareciendo diversidad y 
aun opos i c ión de pareceres, que se ma-
nifestaron por pr imera vez a l tratarse 
ayer de este asunto. Se p r e s e n t ó una 
p r o p o s i c i ó n encaminada a designar una 
C o m i s i ó n e j e c u ü v a que dir i ja la pol í -
t ica del Ayuntamiento en la empresa 
mixta de t r a n v í a s . L a C o m i s i ó n se opu 
so, y el s e ñ o r R íos , uno de los f irman-
tes de l a propuesta, defiende en el pie 
no s u voto particular. 
¿.Deben tener independencia, en el 
Consejo de la E m p r e s a mix ta de tran-
v í a s , ios representantes del A y u n t a -
miento, o deben, por el contrario, se-
guir las orientaciones que una C o m i s i ó n 
ejecutiva, asesorada por t é c n i c o s muni-
cipales, les marque? L a primera opi-
n i ó n ha prevalecido por el acuerdo de 
la m a y o r í a de los gestores. L a segun-
da e r a l a de los concejales que repre-
sentan a A c c i ó n Popular. 
Ent ienden los partidarios de la Inde-
pendencia de los representantes que, a l 
dirigirse en detalle los problemas de 
esa E m p r e s a mixta, se m e d i a t i z a r í a a 
los delegados, y perder ía en eficacia y 
flexibilidad la g e s t i ó n . E l s e ñ o r R í o s y 
los otros firmantes creen, por el con-
trario, que la segunda f ó r m u l a s e r í a 
la ú n i c a manera de intervenir con com-
petencia y eficacia y sacar a l A y u n -
tamiento de la i n d e f e n s i ó n en que ac -
tualmente se encuentra. 
E l s e ñ o r Soler, a l intervenir en de-
fensa del voto part icular del s e ñ o r R í o s , 
hizo h i n c a p i é en af irmar el c a r á c t e r de 
ejecutiva que tendr ía esa Comis ión . 
S i g u i ó ayer el s e ñ o r Andueza en su 
Intento de enturbiar las aguas de la 
cordialidad, pretendiendo explicar la 
conducta de los concejales de A c c i ó n 
Popular -por supuestas incompatibili-
dades de ese partido con la C o m p a ñ í a 
de T r a n v í a s ; pero el s e ñ o r Salazar 
Alonso le re t i ró la palabra, declarando 
que en el Ayuntamiento no e s t á n los ges-
tores como representantes de los part í -
dos po l í t i cos , sino como defensores de 
los intereses de Madrid. E l s e ñ o r A n -
dueza es radical . 
A c o r d ó s e , poco antes, l a devo luc ión , 
a l a E m p r e s a mixta de T r a n v í a s , del 
proyecto de r e g u l a c i ó n por el centro de 
l a ciudad, por entender que es inapli-
cable, p a r a que en plazo de dos meses 
presente otro nuevo. 
Estudio técnico y financiero 
en los proyectos de obras 
Discutido el asunto de la C o m p a ñ í a 
de T r a n v í a s , a p r o b á r o n s e en pocos mi -
nutos los restantes asuntos, ninguno de 
los cuales merece examen especial. 
A l final, l e y é r o n s e tres proposiciones 
firmadas por el s e ñ o r Soler y los res-
tantes concejales de su grupo. 
L a primera, encaminada a evitar el 
e s p e c t á c u l o frecuente y m o l e s t í l s m o de 
obras en las v í a s , principalmente, que 
luego necesitan deshacerse en parte pa-
r a el establecimiento de otros servicios, 
como conducciones de agua, gas o elec-
tricidad, exije que: 
"a) E l proyecto de la t é c n i c a muni-
cipal e s t é presentado en forma, y com-
prenda todos los documentos reglamen-
tarios. 
b) Que abarque el sistema comple-
to de obras principales y accesorias y 
tenga en cuenta los proyectos de servi-
cios, de modo que no sea preciso reha-
cer o modificar durante 'un plazo pru-
dencial alguna parte de la otra, so pre-
texto de alcantaril lado, modi f i cac ión de 
acuerdos con obras nuevas, nuevas l i-
neas tranviarias , etc." 
L a segunda propos ic ión pide que: 
"1.° Informado un proyecto por la 
J u n t a Consultiva, s e r á preciso, para 
acordar su e jecuc ión , el conocimiento de 
un estudio cifrado sobre las repercusio-
nes que en el presupuesto ordinario su-
p o n d r á el mantenimiento de la obra o 
servicio. 
2.° S i el proyecto fuera aprobado, so 
t r a s l a d a r á el estudio a las Comisiones 
de Hacienda y Ensanche para que lo ten-
gan en cuenta oportunamente en la for-
m a c i ó n de presupuestos." 
E n el s a l ó n de sesiones hablaban fre-
cuentemente los s e ñ o r e s Cort y Mada-
riaga, como se recordará , de los faroles 
de alumbrado que no lucen, d e s p u é s de 
realizadas las obras con cargo a los pre-
supuestos extraordinarios, por fa l ta de 
c o n s i g n a c i ó n suficiente para el manteni-
miento de ese gasto en los presupuestos 
ordinarios. A evitar esto se .encamino 
la p r o p o s i c i ó n presentada ahora. 
Se pide, finalmente, en la tercera pro-
p o s i c i ó n que las obras de pavimenta-
c i ó n y u r b a n i z a c i ó n de Cerro Bermejo y 
de V a l d e n ú ñ e z se l l e v a r á n en lo suce-
sivo a cabo, bajo la i n s p e c c i ó n del in-
geniero de V í a s p ú b l i c a s del ensanche, 
que tiene a su cargo todas las d e m á s 
de esta clase. 
Más "casos" de capataces 
Nuevos ejemplos de la conducta de 
ciertos capataces. E l s e ñ o r Otero ha-
bló ayer, a l pasar a ruegos y pregun-
tas, de la conducta de dos de ellos, que 
han eliminado a cinco obreros que estu-
vieron trabajando los d ía s de la huel-
ga. Pide a l alcalde que intervenga per-
sonalmente en defensa de l a justicia. 
L o s obreros J o s é E x p ó s i t o Bellido y 
V a l e n t í n G a r c í a nos vis itan, comisiona-
dos por los que entraron a t rabajar con 
o c a s i ó n de la huelga, para pedimos que 
solicitemos del alcalde el pago de las 
dos decenas que el Ayuntamiento les 
adeuda. 
Y a el pago de las anteriores se reali-
zó con dos semanas de atraso, alegan-
do dificultades administrat ivas de la 
I n t e r v e n c i ó n , sin atender a que la s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a de esos obreros, que 
U n i ó n E c o n ó m i c a p i d e e l 
c e s e d e l o s J . M i x t o s 
M i e n t r a s u n a n u e v a l ey no n o r m a -
l i c e s u f u n c i o n a m i e n t o 
U n i ó n Nacional E c o n ó m i c a ha dir i -
gido a l ministro de Trabajo, P r e v i s i ó n 
y Sanidad una instancia para solicitar 
que se suspenda el funcionamiento de 
los Jurados mixtos. Fundamenta la pe-
t i c i ó n en los t é r m i n o s siguientes: 
Como consecuencia de los sucesos re-
volucionarios del mes ú l t imo , la inmen-
sa m a y o r í a de los Jurados mixtos a t r a -
viesan por una s i t u a c i ó n difícil . Y a lo 
ser ia bastante que muchos de los vo-
cales obreros que pertenecen a ellos se 
encuentren procesados o en rebe ld ía 
como presuntos complicados en la re-
v o l u c i ó n social, y que otros hayan ro-
to, a u t o m á t i c a m e n t e , su contrato de 
trabajo por abandono del oficio en huel-
ga ilegal; pero, a d e m á s , acaban de ser 
disueltas, por sentencia firme, cuaren-
ta y cinco Sociedades domiciliadas en 
la C a s a del Pueblo, lo cual explica la 
d e s a p a r i c i ó n del t í t u l o legal de repre-
s e n t a c i ó n ostentada en los organismos 
paritarios por todos los vocales per-
tenecientes a esas Asociaciones. 
Se une a estos razonamientos el que 
resulta de innegable violencia a los ele-
mentos patronales v iv ir con quienea 
pertenecen a organizaciones encartadas 
en l a responsabilidad de los sucesos que 
costaron la v ida a muchos patronos y 
t é c n i c o s , violencia que imposibilita la 
f u n c i ó n de a r m o n í a social que debe sen 
—aun cuando en la p r á c t i c a no lo h a -
y a sido—el fundamento de los Jurados 
mixtos. Y como el ministro del T r a -
bajo no h a recatado su pensamiento f a -
vorable a una reforma de la ley que 
rige esos organismos, U n i ó n Nacional 
E c o n ó m i c a solicita se decrete la sus-
p e n s i ó n del funcionamiento de los J u -
rados mixtos en tanto no se apruebe 
una nueva ley regulando su constitu-
c ión , e l e c c i ó n de vocales y facultades, 
en la seguridad de que con ello se con-
tr ibu irá á la paz social de modo efi-
caz. 
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han estado hasta ahora en paro for-
zoso, no les permite esperar. 
Se desautoriza una iniciativa 
E l s e ñ o r S a l a z a r Alonso rect i f icó ayer 
unas octavil las que han circulado por el 
Ayuntamiento, en las cuales se dice que 
él h a desautorizado la iniciativa de Cd-
der un d ía de haber en favor de las 
v ict imas de l a revo luc ión . 
E l alcaide no puede impedir que ese 
donativo lo hagan quienes lo tengan 
por conveniente; pero i m p e d i r á que los 
habilitados descuenten esa cantidad, y 
aun que se haga ese donativo colecti-
vamente. 
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B E L L E Z A S E N E L E S C A P A R A T E 
E n este "film" musical de gran espec tácu lo , arrevistado, con deliciosa m ú s i c a de "jazz" comnuesta 
per Bert K a l m a r y H a r r y Rudy, bailan 100 "^irls". que se exhiben en u n decorativo e s c a p a m t e T c r Í 
tal y anuncian la m á s completa prueba del c a r m í n ofreciendo sus labios 
Todos estos valores, unidos a los nombres de T h e l m a Todd. Dorothe Be l l y R u t h Ettinir la m á s fa 
mosa cantadora de "Jazz" americana; l a m ú s i c a arrebatadora y la comicidad de la real izac ión, permiten 
predecir un é x i t o .deslumbrador a esta superproducc ión americana que R A D I O F I L M S ofrece al nrthli 
co el próximo lunes en el "cine" A V E N I D A xw^xu Í-LUMÍS ofrece al publi-
S o b a d o 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 4 ( 8 ) E L D E B A T E 
L I N O L E Ü M - S A L I N A S 
C a r r a n z a . 5 - — T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
A L F O M B R A S 
E N C A L E V . í 
r a ü e i e s . a l m a c e n e s , e t c 
j j u e d 
a nueva maquina r l X ' 
e n ' m e d i o dia. si son pe-
q u e ñ o s y en pocas j o r 
nadas si s o n grandes 
Proejo dr i» *i»cum» c o m p t M 
Pesetas WO 
V . c t o r G P U B E R 
R a d i o t e l e f o n í a C r f o d e b a c t e r i o l o g í a 
v e t e r i n a r i a 
Angina da pacho, V a j e z pramatnra 
" demás enfermedades orieinadas por la Arte-
rloeaolaroila e Hipar tana ión 
8a enran de un modo perfecto y radical y aa 
avltan por completo tomando 
R U O L 
Los stntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeia, rampa o calambres, imm-
bldos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ooht-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare» 
cen con rapidez usando Bnol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios patses; suprime 
el peligro de ser victima de uno muerte repentln»; 
no perjudica nunca por prolongado que Ma tu 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia lar;* con una salud envidiable VINTA : M a d r i d , f. Gayase, A r e n a l , 2; Barcelona, 
Saflalft, R a m b l a d e l a s F l o r e s . 14 , y p r í n c i p a l e * iar 
m a c i a s d e E s p a d a , P o r t u g a l y A m é r i c a . 1 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7 , 
2 7 4 m e t r o s ) . — 8 : " L a P a l a b r a " . — 9 : I n 
f o r m a c i o n e s d i v e r s a s d e U n i ó n R a d i o . — 
1 3 : C a m p a n a d a s d e G o b e r n a c i ó n . S e ñ a -
l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l 
" c o c k - t a i l " d e l d í a . M ú s i c a v a r i a d a . -
1 3 , 3 0 : " A i r e b e r l i n é s " , D o l o r e s " , 
" C z a r d a s n ú m e r o 6 " . — 1 4 : C a r t e l e r a . 
C a m b i o s d e m o n e d a . M ú s i c a v a r i a d a 
1 4 , 3 0 : " E l s u e ñ o d e u n a n o c h e d e v e r a -
¡ n o " . — 1 5 : " L a P a l a b r a " . M ú s i c a v a r i a -
d a . — 1 5 , 3 0 : " L a M a r s e l l e s a " , " M ú s i c a , 
l u z y a l e g r í a " . — 1 5 , 5 0 : N o t i c i a s . — 1 7 : 
C a m p a n a d a s d e G o b e r n a c i ó n . M ú s i c a l i 
g e r a . — 1 8 : N u e v o s s o c i o s . " S u i t e e n e s 
t i l o a n t i g u o " . — 1 8 , 3 0 : C o t i z a c i o n e s d e 
B o l s a . " L a P a l a b r a " . C o n c i e r t o p o r l a 
O r q u e s t a filarmónica: " F r e i s c h ü t z " , 
" S i n f o n í a i n c o m p l e t a " , " S e x t a s i n f o n í a " , 
" C o n c i e r t o e n d o m a y o r p a r a p i a n o y 
o r q u e s t a " . — 2 0 , 1 5 : " L a P a l a b r a " . — 2 1 
P r e m i o s U n i ó n R a d i o . C a n t o : " L a a f r i -
c a n a " , " L a p i c a r a m o l i n e r a " , " Y o t e 
a m o " , " S ó l o t ú " , " S e r e n a t a " , " L a G i o 
c o n d a " , " T u r a n d o t " , " B i m b a n o n t ' a d i c 
c i n a r " . I n t e r v e n c i ó n d e M a n u e l d e G ó n 
g o r a . — 2 2 : " L a P a l a b r a " . V i o l í n : " S i n 
f o n í a e s p a ñ o l a " , " L a filie a u x c h e v e u x 
d e l i n " , " R e c u e r d o d e M o s c ú " , " N o c -
t u r n o " , " C a p r i c h o n ú m e r o 2 0 " , " T i e m p o 
d e m i n u e t t o " , " C a d e n c i a y final d e l 
" C o n c i e r t o " . M ú s i c a d e b a i l e . — 2 3 , 4 5 : 
" L a P a l a b r a " . — 2 4 : C a m p a n a d a s d e G o -
b e r n a c i ó n . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2 , 4 1 0 , 4 m e -
t r o s ) . — 1 4 , 3 0 : " M i M a d r i d " , " P a l u c h a " , 
" L a V i l l a n a " , " L a r o s s í d e l a z a f r á n " , " L a 
G i o c o n d a » , « G i g a n t e s y c a b e z u d o s » , « S o -
b r e m e s a » , « E l i x i r ' ' e a m o r » , « B e s o s d p 
p l a t a » . N o t i c i a s . — 1 7 , 3 0 : C u r s o d e c a s -
t e l l a n o . — 1 7 , 4 5 : C o n c i e r t o s i n f ó n i c o . — 
1 8 , 4 5 : P e t i c i o n e s d e r a d i o y e n t e s . — 1 9 : 
N o t i c i a s . M ú s i c a d e b a i l e . — 2 2 : A u t o r e s 
l í r i c o s e n n u e s t r o e s t u d i o . — 2 3 : « E l p a -
ñ o m o r u n o » , « N a n a » , « C a n c i ó n » , « D a n -
z a d e l a v i d a b r e v e » , « C h a t e a u - M a r -
g u e a u x » . — 2 3 , 3 0 : M ú s i c a d e b a i l e . — 
2 3 , 4 5 : N o t i c i a s . 
R a d i o C e n t r a l . M a d r i d ( p r o v i n c i a ) . 
( 2 0 0 m e t r o s , 0 , 2 k i l o v a t i o s , 1 . 5 0 0 k i l o -
c i c l o s . ) — 1 1 : M ú s i c a v a r i a d a y r e t r a n s -
m i s i o n e s . — 3 : C a n c i o n e s g a l l e g a s . — 3 , 3 0 : 
E n l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e G a n a d e 
r í a n o s h a n f a c i l i t a d o l a s i g u i e n t e n o t a 
" E l p r o g r a m a d e l c u r s i l l o s o b r e B a c -
t e r i o l o g í a a c a r g o d e l p r o f e s o r V e r g e , 
o r g a n i z a d o p o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e 
G a n a d e r í a , s e r á e l s i g u i e n t e : 
I . S u e r o s : T r e s l e c c i o n e s t e ó r i c a s y 
t r e s c o n f e r e n c i a s p r á c t i c a s . . — L e c c i o n e s 
t e ó r i c a s : ! . • P r e p a r a c i ó n d e l o s s u e r o s 
t e r a p é u t i c o s . 2 . » R e c o l e c c i ó n y t i t u l a c i ó n 
d e l o s s u e r o s t e r a p é u t i c o s . 3 . " L a s a n a -
t o x i n a s y s u s a p l i c a c i o n e s . — C o n f e r e n ' 
c í a s p r á c t i c a s y m a n i p u l a c i o n e s : 1 . » T i -
t u l a c i ó n d e u n s u e r o a n t i m i c r o b í a n o 
2 . * T i t u l a c i ó n d e u n s u e r o a n t i t ó x i c o p o r 
e l m é t o d o d e E h r l i c h . 3 . * T i t u l a c i ó n d e 
u n s u e r o a n t i t ó x i c o p o r l a f l o c u l a c i ó n . 
I I . F i l t r a c i ó n y v i r u s f i l t r a b l e s : C u a -
t r o l e c c i o n e s y d o s c o n f e r e n c i a s p r á c t i -
c a s . — L e c c i o n e s t e ó r i c a s : 1 . * F i l t r a c i ó n 
y u l t r a - f i l t r a c i ó n . 2 . » E s t u d i o g e n e r a l d e 
l o s v i r u s f i l t r a b l e s ( 1 . a p a r t e ) . 3 . » E s -
t u d i o g e n e r a l d e l o s v i r u s f i l t r a b l e s 
( 2 . * p a r t e ) . 4 . * E l b a c t e r i ó f a g o y s u s 
a p l i c a c i o n e s . — C o n f e r e n c i a s p r á c t i c a s : 
1 . » T é c n i c a d e l a f i l t r a c i ó n . 2 . ' ' T é c n i c a 
d e l a u l t r a - f i l t r a c i ó n . 
C o m o y a q u e d ó e x p r e s a d o e n u n a n o -
t a a n t e r i o r , p o d r á n a s i s t i r a l a s l e c c i o -
n e s t e ó r i c a s , q u e t e n d r á n l u g a r e n l a E s -
c u e l a S u p e r i o r d e V e t e r i n a r i a d e M a -
d r i d , c u a n t o s p r o f e s i o n a l e s d e l a s c i e n -
c i a s m é d i c a s l o d e s e e n . L a s l e c c i o n e s 
p r á c t i c a s s e l l e v a r á n a c a b o e n e l I n s -
t i t u t o d e B i o l o g í a A n i m a l , y a e l l a s s ó -
l o p o d r á n c o n c u r r i r u n r e d u c i d o n ú m e -
r o ( v e i n t e ) d e p r o f e s o r e s e s p e c i a l i z a d o s , 
c u y a p r o p u e s t a r e d a c t a r á l a S e c c i ó n d e 
L a b o r S o c i a l d e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e 
G a n a d e r í a . E l c u r s i l l o d a r á c o m i e n z o e l 
p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 5 d e d i c i e m b r e . " 
: ; i i ! i ; i i í i n i i i i n i i i H i i i i H i i i i i n i i i H i i i i ! H ^ 
A G U A S M I N E R A L E S 
d e t o d a s c l a s e s . — S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 1 3 2 7 9 
M ú s i c a d e b a i l e . — 4 : " M o l i n o s án v i e n -
t o " . — 4 , 4 5 : I n f o r m a c i ó n . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 1 0 d e l a 
m a ñ a n a , c o n o n d a d e 1 9 m e t r o s . A ! a s 
7 d e l a t a r d e , c o n o n d a d e 5 0 m e t r o s . 
S i n d i c a t o d e c a m a r e r o s 
a d h e r i d o a F . E . T . 
S e h a c o n s t i t u i d o e n M a d r i d u n S i n 
d i c a t o n o m a r x l s t a d e c a m a r e r o s , d e n o 
m i n a d o « L a U n i ó n » , a d h e r i d o a l a F e -
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a d e T r a b a j a d o r e s . 
L a D i r e c t i v a h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a 
e n l a s i g u i e n t e f o r m a : p r e s i d e n t e , J u a n 
G a r c í a N a v a s ; v i c e p r e s i d e n t e , S é r v u l o 
C a r r e ñ o C a r a v a c a ; s e c r e t a r l o , A n t o n i o 
O r t e g o R o m e r o ; v i c e s e c r e t a r i o , A l e j a n -
d r o C a l v o A g u i n a g a ; c o n t a d o r , M a n u e l 
G u t i é r r e z C a m p o s ; t e s o r e r o , M a n u e l 
R u b i o P o r t a ; v o c a l e s , I s m a e l C a m o s 
S o t a , G r e g o r i o M a t e o s C o r d e r o y J u a n 
J o s é F e r n á n d e z . 
N u e v o s C o m i t é s d e A c -
c i ó n O b r e r i s t a 
G R A N A D A , 2 8 . — H a q u e d a d o c o n s t i t u í -
d o e n P i n o s P u e n t e e l C o m i t é p r o v i s i o -
n a l d e A c c i ó n O b r e r i s t a , c o m p u e s t o p o r 
l o s s i g u i e n t e s o b r e r o s : 
P r e s i d e n t e , d o n C o n r a d o C a u t e r i o R u i z ; 
v i c e p r e s i d e n t e , d o n M a n u e l M a r t í n e z V a -
l e r o ; s e c r e t a r l o , d o n F r a n c i s c o L ó p e z 
G a r c í a ; v i c e s e c r e t a r i o , d o n A n t o n i o S á n -
c h e z A n g e l ; t e s o r e r o , d o n J u a n L ó p e z 
C h a v e s ; c o n t a d o r , d o n A n t o n i o E s p a d a -
f o x J i m é n e z ; v o c a l e s , d o n H o r a c i o R u i z 
F e r n á n d e z , d o n J o s é M a r t í n e z M a r t í n e z 
y d o n J o s é M á r q u e z M e s a . 
T a m b i é n e n S a n t a C r u z d e l C o m e r c i o 
s e h a o r g a n i z a d o e l s i g u i e n t e C o m i t é : 
P r e s i d e n t e , d o n F r a n c i s c o M a r t í n T é -
r r i c a s ; v i c e p r e s i d e n t e , d o n J u a n J o s é R e -
t a m e r o G a l l e g o ; s e c r e t a r i o , d o n M a n u e l 
R o b l e s S o l a n a ; v i c e s e c r e t a r i o , d o n A n t o -
n i o C a s t r o G o n z á l e z ; t e s o r e r o , d o n E m i -
l i o A r i a s R u b i o ; v o c a l e s , d o n M i g u e l D í a z 
F e r n á n d e z , d o n F r a n c i s c o M á r q u e z N a -
v e r o s , d o n G u i l l e r m o M o l e s V a c a s y d o n 
J e r ó n i m o L o p e r a C a s t i l l o . 
* * * 
J A E N , 2 8 . — H a n q u e d a d o c o n s t i t u i d o s 
l o s n u e v o s C o m i t é s d e A c c i ó n O b r e r i s t a , 
s i g u i e n t e s : 
J a é n . — P r e s i d e n t e , d o n M i g u e l G a r c í a 
S e r r a n o ( c a r t e r o ) ; v i c e p r e s i d e n t e , d o n 
M a n u e l V i l l a r ( e m p l e a d o ) ; s e c r e t a r i o , d o n 
A n t o n i o A r é v a l o ( f u n c i o n a r i o ) ; v i c e s e -
c r e t a r i o , d o n J e s ú s M . d e A r g e n t e ( o f i -
c i n i s t a ) ; t e s o r e r o , d o n J e r ó n i m o L o r i t e 
( m a e s t r o ) ; v i c e t e s o r e r o , d o n D i e g o H e r -
v á s ( e m p l e a d o ) ; v o c a l , d o n J o r g e H i g u e -
M e d i o m i l l ó n d e p i n o s 
d e s t r u i d o s e n J u m i f l a 
M U R C I A , 3 0 . — C o m u n i c a n d e J u m i l l a , 
q u e c o n t i n ú a l a c o r t a d e l i c t i v a d e p i -
n o s e n l o s m o n t e s m u n i c i p a l e s . L o s á r -
b o l e s c o r t a d o s l l e g a n , h a s t a a h o r a , a l 
m e d i o m i l l ó n , a p r o x i m a d a m e n t e . L a 
G u a r d i a m u n i c i p a l y l a m u n i c i p a l r e -
s u l t a n i n s u f i c i e n t e s p a r a m o n t a r s e r -
v i c i o d e v i g i l a n c i a , p u e s s ó l o c u a t r o 
p a r e j a s q u e c o m p o n e n d i c h a s f u e r z a s , 
t i e n e n q u e i n s p e c c i o n a r u n a e x t e n s i ó n 
d e 4 7 . 0 0 0 h e c t á r e a s . U l t i m a m e n t e h a 
s i d o d e s t r u i d o e l p i n a r d e S a n t a A n a . 
I n f l u y e m u c h o e n e s t a f a l t a d e v i g i -
l a n c i a l a s u p r e s i ó n d e l a G u a r d i a c i v i l . 
E l p u e b l o p i d e q u e s e a u m e n t e n l a s 
p a r e j a s f o r e s t a l e s h a s t a q u i n c e o v e i n -
t e , p u e s s e t r a t a d e s a l v a g u a r d a r l a 
p r i n c i p a l riqueza d e J u m i l l a . 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
• 
R e t i r o p a r a m a e s t r o s c a t ó l i c o s . — M a -
ñ a n a s e c e l e b r a r á e l a c o s t u m b r a d o r e -
t i r o m e n s u a l p a r a m a e s t r o s , d i r i p i d o p o r 
e l p a d r e E n r i q u e H e r r e r a , e n C l a u d i o 
C o e l l o , 3 2 . 
L a m i s a d e c o m u n i ó n e m p e z a r á a l a s 
n u e v e d e l a m a ñ a n a , y l o s d e m á s a c t o s 
a l a s d i e z , p a r a t e r m i n a r a l a s d o c e . 
B1 Bi:r"B"'l "1 ' I B B'.B B 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
C i n e s y P e l í c u l a s 
F U E N C A R R A L , 8 . — M A D R I D 
r a s , ( s a s t r e ) ; d o n L u i s C a r r a s c o s a ( p e -
r i o d i s t a ) y d o n J o a q u í n C o b o ( z a p a t e r o ) . 
« * * 
S a n t i a g o d e l a E s p a d a . — P r e s i d e n t e , 
d o n I g n a c i o S o r i a ( o f i c i n i s t a ) ; v i c e p r e -
s i d e n t e , d o n V i c e n t e L ó p e z ( c a m p e s i n o ) ; 
s e c r e t a r i o , d o n A n g e l B a ñ o s ( e m p l e a d o ) ; 
v i c e s e c r e t a r i o , d o n A n t o n i o L a r a ( i n d u s -
t r i a l ) ; t e s o r e r o , d o n J u a n P a b l o L u c h a 
( c a m p e s i n o ) ; v o c a l e s , d o n A n t o n i o P a l o -
m a r e s ( c a m p e s i n o ) , d o n J o s é L ó p e z ( a l -
b a ñ i l ) , d o n R a f a e l M a r t í n e z ( c a m p e s i -
n o ) , d o n J e s ú s G u i j a r r o ( m e c á n i c o ) . 
U l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i i i i i , ! ! , ! ! ! ! ^ ^ 
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AFECCIONEŜ p-v 
LA G A R G A N T r ^ ^ 
L a s P A S T T L r a c , 
P e r a n a t o d a s l a í l ^ A Q ü 
c o m p o S i C i 6 n i q u e ' ^ ^ a s ^ 
r a c i o n a l y c e n H f l n o P ^ e J > 
b l e y e l s e r ^ S j j 
r e s u e l t o e l t r a s c e S d ? 8 e n ^ 
v o l á t i l e s , q u e s e c o n s e r v a n I n d e f i n i d a m e n t e i 0 ^ n m * ? i c a m e n t o s n S ^ b , 2 
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L a s P A S T I L L A S A S P A I M E s e v e n d e n a Ü N A PITC 
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t a m e n t e . u n a d e m u e s t r a m u y c ó m o d a p a r a l l e v a r a " b S i t , e m p 0 ' 
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P a r a q u e l a s 
r5 r -" í : = g r a t i s a l o s c l i e n t e s q u e l a s s o l i c i t e n p a r a e n s a y o c o n T n 
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S l e e n v í e n e l r e c o r t e d e e s t e a n u n c i o , a c o m p a ñ a d o d e u n RMI ÂLO,« 
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• T B B i a B n i i r a d o m i x t í 
A U X I L I A R E S S E G U R I D A D ^ S ^ I l ^ ^ ^ ^ ^ l W i ^ ^ . 
Y e n e l s e n t i d o t e a t r a l s i n t é t i -
c a m e n t e , " L a d e l m a n o j o d e r o s a s " 
c o n s t i t u y e u n p e l i g r o : e l p e l i g r o 
d e e n f e r m a r d e r i s a a , t r a v é s d e 
l a s j o c o s a s i n c i d e n c i a s , d e l a s f r a -
s e s a g u d a s y d e l a s s i t u a c i o n e s r e -
g o c i j a n t e s . P e r o t o d o p u l c r o , c o -
r r e c t o , d i c h o c o n a l e g r í a y c o n u n 
g r a n r e s p e t o p a r a e l p ú b l i c o , q u e 
s e r i n d e a n t e l a g r a c i a q u e e n s u 
o b r a p u s i e r o n u n o s s a i n e t e r o s d e l 
m á s f i n o t r a z o . 
" L a d e l m a n o j o d e r o s a s " , p r e -
s e n t a d a c o n e l m a y o r e s m e r o e n 
e l e l e g a n t í s i m o F u e n c a r r a l , h a s e r -
v i d o p a r a d e s t a c a r , p a r a c o n s o l i -
d a r u n a e s p e r a n z a d e l a r t e l i r i c o 
e s p a ñ o l . L u i s S a g i V e l a , e s p e r a n -
z a d e g r a n c a n t a n t e , h a c u a j a d o e n 
" L a d e l m a n o j o d e r o s a s " e n u n a 
r e a l i d a d . E l j o v e n b a r í t o n o , p r o -
d i g i o s o d e f a c u l t a d e s , d e b u e n g u s -
José Isbert, Milagros Leal y Salvador Soler Mari en una 
escena de la comedia huniorística de Gutiérrez Navas, que 
se representa con gran éxito en el teatro BENAVENTE. 
T E V A 
Y O 
A T R O E S L A 
E L E X I T O I N D I S C U T I B L E D E L A R O 
G I T A N O , T U G I T A N A 
"EL Dil/INO IMPACIENTE" " L a d e l m a n o j o 
d e r o s a s " 
D p s p ü é s d e ; t i i l r e p r e s e n t a c i o n e s , 
" E l D i v i n o I m p a c i e n t e " h a v u e l t o • 
a t r i u n f a r d e n u e v o a l r e p o n e r l e E l s a í n e t e c l á s i c o m a d r i l e ñ o h a 
e n e l t e a t r o V i c t o r i a , l a m i s m a r e v i v i d o e n e l e s c e n a r i o d e u n t e a -
c o m p a ñ í a q u e l o e s t r e n ó . t r o d o n d e d e s f i l a r o n l a s j o y a s d e 
S ó l o l a s o b r a s c u m b r e s , l a s p r o - n u e s t r o s a í n e t e . Y e s t e s a í n e t e " L a 
d u c c l o n e s i n m o r t a l e s , p u e d e n c a p - d e l m a n o j o d e r o s a s " , h a s e r v i d o 
t a r d e t a l m a n e r a l a a t e n c i ó n d e l p a r a a ñ a d i r a l a h i s t o r i a d e n u e s -
M ú s i c a d e S c h ú b e r t 
M ú s i c a d e S c h ú b e r t e n e l t e a t r o 
d e l a Z a r z u e l a . Q u i e r e e s t o d e c i r 
a r t e f i n o y d e l a s m á s p u r a s f a -
c e t a s e n e l e s c e n a r l o d e d i c h o t e a -
t r o , " L a c a s a d e l a s t r e s m u c h a -
c h a s " e s , c o n u n l i b r o d e l i c i o s o , d o s 
h o r a s d e e s p a r c i m i e n t o , d e e m o -
c i ó n h o n d a m e n t e s e n t i d a , p a r a t o -
d o s c u a n t o s s i e n t e n e l e n c a n t o d e 
l a m ú s i o a g e n i a l . 
L a m ú s i c a d e S c h ú b e r t , i n t e r -
p r e t a d a p o r u n a o r q u e s t a d e v e r -
d a d e r o s p r o f e s o r e s , c a n c i o n e s d e l 
m ú s i c o i n m o r t a l c a n t a d a s p o r C o n -
c h i t a B a ñ u l s y C a r m i n a F e r n á n d e z 
d e l T o r o . L l o r a P e d r o T e r o l l a 
g r a n p ú b l i c o , q u e , l l e n a n d o t o d o s 
F U E N C A R R A L 
M a ñ a n a d o m i n g o , a l a s 4 , 3 0 , 
J e r o m í n , 
P r í n c i p e A z u l e l 
( E x i t o d e f i n i t i v o ) 
A l a s 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 , 
L A D E L M A N O J O 
D E R O S A S 
T r i u n f o p e r s o n a l d e L U I S S A G I 
V E L A y M A R I A V A L L O J E R A 
R e t e n g a l o c a l i d a d e s . 
T e l é f o n o 3 1 2 0 4 . 
t r o t e a t r o l i r i c o u n a p á g i n a b r i -
l l a n t e , c o d e á n d o s e c o n l a s p r o d u c -
c i o n e s q u e h i c i e r o n f a m o s o a e s t e 
g é n e r o t a n n u e s t r o y t a n e s p a ñ o l . 
" L a d e l m a n o j o d e r o s a s " , d e C a -
r r e ñ o , R a m o s d e C a s t r o y S o r o z á -
b a l , e s l a o b r a U r i c a p e r f e c t a e n 
Nini Montiam, cuyo arte 
personalísimo triunfa dia-
riamente en la comedia de 
gran éxito "Yo, gitano, y 
tú, gitana", estrenada con 
é x i t o clamoroso en ES-
LAVA. 
Pepita Huerta, la gran ti-
ple c ó m i c a del teatro 
IDEAL, que viene realizan-
do una campaña artística a 
la que acompaña constan-
temente el aplauso del pú-
blico. 
t o p a r a c a n t a r , s e r e v e l a c o m o c o n -
s u m a d o a c t o r a l a v e z . Y t o d o e l l o , 
u n i d o a l a p r e s t a n c i a j u v e n i l , a l a 
f i g u r a g a l l a r d a d e l a r t i s t a , h a n h e -
c h o d e L u i s S a g i V e l a , e l m á s c o m -
p l e t o d e n u e s t r o s c a n t a n t e s , e l ú n i -
c o , e l i n d i s c u t i b l e , d e l o s b a r í t o n o s 
e s p a ñ o l e s . 
Y c o n L u i s S a g i V e l a , c o m p a r -
t e n e l é x i t o d e f i n i t i v o , M a r í a V a -
l l o j e r a , E l a d i o C u e v a s y F r a n c i s c o 
A r i a s , c o n s u m a d o a c t o r y m e r i t í -
s i m o d i r e c t o r . U n t r i u n f o r o t u n d o 
e n d e f i n i t i v a , e s t e p r e c i o s o s a í n e t e , 
q u e v e r á c o n a g r a d o t o d o M a d r i d . 
La gracia fina y simpática 
de Anrorita Sáinz, tiple có-
mica de la ZARZUELA, 
surge llena de alegría en 
"La casa de las tres mu-
chachas", la deliciosa co-
media de Schúbert, que 
triunfa todos los días en 
dicho teatro. 
Luis Sagi-Vela, el joven ba-
rítono descendiente de ana 
dinastía gloriosa de artis-
tas, qne se ha afirmado 
como el primero de los ba-
rítonos de la escena espa-
ñola y orgullo legítimo de 
nuestro arte lírico. 
d e c r i s t a l . R i s a d e r i s a s , e n c a n t o 
d e a l e g r í a j u b i l o s a d e u n a m a ñ a n a 
d e s o l . ; C ó m o ríe C a r m e n D í a z ! 
¡ C ó m o r í e e s t a a r t i s t a t o d a n e r -
v i o , fibra, a l m a , t e m p e r a m e n t o y 
s e n s i b i l i d a d ! 
Y l a r i s a d e C a r m e n D í a z t e j e 
e s c e n a s y m á s e s c e n a s d e u n l i -
r i s m o d e s b o r d a n t e , e n e s t a " R i s a " 
q u e l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o h a n e s -
c r i t o , p a r a q u e l a a c t r i z d e m a r a -
v i l l a d e l e i t e d u r a n t e d o s h o r a s a 
l o s e s p e c t a d o r e s d e l C ó m i c o . 
" L a r i s a " , q u e y a v e n i a p r e c e d i -
d a d e u n a f a m a b i e n m e r e c i d a , 
h a r e v a l i d a d o s u s t í t u l o s e n M a -
d r i d , o b t e n i e n d o e l d í a d e s u e s t r e -
n o u n é x i t o c l a m o r o s o . P e r o c o n 
t o d o y s e r l a c o m e d i a q u i n t e r i a n a 
u n o d e l o s t r i u n f o s m á s c l a r o s y 
el p r e s i d a i 
obrero y o 
l i p o s i b i l i i 
ubre t o d o , 
como l a s 
,!e r e p u g m 
íes en l a i 
• L c o n a 
ia d e l S i 
ü. G. T . , q i 
toda s e r i 
f e r r o c a n 
n ano d e 
« r e a d e 




l í m e n t e , e l 
nado l a se 
bdr id d i s o 
otidades 
fblo. P u e : 
bosa i n f o r . 
a la r e í a 
es lo d e i 
í e a o s t r a r 
imera de 1 
* cop rop le 
en las c i 
i oficial, 
a t r á s n o 3 
Pi ~.i= 
pres lde r 
¿id de l o s 
teio de T r 
ntidad 
Ei ilustre literato don Arturo Cuyás de la Vega, autor * 
la letra de "Mandolinata", la maravillosa obra imc* ^ 
con extraordinario éxito se representa en el teatro 
DERON. 
T e a t r o B E N A Y E N T E 
C o m p a ñ í a t i t u l a r c o m e d i a s 
c ó m i c a s 
P r i m e r a c t o r y d i r e c t o r : 
J o s é I s b e r t 
P r i m e r a a c t r i z : M i l a g r o s L e a l 
T o d o s l o s d í a s , t a r d e v n o c h e . 
S E M A N A P O P U L A R 
11 
f ? 
0 < 5 
C o m e d i a h u m o r í s t i c a d e G u t i é -
r r e z N a v a s 
R I S A — R I S A — R I S A 
J u e v e s t a r d e , e s t r e n o d e l a c o -
m e d i a i n f a n t i l 
C o n T e r e s a y d o n S e v e r o 
T a r r e t e e s a v e n t u r e r o | 
d e M a n u e l G . d o B c n g o a . \ 
Z A 
T e l é f o n o 
1 4 3 4 1 R Z U E L A 
H o y y m a ñ a n a d o m i n g o , t a r d e y n o c h e . 
L a c a s a d e l a s t r e s m u c h a c h a s 
( 5 e n i a l m ú s i c a d e S c h ú b e r t . D e l i c i o s o l i b r o . 
L A M E J O R C O M E D I A L I R I C A 
D o m i n g o 
a l a s 4 L U N A D E M A Y O 
L a c é l e b r e c e n t e n a r i a o p e r e t a . R e t e n g a l o c a l i d a d e s . 
t r i s t e z a d e l a m e l o d í a ú n i c a , r í e 
A u r o r i t a S a i n z l o s a c o r d e s j u b i l o -
s o s q u e c a n t a n l a f e l i c i d a d d e l m ú -
s i c o p o e t a , y l o s c o r o s d e a l e g r e s 
" g i f l s " , a n i m a n e l c o l o r i m p r e s i o -
n i s t a d e u n o s d e c o r a d o s á g i l e s y 
T E A T R O C O M I C O 
L A R I S A 
E l m a y o r a c i e r t o d e l a g r a n 
C A R M E N D I A Z 
E l m a y o r t r i u n f o d e l o : 
Q U I N T E R O 
T E A T 
A M 
R O F O N T A L 
T O D O S L O S D I A S 
A I S A B E j . 
¡Kffles de 
CLASE 
, « . I n t e r i 
" ' p o r loo 
s « f o T e 6 o r 
1 ^ e r r o v l a t 
W o a e s . V i i ] 
f o p r é s t i t c 
" B a n c o 
' P a n o l 
r n a c l i 
£ E l e 
iOrdeE; 
l e a 
r d i r 
*. a 
p r e c i s o s d e l o s i l u s t r e s c o m e d i ó 
, g r a f o s , e s l a r i s a d e C a r m e n D í a z 
s u n t u o s o s , d i g n o s d e l e s p e c t á c u l o a c o r d e m a r a v i l l o s o d e u n t e c l a d o 
d e m a s e n j u n d i a q u e p u e d a p r e - d e c r i s t a l , l o q u e s u s p e n d e e l á n i -
m o , l o q u e l l e v a a l e s p e c t a d o r l a 
l o s d í a s e l V i c t o r i a , h a r e v a l i d a d o 
l o s t í t u l o s g l o r i o s o s q u e y a t e n í a 
e s t a o b r a , ú n i c a e n s u g é n e r o , o r -
g u l l o d e l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
¿ Q u é p o d r í a d e c i r s e q u e y a n o 
s e h a y a d i c h o p a r a e l o g i a r e s t e ' 
d r a m a h o n d o y h u m a n o d e l e x i - s u g é n e r o ; e s , s e g u r a m e n t e , l a m e 
m í o p o e t a J o s é M a r í a P e m á n ? j o r p a r t i t u r a d e l c o m p o s i t o r v a s -
H u e l g a n l o s a d j e t i v o s ; e l m a y o r c o , q u e p u s o e n e l l a t o d o s u c a r i 
e l o g i o q u e d e l a o b r a p u e d e h a - ñ o d e a r t i s t a . S a í n e t e l i m p i o d e 
c e r s e , e s é s t e : e l d e q u e e l t e a t r o f o n d o y f o r m a , s a i n ó t e m & d r i l e ñ o , 
V i c t o r i a s e l l e n a t o d o s l o s d í a s p a - a l e g r e y c l a r o c o m o e l a l m a p o -
r a a p l a u d i r , e m o c i o n a r s e y a d m i - p u l a r , e n c i e r r a u n a p r o v e c h o s a e r . 
r a r e s t a o b r a , c u y o n o m b r e b i e n s e ñ a n z a y u n a s a l u d a b l e e x p e r i e n 
p u d i e r a e s c r i b i r s e c o n l e t r a s d e c í a : l a d e l t r a b a j o h o n r a d o y e l c r -
o r o " E l D i v i n o I m p a c i e n t e " . f u e r z o d i r i g i d o a u n f i n l o a b l e . 
T E A T R O V I C T O I I A 
M a ñ a n a d o m i n g o , a l a s 4 
C u a n d o l a s C o r t e s d e C á d i z . . . 
A l a s 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 
E l D i v l í i ® tapael 
F A S T U O S A P R E S E N T A C I O N 
M a ñ a n a D O M I N G O , a l a s c u a t r o 
y m e d i a , g r a n f u n c i ó n i n f a n t i l . 
E L P R I N C I P E A Z U L 
I m p r e s i ó n a l e g r e d e l a b e l l e z a e n -
m a r c a d a e n u n o s l a b i o s q u e s e 
a b r e n p a r a r e í r . ¡ R i s a d e C a r m e n 
D í a z ! 
M a n d o l i n a t a " 
Una escena de la comedia estrenada con ^ 
en el teatro FONTALBA, "Ama Isfel ' ' 
mente se representa en dicho tea 
" — ; í T ^ ^ r ^ ^ ^ s s «i' 
m á s a l t a s c u m b r e s d e l a p o e s í a . ^ 1 d e s U S p a r " ' i I l 8 n t e s . 
L i m p i a e i r r e p r o c h a b l e d e s d e t o - ^ " " m e l o d í a s ^ ° ' ^ \ 
d o s l o s p u n t o s d e v i s t a , " M a n d o - ; i n a d ^ a u e s t a l e s , y / * « o Í¡ | 
• U n a t a " t i e n e e l a c i e r t o i n d i s c u t i b l e ; 0 ^ " c a l d e r ó n . ^ t 0 s p o ^ 
L a m u s a f e c u n d a d e A r t u r o C u - d e s e r a p t a p a r a t o d o s l o s p u b l i - t r e n a d a c o n e- e s e n ^ f , 
y á s d e l a V e g a y e l m a e s t r o G u - e o s y s e r p o r t o d o s i g u a l m e n t e a d - : " ^ n j 0 i ¡ n a t a " , b * p r o P ' * ^ * 
r i d i h a n p l a s m a d o e n u n a o b r a d e m i r a d a . C a p t a A r t u r o C u y á s d e l a l a m a y 0 ' F r e g » ^ . 
a r t e m a g n í ñ e a e i r r e p r o c h a b l e . V e g a l o s m o m e n t o s e m o c i o n a l e s , OIH e x q U i s i t o , 15 p a l * 
" M a n d o l i n a t a " , n o m b r e e v o c a d o r y c o n u n a a g u d í s i m a p e r c e p c i ó n d e s ^ e S f u e r z o a l f ^ 
p o e m á t i c o , e s , p r e c i s a m e n t e , e s o ; u n l a v i d a , y l o s p e r s o n a j e s d e l a o b r a o m a g n ' ^ , , G u r i í L 
p o e m a h u m a n o y s e n t i d o , m a g i s - m a e s t r a h a b l a n , d i c e n y s i e n t e n c o - 1 y e ] 
t r a l m e n t e r e f l e j a d o p o r l a p l u m a rao s e r e s r e a l e s a r r a n c a d o s d e s u s B s t a n C ¡ a q u e J ^ s 
b i e n c o r t a d a d e C u y á s d e l a V e g a , p a s i o n e s t e r r e n a s , p a r a t r a s l a d a r - P i l u s t r e s a u t o r ^ ^ 
q u e s e e l e v a e n " M a n d o l i n a t a " a l a s l o s a u n e s c e n a r l o , . 
jesmin . e l p r i n c i p & J z a i 
A V s n u e l G B e n q o a 
y José ^ L e g a z a * 
s e n t a r s e e n l o s e s c e n a r i o s e u r o -
p e o s . 
" L a c a s a d e l a s t r e s m u c h a c h a s " 
p r e s e n t a d a c o n l u j o f a s t u o s o , e s 
v o l v e m o s a r e p e t i r l o , u n e s p e c t á c u -
l o q u e t o d o s p u e d e n v e r ; e s u n a 
m a r a v i l l a d e a r t e l o g r a d a p o r u n 
c o n j u n t o i n s u p e r a b l e d e a r t i s t a s 
e m i n e n t e s , y u n a d i r e c c i ó n i n t e l i -
g e n t í s i m a y d o c u m e n t a d a q u e n o 
h a r e g a t e a d o , p o r o t r a p a r t e , n i n -
g T Í n e s f u e r z o . 
P R O X I M A M E N T E 
/ / A c o m b a M I E N T O f.1 
^ ' n t e i 
15; 
r 
Carmen Díaz y Simó Raso en ana esoena de la comedia 
de los Quintero "La risa", estrenada con gran éxito en el 
teatro COMICO, donde la ilustre actriz se ha presentado 
con su compañía. 
<< 
L a r i s a 
L a r i s a d e C a r m e n D í a z e s e l 
a c o r d e m a r a v i l l o s o d e u n t e c l a d o 
/ C u e n t o i n f a n t i l e s c e n i f i c a d o , o r i g i n a l d e M a n u e l G . B e n g o * 
T E A T R O B E N A V E N T E 
C o n M i l a g r o s L e a l y J o s é I s b e r t . 
o s ' 
LAS 
la9 conocidaT151 
tífica, t n j J ' * ^ 
panera S U S 
,r,as. que ^ 
los 
los paciente.. 
E y no admitir 
bolsillo. 
iR0- Oficina,: 
lúe los rápido.. 
?arapcilitaa¿S 
ia. Portugal . 9 
í T n q u e I ^ p ¡ í 
también el Labal 
1 AsPalme" & 1 ^ 
un sello de 6 J 
••liiiiiiiimnnjií 
m u 
a A'ega, autor * 
i obra lírica q* 
j el teatro CAt 
, o ü V _ _ N ú m . 7.80S 
S F 
E L D E B A T E ( 9 ) Sábado 1 de diciembre de 19S4 
O R M A C I O N C O M E P C I A L Y F I N A N C I E " ? 
Jurados 
m i x t o s d e E l p r o r r a t e o s e h a f i j a d o 
f e r r o c a r r i l e s 
cese su funcionamiento 
. ¿ " v w a l e s , p a r t í c i p e s 
iunionano 
^^^eneva^de Transpor-
f P ^ a ba reiterado ante el 
miento r 
la sir 
^ ^ r í b l j o la petición que 
d¿ de octubre último en so-
S «o 26 Mientras se llegue a la 
f í t í r d e l o s Jurados Mix-
i'545'^ temporalmente su fun-
, ^ á t ert*r los mil inciden-
ámente habían de surgir 
TK S* general rpvoiucio-
^ de 
" en su nuevo escrito, la in-
^'iadón ha podido señalar el 
fc^íl vocales de Jurados mix-
£Ú31fc n dados de baja por su In-
la huelga, lo que dificulta 
Ünto de dichos organismos, 
i*"*^ el esmritu que domina en 
o ios'presidentes que fue-
por la política socialis-
tf^ctos momentos llegah en su 
>,irhar la gestión de las em-
"iepe¿ f poner en duda la lega-
l a paf0Pae 1.° del actual, dicta-
m n sterio del Trabajo sobre 
^ L T a u s a de huelgas. Tal es 
*f . nue ha planteado algún pre-
^¡^agrupación de Jurados mix-
ííarte^gran número de voca-
^ / v * patronos están sometidos 
la movilización a la disci-
S i lo que imposibilita la dis-
Tm d̂idas que en ocasiones pro-
£ ¡¿autoridades de este ramo 
L arreglo a las más elementa-
<le la disciplina castrense 
2en ser discutidas. 
H Jdado también el caso de que en 
«¿mixto en el que de cinco vo-
• H i ¡íjr0g cuatro han sido despedidos 
del Cuerno ¿intervención en la huelga pre-
_ ^ S 0 A « «.'Lgidente que tu reúna con un 
obrero y otro patrono, lo que este-
jiposibilidad de una acertada la-
«bre todo, la clase patronal ferro-
como las demás, experimenta in-
ih repugnancia a reanudar las re-
¿ en la administración de justi-
idal con aquellos elementos repre-
ita del Sindicato Nacional afecto 
5 G. T., que después de haber ob-
'toia serle de ventajas abusivas 
. ferrocarriles, hasta el punto de 
i uno de sus Congresos los cifra-
cerca de 72 millones de pesetas, 
a vacilado en recurrir a la huelga 
icionaria con su secuela de asesi-
de agentes leales, cortadura de lí-
voladura de puentes, etc. 
ulmente, el Tribunal Supremo ha 
toado la sentencia de la Audiencia 
[idrid disolviendo las cuarenta y 
entidades propietarias de la Casa 
feblo. Pues bien, aun cuando por 
taa información del Tribunal no 
en la relación el Sindicato Ferro-
i, es lo cierto que según se ha po-
ieaostrar al ministro de Trabajo, 
tinera de las zonas de dicha enti-
ei copropietaria del edificio, como 
»en las cuentas publicadas en su 
ü oficial. 
no se suspenda el funciona-
l»iie estos Jurados se sucederán los 
•tes más absurdos. Ya lo es que 
«presidentes pongan en duda la 
Mad de los decretos emanados del 
de Trabajo. Lo es mucho más 
e n 2 5 , 5 6 p o r 1 0 0 
La devolución de los sobrantes em-
pezará el martes, día 4 
1 0 . 3 9 9 s u s c r i p c i o n e s d e l a s 1 1 . 2 6 9 
e x e n t a s d e l p r o r r a t e o 
E l Banco de España fijó ayer el coe 
ficiente de prorrateo para la suscripción 
de obligaciones del Tesoro realizada el 
martes último. 
E l coeficiente se ha fijado en 25.56 
por 100. 
Las suscripciones hechas a titulo irre-
ducible, a las que, por lo tanto, no les 
alcanza el porrateo, ascienden a 10.399, 
por un total de 86.146.000 pesetas. De 
éstas, 48 suscripciones corresponden a 
Cajas de Ahorro, por un total de pese-
tas 37.820.000. 
De las cifras anteriores se deduce la 
siguiente comparación: 







Total 11.289 921.066.500 
Los sobrantes de la suscripción empe-
zarán a devolverse a partir del día 4, 
martes próximo. 
R e p r e s e n t a n t e s e n e l 
B a n c o E x t e r i o r 
E l gobernador del Banco, don Alfre-
do Zabala, que nos dió ios datos ante-
riores, nos manifestó que habían sido 
nombrados consejeros suplentes en re-
presentación del Banco de España en el 
Consejo del Banco Exterior de España 
los señores don J . Coronas y don José 
Alvarez Guerra. Los consejeros titulares 
son los señores Limpias y San Alberto. 
L a s u s t r a c c i ó n d e O v i e d o 
Según nos manifestó el señor Zabala, 
hasta ahora se ha recuperado 1.900.000 
pesetas de lo sustraído por los revolu-
cionarios en la sucursal del Banco de 
España en Oviedo. 
L a M i s i ó n i n g l e s a . 
Miembros de Ip Misión comercial in-
glesa visitaron ayer por la mañana el 
Servicio de Estudios del Banco de Es-
paña. 
L a M i s i ó n c o m e r c i a l 
a A l e m a n i a 
Han sido designados asesores de la Mi-
sión que ha ido a Alemania para tratar 
del Convenio comercial y de divisas don 
Antonio D. Mayáns, en representación 
de la Comisión naranjera de Levante; 
don José Tamayo Ruiz y don Juan Alon-
so Valls, en representación de la Fede-
ración de Criadores y Exportadores de 
Vinos de España, y don Laureano Ar-
mas Gourie, de los Productores y Expor-
tadores de plátanos y tomates de Cana-
rias. 
que puedan presidir ciertos Jurados mix 
tos personas incompatibles por haber 
pertenecido como vocales obreros a otros 
Jurados, 
Ante toda esta perturbación la industria 
ferroviaria se lamenta de la lentitud con 
que se viene afrontando este magno pro-
blema y confía en que al ser considerada 
la nueva argumentación, se resuelva en 
justicia de acuerdo con sus peticiones. 
ü a d e s d o b l a d a s e s l a B o l s a d e M a d r i d 
'""dades negociadas en la Bolsa de Madrid, durante el mes actual, por 
'""Ms de doble a liquidar a fin de diciembre próximo, son las siguientes: 
CUSE DE VALORES 
Interior 
Por 100 AmortizabieV 1927' ¿ i ' Z 
oro Tesorería ... . 
- j f ^ a r i a 4,50 por 100, 1928 
de Madrid. 1868 
l^Préstito del Majzén, 6 por 100 ... 
? ^co Central . 
tspanol de Crédito 
p S l t C ¿ n a l de ^ y Comercio ... 
nt™*™** del Guadalquivir. 
Wectra Hedí ^ Española 
a de Electridad'"(CHADE). 
eiA!b«rche, ordinarias 
eatro. 
f i n a r l a s -
?«W¡u 41 Posador 
^ « d e M. Z. A 
^ 6 r61 Norte de"Espafia*"!'." 
* i 1 Envías 
S 1 ^ Española".::::::::::::::::: 
S G Aanola' capital amort.... 
^ a r i a l T r A' ESPAÑA -p dS. S. G. Azucarera ... 
española de Petróleos ... 
era p ^ ExPloslvos 
y ? Española 
N n ¿ !; M- Z- ^ i - ' hlpote¿a. 
NreS' . estampillar 
.Vrera1 ^'"PUlada, 1912 » ^ * a r ^ p i i i a d a ' 1 8 3 1 
s>f. 5,50 Por ÍOO 
















































































962.500,— t0 I 
30.511.684,37 98.120 660.000 
^ • 1 « U t a 
[ASTILLAS d e i D r . A NDREU 
PEQUEÑA ; UNA PESETA 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior « % 
*. de ñO.üOO 
E. de 26.000 
Ü. de 12.500 
O. de 5.000 
tí. de ¿ 60o 
A. de 500 ... 
ü y H 100 v 200 
Kxterlor « % 
tí, de ¿4 üOO 
E. de 12.000 
L), de 6 000 
C, de 4.000 
B. de 2.000 
A. de 1.000 
O y H. de 100 y 200. 
Amortlmable « 7« 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 600 
Antr. Dfa 80 
Amort. 6 % 1900 
tf de 50.000 
&. de 25.000 
L>, de 12.600 
C, de 6.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 0 % 1911 
U. de 60 00«J 
E. de 25.000 
l). de 12.000 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. » % 1926 
*. de 60.000 
ft. de 25.000 
L). de 12.500 
C. de 6.000 
B. de 2.500 
A. de 600 
Amort. S % 1927 1 
f , de 60.000 
E¡, d« 25.000 
ü. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A de 600 
Amort. 4 % 19S7 C. 
B, de 60.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 6.000 
B. de 2.600 
A, de 600 
Amort. » * 192» 
ti, de 250.000 
O. de 100.000 
F . de 











Amort. 4 % 192» 















Amort. • ^ % 192» 
b de 60.000 
E. de 26.000 
ü. de 12.600 
C. de 6.000 
B de 2.500 
A. de 600 
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DendM ferro*. S % 
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Ferrov. 4 V4 % 
4 % 1928. A 
- B 
- C 




Madrid. 1860 a % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 Vi % 
Subauelo 5 ^ % 
— 1929, 8 % 
Int. 1981, 6 ^ % 
Ens. 1931. 5 % % 
Con garantía 
Prensa, e % 
C. Emisiones. 5 % 
Hidrográllcas. 5 % 
_ 6 % .. 
H. Ebro 6 % 1930 
Trasatl. 8 ^ % m 
ídem Id, id. nov 
Idem Id. 8 % 1926 
Idem Id. 5 % 192* 
Turismo. 6 % .... 
E . Tánger-Fez .. 




























































C. Local, o % 
- 5 % 
interprov. & % 
- 8 % 
C. Loca] S % 1932 




Céd. argentinas .. 
— Coita Rica 
Accione» 










Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
- - B 
H. Española. C ... 
t. c. 
t. P 
Chade, A, B, C .. 
Idem. t. c 
ídem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, t. p 
Sevillana 




Idem. t. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
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Duro Felguera . 
Idem, f, c. ..... 
Idem, f. p 
Guindos 
— í. o. .... 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
idem, í. c. 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
idem, £. c 
Idem, f. p 
Madrll. Tranvías. 
Idem, í. c 




Idem, t. c 
Idem (, p 
— Cédulas b 
Eapañ. Petróleos. 
Idem, í. c 
Idem, í. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, í. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Accclone» Antr. Día SO 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
B'erroc. Orense .... 
Aguas Barna. 
Cataluña de Gas. 
Chade. A, B, C 
Hullera Española.. 
Híspano Colonial.. 














Norte 8 % 1.» 
— — 2.» 
— — í.» 
— - 4.» 
— - 8.» 
— esp. 6 %... 
Valen. 6 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 8 % ... 
Asturias 3 % 1.' 
— - 2.' 
— - 3.» 
Segó vía a % .. 
- 4 % .. 
Córd.-Sevilla 3 
C. Real-Bad. 6 % 
Alsasua 4 <4 %.. 
H.-Canfranc S % 
M. Z. A. 8 % L« 
_ - a.» 
_ - 8.» 
- Arlza 6 % 
E . 4 % 
- F 6 
- Q, 0 
H, 6 
4 
6 % 1920 
- - 1922 






























































Cotizaciones de Bilbao 
Accione» 
Banco de Bilbao 
B. Urquljo V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Vlesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chadea 
Setolazar, nom. 
Rlf, portador .. 
Ríf. nom 





















Antr, Día 30 
Naviera Nervlón.. 
Sota y Aznar 
Altos Hornea 
Babcock Wllcox ... 
Basconla 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 




























Cotizaciones de París 
Antr. Día SO 
3 % perpetuo .. 
— amortlzable 
Banco de Francia. 
Crédít Liyonnals .. 
Sociétó Générale.. 









l'athé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 % 
B. N. de Méjico .. 
Wagón Lita 
Rlotlnto 
bautaro Nitrato .. 
Petroclna 
Royal Dutch 
Mlnaa Tharsls .... 
L'Abellle H'ónlx (vida) 
Aguilas 
üwenza 
Piritas de Huelva 
Minas de Segre . 
Trasatlántica 
F. c. de Norte .. 
M. Z. A 
ObUfacionea 
Alberche, 1930 . 
ídem, 1931 
Gas Madrid 6 
H. Española . 
- aeríe D . 
Chade 6 % ... 
Sevillana 9.* .. 
W.» .. 
U. E . Madrll. 8 % 
- 6 % 1823 
Idem 1926 6 % 
ídem 1930 6 % 
ídem 1934 6 % 
Telefónica 5 % 
Rit A 6 % 
- B 6 % 
C 6 % 






Aiman.-Val. 3 % 
Asturias, 3 % l.» 
— 2.» .... 
— S.« .... 
Alsasua, 4,50 % 
Huesca-Caní., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona. 3 % .. 
Prioridad B. 8 % 
Valencianas, 6,50 
Alicante 1.*, & % 
5 % A (Arlza) .. 
4,60 % B 
1 % C 
4 % O 
4,50 % E ............ 
3 % F 
6 % G 
5.50 % H 
e % i 
5 % J 
O. Real-Bad. ....... 
Córd.-SevlUa 
Metro 6 % A 
Idem 6 % B 
Idem 6,60 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
- estam. 1912. 
- - 1931. 
Idem 0 Vi % ... 
— ínt. pret.... 
E . de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1920 ... 
— 1929 .. 
Peflarroya. 6 % ... 
MONEDAS 






Francos suizos .... 
Liras 
Msíroos 














































































































































Liras, máximo ... 
— mínimo 
LJbras. máximo ... 
— mínimo ... 
Dólares, máximo. 
— mínimo.,. 
Marcea oro, máx. 
— mlnlmc. 
it'ac. port., tráx.. 
— mínimo. 










— suecas, máx. 































































































C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
¡Cualquiera entiende al mer-
cado! Fallan todos los cálculos 
y todas las previsiones. Al i 
rrar la semana la Bolsa inten-
sifica su irregularidad: en baja 
jos fondos púbMcos y en alza, 
más que en hechos reales en 
tendencia, los valores industria 
les. 
Pero son los fondos públicos 
los que llaman más poderosa 
mente la atención. Su flojedad 
ha ido creciendo a medida que 
transcurría la semana. Señal 
inequívoca de ello es lo que ocu-
rre con varias clases de Deu-
das, que ni siquiera llegaron 
cotizarse en esta última sesión 
de la semana. Pero no se de-
ben sacar las cosas de quicio. 
L a Deuda que aparecía más ño-
Ja al cerrar la semana era la 
Interior; pero ha de tenerse en 
cuenta que en el curso de la 
semana, día tras día, la Inte-
rior 4 por 100 repitió el mismo 
cambio, mientras en las demás 
clases se acentuaba la flojedad. 
A z u c a r e r a s 
L a C o n f e r e n c i a E c o n ó m i c a 
d e l P a í s V a l e n c i a n o 
Se había pensado en principio que la 
Conferencia Eiconómica del País Valen-
ciano se celebrara antes de las Navida-
des próximas, a mediados del mes de di-
ciembre. 
L a Conferencia, sin embargo, no podrá 
celebrarse con la rapidez con que se pen-
só, entre otras razones, porque el núme-
ro de ponencias presentadas es extraor-
dinario. Pasan de cien. 
Por esto, será preciso hacer una espe-
cie de selección, que tendrá dos fines: 
primero, no hacer interminable la Confe-
rencia, ya que la discusión de todas las 
ponencias ocuparía muchas sesiones, ne-
cesarias para los temás de más trascen-
dencia; en segundo lugar, economizar 
gastos, puesto que la impresión de todas 
las ponencias elevaría también de una 
manera cuantiosa el presupuesto de la 
Conferencia, 
L a selección, además de la inicial, se 
verificará por medio de conferencias pú-
blicas, que versarán sobre las distintas 
ponencias aportadas. Sólo se imprimirán 
las consideradas de máximo interés. 
L a Junta general de accionis-
tas que debía celebrarse estos 
días en la Azucarera ha sido 
aplazada por no haberse pre-
sentado el -número necesario de 
acciones. E n consecuencia, la 
Junta se celebrará después de 
la primera quincena del mes de 
diciembre. 
Las acciones ordinarias están 
estos días abandonadas casi por 
completo| de cuando en cuando, 
alguna operación, pero por lo 
general abunda el papel, y 
aunque en nuestra plaza ae 
mantiene el cambio de 38, del 
mercado catalán envían cam-
bios más depreciados. 
L a J u n t a d e T r a n v í a s 
Se ha celebrado la Junta ge-
neral de la Madrileña de Tran-
vias; en la Bolsa se comentaba 
el resultado de la misma en or-
den a la emisión próxima de ias 
obligaciones, de las que hace 
tanto tiempo se viene hablando. 
L a Junta acordó emitir vein-
te -millones de pesetas en obli-
gaciones. Esto es, puede decir-
se, lo único en lo que la gente 
había acertado. Porque en lo de-
más, todas las noticias que 
existían y se daban como bue-
nas han variado desde el tipo 
de interés a la fecha, pasando 
por el tipo de emisión. 
Tipo de interés, cinco y me-
dio por ciento, libre de impues-
tos presentes. 
Tipo de emisión, 98,50 por 100. 
Emisión, 10 de diciembre. 
Se había dicho que el tipo de 
emisión sería el de 98 por 100 
y el interés el de 6 por 100 li-
bres de impuestos. Y es lo cier-
to que el Upo de interés pare-
cía excesivo (si se tiene en 
cuenta el tipo actual de las obli-
gaciones en circulación, aunque 
en estos últimos días ha des-
cendido un poco) y el tipo de 
emisión demasiado bajo. Pare 
ce que se han escuchado los dos 
comentarios, y resultado de 
ellos ha sido la propuesta apro-
bada por la Junta general. 
E l p r o r r a t e o 
Hasta el martes no entrega-
rá el Banco de España los so-
brantes del Empréstito de obli-
gaciones del Tesoro, 
¿Será preciso esperar hasta 
entonces para ver si el merca-
do cambia de rumbo y afluyen 
más disponibilidades a los co-
rros? 
F u e r a d e l c u a d r o 
8 | 
Además de los valores incluidos en 
cuadro se han cotizado: 
A. de Sevilla, 66; Central, fin corriente, 
75; Fósforos, 130; Electromecánicas, obli-
gaciones, 84; H , del Chorro, C, 91; Segó 
via-Medina, 45,25; Azucarera, interés pre-
ferente, 60,50. 
B O L S I N D E LA MAWANA 
Alicantes, 210, 210,75, 211,50; en alza, 
215; en baja, 209,75; Nortes, 264, 265; Ex-
plosivos, 548 fin corriente; fin próximo, 
551, 562, 553, 554, y queda dinero a 554 por 
papel a 555; en alza, 562, 563, 564; Petr» 
Utos, 28 dinero. Todo a fin próximo. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fin próximo, 553, y quedan 
a 553 por 551; en alza, 562 por 560; al 
contado, 550, dinero; Alicantes, fin pró-
ximo, 211, y quedan a 210,75 por 210,50; 
en alza, 214,25 por 213,50. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la mañana,—Nortes, 264; Ali-
cantes, 209,76; Explosivos, 548,75; Chades, 
364; Rif portador, 287,50. 
Bolsín de la tarde.—-Nortes. 264,75; Ali-
cantes, 211; Felgueras, 37,25; Explosivos, 
552,50; Rif, portador, 289,25; Chade, 363. 
* * » 
BARCELONA, 30—Los Nortes cerra-
ron a 52,80 operación; Alicantes, 41,95 
operación; Andaluces, 12,75 operación; 
Filipinas, 304 operación; Coloniales, 46,15 
papel; Felgueras, 36,65 papel; Platas, 14,50 
operación; Chades, 364 dinero; Exolosi-
voa, 109,75 papel; Minas Rif, 57,50 opera-
ción; Ford, 178 papel. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del día SO) 
Banque de París 939 
Banque de I'Unión 428 
Soclété Générale Electricíté ... 1.230 
Peñ arroya 127 
Río Tinto 98S 
Wagón Lits 71 3/4 
Etablissements Kuhlmann 494 
Electricíté et Caz du Nord ... 416 
Suez Nouveaux 187,10 
Nord 1.225 






BOLSA D E B E R L I N 











Continental Gummiwerke . 
Berliner Kraft & Licht .... 
Chade Aktien 
A. E . G 
Parben 134 
Harpener 103 
Deutsche Bank & Diskontoges 
Dresdener Bank 
Reichsbank Aktien 148 
Hapag Aktien 28 
Siemens und Halske 
Siemens Schuckert 
Geisenkirchner Bergbau .„, 
Bemberg 
Elebtr. Llcht & Kraft 121 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 30) 
Chade Serie A-B-C 767 
Serie D 150 
Serie E 149 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 152 
Donau Save Adria 40 
Italo-Argentina 97 
Elektrobank 501 
Motor Columbus 177 
I. G. Chemie 445 
Brown Bovery 43 
Pesetas 42,07 
Francos 20,33 
Libras i 15,365 
Dólares 3,08 
Marcos 123,95 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 80) 














U. S. Steels 
Electric Bond Co 
American Tel. & Tel. 
Internat. Tel. & Tel. 
General Electric 







Pennsylvania Railroad 24 
Baltlmore and Oblo 15 
Canadian Pacific 11 
Anaconda Copper 11 
























Buenos Aires 25,30 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 9 1/2; Barcelona Trac-
tion ord., 11 1/4; Brazilian Traction, 10 
9/16; Hidro Eléctricas securities ord., 4 
5/8; Mexican Ligth and power ord., 3; 
ídem ídem ídem pref., 4 3/4; Sidro ord., 
3; Primitiva Gaz of Baires 11 3/8; Elec 
trical Musical Industries, 30; Sofina, 1 
1/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100. 107 1/4; Consolidado inglés 2.50 
por 100, 89 '3/8; Argentina 4 por 100 
Rescisión, 100; 5,50 por 100 Barcelona 
Traction, 51; United Kingdom and Ar-
gentlne, 79 1/2; Mexican Tramway ord., 
1/2; Whitehall Electric Investments, 21 
1/4; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 7; 
Midland Bank, 89; Armstrong Whltworth 
ord., 4; ídem ídem 4 por 100 debent., 84; 
City of Lond. Electr. Ligth, ord., 38 1/2; 
ídem ídem ídem 6 por 100 pref., 32 1/4; 
Imperial Chemical ord., 37 1/4; ídem 
ídem deferent., 9 3/8; ídem ídem 7 por 
100 pref., 34 1/4; East Rand Consolida-
ted, 22; ídem idem Prop Mines, 30 1/4; 
Unión Corporation, 6 15/16; Consolidated 
Main Reef., 3 5/16; Crown Mines, 12 7/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Cierra la semana con una sesión difícil 
de clasificar, porque no hay predominio 
alguno de tendencia general. 
NI en Fondos públicos ni en valores 
industriales hay unanimidad, pero tam-
poco hay continuidad de tendencias con 
respecto a los días precedentes. 
Tampoco en cuanto a negocio hay na 
da saliente: todo aparece pesado y con 
poco entusiasmo. Las Deudas del Esta-
do se aplanan más, y, en cambio, los va-
lores Industriales aparecen algo más fir-
mes. 
Se ha conocido ya el resultado del em-
préstito y el coeficiente del prorrateo. L a 
Bolsa espera el momento de la devolu-
ción de los sobrantes, en espera de que la 
faz del mercado varíe un poco. 
* * * 
Fondos públicos, bastante más ofrecí 
dos que el Jueves último; incluso en In-
terior hay papel, a 69,75 por 69,50, 
Para obligaciones del Tesoro hay papel 
en abundancia: en las de abril de 1933, 
101 por 100,50; en las 4,50 por 100 de oc-
tubre, 100,90 por 100,80; en las de hace 
unos días, 100,50 por 100,35. 
E n Bonos oro, papel a 238 y dinero 
a 237,50. 
Papel de valores municipales, aunque 
Villas, nuevas, quedan a 84,60 por 84,50. 
Dinero en Cédulas del Crédito Local 
5,50 por 100, con lotes, de inminente sor 
teo, y hay de todo en las del Hipoteca-
rio. 
* * » 
Papel de Río de la Plata, a 70. Nada 
nuevo en el resto del departamento ban-
cario. 
Para valores de electricidad prosigue la 
misma tónica de todos estos días: Hidro-
eléctrica Española, papel a 159; Alber-
ches, 44 por 43; Electras, 133, papel; Gua-
dalquivir, 94 por 93; Mengemor, 127 
por 126,50. 
De Telefónicas, preferentes, más bien 
papel a 107; en ordinarias, papel a 100,25. 
E n Minas del Rif, portador, dinero a 
287,50, al contado, y 288,50, a fin pró-
ximo. De nominativas, 206 por 202. Papel 
de Guindos. 
E n Campsas, 123 por 121.25; "Metros" 
122 por 120; Tranvías, 99,50. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(Cotizaciones de 30 noviembre de 1984) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las últimamente 
publicadas. 
Beses sacrificadas.—Vacas, 385; ter-
neras, 45; lanares, 744; cerdos, 612. 
Foráneas.—Terneras recibidas, 403; le-
chales recibidas, 1.049, 
Vendidas en el mercado,—Terneras, 
362; lechales, 983. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 1.203; 
lechales, 906, 
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GARGANTA. P A S -
T I L L A S C A L D E I R O 
ÜIHIIIIHIIIliBIIIÜBIIIiinüliiaililIHIll 
P R O X I M A S 
O P O S I C I O N E S 
Inmediatas convocatorias para Policía, 
Aduanas, Carteros, Guardias de Asalto, 
Vigilantes motoristas. Interventores y 
Depositarlos de fondos, Notarías, Fisca-
les, Judicatura, Secretarios Judiciales, 
Secretarios de Ayuntamiento (1.' catego-
ría) y Secretarios de Juzgados munici-
pales (menores de 30.000 almas). Para 
programas oficiales, '"Contestaciones", 
preparación en sus clases o por correo, 
con Profesorado de cada Cuerpo; presen-
tación de instancias y obtención de do-
cumentos, diríjanse al "INSTITUTO 
REUS", PRECIADOS, 23, y P U E R T A 
D E L SOL, 13, MADRID, Tenemos Resi-
dencia-Internado, Regalamos prospectos. 
Unico Centro en España que ha obtenido 
el número 1 en más. de 60 oposiciones y 
miles de plazas para sus alumnos, 
•̂'[is îBiiiíw îaíiiiBiiiniifiBî aiiiiafiiivi'irniiii'Biiiiii 
O P O S I C I O N E S P A R A 
A B O G A D O S 
Inmediata convocatoria para el Cuerpo 
Jurídico Militar. Programa y Contesta-
ciones en el "INSTITUTO REUS", P R E -
CIADOS, 23, y P U E R T A D E L SOL, 13. 
Ultimas oposiciones obtuvimos las plazas 
2, 4, 5 y 9. Facilitamos programas y con-
testaciones para Notarías, Registros, Ju-
dicatura, Secretarios judiciales. Secreta-
rios Ayuntamiento y Abogados del Esta-
do, Regalamos • prospectos. 
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S E C R E T A R I O S D E 
A Y U N T A M I E N T O 
Para el nuevo programa oficial, que 
regalamos,. "Nuevas Contestaciones" y 
preparación en nuestras clases o por co-
rreo con Profesorado del Cuerpo, dirí-
janse al 
'TNSTITUTO R E U S " 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13, Madrid 
GARANTIAS.—En todas las oposicio-
nes a Secretarios de segunda, en todas 
obtuvimos el número 1, y en las últimas 
celebradas obtuvimos 362 plazas, cutre 
ellas los números 1, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, etc, etc. Este éxito definiti-
vo se publica con fotografías, números 
y nombres en el prospecto que regala-
mos, en el que se indican todos ios de-
talles de la nueva convocatoria. 
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2 5 0 p l a z a s c o n 3 . 0 0 0 p t a s . 
Auxiliares de la Dirección de Seguridad, 
Se admiten señoritas. No se exige título 
Edad: 16 a 36 años. Preparación: 30 pe-
setas mes, "Contestaciones Reus" 
O t r a s p r e p a r a c i o n e s 
Secretarios de Ayuntamiento de segun-
da categoría, Auxiliares de Aduanas, No-
tarías, Registros, Judicatura, Cuerpo Ju-
rídico Militar y de la Armada, Correos, 
Telégrafos, Cultura general, Taquigrafía 
Mecanografía, etc. 
Informes gratuitos de todas las opo-
siciones, presentación de documentos, 
pensionado para alumnos, etc., en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12,250, Madrid. 
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P A E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
dustriales: todos ellos recuperan posicio-
nes, siquiera el avance en los precios 
no se demuestre en un aumento notable 
de negocio. 
Alicantes mejoran en el transcurso de 
la sesión sus cambios, para cerrar a 
211,50 por 211.25; Nortes sin apenas op* 
raciones, quedan con dinero a ,264 50 
«n próximo; Explosivos, a 555 por ' 
fin próximo. 
I v ~t—"' 'rví'uutlí era, ordinaria 
Mejor orientado el corro'de valores in- feípnfSQ1VAoor,25; ^ c a r e r a , interés 
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553, 
d j S o ^ g f e " h a y papel a 29' y 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable, 5 por 100. 1927 con lm 
ximo, 555 y 554 ' ^P1031™3- f,n 
DOBLES 
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GESTONA (Chorro) a a • • B a H s nmiiH;. 
• •3 5 a s s a 
SUFRIM IIBÍIBÍIIÍB s E N T O S Y TERMINARAN SUS 
V E N T A E f ¡ F A R M A C I A S Y" D RO'G'UVVI A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
m e ^ Gran premio y 
meaana de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
S á b a d o 1 de diciembre de 1934 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
Crónica de sociedad S A N T O R A L Y C U L T O S 
E n Sevilla, por los condes de Vi l la -
fuente-Bermeja, y para su hijo don 
Sancho D á v i l a , ha sido pedida la mano 
de la be l l í s ima s e ñ o r i t a A n i t a Ir iar te 
y Turmo. 
L a novia pertenece a noble y cono 
cida famil ia sevillana, y el novio, muy 
conocido en la sociedad de Madrid, don-
de res id ió como oficial de complemen-
to de H ú s a r e s de la Princesa, es maes-
trante de Ronda; es hijo de don San-
cho D á v i l a y Agrela , conde de Vi l la -
fuente-Bermeja y maestrante de Ron-
da, hermano de los marqueses de M i -
r a v a l y de V i l l a m a r t a - D á v i l a y de do-
fia Mercedes F e r n á n d e z de Celis, y son 
BUS hermanos: Carmen, casada, en sep-
tiembre de 1934 con don Carlos M a r -
tel y Viniegra, hijo de los marqueses 
de l a G a r a n t í a ; Mercedes, que c a s ó , en 
octubre de 1926, con el marino don Jo-
s é L u i s Gener y Cuadrado; Miguel, 
I n é s y Francisco . 
L a boda se c e l e b r a r á en los prime-
ros d ías del p r ó x i m o año , en Sevil la. 
= L a joven s e ñ o r a de don Fernando 
de P a r í a s y Calvo de L e ó n , nacida I n é s 
M e r r y y Gordón-Dáv i la , h i ja del ge-
neral don Franc i sco F e r r y y Ponce de 
L e ó n , h a dado a luz felizmente en Se-
v i l la a una hermosa n iña , que es e! 
pr imer fruto de s u matrimonio. 
= A la fiesta celebrada anteayer poi 
l a tarde, en la residencia de los s e ñ o -
res de P r a d e r a (don V í c t o r ) , en honor 
de don J o s é M a r í a P e m á n , y de la que 
dimos cuenta en la s e c c i ó n de teatros, 
asistieron, entre otras personas cono-
cidas, los embajadores de l a Argent i -
n a , duques de Vistahermosa, marquesas 
y marqueses de L u c a de Tena, Aledo, 
V e g a de Anzo, Torrelaguna, V i l l a p a n é s , 
Quirós , Quíntanar , V a l d e i g l e s í a s , R o z a -
lejo y Serramagna; condesas y condes 
de Casa l , l a Rev í l l a , Vallel lano y Vado; 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y s e ñ o r e s de L a z c a -
no, Oriol, Maeztu, M u ñ o z Agui lar , C a s -
t a ñ e d a , Bofarull , Soler, Ruata , U s s í a , 
Balcedo, viuda de Muñoz , Coss ío , B a -
rriobero, A l c a l á Galiano, G a r c í a L o y -
gorri . Ortega Morejón , V á z q u e z C a m a -
r a s a y algunos m á s . 
= H a marchado a A lemania el emba-
jador conde de Welzeck, quedando du-
rante su ausencia como encargado de 
Negocios, el consejero de la E m b a j a d a 
s e ñ o r Woelckers. 
San Franc isco Javier 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo la 
s e ñ o r i t a de Armada y Losada. 
Marqueses de Aracena, Bermejil lo del 
Rey , Bogaraya, Cir ia , Grañina , Muller, 
Navas de Navarra , P e ñ a de los E n a m o -
rados, R e u n i ó n de Nueva E s p a ñ a , R o -
bledo de Chávela , Val leabra y Ví l lada-
rias. 
Condes de Alpuente, Basoco, Moral de 
Calatrava, Torre Cossío, Tobar, Tras ta -
mara, Rea l , Santa E n g r a c i a , San J u a n 
de Jaruco y Vi l lar de Fuentes. 
Vizconde de Arberoa. 
B a r ó n de Guía Real . 
Señores P a r l a d é e Ibarra , Azplróz y 
Rol land, Urquijo y Losada, M é n d e z - V i g o 
y Del Arco, Garc ía -Escudero y Torroba, 
Bermejillo y Schmidtlein, Chapa y Ber-
mejillo, Eulate y Mata, R u i z de A r a n a 
y Montalvo, Gi l y de Biedma, Henriquez 
de L u n a y Baillo, Lizasoain y Mugulro, 
A lé s y Dou, Moso, Mart ínez-Avia l y Bo-
naplata, Chereguini y Pardo, Alvarez-Es-
D í a 1.° diciembre. Sábado.—Ss. Nahum, 
prof.; Ursiclno, Agerico y Eloy, obs., cfs.; 
Olimpiades, Anan ías , Domingo, Mariano, 
d i á c ; Lucio, Casiano, Prócu lo y E v a s í o , 
obs., y btos. Edmundo, Alejandro, T o m á s 
y Juan , mra.; y stas. Cándida, mr., y 
Natalia, vda. 
L a misa y oficio divino son de Sta. Ma-
ría en sábado, con rito simple y color 
blanco. 
Adorac ión Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María .—A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean los s eñores marqueses de Rifes 
y don Manuel Cano, respectivamente. 
Por la tarde, a las 7, salve solemne y 
reparto de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas (Iglesia de la Buena 
dicha.) 
Corte de Mar ía .—Nues tra Señora de la 
Almudena, Santa María (P . ) . L a Blanca, 
San Sebas t ián . Del Consuelo, San Lui s . 
Del Olvido, San Francisco el Grande. 
S. Iglesia Catedral.—A las siete y me-
dia, tarde, rosario y salve, cantada para 
la Confrrefíación de Cristo R e y y Nues-
tra Señora del Pi lar . 
Parroquia de San Ginés .—A las 8, ejer-
cicio sabatino, con Expos ic ión , plát ica , 
salve cantada y el himno a la Virgen 
de las Angustias. 
Parroquia de San Marcos.—A las Ji, 
misa c o m u n i ó n general y Fe l i c i tac ión 
sabatina para la Asoc iac ión de H i j a s de 
María. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 6 tarde, después del santo 
rosario, l e tan ía y salve a la S a n t í s i m a 
Virgen de la Almudena. 
Parroquia del Salvador y San Nico-
lás .—A las 10, misa cantada. Por la tar-
de, a las 6, novena a San N i c o l á s de B a -
rí, predicando don Angel Sardina Sanz 
Buena Dicha (Cuarenta Horas).^—A las 
8, E x p o s i c i ó n , y misa de c o m u n i ó n ge-
neral; por la tarde, a las seis y media 
solemne Triduo a Santa Bibiana, con 
s e r m ó n a cargo de un padre mercerda-
rlo. 
Santuario del Corazón de María .—A las 
ICIONES y 
pejo y Esteban, D o m í n g u e z y Manjón , 
Castillo y Caballero, López-Sert y Sa-
trús tegui . Pardo y de Castro, González 
de Caste jón y Mart ínez de P i s ó n , A l v a 
rez de Toledo y Mencog, Silva y Azlor de 
Aragón , Meneos y Guajardo - Fajardo , 
J o r d á n de Urr íe s y Azara, Olaso y Cas-
tet, Mendizábal y Gortázar, F e r n á n d e z 
de Henestrosa y Chávarri , Armada y 
F e r n á n d e z - D u r á n , López de Carrizosa y 
Girona, Matos y Aguilar, González Lon-
goria, Milans del Bosch, F e r n á n d e z de 
Córdoba y Arias de Saavedra. 
Viajeros 
Llegaron: de San Sebast ián , la vizcon-
desa viuda de Grac ia R e a l ; de Sevilla, 
la s eñora de Vázquez-Arnero (don Agus-
t ín ) y bellas hijas Lo la y Amparo; de 
Biarri tz , los duques de Santoña . 
N e c r o l ó g i c a s 
Por el a lma de don Gonzalo R i v e r a 
y Urtiaga, hermano del m a r q u é s de San 
N i c o l á s de Noras, fallecido el 2 de di-
ciembre del pasado a ñ o ; de la s e ñ o r a 
d o ñ a L u z B r i z Cobo, viuda de Lledó , que 
m u r i ó el 1 de diciembre de 1930, y de 
don Rodrigo Ruiz Pérez , fallecido el 3 
de diciembre de 1932, se a p l i c a r á n su-
fragios en varios puntos. 
—Ayer fa l lec ió en Madrid don F e r n a n -
do de Valle y Muril'.o. E l traslado del 
cadáver , desde la casa mortuoria, San 
Bernardo, 67, a la Sacramental de San-
ta María, se verif icará hoy, a las cuatro 
de la tarde. 
ocho, misa c o m u n i ó n general para la 
Archicofrad ía del Inmaculado Corazón 
de María, y por la tarde, solemnes cul-
tos. 
S O L E M N E S N O V E N A S A L A P U -
R I S I M A C O N C E P C I O N 
Seminario Concillar.—A las siete y me-
dia, misa comunión . A las 5 t., solemne 
novena, s ermón , don Gregorio del Amo 
Gil i . I n t e r v e n d r á en la parte musical la 
Schola Cantorum del Seminario. 
Parroquias.—De los Angeles: 7,30, Me-
di tac ión y misa; 6.30 t , E x p o s i c i ó n , es-
tac ión, rosario, sermón, don Rafael Sanz 
de Diego, reserva.—Covadonga: 5 t.. Ex-
pos ic ión , es tac ión , rosarlo, s ermón , don 
Federico Santos Alejo, ejercicio, bendi-
c ión, reserva.—Santa Cruz: 6 t.. Exposi-
c ión, e s tac ión , rosario, s ermón , don R a -
fael Sardá, reserva.—De los Dolores: 6 t.. 
Expos i c ión , es tac ión , rosarlo, s ermón, don 
Rogelio J a é n , ejercicio, reserva, salve.— 
San G i n é s : 5,30. Expos i c ión , es tac ión , ro-
sario, s ermón , don Enrique Vázquez Ca-
marasa, ejercicio, reserva. 
San Ildefonso: 5,30, E x p o s i c i ó n , rosa-
rlo, s e r m ó n , don Mariano Benedicto, 
ejercicio, Santo Dios, reserva, salve.—S. 
J o s é : 6 t . Expos ic ión , e s tac ión , rosarlo, 
novena, s ermón , don Enr ique V á z q u e z 
Camarasa , reserva.—Santos Justo y P á s -
tor: 6 t.. Expos i c ión , e s tac ión , rosario, 
s e r m ó n , don J e s ú s García Colomo, re-
serva.—San Marcos: 5,30 t., E x p o s i c i ó n , 
e s tac ión , rosario, s ermón, don Antonio 
López Lurueña , Fe l i c i tac ión sabatina, 
Santo Dios, reserva.—Sta. Teresa y Sta. 
Isabel: 5,30 tarde. Expos i c ión , es tac ión , 
rosario, s ermón, don Hilario Vera Gi l , 
novena, reserva. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): 9, misa c o m u n i ó n ; 5,30 t.. E x -
pos ic ión , es tac ión , rosario, s ermón, ejer-
cicio y reserva.—San Antonio de los Ale-
manes: 10, misa mayor; 5,30 t.. Exposi-
c ión, e s tac ión , rosarlo, s e r m ó n , don Ma-
nuel Alonso Chiloeches, novena, reserva, 
salve.—Calatravas: 6,30 t., Expos i c ión , 
e s tac ión , rosario, s ermón, don Enrique 
V á z q u e z Camarasa, novena, reserva, 
salve. — Comendadoras de Calatrava 
(Rosales, 12): ejercicio de novena du-
rante la misa de las nueve, con cán-
ticos y expl icac ión correspondiente.—Je-
sús Nazareno: 10, misa cantada y ejer-
cicio; a las 6 t.. Expos i c ión , rosario, ser-
món, reverendo padre Faustino de la Ma-
ta; novena, reserva, salve popular.—Ma-
ría Inmaculada (Fuencarral , 97): en la 
misa de 6,30, ejercicio; por la tarde, a 
las 6, novena con s e r m ó n por el reveren-
do padre Juan María Gorricho.—Monas-
terio de la Concepc ión J e r ó n i m a (L i s -
ta, 29): a las 5, Expos i c ión , es tac ión , ro-
sario, s ermón , reverendo padre L u i s Ma-
ría J i m é n e z Font; reserva y salve.— 
Nuestra Señora de la Concepc ión del Ro-
sario: 8, misa, rosario y ejercicio; 5,30 t.. 
E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosario, s ermón, re-
verendo padre fray Narciso Arribas, y 
reserva. — María Auxiliadora (R . Ato-
cha, 17): a las 6,30 t.. Expos i c ión , esta-
ción, rosario, s ermón , ejercicio y reser-
va.—Oratorio del Olivar (Cañizares , 4): 
10, misa solemne con E x p o s i c i ó n ; 6 t., 
E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosarlo, sermón, re-
verendo padre fray Lui s Montes; ejerci-
cio, reserva y salve.—Religiosas Clari -
sas de 'San Pascual : 10, misa solemne; 
4,30, E x p o s i c i ó n , e s tac ión , rosario, ser-
món, reverendo padre Manuel Balaguer. 
novena, reserva.—Religiosas del Corpus 
Chris t i : 5 t., rosario, ejercicios a J e s ú s 
Sacramentado, s ermón, don Vicente E n -
rique, reserva, le tanía y letrillas.—Reli-
giosas Esc lavas del Sagrado Corazón 
(Mart ínez Campos): 5,30 t., e s tac ión , ro-
sario, ejercicio, sermón, reverendo padre 
Auxil iares de Hacienda.—Ayer aproba-
ron los siguientes opositores: 5.521, Ma-
ría S á n c h e z Mengs, 31,00; 5.522, Emil io 
Mart ínez Salz, 36,35 ; 5.524, J o s é Sesto 
López, 30,00; 5.525, Magdalena Juanola 
Gifra , 30,00; 5.551, Rafael F e r n á n d e z F e r -
nández , 36,35 ; 5.553, Emil io Gurruchaga 
Laguna, 35,00; 5.555, Angel Terranz V a -
loría, 33,70 ; 5.557, J o s é Mart ínez Fernan-
dez, 33,35 ; 5.558, María Teresa Granda 
Zubeldia, 37,00 ; 5.563, Sabino D í a z Gon-
zález, 36,70; 6.571, Natalia Noguera Pos-
se, 34,00; 5.577, Manuela S á n c h e z Alva-
rez, 38,35. 
Se convoca a los opositores aprobados 
en el primer ejercicio que no acudieron 
al primer llamamiento, y a los citados en 
el d ía de ayer para ac túar que no hayan 
sido llamados, así como los comprendí 
dos entre los n ú m e r o s 5.594 al 5.628, am 
bos inclusive, para la práct ica del oral, 
que se ce lebrará hoy, día 1, a las nueve 
menos cuarto de la mañana, - en el mi 
nisterio de Hacienda. 
Secretarlos de Ayuntamiento de segun-
da c a t e g o r í a . — E n las oposiciones de se-
cretarios de Ayuntamiento de segunda 
ca tegor ía , convocadas para el próx imo 
marzo, el Tribunal e s tará integrado por 
los siguientes señores : Presidente, direc-
tor general de Admin i s t rac ión; vicepre 
sldente, don Miguel F e r n á n d e z J iménez , 
Jefe superior de Admin i s t rac ión; don Jo-
sé Gascón y Marín, ca tedrát i co de la 
Universidad Central, designado por^ el 
Rectorado; don Augusto Morales Díaz , 
jefe de la A s e s o r í a Jur íd ica; don Ma-
nuel Salvadores de Blas, jefe del Nego-
ciado de primera clase de la Direcc ión 
General de Admini s trac ión , y don F i l i -
berto López y López, secretario de la D i -
p u t a c i ó n Provincial de Córdoba, que ac 
t u a r á de secretario. 
Laureano de Muñecas , bendic ión solem 
ne y reserva.—Santa María Magdalena 
(Hortaleza, 88): 5 t . Expos ic ión , esta-
c ión , rosario, sermón, don Cipriano Nie 
vas; novena, reserva y salve.—Santua-
rio del Perpetuo Socorro: 8, misa y ejer-
cicio de novena; 10, misa solemne; 5,30 
tarde, rosario, s ermón, reverendo padre 
Eduardo Perea; novena, reserva y salve 
Del Sagrado Corazón de J e s ú s (C. Coe-
lio, 100): a las 6 tarde. E x p o s i c i ó n , es-
tac ión , rosario, s ermón, reverendo pa-
dre Miguel de Alarcón, y reserva.—Tem-
plo Nacional de Sta. Teresa (Plaza E s 
p a ñ a ) : Empieza hoy una novena rezada 
a la Inmaculada Concepción. E l Triduo 
ú l t imo será predicado por el reverendo 
padre Esteban de S. José. Los cultos 
s e r á n por la m a ñ a n a y por la tarda. 
M I S A D E L A H E R M A N D A D D E S A N 
I S I D O R O 
M a ñ a n a se ce lebrará la misa de comu 
n ión de la Hermandad de San Isidoro, £ 
las nueve de la m a ñ a n a , en la antigua 
iglesia de los Luises (Zorril la, 1). Se 
o f r e c e r á en sufragio del conde de D o ñ a 
Marina, recientemente fallecido, padre 
del Hermano fundador, don Narciso J . 
L i ñ á n de Heredia. D e s p u é s se rezará un 
responso. Los hermanos sacerdotes de-
berán, si pueden, ofrecer su misa por el 
eterno descanso del finado o hacer, por 
lo menos, una c o n m e m o r a c i ó n especial. 
E N H O N O R D E S A N T A B A R B A R A 
E l d ía 4 de diciembre, a las once de 
la m a ñ a n a , se celebrará, en la parro-
quia de San José , la misa solemne que 
anualmente se dedica a Santa Bárbara , 
Patrona de los mineros. D i r á el s ermón, 
el reverendo padre Bruno Ibeas, O. S. A. 
* * * 
(Es te periódico se publica con censura 
ec l e s iá s t i ca . ) 
m u 
G a f a s y lentes 
Con cristales ti 
nos para la con-
servac ión le la 
vista. 
Dubosc. Optico. A-enal. SI M A D H I U 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D . R o d r i g o R u i z P é r e z 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 3 d e 
d i c i e m b r e d e 1 9 3 2 
t 
E L S E Ñ O R 
Don Gonzalo Rivera y Urti 
F a l l e c i ó e l d í a 2 d e d i c i e m b r e d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R ^ 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D ^ ^ 
R . I . P . 
S u h e r m a n o , h e r m a n a p o l í t i c a , sobrin 
Habiendo recibido los auxilios Esplr l . 
tualen y la bendición de Su Santidad ¡ 
R . L P . 
Su esposa, doña Jesusa Gonzáleic 
Correa: hijos, Jesús, Guillermo, Be-
nita, María y Marta del Rosario; hi-
jo politice, don Casimiro Pomar; 
hermanos, hermanos políticos, pri-
mos, sobrinos y demás parientes 
Ul K(¡.\N a sus amigos BC 
•Irvan encomendarle a Dios. 
L a s misas que se celebren el día 
2 del actual, en el covento de Pa-
dres Carmelitas (Ayala, 37), de nue-
ve a doce, en Madrid, y el día 3, la 
de Réquiem, a las diez de la ma-
ñana en Rulloba (Santander), serán 
aplicadas por su eterno descanso. 
d e m á s f a m i l i a . 
^ s , sobrinos Político, 
S U P L I C A N a sus amigos le tenptB 
en s u s oraciones. 
E L S E 5 r O R 
D . F e r n a n d o d e V a l l e 
y M u r i l l o 
H a f a l l e c i d o e l d í a 3 0 
d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 4 
Habiondo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de S. S. 
R . I P . 
Su hermana polít ica, doña As-
c e n s i ó n f(r Imenares, viuda de V a -
lle; sobrinos, primos y d e m á s pa-
rientes 
R U E G A N a sus amibos 
se s irvan encomendar su 
a lma a Dios y asistan a la 
c o n d u c c i ó n del cadáver , que 
t e n d r á lugar hoy día pri-
mero de diciembre, a las 
cuatro de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de 
San Bernardo, 67, a l Ce-
menterio de la Sacramen-
tal de Santa María , por lo 
que rec ib irán especial fa-
vor. 
No se reparten esquelas. 
T o d a s l a s m i s a s que m a ñ a n a domingo, d ía 2 se 
p a r r o q u i a s de l a C o n c e p c i ó n , S a n M a r t í n y San üdef ^ 6 0 ^ i 
ig les ia de S a n P a s c u a l y en el oratorio del Caballe^oOnS0, ^ ^ 
s e r á n a p l i c a d a s por e l eterno descanso de su a lma ^ ^ ^ 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n concedido indulgencias 
a c o s t u m b r a d a . ^ l a f i j l 
( A . 7 ) 
Oficinas de Publicidad. R . C O R T E S . — Valverde, s T T ^ t í é J ^ 
t 
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C U A R T O A N I V E R S A R I O 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D P O R E L ALMA 
D E L A S E Ñ O R A 
DOÑA LUZ BRIZ COBO 
V I U D A D E L L E D O 
Q u e d e s c a n s ó e n el S e ñ o r e n C a m p i l l o de Altobuey (Cuenca) 
E L D I A 1 D E D I C I E M B R E D E 1930 
a los c i n c u e n t a y t r e s a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, don Manuel, doña María y don J. Máxinw 
hijos pol í t icos , d o ñ a Antonia Sandoval y don Troflmo Alvarez Maribont 
nietos, hermanos pol í t icos , sobrinos y d e m á s familia 
S U P L I C A N a sus amigos la tengan presente a 
sus oraciones. 
L a s misas que se celebren en Cuenca, Campillo de Altobuey, Mohortu 
Noheda, etc., s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e ilustrisimos señores Cardenal Primado de T> 
ledo. Nuncio de S u Santidad, Obispos de Madrid-Alcalá y Cuenca y 
otros s e ñ o r e s Prelados se han dignado conceder indulgencias en la te-
ma acostumbrada. 
(A. 7) (5) 
Oficinas de Publicidad, R . C O R T E S . — V a l v e r d e , 8, 1.° Teléfono 10905. 
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Pompas F ú n e b r e s , S. A. Arenal, 4. Madrid 
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H a s t a o c h o p a l a b r a s 0,60 ptas. ANUNCIOS POR PALABRAS C a d a p a l a b r a m á s 0,10 M á s 0 , 1 0 p t a s . por i n s e r c i ó n e n concepto de timbre. 
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SEÑORITA francesa (París), 
lecciones. Alcántara. 7. TeWW» 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, E m p r e s a Anunciadora, Ca-
rrera de San J e r ó n i m o , 3, prin-
cipal. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 mo-
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá , frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadislmas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé-
fono 17125. (5) 
S A T U R N I N O Paator Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados minis-
terios y otras gestiones. Santa María, 6. 
Apartado 939. (T) 
A R T E A G A , certificados penales, instan-
cias, todo asunto judicial. Hortaleza, 22, 
segundo izquierda. (3) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , gestiones reservadísimas, 
precios Incompatibles. Centromeño. Puer-
ta Sol, 9, segundo. 27704. (5) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, investlgaclc-
nes antes matrimonio, divorcios. Determi-
nación personas infieles. Misiones secre-
tas. Marte. Hortaleza, 116. Teléfono 44523. (6) 
A G U A D E S O L A R E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 14279. (TJ 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al 
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local 
Leganltos, 17. (20) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá. 84, depósito 
de la fábrica E . Guzmán. María Teresa 
«. (V) 
A T K N C I O N . Camas a 20 pesetas. Puent.-
Pelayo. 31. (Vi 
C O M E D O R modernísimo, gran lujo, 400. 
Estrella, 10. Matesán. (V) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella, 10. (V) 
D E S P A C H O español, 300; bureau. 100. E s -
trella, 10. Matesán. (V) 
A L C O B A completa, cama plateada cubis-
ta, 375. Estrella, 10. (V) 
A R M A R I O luna, 50; cama dorada, 35. E s -
trella. 10. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los nfejores y más ba 
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (5) 
A L M O N E D A . Magnífica pianola barata. 170 
rollos. Carrera San Jerónimo, 38. (10) 
M A R C H A , armarlos, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo-
derno. l2) 
V E N D O barato mesa sastre, armario rope-
ro grande. Celenque, 1. Anuncios. (3) 
B l ' E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. í2) 
POR ausencia forzosa liquido piso. Glo-
rieta Quevedo, 8. (3) 
D E S P A C H O español, alcoba, coraedoi mo-
derno. Reyes, 20, bajo. .(7) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
A L M O N E D A , magnífico dormitorio, despa-
cho, comedor, alfombras, tresillo dorado, 
arañas crlstaJ, porcelanas, recibimiento. 
Leganltos, 13. (8) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
V I S I T A D la enorme liquidación que por 
balance hace López este mes. Comedores 
completos cubistas, 375; con lunas, 300; 
reglas alcobas completas, 750; camas ma-
trimonio doradas, 175. Todo mitad pre-
cio. Luchana, 33. López. (8) 
L I Q U I D A C I O N por disolución sociedades, 
muchos muebles, camas doradas y pla-
teadas, precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
P A R T I C U L A R , traslado, vendo todo piso, 
alcoba, despacho, comedor, camas, sillas, 
armarios, todo semlnuevo. Pez, 18. (5) 
L I Q U I D O camas, 10; sillas, 5; lavabos, 10; 
mesas, 7; colchones, 9; camas doradas, 
70; armarlos, 50; tresillo, 110. Luna , 27. 
Trigueros. (5) 
O C A S I O N . Espléndido comedor español, 725. 
Luna, 27. Trigueros. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (6) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.00 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
C O M E D O R alemán, desde 75 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L amplio. Industrias, guardamueblcb. 
taller, precio económico. Teléfono 1346 (24) 
L O C A L amplío, almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra, 7. (A) 
P L A Z A Santa Ana. 6. principal. Seis bai-
lones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe, calefacción, ascensor, baño. (A) 
S E desea terraza Mediodía, cuatro habita-
bles ascensor, no barrios extremos, bue-
nas comunicaciones, 50 pesetas. Escribid: 
D E B A T E número 45.633. (T) 
L O C A L amplio, clínica, tienda, con vi-
vienda. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T> 
HHUMOSO ático, con bonita azotea, todo 
confort. 250 pesetas. Claudio Coello, 43. 
(T) 
M A O N I K I C O entresuelo, cuatro huecos, 
buenas habitaciones. 375 pesetas. Claudio 
Coello. 43. (T) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
P I S O S espléndidos, todos precios. 30  nue-
vos, diariamente. Información: PrlnCitee, 
L • (V) 
IIKUMOSOS locales con despachos, ofici-
nas, instalados, grandes sótanos, calefac-
ción. Sagasta, 25, esquina Manuel Silve-
la. (6) 
H A C E M O S , económico, toda clase trabajos 
pintura, empapelados, rotulaciones. Re-
pasamos cuartos desalquilados. Teléfono 43930. (T) 
r.SQl' lNA, siete balcones, ocho piezas, ba-
ño, termo, servicios, 45 duros. Fúcar, 12, 
entre Palace y Atocha. (T) 
P A G A R E traspaso por piso exterior, ocho 
habitaciones, cerca Sol, Santo Domingo, 
renta hasta 150. Avisad: 18914. (5) 
MUDANZAS, bien hechas, desde 10 pese-
tas. Teléfono 50166. (10) 
M A G N I F I C O S , sin estrenar, grandes, todo 
confort, 60-62 duros. Modesto Lafuente, 36. (10) 
C U A R T O 8 habitables, fachadas calle y 
jardín, ascensor, calefacción, teléfono, 
sol, 50 duros. Castelló, 49. (2) 
A L Q U I L O hotelito nuevo, amueblado, ba-
ño, próximo estación Pozuelo (alto del 
Cerro), 90 pesetas mes, hasta junio. I n -
formes: Montera. 53. Sastrería, (2) 
C A R R E T E R A Chamartln. Avenida Empe- C U A R T O S económicos los proporciona "Cís-
clnado, alquilo hotel dos plantas, todo ne". Arenal, 26, entresuelo. íA) 
confort, garage vivienda, chófer, jardín. p A B A oflclnaSi industrias, piso primero, 
^000 pesetas aho. Razón: Sastrería Gó- n balcones, salones sole¿do3. E^poz Ml-
mez. Montera, 53. (2) n&t 17( p0rterIa. ^ (A) 
E X T E R I O R amplísimo, confort, ocho habí- G A R A G E Independiente, céntrico, foso 
t«hi«« TTiion/vorrai 198 rrinH»t.r.« (9\ agua, etc., 80 pesetas. Santís ima Trini-
dad, 20. (A) 
ables. Fuencar al, 35 moderno. (3) 
E X T R A N J E R O necesita sitio céntrico, pi-
so amueblado, todo confort, dos, tres ha-
bitaciones. Dirigirse: 132. Hotel Nueva 
York. (2) 
A L Q U I L O amplís imos locales. Fernando el 
Católico, 72. (2> 
A L Q U I L O almacén, garage. Plaza Santo 
Domingo, 13. (2) 
O F I C I N A lujosa, económica, teléfono, as-
censor. Príncipe, 14, segundo. (3) 
A M U E B L A D O , práctico, seis habitables, 
precio rebajado. Hermosllla, 38. (16) 
PISOS desde 5 duros hasta 2.000 pesetas. 
Principe, 14, segundo. Villoría. Teléfono 15816. (3) 
A L Q U I L A N S E locales para industria, mag-
nífica situación, calle mercado. Pilar Za-
ragoza, 35, tintorería. (16) 
V I U D A sola, distinguida, cede medio piso 
amueblado, confort, teléfono. Mediodía, 
cocina Independiente. Vlrlato, 1. (16) 
P I A N O S alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
A L Q U I L O buena tienda, económica. Juan 
Bravo, 65 y Torrljos. (2) 
R E B A J A D O S , grandiosos, calefacción, Lo-
zoya, 65 duros. Rodríguez San Pedro, 60. (3) 
P I S I T O amueblado, exterior, todo confort. 23035. ( E ) 
G R A N J A , cinco fanegas, con vaquería, ca-
torce plazas, vivienda, naves Industria. 
Atocha, 79. Zapatería. * í'i> 
G A B I N E T E confort. Independíente, cale-
facción. Pavía, 2 (plaza Orlente). (4) 
S E alquilan oficinas. Arenal, 26, bajo iz-
quierda. (7) 
D E S E A S E piso amueblado, todo confort, 
soleado, tres dormitorios, barrio Salaman-
ca-Argüelles. Dirigirse: Hotel Alfonso, 
habitación 3.° L Horas 1 a 3, 9 a 10 no-
che. (7) 
A L Q U I L A S E plsito lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 40150. (8; 
E N San Sebastián alquilase, por seis meses 
precioso piso amueblado, renta modera-
da. Teléfono 42960. (S) 
A L Q U I L A S E hotel 95 pesetas. Comercio, 
15. Colonia Glorieta Carabanthel Bajo. 
(V) 
A L Q U I L O magnífico local principal, esplén-
didas luces. Acacias, 4. Teléfono 70001. 
(T) 
C O M O D A M E N T E encontrará pisos. Pl Mar-
gall, 7. 27707. (V) 
N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
A L Q U I L O piso principal, exterior, mucho 
sol, baño, teléfono, calefacción, 20  pese-tas. 26109. (5) 
L O C A L E S , almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. (5) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 40  pesetas. Riscal, 6. (5) 
( T A R T O , 60; ático, 85. Erc l l la , 19. Nueva, 
ascensor. (2) 
CKDO piso amueblado, tres dormitorios 
comedor, calefacción central, baño, telé 
fono, céntrico. Teléfono 49225. (2) 
A L Q U I L O casita Ciudad Lineal con jardín 
Carrera San Francisco, 6, 
A U T O M O V I L E S 
COMPRO, vendo, cambio automóviles lodc-
tipos. Serrano. 55. patio. Teléfono 54041. 
(T) 
V E N D E S E Inmejorable ocasión Volsín, per-
fecto estado, carrosserie Kellner. Martín 
Heros, 60. (T) 
U N I C A M E N T E a particular Hudson, con-
ducción interior, como nuevo: tardes Fe-
rraz, 46. ' (A) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Castelo, 20. 
Teléfono 61598. (6) 
P A R T I C U L A R , Ford 31. cuatro puertas, lu-
jo, baratísimo. Teléfono 50521. Horas 11-2. (T) 
C I T R O E N cabriolet, cinco caballos, toda 
prueba, como nuevo. Teléfono 55258. (T) 
R E C A U C H U T A D O S Badals, por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo 9 
(V) 
N E U M A T I C O S seminuevos, verdaderas oca-
siones, desde cinco pesetas. Recauchu-
tados Badals. Madrazo, 9. (V) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
G A R A G E para tres coches, 120 pesetas. 
Castelló. 51. (2) 
A U S T I N 9 caballos, seminuevo, 6.450 pe-
setas. Teléfono 21475. (2) 
V E N D E S E coche Fiat ocho caballos, dos 
plazas. Paz, 19-21, tercero centro; tardes. (2) 
C A M I O N E T A Ford basculante, una tonela-
da. Coche Ersklne. Ríos Rosas, 8. Maqui-
naria. ^lfi) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles Re-
glamento, carnets, todo 9  pesetas' E s -
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
V E N D O Delage nuevo, todo lujo, siete 
asientos, conducción interior. Alcalá Za-
mora, 58. Garage particular: mañanas . 
(2) 
\ E N D O Morris H.P . 12. General Pardl-
ñas , numero 29. ¡ratti 
I'OR ausencia vendo modelo 7 Citroen, ma-
trícula M. 49.435, en buenas condiciones, 
directamente al comprador. Sierra 7 
(Parque Metropolitano). (4) 
Er^LIP0.S comPletos pintura duco, desde 
W pesetas. Agro Industria. Paseo del Pra-
QO, S¿. ^yj 
Ln?rRfDFIí;ANTES Fiske's, recomendados 
p / J f i ^ n « r a l Moto" Para sus coches. 
Paseo del Prado, 32. (V) 
V n n ^ 0 » ? 0 d g e buena3 condiciones. Velúz-4uez, ¿t, 
^ S H S *utomóviles lujo. Población, 
t r n ^ K h0¿a: carretera, 0.50 kllóme-
A v a i f ^ heZ Bukmo- 7. antigua casa de 
(20) . 0 ^ ^ * * S £ ! í * * gandes y pequeños m ^ S r d S , 3 89.faCllldad€a Pag0- Ge?5e; 
^ ^ S n S t J S f ^ S con<lucir automóviles . 
Her ^ 6 ^ 9 , .Reglamento> mecánica, ta 60 pesetas. Teléfono 47221. í2) 52I.'riSfww* ««gla ento , ecánica, ta-
S E R R A N O . 57, principal. Amplísimo, casa .ARTT̂T/!̂ '̂ Mar,lués Zaíra, 18. (5) 
lujo, calefacción central. 90 duros. (T) ¿J* c , A R vende Chrysler, cinco pla-
A L Q U I L A S E hotel, mejor sitio Plantío, 10 tlp¿ ^ Teléí'óní,0^?^1015* 6 HÍ3Pano. 
habitaciones, baño, garage, jardín. T e l é - Í . . , V , ^ „ 1 _ ono 54779 (2) 
fono 45502. Madrid 
N E C E S I T O cuarto económico, limpio, pró 
ximo Progreso o Cebada. Emilio Zaballos 
(A) ü t S 0 2 S J ^ 2 caballos, propia Indus 
m a . baratísima. Teléfono 54522. (T) 
" C0ch6 europeo, amplío, mo-
r L f T ^ ^ " caballos, baratísimo ÍT)i Teléfono 18173̂  .(T> 
A U T O M O V I L Renault, ocho caballos, cua-
tro plazas, conducción interior, véndese. 
Francisco Silvela, número 37. (T) 
ABONO magníficos automóviles , gran lu-
jo, bodas y servicios. Hermosllla, 52. Ga-
rage. (T) 
C I T R O E N 7 plazas, 4 G., vende particular. 
Manuel Silvela, 18. (T) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorables, re-
paraciones calzados goma. Arréglanse bol-
sas goma e impermeables. Relatores, 10. 
Teléfono 17158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes; abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, l . (20) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca «• (6) 
F A L T A S menstruación, embarazos. Cónsul 
ta gratis. Ayala, 58, tercero. (T) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150 
(V) 
P R O F E S O R A María Vargas. Consulta, pen-
sión. General Pardlflas, 12. Teléf. 60936. (3) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
r£SSP*' Joseílna. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
E^™ARAZO, menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza 61. (2, 
N A R C I S A . Consulta .menstruación hospe-
daje embarazadas. Conde Duque 4  jun-
to bulevares. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas mens-
truación, médico especialista. Alcalá, 157 
principal. (5)' 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Murillo, 24. Teléfono 41120. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popuiai 
aa mucho dinero. Esparteros, 6. (Vi 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga má« 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo, ( j j 
M O T O R E S , maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
COMPRO mesa de billar en buen uso. 
Oferta, por escrito, a Vlrlato, 73. Señor 
Amat. (5) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (») 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. Í2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
• (8) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831, (2) 
ORO, 5,76 gramo. Pagamos todo su valoi 
alhajan, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 fesquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
P A G O oro ley 5,70 gremo y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados, 34, entresuelo. Telé-
fono 17353. (11) 
C O M P R A R I A sillón, mueble, etc. Clínica 
dental. Alcalá, 161. Ferretería. (16) 
COMPRAMOS contado muebles, automóvl 
les, toda clase mercancías . Eduardo Da-
to, 6. Teléfono 21893. (2) 
ORO, plata, papeletas del Monte, máqui-
nas, ropas y objetos, pago su valor. E s -
piritu Santo, 24. Compraventa. (20) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga-
bardinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19tí33. 
(20) 
C O M P R O mobiliarios completos, sueltos, 
objetos arte. Teléfono 33746. (5) 
T O R N O mecánico, pequeñin, preferible con 
pinzas. Teléfono 52959. (2) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías uri-
narias, blenorragia. Preciados, 9: diez-
una, siete-nueve. (5) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, 61. 
'2; 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, ve-
néreo, sífilis, blenorragia, espermatorrea, 
sexuales. Clínica especializada. Duque Al -
ba, 10: diez-una, tres-nueve. Provincias, 
correspondencia. (5) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, cinco pesetas. Hor-
taleza,. 30. (5) 
D I A B E T E S , reumatismo, nutrición. Con-
sulta, 5 pesetas: cuatro-seis. Preciados. 
23. (A) 
D E N T I S T A S 
MARIA Carmen Hernádez. Bravo. Goya 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a V 
Francés , alemán. (T) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo no 20603 (T) 
G U R K E A , dentista. Dentaduras completas 
sin paladar, todas las operaciones son 
garantizadas. Magdalena, 28. Teléf. 274O0. 
(21) 
A L VA REÍS. Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin 
go, 8. Bachillerato, éxi tos inimitables cur 
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas, contabilidad, gramática, oi-
tografla, cultura general. Garantía ense-
ñanza. (5) 
F R A N C E S A , católica, honorable, clases do-
micilio. Atocha, 10, tercero. (5) 
F R A N C E S A diplomada, cursos elementa-
les, superiores, lecciones individuales, co-
lectivas, domicilio. 30448. (5) 
S A C E R D O T E , maestro, clases domicilio, 
Primera, Segunda enseñanza. Teléfono 
51092. tT) 
I N G L E S A , francés, alemán, ofrécese tar-
des niños. Lewis. Goya, 71. 50441. (5) 
C A N T O . Enseñanza completa, garantizada. 
Academia Slmonettl. Pez, 6. 
C O R T E , aprendizaje, rápido, facil ísimo. 
Fernández de la Hoz, 38, principal de-
recha. F . Estrada. <10) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas; taquigrafía, 
10; especialidades. Academia. Montera, <• 
(16) 
A U X I L I A R E S de la Dirección de Segun-
dad, 250 plazas de 3.000 pesetas para am-
bos sexos, no se exige titulo. Preparación 
competéntls ima. Honorarios semlgratui-
tos, pago después de aprobados, es la me-
jor garant ía del éxito. Caballero de Gra-












* A c;in 
-4D Un* 
• pmta 
RICO. Licenciado Ciencias, 
lares. Matemáticas. Físlci 
mentales, superiores. Roa 
dro. 53. 
F R A N C E S , inglés, rápidos. ivl ^ 
principiantes primero dioi ( B-MO, pued 
no 55069. 
A C A D E M I A Castillo enseñ 
te cualquier materia cui: 
cesarla oposiciones. H o n ^ 
comodidad, calefacción impw 
za Santa Cruz). Teléfono 19* 
M E C A N O G R A F I A tacto, 6 P " ^ 
grafía verdad, contabilldaa, 
fa ) .francés; dos h o " s ^ 
general, 20 pesetas Diregon ^ 
profesorado Cuerpo; compie^ 
Regalamos prospectos^ ^ „ 
mecanográfleo Fuencar i 
Emilio Menéndez Paliar*., teh: 
D I R E C C I O N S e g u i d 
po, experimentado. *?eP u»; 
ta,' 3 horas diarias ^ ^ B ^ - . 
( ia¿Lbonl1 
^ 3CToVas'diarias, ^ ^ ¿ ^ S / 0 ' 
grkfla, diaria. 6 P4eaet£,nuimec»«^ 
f e c t'o . I^tltuto TaquW ^ j ^ , p, 
Fuencarral, 59, entrada 
Pallarés, 4. ^ ^ 
A C A D E M I A corte m ^ n ^ . ^ 
diez pesetas clase diaria. 
Andrés. 16, tercero- ^ í 
P A R I S I N A , licenciada ^ 4 
lecciones francés. Callao. 
P R O F E S O R A f«ncJ3ptdanie0«gl ¡JOl*). 
enérgica, ea*%*a *£os C J ^ ca, conversación, precia 
CÍad09, 9" lés gran^"* 
léf'ono 4883». 
nerales J ¿544 
^ . — — „ 7- Teléfono 6"" 
formes: 3-7. 
F R A N C E S , i n ^ s . ^ 
ÍXDo 
; N K E I L M E B A S . P r e P f f p ^ ! a H 
ca. Clases generale^^ ^ ^o t 
i61" • 
109. TTlllT«í*'f! 
P R O F E S O R A ayuTd*nr¿; cl8i«J 
"tiruto. a c c i ó n U t y . e l t í o n í 
ción Ingreso Facu" Si o^jl 
F R A N C E S f*ríJ¿g&i- * 0 ^ ] 
hora libre * » . PfSF 1 
rin. Hermosllla, a. 
E P 7. 
• üoy g 
" bona. francés. ' Se^Hds¿ ^ 
250 P l a - s a u x i l i a r e ^ 
se señoritas, AL» A 
rin. Hermu^w.- 1|c 
SEÑORITA Tf¡%fto 21. o a. fra cés. Daio. ^ ^ j , 
nia 
lares de Analiu , 
mico. Conceue 
Teléfono ^ ^ ^ f í ' S ^ 
P R O F E S O R d e P ^ é s de ^ 
a domicilio. Marq , 
tercero. ^ m ^ . ^ 
T K A D U C C I O N E S ^ 
dlcas rápidas. jos, 35. Le^a»^ S A C E R D O T E d ^ r ^ £ l l 
Razón: Ceien4 ^ t i » ^ 
F K A N C E S A i c c j l ^ ^ 
pañar. leiei" arr^'lwjf^ 
E N S E N A , llev» y ^ s . 
Hortaleza, ^ 
til colegiado. ntamie«U 
S E C R E T A R I O S A> g^j 
dirigida I * * del e** 
fu.nC1t0nnde Madrid, f 
f P ^ b a T i e r o 
21881. 
cede 
X X l v -Año 
X X I V . — N ú m . 7 .803 E L D E B A T E ( 1 1 ) S á b a d o 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 5 4 
r u t i n a r i o s descono-
c i d a Bote , t a q u í g r a f o (de l 
.««ruez. C u l t u r a g e n e r a l , 
^ n o ^ ^ ' 5 peSetaa' t i " 
t a 
d e 1 9 3 3 
V D 
Secre tar ios A y u n t a -
' í a 2ilba0s D i r e c c i ó n S e g u r i d a d . 
^ ' ^ h ü l e S t o . c o m e r c i o , r epa -
' ^ ^ t f a s . ^ n c a r r a l . ! « . 
' J o « i r e cbange c o n v e r s a t i o n 
" S n d y de' [ f m a n w r i t e t o : J . A . 
^ J S t T ^ i o de recha . (2) 
^ B Ü i J d a c a t ó l i c a , s i n p re -
íoB-4 f ' I g a r a n t i z a d a , o f r é c e s e 
K S ^ P ^ f e g i o cosa a n á l o g a . P r e -
^ 0 L n a t o r l o M u ñ e c o s . (2) 
5 * ^ «^Ag n a t i v o , u n i v e r s i t a r i o 
^ 0 B íra0Sa r á i p i d a m e n t e personas 
K o « n s / « m a r f r a n c é s . E s p e c i a l i -
P j ^ d o ^ c a n d i d a t o s d i p l o m á t i c o s 
m o a Políticos 
! celebren 
Edef< 
T r a d u c c i o n e s , i n c l u 
S ^ ' r ó p i d a m e n t e e j ecu t adas 
técnica3' dog. p rec iados , 9. (2) 
^ t Avun tamien to p r e p a r a c i ó n 
lABl0Sr R o g a d o , pago m i t a d des-
ni- ' Por S e ñ o r M a r t í n e z . H l 
Cde J o b a S moderno . (2) 
n i:s!aVa' iado ú l t i m o a ñ o i n g e n i e -
\ 0 a ^ i s e profesor, a d m i m s t r a -
> • ofréTCSa A p a r t a d o 12.145. (3) 
^Al0g0' . i » i ngen i e ros A g r ó n o m o s 
C í a E3Cueia_"J5_.^o - M n t p m á t i c a s . 011So. en k f ^ a Q u í m i c a , M a t e m á t i c a s 
u m- ' . o W C ^ ^ r t 30026. ( A 
l l l e r o ^ Qraci, 
^•'Teléfono 
te léfono 10905. 
E S P E C I F I C O S 
nnr imi r g lucosa , t o m a n d o 
f j S a n K í é t f c o . Gayoso . F a r 
r los dolores, p u r i f i c a r vues -
/̂OÍO l o d a s a B e l l o t . V e ^ -
F I L A T E L I A 
,. omhrp siete t a r d e , i m p o i -
^ L u HevIk. Prec iados , 9. ( T ) 
nrecios paquetes . A g e n c i a 
T v f e s S lO.1^ C á d i z . (9) 
. uion sellos, colecciones, l í b r e -
os * eDpnS«s 2 ( e squ ina P e z ) . (5) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
" J c r o m i n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a t o d o s l o s Jueves u n a p l a n a c o m 
p l o t a d e A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e p u b l i c a E L D E B A T E . 
^ 5 
— O t r a v e z , a n t e s d e e s c o g e r n u e v o d u e - — E s t e h o m b r e t i e n e u n a m i r a d a b o n -
ñ o , v o y a t e n e r q u e p e n s a r l o , n o s e a q u e d a d o s a . V o y a v e r d ó n d e v a . 
s e r e p i t a e s t e c a s o . 
— T e n d r é q u e d e s i s t i r . Y a l l e v a a n d a -
d o s d i e c i o c h o k i l ó m e t r o s y e s t o n o t i e n e 
t r a z a d e t e r m i n a r . 
I l i l l l i l l l I > l > " l < i " l l > " " l " i " l l > l l l l > l i " i l " l " " l > i i l l l " i ^ n i l l l l l l l l l l l l i i l i i i i i i | | | | | | | | i i | | | | i | | | l | | i l | | | l l i n 
— S i g u e a n d a n d o , P e r i c o . O t r o s t a n t o s 
k i l ó m e t r o s m á s y e s t o y s e g u r o d e q u e p o -
d r á s g a n a r l a c a r r e r a . 
P E N S I O N c o n f o r t , prec ios r e d u c i d o s . N a r -
v á e z . 19. " M e t r o " G o y a . 
A L M A 
COBO 
b u e y (Cuenca) 




y don J . Máximo; 
á l v a r e z Maribon»; 
engan presente» 
AJtobuey, Mohorte, 
de su alma. 
1 Primado de TÍ-
Icalá y Cuenca y 
igencias en la tor-
(5) 
reléf ono 10905. J 
• l i l i l í 
i m i H i m i i i m i i i n i i 
1,60 p tas . 
V I O " 
l e t i m b r e . j 
l i i l i l l l i i l i i i l i $ 
esa (París), dlp!^ 
tara, 7. Teléfono I 
Ciencias, clases PJ' 
jas, Física, Quto» 
ores. Rodrí^uex »• 
rápidos. Emplea' 
mero diciembre. 
lio enseña esme* 
eria cultura ge»™ 
íes. Honorarios "» 
acción. ImPneSr 
Teléfono IWI 
. tacto, 6 P M 
ontabilidad, mg» 
,3 horas diarM 
aa; Direcd^Sí 
F I N C A S 
-venta 
- ^an Fernando, C o l o n i a J a r a -
e,rn millones de pies, l i n d a n t e con 
I1 - desde cinco c é n t i m o s , d a n d o 
(34) ^ 0 T T é f o n o ' Í 3 3 4 6 . 
^ metros fachadas. 18.000 pies 
Costa, 79. CT) 
- ¡ « n d o permuto finca r ú s t i c a a l -
^ c r é o ' , buena p r o d u c c i ó n . 4 0 m 
e t icas urbanas, sotares, c o m p r a 
^ f . alauiler vi l las , pisos a u i u e b l a d o s . 
" ^ t S n e s " H l s p a n i a " . O f i c i n a la 
C o r u n t e y ac r ed i t ada . A l c a l á , 60 
E i S ^ i c i ó C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
, , dos casas baratas, r e n t a n d o . Ra-
1 Claudio Coello. 52, s egundo I z q u l e r 
flPiET^RlO, d i rec tamente , v e n d e caga 
K s e t a s renta 4.200, U b r e c a r g a e ; 
S E ^ g o . Carre tas , 3. C o n t l n e n -
iLLongoria. w ; 
lupRO casa 300.000 pesetas, s ó l o h i p o t e -
c o , céntrica. Car re taa , 3. C o n t í n e n -
( V ) 
pectoa. — 
Fuencarral, »• 
z pal larés , i 
do. P r e p a r a d , 
ias. 30 I g j 
pesetas. Kes 
Vto TaquimeC&tó 
S r a d a Em.üo W1 
. m o d e r n o , ^ 
je diaria, u » " * ^ 
'• Ca'la0' nMf 
Instituto 
l l . Longoria. 
lUAD Fin de Semana, v e n t a pa rce la s , 
«TU íonaa, mensual idades r e d u c i d l s l -
ju, cuotas entrada reba jadas . O f i c i n a s : 
tai Bernardo, 15: de 4 a 9. (6) 
ASIOS. Vendo casa ca l le p r i m e r a , t o d a 
Iquilada, también solares. T e l é f o n o 7 1 6 ^ 
ISi-botel barrio A r g ü e l l e s , c o n p r i m e r a 
ipoteca 22 mil duros, se v e n d e en 44 
i Teléfono 51635: 3 a 5. S i n i n t e r -
Bediarios. (5) 
m oalle Alcalá, 21.000 pies, p r o p i o ga -
i, 6 pesetas pie. T r a t o d i r e c t o . San 
toardo, 10; diez-doce. (10) 
_ rústicas compro y c a m b i o p o r ca-
es Madrid. B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . 
(2) 
moderna, renta 26.000, g r a n s u p e r f i -
paede adquirirse 125.000. N o i n t e r -
iario». Escribid: S á n c h e z . R a i m u n d o 
iez Villaverde, 15. (2). 
capacidad, confor t , v e n d o b a r a t o , 
loe 50463, 53206. (3) 
DESE fábrica alcoholes en V i l l a r e j o 
SalvMés (Madr id) , 50.250. A d m í t e n s e 
iposiciones hasta el d í a 30 de d l c i e m -
(11) 
B0 casa hasta m i l l ó n pese tas . O f e r -
teléfono 16279. (8) 
y traspaso comerc io e n g e n e r a l y 
en plena p r o d u c c i á n B u r g o s . I n -
Enrique T r o m p e t a , 5. F e l i p e M i -
( T ) 
"ESE hermosa finca esqu ina , j a r d í n , 
inmejorable, sol, ga rage , g r a n d e s de-
tocias, propio L e g a c i ó n , i n t e r n a d o , 
ffo, clínica, sociedad, e tc . , c o n f o r t . 
( T ) 
' Lineal. H o t e l B e l l a v i s t a , v e n d o 
Pesetas, alquilo, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
?«• Teléfono 56387. ( T ) 
«rea es tac ión M e d i o d í a , B a n c o 
puede adqui r i r se 90.000. R ó d e n a s . 
^ « a , 80: 2 a 5. ( A ) 
^ Iwtel Parque M e t r o p o l i t a n o , r e -
30404. ( A ) 
7 kilómetros cen t ro , c a l e f a c c i ó n , 
"•age, mucho so l . 15609. O n c e - u n a . 
. (2) 
^ í 0 Permuto por so la res . E s -
J DEBATE 45.415. ( T ) 
*s. vendo, pe rmu to , p o r fincas, i n -
\ comercio o m a t e r i a l e s c o n s t r u c -
"'éfono 56700. ( T ) 
botel Torre lodones , b a r r i o Vas -
-lato al s u r t i d o r g a s o l i n a . I n f o r -
^laudio Coello, 26. ( T ) 
bonito hotel t odo c o n f o r t , t r e s 
«os fachadas es t i lo a l e m á n , es-
1».^ razas' he rmosos h a b i t a d o lavad ero, garage, j a r d í n , f a c i l i d a -
unátlca. 
ono i-
r e p a r a d ^ » 
rales y P^1 VeJ 
léfono fi1^ 
^ e n í i a G i 
ValenM1X11)10 sana to r io ; t r a n v í a p u e r 
ucia. 4. Chama r t l n . V i l l a A r a c e 
A ) 
F O T O G R A F O S 
s?'j4cinna08 ar t is t icos de boda , n i ñ o s , 
^lones. Roca. T e t u á n , 20. (2) 
H I P O T E C A S 
bueS.000 Pesetaa p r i m e r a , t i lpo tec i» 
Hn! <S'sa M a d r i d . N o t r a t o i n -
Esc r ib id : D E B A T E , n ú m e -
( T ) 
1 en c J01^6 Ancas r ú s t i c a s y u r -
4n d. quier 1uS3ÍT de E s p a ñ a , s i n 
JHlDot! ^ t i d a d . A g e n t e p a r a e l 
Aubrav ri0 de E s p a ñ a . M i g u e l P i -
ay. Fuenca r r a l , 33. T e l é f o n o 
^co ¿Z. Pesetas d e t r á s de 15.000 
V ¡ j i edera A l t a , 1 . P u e s t o J o a -
' 8 Por loo. (5 ) 
siox ^ H U E S P E D E S 
MtMU TT?80- A g u a s c o r r i e n t e s , con-
»Qo. « e i e pesetas. M a y o r , 9, se-
^ cedo w (20} 
V0N- Esna^1111^611. c o n o s i n , g r a n 
^ martinas, g. p r i m e r o i z q u i e r -
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s, *• 
3 0 r T e & 0 
9* . eco001' ana» 
-amos, 
-unta^ííar 
Galii lor ' e c o n ó m i c a , b a ñ o , 
'eo, 57, en t re sue lo i z q u i e r -
tAtlo.v e , ( T ) 
2ss«n n í o r t a b l e . dos pe r sonas , 
^ . . T 0 - ( A ) 
^fea^'6^ dos a m i g o s , b a ñ o , t e l é 
' S segundo 
^ f i t ^ o ^ ^ i o n a r i o s , su p e n s i ó n 
^ Een..08-0 J e r ó n i m o . 35. 
( V ) 
£ ĈQClSr 
«otao eij?11^. t r a t o e x c e l e n t e , n i n -
^ v e n c » 0 todo M a d r i d , hospe-
'a- bafin ' Ascensor . t e l é f o n o , 
, p r i m e r o 
• .\Ue ( i J 
S ^ í o . p ^ ' . ' b a i n a . Espoz y M i n a . 
. To<lo pnAlón c o m p l e t a , desde 8 
¿ Cajú?, n ío r t -
^ m i c a 1 0 - A r e n a l . C a t ó l i c a . 
• c a i e i a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
dése 
fono P e n s i ó n , ú n i c a , ca l e fac -
" 25 proxi rn idades C h a m b e r í . 
SÉ (V) 
ta l . f a c i l l t a m o s i n f o r m a 
E N E l E s c o r i a l P e n s j ó n M a g a n t o . H a b i t a -
ciones con aguas c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n , 
p e n s i ó n c o m p l e t a , 8 pesetas ( a l m u e r z o s , 
4,50. i n c l u i d o el v i n o ) . ( T ) 
H O T E L C e n t r a l . T o d o c o n f o r t , p r ec io s eco. 
n ó m i c o s p a r a es tables . A l c a l á , 4. ( T ) 
G A B I N E T E S e x t e r i o r e s , p e n s i ó n c o m p l e -
ta , t e l é f o n o , ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
P r i n c i p é V e r g a r a , 30, p r i m e r o de recha , 
( T ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n . C a r r e r a San J e r ó n i -
m o , 31, s egundo . A s c e n s o r . ( A ) 
S E A O K A a d m i t e h u é s p e d e s . A l o n s o del 
B a r c o , 12, en t r e sue lo D . ( T ) 
G A B I N E T E , a l coba , v i s t a s G r a n V I * . S i l -
va , 14, p r i m e r o . (2) 
E X T R A N J E R A a l q u i l a h a b i t a c i o n e s e x t e -
r io re s , t o d o c o n f o r t , c o n o s i n . A v e n i d a 
P l a z a T o r o s , 11 . (2) 
C A S A p a r t i c u l a r , a c r e d i t a d í s i m a , desea en 
f a m i l i a t r e s es tables . P é r e z G a l d ó s , 10. 
(10) 
H O T E L , N i z a . C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a g u a s 
c o r r i e n t e s , c o m p l e t a , 8 pesetas . D a t o , 8. 
G r a n V í a . (10) 
G R A N P e n s i ó n " L a Sa l " . P l a z a R u l z Z o -
r r i l l a , 1. M a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s solea-
das p a r a f a m i l i a s e I n d i v i d u a l e s , e c o n ó -
m i c a s . (10) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . D a t o ^ 81 . Des -
de 10 pesetas . (9) 
P A R T I C U L A R , g a b i n e t e , m a t r i m o n i o , a m i -
gos, b a ñ o , t e l é f o n o , con . Pez, 1, segundo . 
(16) 
C O L I N D A N D O G r a n V i a , pens iones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas. M i g u e l M o y a , 4 ; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
P E N S I O N L u i s a . U n o , dos. c o n f o r t . C h u -
r r u c a , 14 ( e s q u i n a S a g a s t a ) . (2) 
H E R M O S O e x t e r i o r , dos a m i g o s , c o n f o r t , 
con . C o v a r r u b i a s , 27, p r i m e r o c e n t r o i z -
q u i e r d a . (2) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas. P rec i ados , 4, p r i n c i p a l . (16) 
G A B I N E T E , t o d o c o n f o r t , e x t e r i o r , p a r t i c u -
l a r . S a n t a E n g r a c i a , 120. p r i m e r o B . (2) 
P E N S I O N p a r a m a t r i m o n i o , t o d o c o n f o r t . 
A r g ü e l l e s . T e l é f o n o 44526. (2) 
H A B I T A C I O N E S e x t e r i o r e s , a m i g o s , 4,50, 
5, comple t a , t r e s p la tos , p o s t r e ; b a ñ o , te -
l é f o n o . A r r i e t a , 8, e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . 
(2) 
H A B I T A C I O N a m u e b l a d a a s e ñ o r a h o n o r a -
ble . C a m p o m a n e s , 7, t e r c e r o . (2) 
P E N S I O N c o n f o r t , m a t r i m o n i o , dos a m i -
gos . A l b e r t o A g u i l e r a , 34. (3) 
E N f a m i l i a , es tables , uno , dos a m i g o s , c o m -
p le t a , e x t e r i o r , e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é f o n o . 
P l a z a de l A n g e l , 6, s e g u n d o . ^ (3) 
P E N S I O N , s iete pesetas, g r a n c o n f o r t , s i -
t i o i n m e j o r a b l e . P rec i ados , 5, p r i m e r o i z -
q u i e r d a . (2) 
A L C O B A , gab ine te , e x t e r i o r , c é n t r i c a , ca-
ba l l e ro , m a t r i m o n i o . M o y a . S a n A g u s t í n , 
16. (3) 
C O N V A L E C I E N T E S de l p u l m ó n , c l i m a 
i d e a l C o l o n i a P o p u l a r M a d r i l e ñ a . H o t e l 
318. M a d r i d . (16) 
M E N U v e g e t a r i a n o , sano, e x q u i s i t o , a b u n -
dan te , c o c i n a e s p a ñ o l a . T e l é f o n o 19498. 
(3) 
F A M I L I A , m é d i c a , c o n casa c é n t r i c a , so-
leada , c u i d a r l a s e ñ o r a d e l i c a d a o m a t r i -
m o n i o . T e l é f o n o 19498. (3) 
F A C I L I T A M O S h u é s p e d e s p a r a pensiones 
y p a r t i c u l a r e s . P r í n c i p e , 14, s egundo . V l -
ÍLoria . (3) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n c o n f o r t . Gene-
r a l P o r l i e r , 15, t e r c e r o c e n t r o derecha . 
(16) 
R E S I D E N C I A h o g a r s e ñ o r i t a s , e c o n ó m i c a . 
S a n G i n é s . 5 ( j u n t o E s l a v a ) . ( V ) 
H U E S P E D E S , desde c i n c o pesetas . San 
J o a q u í n , 2, e s q u i n a F u e n c a r r a l . ( T ) 
H A B I T A C I O N caba l l e ro , s e ñ o r i t a , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n y b u e n l s i m a c o m u n i c a c i ó n . 
E s p a r t i n a s , 8. ( T ) 
S E Ñ O R A h o n o r a b l e cede e s p l é n d i d a h a b i -
t a c i ó n , soleada, e x t e r i o r , con . s i n . A u g u s -
t o F i g u e r o a , 35, segundo de recha . ( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n en f a m i l i a c a t ó l i c a 
p a r a m a t r i m o n i o o a m i g o s , e c o n ó m i c a . 
C a l l e Reco le tos , 14, p r i n c i p a l . ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r , a l c o b a e x t e r i o r , p r i n c i -
p a l . San V i c e n t e , 64. ( T ) 
P A R T I C U L A R d^sea h u é s p e d e s . Desenga -
ñ o , 8, p r i m e r o ( j u n t o T e l e f ó n i c a ) . ( T ) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , c o n f o r t , cede pa r -
t i c u l a r . Goya , 58, t e r c e r o . ( T ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e c e d e r í a h a b i t a c i ó n ex-
t e r i o r c a b a l l e r o . O l i v a r , 10, p r i n c i p a l . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 32, 
segundo 88. 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , con o s in , 
m a t r i m o n i o , dos a m i g o s . T e l é f o n o 12776. 
P E N S I O N A v e n i d a . E s t a b l e s , especiales, 
m a t r i m o n i o s . P i M a r g a l l , 7. (4) 
A D M I T E N S E caba l l e ros es tab les , p e n s i ó n 
c inco oesetas . San M i l l á n , 3, p r i n c i p a l . 
(7) 
A L Q U I L O a lcoba , m a t r i m o n i o , dos a m i g o s , 
con , s i n . Ga l i l eo , 31 , t e r c e r o i z q u i e r d a . (8) 
A L Q U I L A gab ine te , a l c o b a , e x t e r i o r , caba-
l l e r o . P l a z a B i l b a o , 5. (»> 
H A B I T A C I O N , b a ñ o , ascensor , t e l é f o n o , 
ú n i c o , s i n . T r a f a l g a r , 16, p r i m e r o I z q u i e r -
d a . w 
P A R T I C U L A R , e x t e r i o r , dos a m i g o a . Car-
d e n a l C i sne ros , 36, en t r e sue lo . (8) 
E L E G A N T E gab ine t e , c o n f o r t , p e n s i ó n 
c o m p l e t a , c a b a l l e r o , s e ñ o r i t a . C h u r r u c * , 
14, p r i m e r o A derecha . 
C E D O h a b i t a c i ó n e x t e r i o r p a r a dos esta-
bles . H o r t a l e z a . 30 ; i n f o r m a r á Por te ra -
(16) 
P E N S I O N M á l a g a . H e r m o s a s y soleadas 
h a b i t a c i o n e s , p rec ios especia les p a r a f a -
m i l i a s y v i a j a n t e s , g r n c o n f o r t , s e r v i c i o 
e smerado . A l c a l á , 8, t e r c e r o . (16 ' 
F A M I L I A cede gab ine t e e x t e r i o r , c o n f o r t , 
p e n s i ó n c o m p l e t a . G a r c í a Pa redes , ^7a 
D E S E A S E h u é s p e d f o r m a l , b a ñ o , ascen-
sor . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 31 , á t i c o G . ( T ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n s e ñ o r i t a o caba l l e ro , 
t o d o c o n f o r t . N i c a s l o G a l l e g o , 12, t e r ce ro 
d e r e c h a . CTJ 
C E D O u n a o dos h a b i t a c i o n e s despacho o 
c o n s u l t a m é d i c a , casa c o n f o r t . G e n e r a l 
A r r a n d o , 14, segundo A . H o r a s t r a t a r 3 
a 6. <T) 
C I N C O pesetas p e n s i ó n c o m p l e t a . Ca rde -
n a l C isneros , 49, t e r c e r o de recha . ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . G r a n c o n f o r t , coc ina 
de p r i m e r o r d e n . P e n s i ó n , desde 10 pe-
se tas ; h a b i t a c i o n e s , desde 5. A v e n i d a de 
P e ñ a l v e r , 14 y 16. ( T ) 
P E N S I O N C a n t á b r i c o . C r u z , 3. C a m b i o do 
d u e ñ o , g r a n d e s r e f o r m a s , c a l e f a c c i ó n , 
aguas co r r i en t e s , 7 a 10 pesetas . (21) 
^ T . I B I T A C ' I O N e x t e r i o r , dos s e ñ o r i t a s o ca 
_ I b a l l e r o , ú n i c o s , p e n s i ó n c o m p l e t a , j u n t o 
p1 .Par t icu la res"" p e n s i c n ' s . I P e r t u m e r i a G a l . I s aac P e r a l , 12, p r i n c i -
eieteria. ^ V ) p a l de r echa . T o d o c o n f o r t . ( A ) 
l i t a c i o n e s b o n i t a s p i - | - l . Q l i l L O a lcoba , c o n f o r t . A v e n i d a M e n é n -
teiaoos 10. P e l e t e r í a . K V ) 
e r n Ü 3 h : i b i t a c ionep , r e n -
e%ceW£ív'£*i 1 ^ a t u ¡ u " 6 , n l c a s . lu josas , i n d i 
L 
( V ) 
dez P c l a y o , 19 d u p l i c a d o , p r i n c i p a l A - F . 
( T ) 
P A U T I C L ' L A K , ; i e x t r a n j e r o , ú n i c o , h a b í 
842 
( A ) 
P E N S I O N I r e n e . F e r n a n d o V I , 2. M a t r i -
m o n i o , a m i g o s ; c o n f o r t . ( E ) 
C E D O h a b i t a c i ó n a pe r sona f o r m a l . G o y a 
109. t E ) 
H A B I T A C I O N E S c o n f o r t , e c o n ó m i c a s , m a -
t r i m o n i o , a m i g o s , G r a n V í a . San B e r n a r -
do, 13, á t i c o de recha . ( T ) 
E N I n m e d i a c i o n e s R e t i r o , s i t i o p rec ioso , 
a l q u i l a r í a h a b i t a c i ó n a m p l i a , e x t e r i o r , u n o 
o dos caba l l e ros , ú n i c o s . I n f o r m e s : B a r -
ce lona , 10. V a q u e r í a . ( T ) 
F A M I L I A a d m i t e h u é s p e d e s , t o d o c o n f o r t , 
p rec ios m ó d i c o s , t r a n v í a , " M e t r o " Q u e v e -
do. B r a v o M u r i l l o , 28, c u a r t o de r echa . 
( T ) 
C E D O g a b i n e t e m u y c ó m o d o . V e l á z q u e z , 
22. T e l é f o n o 57937. ( T ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e cede h a b i t a c i ó n c o n -
f o r t , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . A l a m e d a , 3, se-
g u n d o d e r e c h a ; p r e f e r i b l e es tab le . ( T ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i o n e s c o n t o -
do c o n f o r t , p r e c i o e c o n ó m i c o , s i t i o i n m e -
j o r a b l e . T e l é f o n o 55872. ( T ) 
E D I F I C I O m o d e r n o , p e n s i ó n desde 6,25 dos, 
i n d i v i d u a l 8,75. C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , as-
censor, f r e n t e P a l a c i o P rensa . " B a l t y m o -
re" . M i g u e l M o y a , 6, segundos . (5) 
H O T E L F o r n o s . H e r m o s a u » h a b i t a c i o n e s ex -
t e r i o r e s , p rec ios m ó d i c o s , b a ñ o , t e l é f o n o . 
F u e n t e s , 6. p r i n c i p a l . (5) 
M A T R I M O N I O , a m i g o s , p e n s i ó n c o m p l e t a , 
6 pesetas. H o r t a l e z a , 7. p r i n c i p a l d e r e c h a . 
(6) 
C E D O h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , uno . dos a m i -
gos, c a l e f a c c i ó n , e c o n ó m i c a . S a n B e r n a r -
do, 50, t e r ce ro . (5) 
M A T R I M O N I O d i s t i n g u i d o a d m i t e es tab le , 
h o n o r a b l e . N ú ñ e z B a l b o a , 30, p o r t e r í a 
( e s q u i n a G o y a ) . (6) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n g r a n d e , n u e v a , p i n -
t u r a , c a l e f a c c i ó n . H e r m o s i l l a , 50 m o d e r -
no . ( T ) 
E X T E R I O R , b a ñ o , e c o n ó m i c o , con , s i n 
D u q u e Sexto , 8. segundo A . ( T ) 
S E a d m i t e n h u é s p e d e s . S a n t a I s a b e l , 17. 
en t r e sue lo c e n t r o . ( T ) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t , t e l é f o n o , con , s i n . 
A l c a l á . 124, p r i m e r o B . ( T ) 
D O S ú n i c o s desean p e n s i ó n c o m p l e t a , ba-
ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , p r e c i o y d e t a -
l l e s : S e ñ o r F e r n á n d e z . C h u r r u c a , 20, p r i -
m e r o c e n t r o derecha . ( T ) 
R E S I D E N C I A h o g a r s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , d i -
rigido f a m i l i a d i s t i n g u i d a , desde 5 pese-
tas , c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2 ( P l a z a O r i e n -
t e ) , (o) 
P E N S I O N S a n t a A n a , c o n f o r t , j a r d í n . Z u r -
bano, 8. . (5) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes. P rec iados , 52. Descuen tos . 21333. (5) 
P E N S I O N C e r v a n t e a . C o m p l e t a desde 5 pe -
setas, m a t r i m o n i o , a m i g o s . T e l é f o n o 
24290. M o n t e r a , 44. (5) 
P E N S I O N E l Grao , c o n f o r t , e x t e r i o r e s , f a -
m i l i a r e s , aguas c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n , 
a b u n d a n t e c o m i d a , e c o n ó m i c a . P r e c i a d o s , 
n - (5) 
I ^ B N S I O N E s c o b a r , p rec ios e c o n ó m i c o s , 
g r a n c o n f o r t . A l c a l á , 17. (5) 
P E N S I O N c o n f o r t , t r a t o esmerado . T e l é f o -
no 20714. Ca l l e de l a Paz , 8, p r i m e r o . (5) 
C O N f O i i l A B I L I S I M O d o r m i t o r i o , dos a m i -
gos . D a t o , 10, p r i m e r o 2. (5) 
P E N S I O N dos a m i g o s , 4,50. C a m a 40 pese-
tas mes . T o l e d o , 12, t e r c e r o ( s o p o r t a l e s ) . 
(5) 
P E N S I O N f a m i l i a r , uno , dos a m i g o s , 6 pe-
setas. F u e n c a r r a l , 39, p r i n c i p a l . (3) 
M A G N I F I C A S h a b i t a c i o n e s , con, s i n , eco-
n ó m i c a s . A t o c h a , 82. (3) 
P E N S I O N L o g r o ñ e s a , 6, 7, 8 pese tas ; ba -
ñ o , ducha , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . P é r e z 
G a l d ó s , 4, p r i n c i p a l . (2) 
C A S A d i s t i n g u i d a , p r ó x i m a L i s t a - S e r r a n o , 
dos h a b i t a c i o n e s c o n f o r t , 7 y 5 pesetas, 
s i n . T e l é f o n o 10122. (2) 
C E D E S E lu joso g a b i n e t e , t o d o c o n f o r t . A l -
be r to B o s c h , 10, p r i n c i p a l de recha . ( E ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n . I s a b e l l a C a t ó l i c a , 
7, p r i m e r o derecha . ( E ) 
P R O F E S O R ( B e r l í n ) e n s e ñ a a l e m á n , t a m -
b i é n a d o m i c i l i o . P a r d i ñ a s , 17. 50130. ( E ) 
P A R T I C U L A R , o f r é c e s e dos g a b i n e t e s c o n . 
f o r t , s i n . V i r i a t o . 1, t e r ce ro c e n t r o i z -
q u i e r d a . ( E ) 
A D M I T O h u é s p e d e s , con , s i n , m u y e c o n ó -
m i c o . T r a v e s í a San M a t e o , 8. ( E ) 
C E D O g a b i n e t e i n d e p e n d i e n t e , c o n f o r t . C o l -
menares , 5, t e r c e r o de recha . ( E ) 
P E N S I O N Su iza . G r a n c o n f o r t , e x c e l e n t e 
coc ina e s p a ñ o l a , m e j o r s i t i o M a d r i d . P a -
seo de l P r a d o , 14. T e l é f o n o 18691. (5) 
A L Q U I L O l u j o s a h a b i t a c i ó n m a t r i m o n i o , 
con . E d u a r d o D a t o , 27, p r i m e r o B i z q u i e r -
da. (5) 
G A B I N E T E , a lcoba , m a t r i m o n i o , s e ñ o r i t a s , 
a m i g o s h o n o r a b l e s . M e n d i z á b a l , 3, p r i n -
c i p a l de recha . (5) 
C O M P L E T A M E N T E ú n i c o s deseo dos a m i -
gos, e x t e r i o r . P l a z a San to D o m i n g o , 8, 
t e r ce ro i z q u i e r d a . (5) 
S E a l q u i l a g a b i n e t e , a l coba . E c h e g a r a y , 7, 
p r i m e r o i z q u i e r d a . (5) 
S E a d m i t e n dos h u é s p e d e s con p e n s i ó n o 
s i n ; c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t r a n v í a y " M e t r o " 
m u y ce rca . A l e n z a , 8, e n t r e s u e l o . (5) 
P E N S I O N c o m p l e t a , I n d i v i d u a l , dos a m i -
gos, 6, 6.50. P e l i g r o s , 6. (5) 
G A B I N E T E , todo c o n f o r t . M e n d i z á b a l , 23, 
en t r e sue lo I z q u i e r d a . (5) 
C E R C A R e t i r o , e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , con , 
m a t r i m o n i o , c a b a l l e r o . L a g a s c a , 11, p r i -
m e r o . (5) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t i s 
re lac iones hospedajes . P rec iados , 33. (5) 
P E N S I O N c u a t r o pese tas ; b a l c ó n ca l le , ha-
b i t ac iones independ ien tes . Pez, 20, s egun -
do. (5) 
P E N S I O N H e r n a n d o . E s p l é n d i d o g a b i n e t e 
con despacho, p a r a Uos o t r e s , 6,50 y 
7,50; c o m i d a vasca . ba&O, c a l e f a c c i ó n , as-
censor, t e l é f o n o , l ^^manones , 11 . (5) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó i . . San H e r m e n e g i l d o , 
n ú m e r o 9, ba jo i z q u i e r d a . (5) 
C E D E S E h a b i t a c i o n e s OOftloxt, e c o n ó m i c a s , 
pe r sona f o r m a l . G o y a , 7 1 . (2) 
H A B I T A C I O N , con a m i g o s , fs-tuUla, ca le -
í a c c i ó n c e n t r a l » t e l é f o n o . A n a r é a M e l l a -
do, 21, e n t r e s u e l o de recha . <2) 
P E N é l O N , c o n f o r t , c aba l l e ro , dos e m i g o s . 
C a l l e I m p e r i a l , 1, s egundo . l2> 
A L Q U I L O c o n f o r t a b l e despacho, c a b a l l e -
ro h o n o r a b l e . R a z ó n : P r e n s a . C a r m e n , 
16. (1) 
O E S E A N S E dos a m i g o s , h e r m a n o s , pen-
s i ó n , casa p a r t i c u l a r , c é n t r i c o . R a z ó n : 
A r e n a l , 26, p o r t e r í a . (2) 
G A B I N E T E , a l coba , c o n f o r t , c o m p l e t a . A l -
b e r t o A g u i l e r a , 11, s egundo c e n t r o de re -
cha . (2) 
H A B I T A C I O N m a t r i m o n i o , c a b a l l e r o . T r a -
v e s í a B a l l e s t a , 9, segundo i z q u i e r d a . (2) 
C E D O a lcoba , c a b a l l e r o . Pea, 15, t e r c e r o 
derecha . w 
C E D O h a b i t a c i ó n t o d o c o n f o r t . E s c o s u r a , 
12. p r i m e r o i z q u i e r d a e x t e r i o r . S o r i a n o . 
(3) 
S E Ñ O R A d a r á p e n s i ó n a m a t r i m o n i o , con 
h i j o m a y o r , l i n d a s h a b i t a c i o n e s , ú n i c o s , 
c o n f o r t . T e l é f o n o 44073. ( A ) 
F A M I L I A , b u e n t r a t o , h a b i t a c i ó n i ndepen 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a a l q u i l a g a b i n e t e s ex -
t e r i o r e s , c o n f o r t . A l c a l á , 161. ( A ) 
P A R T I C U L A R , c é n t r i c o , h a b i t a c i ó n c o n -
f o r t , con , m a t r i m o n i o , dos a m i g o s . 27439. 
(5) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t , m a t r i m o n i o o s e ñ o -
r i t a . H e r m o s i l l a , 82. ( T ) 
C E D O g a l e r í a s , c u a l q u i e r i n d u s t r i a . F r a n -
cisco G i n e r , 43. G a r a g e . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i o n e s , o f i c i n a o c o n s u l t a m é -
d ico . F r a n c i s c o G i n e r , 43. ( T ) 
H A B I T A C I O N E S c o n f o r t , soleadas, p a r a 
t r e s ( con p e n s i ó n ) . E s p a r t i n a s , 4. t e r c e -
r o i z q u i e r d a ( e n t r a d a P r í n c i p e V e r g a r a 
e s q u i n a G o y a ) . ( T ) 
A s e ñ o r a f o r m a l d a r í a h a b i t a c i ó n y c o m i -
d a p o r a s i s t enc ia . C a v a B a j a , 42, p r i m e r o 
i z q u i e r d a . ( T ) 
H E R M O S O g a b i n e t e soleado, c o n f o r t . A y a -
la , 57, s egundo derecha . ( T ) 
L A B O R E S 
V A I N I C A S , bordados . I n c r u s t a c i o n e s . C a -
r r e r a de San J e r ó n i m o , 38. ( V ) 
V A I N I C A S , p l i sados , bo rdados especiales 
p a r a n o v i a s . A t o c h a , 83. T e l é f o n o 77232. 
Í T ) 
F A J A S caucho , 10 pese tas ; a r r e g l o s eco-
n ó m i c o s . M a g d a l e n a 27. ( V ) 
P E L E T E R I A . T a l l e r de B a r r a s a . A r r e g l o 
y c o n f e c c i ó n de t o d a c lase de p r e n d a s de 
p e l e t e r í a . R o s a l í a de C a s t r o ( I n f a n t a s ) , 
14, en t r e sue lo i z q u i e r d a . T e l é f o n o 21891. 
( T ) 
D I B U J O S m o d e r n o s (suel tos , e l e g i r ) , t a m a -
ñ o n a t u r a l . I n i c i a l e s sue l tas , todos n o m -
b r e s ; e n v í o s r eembo l so . " L a Casa de los 
D i b u j o s " . C a r m e n , 32. (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l 2. A t i l a n o Casa -
do, 5 ( A l c a l á ) . T e l é f o n o 245. P r o v e e d o r a 
de m a d e r a s de l a z o n a f r o n t e r i z a M a d r i d 
y G u a d a l a j a r a , no t i ene rival en s u r t i d o 
n i en p rec ios . (3) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego . A b o n o s m e n -
suales de ( l i m p i e z a d o m i c i l i o . Casa A m e -
ricana. P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en bue-
n a s cond ic iones de pago, a l q u i l e r , r epa -
ciones, accesor ios p a r a t o d a c lase de m á -
q u i n a s de e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a e . O t t o H e r -
zog . A n d r é s M e l l a d o , 32. T e l é f o n o 35643. 
( T ) 
U N D E R W O O D , como nuevas , 550 pesetas . 
M a r q u é s Cubas , 8. ( T ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , desde 100 pesetas, d i -
ve r sas m a r c a s . Casa M o r e l l . H o r t a l e z a , 
17. T i e n d a . (21) 
M A Q U I N A S coser S í n g e r , o c a s i ó n . I n f i n i -
d a d mode lo s . G a r a n t i z a d a s c inco a ñ o s . 
T a l l e r r epa rac iones . C a s a S a g a r r u y . V e -
l a rde , 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125, 300, 400, 
500 pesetas. T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. 
(9) 
M O D I S T A S 
M O D I S T A par i s iense , a d m i t e g é n e r o s . G u s -
to , a r t e ; p rec io m ó d i c o . 1, G r a v i n a , se-
g u n d o , t ( V ) 
C A R R E R A de San J e r ó n i m o , 38. V a i n i c a s , 
bo rdados , I n c r u s t a c i ó n , j e r seys , p u l l - o v e r , 
s w a t e r s . ( V ) 
M O D I S T A e n s e ñ o co r t e , c o n f e c c i ó n , l ecc io-
nes d o m i c i l i o . A r r i e t a , 9, segundo i z q u i e r -
d a e x t e r i o r . (16) 
R O L L A N D , m o d i s t a . H e c h u r a , desde 20 pe-
setas. A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
M O D I S T A , e c o n ó m i c a , a d o m i c i l i o ; v e s t i -
dos, r o p a n i ñ o . E s c r i b a n : M o d e s t a G a r -
c í a . L a g a s c a , 7. ( A ) 
P E L E T E R I A . C o n f e c c i ó n , r e f o r m a , g u a n a -
cos, r e n a r d i n a s , pie les , desde peseta . T í -
ñ e n s e p ie les . B o l a , 13. (3) 
M O D I S T A p r e p a r a ves t idos de ca l l e , p r o -
bados , desde 5 pese tas ; ab r igos , v e s t i d o s 
de noche . H u e r t a s , 12. (2) 
M A R I E . A l t a cos tu ra , ves t idos , a b r i g o s , 
a d m i t e g é n e r o s . M a r q u é s Cubas , 3. (5) 
P A Z . A l t a c o s t u r a . C o r t a p r u e b a v e s t i d o s 
desde 7 pesetas. H o r t a l e z a , 7, s e g u n d o . 
(5) 
M O D I S T A l l e g a d a San S e b a s t i á n , con fec -
c i o n a 24 ho ra s . A b a d a , 23, j u n t o " c i n e " 
A v e n i d a . T e l é f o n o 21387. (5) 
S E Ñ O R I T A m o d i s t a , a l t a cos tu ra , o f r é c e -
se d o m i c i l i o . T e l é f o n o 41646. (5) 
M U E B L E S 
N O V I A S . D u q u e de A l b a , 6. M u e b l e s oa-
r a t í s i m o s . I n m e n s o s u r t i d o e n c a m a s d o -
radas , m a d e r a , h i e r r o . 124) 
O R A N B r e t a ñ a C a m a s y mueb les . P l a z a 
de S a n t a A n a . L ( T ) 
C A M A bronce , g rande , 65 pesetas. P u e n t e . 
P e l a y o , 81. ( V ) 
A L M A C E N E S Renescs venden l a t í p i c a m e -
sa c a m i l l a . N i c o l á s S a l m e r ó n , 2. (7) 
O P T I C A 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r C l e ro , O r d e -
nes r e l i g i o s a s , 15 por 100 descuen to , g r a -
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s , p e r s o n a l c o m p e t e n -
t e . P l a z a M a t u t e , 4; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
P A T E N T E S 
A G E N C I A Soler , e spec ia l i s t a p a t e n t e s , f u n -
d a d a 1888. M o r e t e , 5 ( T ) 
L A p r o p i e t a r i a de l a p a t e n t e de I n v e n c i ó n 
n ú m e r o 116.572, por " U n p r o c e d i m i e n t o 
p a r a l a o b t e n c i ó n de a g u a o x i g e n a d a " , 
concede r l a l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a 
l a m i s m a . D i r i g i r s e a l a O f i c i n a de P a -
t e n t e s y M a r c a s S c h l e i c h e r y S a n c h o . 
C r u z , 23. M a d r i d . (23) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o ^20.427, po r " M e j o r a s en los d i s -
p o s i t i v o s p a r a l a o b t e n c i ó n de t u b o s y 
v a r i l l a s de v i d r i o " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
Pa t en t e s . B a r q u i l l o , 26. (3 ) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 120.759, p o r " M e j o r a s en l a s m á -
q u i n a s p l a n t a d o r a s " . V i ü c a r e l z a . A g e n -
c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3 ) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 115.900. por " U n v e h í c u l o de dos 
ejes p a r a c a r r i l e s " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3 ) 
i > F R E C E N S E l i cenc ias de e x p l o t a c i ó n de 
las p a t e n t e s de N i e u p o r t - A s t r a : n ú m e r o 
; 04.544 p o r ' P e r f e c c i o n a m i e n t o s i n t r o d u -
los v e h í c u l o s a é r e o s y n o t a b l e -
Ios a v i o n e s " . N ú m e r o 104.544, 
e c c i o n a m i e n t o s i n t r o d u c i d o s en 
i c c i ó n de los cuerpos m e t á l i c o s 
LIS p a r t i c u l a r m e n t e u t i l i z a d o s so-
v l o m s", y n ú m e r o 104.555, p o r 
p a r a l a g a r r a de p u e s t a 
os v e h í c u l o s a é r e o s , t a l e s 
u v i o n e s " . L a s o fe r t a s a d o n E . 
F . i en c a r r a l , 70. M a d r i d , ( T ) 
P E R D I D A pu l se ra , lunes , g r a t i f i c a 
chez B u s t i l l o , 7. ( T ) 
P R E S T A M O S 
D I N E R O p r o p i e t a r i o s , c o m e r c i a n t e s . V i l l o -
r í a . P r í n c i p e , 14, segundo . (3) 
P R E S T A M O S a u t o r i z a d o s sobre a l h a j a s y 
pape le tas . C a r r e r a San J e r ó n i m o , 9, en -
t r e sue lo . (11) 
D I N E R O comerciantes , p r o p i e t a r i o s , auto-
m ó v i l e s . M a y o r , 22. Co lo re ros , 1. ( T ) 
R A D I O T E L E F O N ! / 
R E P A R A C I O N E S r a d i o , e l e c t r i c i d a d . T a -
l l e r e s : L i s t a , 88. T e l é f o n o 51554. ( A ) 
R A D I O R R E C E P T O R E S c o m p r a d o s M o n t e s -
q u í n z a , 16, p a r t i c i p a n g r a t i s L o t e r í a N a -
v i d a d . ' T ) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S s i n c o m p e t e n -
c ia , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o -
r r e p a . P l a z a San M i g u e l , 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
R A D I O S P h i l i p s , c o n t i n u a y a l t e r n a oca-
s i ó n . A e o l l a n . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
R A D I O , t odas las m a r c a s , c o n s u l t e p rec ios . 
L u l a . P r ec i ados , 54, f r e n t e T e r n e r a . (21) 
P F R n i n A S ' S K S ' O R I T A o f r é c e s e c u i d a r n i ñ o s , sabe co-
ser b i en i i n f o r m a d a M a d r i d o f u e r a . Es-
c r i b i d : C a b a n i l l a s , 1, p a r t i c u l a r , e n t r e -
suelo i z q u i e r d a . M a d r i d . (2) 
O F R E C E S E b a r n i z a d o r a m u ñ e c a , de j ando 
m u e b l e s c a o b a y h a y a nuevos , b a r a t í s i -
m o . S e r r a n o . 104, q u i n t o c e n t r o de recha . 
B a r o j a . (2) 
S E Ñ O R A S , d i sponemos las m e j o r e s s i r v i e n -
tas , i n f o r m a d a s . V i l l o r í a . P r í n c i p e , 14, se-
g u n d o . (3) 
P O R T E R O l i b r e a , i n f o r m a d o , casado, s i n 
h i j o s , p r a c t i c o ca le facc iones , o f r é c e s e . T e -
l é f o n o 24249. ' T ) 
D O N C E L L A S , coc ine ra s , amas , n o d r i z a s , 
e t c é t e r a . O f r é c e n s e i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l , 88. T e l é -
f o n o 26225. (2) 
P R O P O R C I O N A M O S n o d r i z a s y s e r v i d u m -
b r e g r a t i s . F e l i p e I I I , 11. T e l é f . 23004. (6) 
O F R E C E S E a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s , n i ñ o s , 
M a d r i d , f u e r a . C o r r e d e r a A l t a , 14. (5) 
J O V E N e x p e r t o , d i e c i s é i s a ñ o s , desea ocu-
p a c i ó n , s i n p re t ens iones . Paseo D e l i c i a s , 
102, e n t r e s u e l o l e t r a E . L ó p e z . (2) 
A . C a t ó l i c a . Of rece coc inera , d o n c e l l a vas-
congadas , a m a seca, f r ancesa , n i ñ o s . L a -
r r a , 15. 15966. (3) 
| d i e n t e , 4,50. C o l ó n , 5, p r i n c i p a l de recha . 
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E s p e c i a l i d a d 1 
P E L U Q U E R I A S 
K " M a d r i d Easo" . V a l -
1 ' o n t a l b a T e l é f o n o 116G4. 
;.-.->aña r e s t a u r a c i o n e s c u -
l adelgazar , e n d u r e c i m i e n -
u r a s , oe j i s tas . P e r m a n e n -
. 15 pese tas ; m a r c a d o o n -
co r t e o l a v a d o cabe l lo , 2. 
* I n o f e n s i v o » . ( A ) 
S A S T R E R I A S 
V I L L A S A N T E . Sas t re . G é n e r o s finos, p re -
cios m o d e r a d o s . A l c a l á , 107. F r e n t e a l 
R e t i r o . ( V ) 
S A S T R E R I A P e i n a d o . R e f o r m o , v u e l v o ga -
banes, t r a jes , l i b r ea s . A l m a g r o , 12. ( T ) 
S A S T R E R I A R e g u e r o . H e c h u r a fina t r a j e 
o g a b á n , 55 pesetas. P r í n c i p e , 7, e n t r e -
suelo. ( T ; 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a a . H e c h u r a t r a j e , ga -
b á n , 55 pesetas . H o r t a l e z a , 7, segundo . 
(24) 
S A S T R E R I A L o z a n o . P l a z a A n g e l , 17. H e -
c h u r a t r a j e , g a b á n , desde 60 pese tas ; con 
g é n e r o s , 100 pesetas. T r a b a j o e s m e r a d í -
s i m o . (4) 
M A G N I F I C A S h e c h u r a s , f o r r o s , 43 pesetas. 
N a v a r r o . F u e n c a r r a l , 40. (8) 
S A S T R E R I A plazos , 20 mensua les , c i nco 
semana les . C o s a B a j o . M a g d a l e n a , 1. (2) 
S A S T R E R I A de L i g e r o . T o l e d o , 64, e squ i -
n a Sierpe . E l que m á s b a r a t o vende ga -
banes caba l l e ro , c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i -
m a , 30 pese tas ; t r a j e s c a b a l l e r o , 35 pese-
tas ; pe l l i z a s m u c h o a b r i g o , cue l lo f e lpa , 
20 pese tas ; t r a j e a n i ñ o s todas m e d i d a s . 
To ledo , 64, T e l é f o n o 74552. M a d r i d . ( V ) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N o f i c i n a c o n s e g u i r á y e n d o a 
las clases de l a P o l i t é c n i c a O l i v a r e s . 
P r i m , 10. ( T ) 
M U T U A L I D A D de seguros i n t e r e s a a g e n -
tes p r e p a r a d í s i m o s , p r o d u c t o r e s r a m o s 
i n c e n d i o s y acc iden t e s de l t r a b a j o . I n ú t i l 
m e d i a n í a s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o : C a r r e -
r a de San J e r ó n i m o , 15. ( T ) 
N E C E S I T A S E empleado , de 30 a 45 a ñ o s , 
p a r a o f i c i n a de a s u n t o e l e c t r i c i d a d en 
pueb lo . Debe s a b e r : M e c a n o g r a f í a y c o n -
t a b i l i d a d y t e n e r i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
cias . E s c r i b i d , i n d i c a n d o c i r c u n s t a n c i a s , 
empleos a n t e r i o r e s y a s p i r a c i o n e s a : D . E . 
V a l c á r c e l . A p a r t a d o 4. A l m a z á n ( S o r i a ) . 
( T ) 
S A C E R D O T E , pueb lo p r ó x i m o M a d r i d , ne-
ces i t a p e r s o n a es table , sola, desde 40 
a ñ o s , c u i d a r casa, c o n o . s i n l a v a d o , t a m -
b i é n f r a n c e s a o a l e m a n a , hon radez a c r i -
so lada , h o n o r a r i o s m ó d i c o s . D E B A T E 
45.650. ( T ) 
N E C E S I T A M O S personas de p r e s t i g i o t o d a 
E s p a ñ a , a s u n t o se r io , p r e f e r i m o s secre-
t a r i o s y sacerdotes . E s c r i b i d : D E B A T E 
n ú m e r o 45.405. ( T ) 
T A Q U I G R A F O e x p e r t í s i m o . E s c r i b i d : V i -
U a n u e v a , 12. (3) 
H A G A S E a v i - c u n i c u l t o r . G r a n j a M a l v a r r o -
sa, f a c i l i t a r e p r o d u c t o r e s y t e r r e n o ade-
c u a d o m e d i a n t e c u o t a s mensua l e s . P r á c -
t i c a s g r a t i s . I n f o r m e s y e n c a r g o s : F i 
M a r g a l l , 9 p r i n c i p a l 30. Once-una . T e l é -
f o n o 15609'. ' 2 ) 
11.411 p lazas convocadas G u a r d a mon te s , 
r e p a r t i d o r e s T e l é g r a f o s , C a r a b i n e r o s , C i -
v i l , A s a l t o , fo re s t a l e s . I n f o r m a r á l e s r á -
p i d a m e n t e e n v i a n d o se l lo . A p a r t a d o 1.253. 
M a d r i d . (7) 
I N G L E S A necesi tase, lecc iones s e ñ o r i t a , 
a c o m p a ñ a r t a r d e , i n f o r m a d a . T e l é f o n o 
41864. (16) 
M I L E S p lazas g u a r d i a s A s a l t o , S e g u r i d a d , 
C i v i l , C a r a b i n e r o s , des t inos . D i r i g i r s e : 
M a r t e . H o r t a l e z a , 116. (5) 
N E C E S I T A N S E doncel las , c o c i n e r a y c h i c a 
p a r a t o d o . L u c h a n a , 10. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e i n f o r m a -
d a s e r i a m e n t e . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 
13603. (5) 
MO-1.000 mensua les , h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
d i r ecc iones , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r -
t a d o 544. M a d r i d . (5) 
D O N C E L L A , c u e r p o casa, j o v e n , con m u -
c h a d i s p o s i c i ó n , f o r m a l í s i m a , sue ldo 50 
pesetas . I n ú t i l s i n r e u n i r esas c o n d i c i o -
nes. E s c r i b i d : A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . Se-
ñ o r a V a l d i v i e s o . (2) 
I N M I N E N T E c o n v o c a t o r i a 9.000 g u a r d i a s 
A n a l t o , S e g u r i d a d , C i v i l , fo res ta les . A r r e -
g l a m o s r á p i d a m e n t e d o c u m e n t o s . E n v i a -
m o s p r o g r a m a , 2 pesetas . Soto . F u e n c a -
r r a l , 74. M a d r i d . (2) 
C A R A B I N E R O S . I n n u m e r a b l e s p lazas . I n -
f o r m a Soto. F u e n c a r r a l . 74. P r o v i n c i a s , 
se l lo . (2) 
S E desea c o c i n e r a c a t ó l i c a , sab iendo b ien 
s u o b l i g a c i ó n , i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n i n 
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . C a r a c a s , 2 1 ; de 3 
a 5. S e ñ o r i t a S a n t a C o l o m a . (6) 
A F I C I O N A D O S c i n e m a t o g r á f i c o s q u e de-
seen b u e n p o r v e n i r , e s c r i b a n C i n e m a t o -
g r á f i c a N a c i o n a l , A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , 15, A r a n j u e z . R e c i b i r á n i n s t r u c c i o -
nes. (G) 
E N p r o v i n c i a s doy t r a b a j o senc i l lo , a r t í s -
t i c o , s e ñ o r a s , c aba l l e ro s . B e n i t e z . J e s ú s 
d e l V a l l e . 10. (6) 
F A L T A o f i c i a l a de sas t r e . F u e n c a r r a l , 46 
m o d e r n o , s a s t r e r í a . (22) 
C H I C A j o v e n , p a r a t odo . B a r q u i l l o , 3G, 
p r i m e r o i z q u i e r d a , p e n s i ó n . ( T ) 
E S T O S a n u n c i o s . A g e n c i a Reyes . P rec i ados , 
52. G r a n d e s descuentos . 21333. (5) 
D e m a n d a s 
S E Ñ O R A : L a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó l i -
ca , p r o p o r c i o n a s e r v i d u m b r e i n f o r m a d a . 
57269. (23) 
O F R E C E S E p r á c t i c o e x p l o t a c i o n e s a g r í c o -
las , c a t ó l i c o , ce r t i f i cados , r e f e r e n c i a s " in -
m e j o r a b l e s . I n f o r m a r á : F l o r e n c i o P é r e z . 
F a r m í n G a l á n , 8. A l c o y . ( T ) 
O F R E C E S E j o v e n p a r a c o s t u r a y p l a n c h a . 
L i s t a , 48, t e r c e r o i n t e r i o r i z q u i e r d a , ( T ) 
M A T R I M O N I O desea c o l o c a c i ó n , él mozo 
c o m e d o r , e l l a cue rpo casa o p o r t e r í a , 
m a t r i m o n i o s i n h i j o s , i n f o r m a d o s . A l c a l -
de S á i n z de B a r a n d a , 4, l e t r a C. C a m ó n . 
( T ) 
O F R E C E S E m e c á n i c o - c h ó f e r , con h e r r a -
m i e n t a p r o p i a , r e p a r a c i o n e s d o m i c i l i o . 
P r i n c i p e , 10. ( V ) 
E X T R A N J E R A , t r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , 
e s p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n o f i c ina o l e c c i o -
nes. E s c r i b i d : D E B A T E 45.345. ( T ) 
O F R E C E S E a v u d a c á m a r a , m o z o c o m e d o r 
c o m p e t e n t e . H u e r t a s , 64, t i e n d a . (11) 
E M P L E A D O B a n c a , buenos i n f o r m e s , de-
s e a r í a a d m i n i s t r a c i ó n de casas. T e l é f o -
no 23660. (S) 
O F R E C E S E s e ñ o r a c o m p a ñ í a , I n m e j o r a o l e s 
I n f o r m e s . M a r q u é s U r q u i j o , 24, p r i n c i p a l . 
( A ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o desea p o r t e r í a . V i -
v e : San B e r n a r d o , 75, t e r c e r o 5. S a n -
t i a g o G a r c í a . I n f o r m e s : T í t u l o . ( T ) 
M E D I C O se of rece como a y u d a n t e o p r a c -
t i c a n t e . H a _ h e c h o cursos en L a M a t e r n i -
d a d de M a d r i d ; u r g e c o l o c a c i ó n . T a m b i é n 
c o m o v i a j a n t e o r e p r e s e n t a n t e de l a b o r a -
t o r i o , m e d i c a m e n t o s e i n s t r u m e n t a l q u i -
r ú r g i c o . R a z ó n : ( T o l e d o ) N a m b r o c a . J o -
s é H i e r r o . ( T ) 
N O D R I Z A S , las me jo re s , t odas r e g i o n e s ; 
coc ineras , donce l l a s , a m a s secas, n i ñ e r a s , 
l a v a n d e r a s , co s tu r e r a s , a s i s t e n t a s ; a m a s 
de c r i a r sus casas, ch icas p a r a s ana to -
r io s , hosp i t a l e s , hoteles , pens iones , l i m -
p ieza bares , c a f é s , o f i c i n a s ; t o d o p r o p o r -
c i o n a m o s g r a t u i t a m e n t e . L l a m e : 16279. 
P a l m a , 7. (8) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a a c o m p a ñ a r í a , m a ñ a n a s , 
s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , n i ñ o s . D i r i g i r s e l i s t a C o -
r r eos . C o r r e s p o n d e n c i a A l v a r e z . (8) 
S E Ñ O R I T A d i g n a , c u l t í s i m a , p e n s i o n i s t a , 
desea c o l o c a c i ó n . C a r m e n . A u g u s t o F i -
g u e r o a , 8. (16) 
P A G A R E e s p l é n d i d a m e n t e d e s t i n o fijo. 
B l á z q u e z . G e n e r a l P o r l i e r , 28. ( V ) 
O F R E C E S E donce l l a , s ab iendo o b l i g a c i ó n . 
T e l é f o n o 55445. ( T ) 
O F R E C E S E donce l l a , i n f o r m a d a , s e n c i l l a . 
T e l é f o n o 61775. ( T ) 
A L E M A N A , i n g l é s , f r a n c é s , c a s t e l l a n o , 
t r a d u c c i o n e s , lecc iones , t a r d e s . E s c r i b i d : 
D E B A T E , n ú m e r o 45.443. ( T ) 
C O C I N E R A repos te ra , con i n f o r m e s . T e l é -
fono 36961. ( T ) 
G R A T I F I C A R E 250 pesetas q u i e n p ropo r -
c ione p o r t e r í a c a b a l l e r o . H i l a r i ó n E s l a -
v a , 22, e n t r e s u e l o de recha . ( T ) 
S E o f recen dos s e ñ o r i t a s a c o m p a ñ a r , m a -
ñ a n a s , y clases, i n g l é s y f r a n c é s , respec-
t i v a m e n t e . E s c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 
45.459. ( T ) 
T R A S P A S O S 
S E t r a s p a s a p e n s i ó n m u y b a r a t a n o poder-
l a a t e n d e r , d iez v i a j e r o s . P e ñ a l v e r , 17, 
p r i n c i p a l . ( T ) 
T R A S P A S O piso, con mueb les , ropas , t o -
do p o r e s t r ena r , p r o p i o p e n s i ó n l u j o . C o n -
de A r a n d a , 4, p r i m e r o . ( T ) 
L O C A L j u n t o a Cebada , c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a . R a z ó n : To ledo , 68. F e r r e t e r í a . ( A ) 
T R A S P A S O t i e n d a . G o y a , 18. ( T ) 
L O C A L c é n t r i c o , r e c i é n i n s t a l a d o , r e n t a 9 
d u r o s . U r g e t r a s p a s o . R a z ó n : B a r c o , 19 
( z a p a t e r í a ) . (10) 
S E t r a s p a s a e s t a b l e c i m i e n t o a p r o p ó s i t o pa-
r a b a r en el m e j o r s i t i o . R a z ó n : T e l é f o n o 
18788. (10) 
T R A S P A S O dos g r andes t i e n d a s , l i q u i d o 
a n t i g ü e d a d e s . C a r r e r a San J e r ó n i m o , 38. 
(10) 
S E t r a s p a s a t i e n d a p r ó x i m a m e r c a d o , s i t i o 
c é n t r i c o . R a z ó n : P l a z a M a y o r , 21 , v a c i a -
d o r . (3) 
¿ Q U E R E I S t r a s p a s a r v u e s t r o s e s t ab l ec i -
m i e n t o s ? A c u d i d V i l l o r í a . P r í n c i p e , 14, 
segundo . (3) 
P O R a u s e n c i a , t r a s p a s o p e n s i ó n g r a n c o n -
f o r t , m i t a d p rec io . R a z ó n : P u e r t a de l 
Sol , 11, s e g u n d o . (11) 
O C H O d u r o s a l q u i l e r , t i e n d a ; t r a spaso 
650 pesetas . A b a s c a l , 3. Once a doce. ( T ) 
T R A S P A S A S E p e n s i ó n p e q u e ñ a , con h u é s -
pedes, c o n f o r t . E s c r i b i d : M a r t a . F u e n -
c a r r a l , 63. A n u n c i o s . (8) 
T R A S P A S O , c u a l q u i e r p r ec io , b u e n l o c a l , 
i n s t a l a c i ó n . J e r ó n i m o Q u i n t a n a , 2. (8) 
B A R o c a s i ó n . B u e n a t a b e r n a . M a g n i f i c o 
negocio s e g u r í s i m o , 250.000. R a z ó n : B a r -
ce lona , 12. V i n o s . ( V ) 
D R O G U E R I A a l por m a y o r y m e n o r . Se 
t r a s p a s a en p o b l a c i ó n I m p o r t a n t e de Ga-
l i c i a , po r e n f e r m e d a d . Es u n o de los me-
j o r e s negocios de l a r e g i ó n c o n m á s de 
30 a ñ o s de e x i s t e n c i a . E s c r i b i d : " D r o g u e -
r í a " . A p a r t a d o 40. M a d r i d . (6) 
R E G I E N T E d e s g r a c i a f a m i l i a r o b l i g a de-
j a r negoc io , m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n , poca 
r e n t a , v i v i e n d a , ca l le p r i m e r o r d e n , oca-
s i ó n . Q u i n t a n a , 2Ü, e s t a n c o ; 2 a 4. (5) 
U R G E t r a spaso p e n s i ó n a c r e d i t a d a , c o m -
p l e t a m e n t e l l e n a , p o r ausenc ia . I n f o r m e s : 
E d u a r d o D a t o , 31, p r i m e r o derecha . A b s -
• tenerse de p r e g u n t a r a l p o r t e r o . (5) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas, ga lones , cordones y bordados de 
u n i f o r m e s . P r í n c i p e . 9. M a d r i d . (23) 
S E V I L L A . A f o r t u n a d a l o t e r í a p l a z a N u e -
va ( A d m i n i s t r a c i ó n 11). E n v í o a toda E i 
p a ñ a . ( v ) 
G U A R D A M U E B L E S . M u d a n z a s , t r a n s p o r -
tes, 15 pesetas. T e l é f o n o 52115. ( T ) 
D I N E R O a p e q u e ñ o s i n d u s t r l a l e f l , modes tos 
p r o p i e t a r i o s . I n f o r m a c i ó n . A p a r t a d o 10.061 
F . ( V ) 
D I N E R O f a c i l i t o , m ó d i c o i n t e r é s . I n f o r m a -
c i ó n . A p a r t a d o 10.061 F . ( V ) 
C A B A L L E R O S , camisas , p y j a m a s , c a l z o n -
c i l l o s , r e f o r m a s , a d m i t o g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o . 15. ( T ) 
B U R L E T E de todas clases, desde 15 c é n -
t i m o s m e t r o . T e l é f o n o 16190. Grases . A r -
t í c u l o s de l i m p i e z a . C l a v e l , 8. ( T ) 
M A N Z A N I L L A , l a f l o r del A l t o A r a g ó n , de 
M o n t m e s a . M a n u e l O r t i z . P rec iados , 4 
(20) 
B A U L E S , ma le t a s , ca jas v i a j a n t e s , p a r a 
m o d i s t a s , s o m b r e r e r a s , c o n s t r u y o , a r r e -
g lo . L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
M U D A N Z A S , b i e n hechas, desde 10 pese-
tas . T e l é f o n o 50166. {10) 
; M A D R E S ! Z a p a t o c a u c h o - c u e r o G a r a y 
ú n i c a s o l u c i ó n del p r o b l e m a d e l calzado 
p a r a n i ñ o s . I r r o m p i b l e , i m p e r m e a b l e có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas . T r e s C r ú c t -
9. P i M a r g a l l . ( 1 ¿ ; 
E M B A R A Z O , f l u j o , pa r to s , m e n s t r u a c i ó -
r e c o n o c i m i e n t o g r a t u i t o , t r a t a m i e n t o eco-
n ó m i c o . J a c o m e t r e z o , 61. (2) 
l l S K i 2 r i 5 A ? « á 2 ? d * 15 o s e t a s ; ( M u r t m c t a s . 
M U D A N Z A S , t r a n s p o r t e s , c a m i o n e t a s gun 
í e a d a s , desde 10 pesetas. T e l é f o n o 60458. 
( T , 
R E C O M E N D A M O S C o c i n a Oro . c o m i d a sa-
n a a b u n d a n t e , desde 1,50; abonos p r o p a -
g a n d a desde 70 mes . E c h e g a r a y , 11. (3) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s ; . r e f o r -
mas , t e ñ i d o s . San B e r n a r d o , 110. (3) 
S E Ñ O R A S : a r r e g l o , t i f i o todos los b o l s i l l o s . 
P r i n c i p e . 1 ( F á b r i c a ) . (3) 
P A T H E B a b y . A l q u i l e r de p e l í c u l a s . M a -
l a s a ñ a , 19. 47420. (5) 
I N F O R M A C I O N E S rese rvadas , p a r t i c u l a -
r.- ¡ r c t a i n e n e hechas. 1 r a u a d o s , 33. 
19603, ( 5 í 
S O R P R E N D E N T E S cu rac iones , r á p i d a s , 
e l e c t r o m a g n é t i c a s , h i p n o s u g e s t i v a s , t odas 
e n f e r m e d a d e s ; t a m b i é n c r ó n i c a s . T r i u n -
fos m a r a v i l l o s o s . D o c t o r B s t é v e z . U r q u i -
j o , 31. ' 2 ) 
M E D I C O t o c ó l o g o . C o n s u l t a m a t r i z . E m b a -
razo , ester i l idai1. . J a r d i n e s , TJ. ' . A ) 
D E S I N F E C C I O N h a b i t a c i o n e s , locales , por 
a u x i l i a r e s S a n i t a r i o s d i p l o m a d o s , p r e c i o s 
• i c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 26629. ' 4 ) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , e spec ia l idad todos 
t r a b a j o s , e c o n o m í a , g a r a n t í a . T e l é f o n o 
26629. (4) 
C O M P R A M O S los enserfts de sus b u h - \ r ( l i -
Uas. T e l é f o n o 72251. <7) 
V E N D E S E o a l q u i l o h o t e l , buen j a r d í n . Ca -
r r e t e r a M a n d e s . T e l é f o n o 42960. (8) 
R E U M A T I S M O , so rp renden t e s r e s u l t a d o s : 
d o l o r desaparece i n s t a n t á n e a m e n t e . T r a -
t a m i e n t o m o d e r n o , c i e n t í f i c o . P r o b a d , 
convence r se . G e n e r a l O r a á . 12, p r i n c i p n i . 
1T) 
A U T O P I A N O , o c a s i ó n , vendo , f a c i l i d a d e s 
pago . Casa J i m é n e z . P rec iados , 56. (21) 
V E N T A S 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , obje tos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e s G a l e r í a s iTe-
r r e rea . E c h e g a r a y . 25. ( T ) 
T O R N O S c i l i n d r i c o s , t a l a d r o s , c ep i l l o , t u -
p í e s , s i e r ras , r e g r u e s a d o r a s de o c a s i ó n a 
p lazos . M ó s t o l e s Cabes t re ros . 6. (20) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 26. Cua-
d r o s d e c o r a t i v o s , cuad ros colecciones , 
c u a d r o s Museos , c u a d r o s r e l ig iosos . E x -
pos ic iones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
T O L D O S , lonas , s a q u e r í o . I m p e r i a l . 6. Te-
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( T ) 
A R M O N I U M S , p ianos , o c a s i ó n , c o n t a d o , 
p lazos , a l q u i l e r e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
g a 3. (24) 
C A M A S t u r c a s , somiers , en f á b r i c a desda 
20 pesetas. R a f a e l C a l v o . 4. (21) 
C A M A S c r o m a d a s , s o m m i e r acero V i c t o r i a 
T o r r i j o s . 2. Casa las c o m a s . (23) 
B I L L A R R o m a n o " J i g - S a w " ( m a p a ) , pocos 
d í a s uso, v e n d o m i t a d v a l o r . A l c a l á , 87, 
e n t r e s u e l o . ( T ) 
P A R T I C U L A R , p i a n o , p i a n o l a adosada , r o -
l l o s , a p a r a d o r , c a m a , m a n t ó n M a n i l a 
b l a n c o , a u t é n t i c o , r o p a s c a b a l l e r o . R a l -
m u n d o F e r n á n d e z V i l l a v e r d e , 26. H o t e l : 
11 a 1. ( T ) 
M A Q U I N A e s c r i b i r , r e l o j pa red , v e n d ó p o r 
t r a s l a d o . G e n e r a l P o r l i e r , 38, s egundo D . 
S á b a d o , t a r d e , c u a t r o - o c h o . ( T ) 
V E N D O f a r m a c i a , s i t i o c é n t r i c o . S e ñ o r 
G a r c í a . A l o n s o Cano , 25. D e 2 a 4 . ( V ) 
V E N D O r i p i a ca jas chopo, b u e n a c a l i d a d , 
b a r a t o . K o n d a T o l e d o . 34. ( T ) 
P O L I G R A F O L a B l a n c a . M u l t i c o p i s t a . 
V e n t a s g a r a n t i z a d a s , prospec tos . M o y a 
H e r m a n o s . V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
V I N O seco, o s t r e r o . S e r r a n o . S a n d o v a l , 4 . 
44400. S e r v i c i o d o m i c i l i o . i V ) 
C O L E G I O S , i n t e r n a d o s , pensiones, c a m a » 
e s m a l t a d a s , l avab le s , s o m m i e r V i c t o r i a . 
T o r r i j o s , 2. (23) 
C A M A S do radas y muebles b a r a t í s i m o s . 
M o n t e r a , 10. (16) 
U R G E N T I S I M O . R a d i o g r a m o l a D i a n a , sa-
m i n u e v a , b a r a t a . V e l á z q u e z , 24, p o r t e r í a 
(3) 
O C A S I O N , c o r n u c o p i a s a n t i c u a s . R i o s R o -
sas, 16, p r i m e r o i z q u i e r d a . >3) 
E S T E R A S , t e r c i o p e l o s , t ap ices coco, l i m -
p i a b a r r o s y pasos p a r a por ta les , b a r a t í -
s i m o . M a s . S a n t a E n g r a c i a , 61. T e l é f o -
n o 40976. 13) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o » . C o m -
p r a , v e n t a , a l q u i l e r . A n t i g u a Casa C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. <3> 
G R U P O c o m p r e s o r n e u m á t i c o , 20-25 caba-
l l o s ; m á q u i n a l a b r a r , de 50; s i e r r a c i n -
t a do u n m e t r o . R í o s Rosas , 8. M a q u i n a -
r i a . (16) 
T R A J E S , gabanes , s eminuevos , c a b a l l e r o , 
v e n d o e c o h ó m i c a m e n t e . N ú ñ e z B a l b o a . 9, 
b a j o i z q u i e r d a . (3) 
R A D I O "Cosmos", g a r a n t i z a d o s . C o n t a d o , 
p l azos . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
M A Q U I N A S inge r , s e m i n u e v a , b a r a t í a a. 
H u e r t a s , 23, p r i n c i p a l I z q u i e r d a . (11) 
P E L E T E R I A . I n v i e r n o 1934. A l t a m o d a 
Z o r r o s , focas , g u a n a c o s , zo r r i nos , l i e b r e s , 
b a r a t í s i m o s . L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 52. 
(2) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos , r e p a r a t i tes, 
a f inac iones . Pueb la , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
C A L C U L A D O R A S , s u m a d o r a s , g a r a r . ; . z a -
das . d i v e r s a s m a r c a s y prec ios . Casa M o -
r e l l . H o r t a l e z a , 17. T i e n d a . (21) 
C A M A S , las m e j o r e s y m á s b a r a t a s ; d e l 
f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . B r a v o M u r i i l o , 
48. L a H i g i é n i c a . (5 ) 
A U S E N C I A e x t r a n j e r o , vende mueb les p i -
so, m a g n i f i c o c o m e d o r , v a j i l l a , c r i s t a l e -
r í a , despacho , a l f o m b r a s , a r a ñ a s . A r r i e -
t a , 4, en t re sue lo de recha . (5 ) 
V E N D E S E c a j a cauda l e s n u e v a , a m p i a , 
c e r r a d u r a c o m b i n a c i ó n m o d e r n í s i m a , i n -
c o m b u s t i b l e ; g a n g a , p rec io 750 pesetas 
( v a l o r 2.000). A p a r t a d o Correos , 876. M a -
d r i d . (5) 
P I A N O s e m i n u e v o , 250. J a c i n t o B e n a v r n t e , 
2 ( P u e n t e T o l e d o ) . (5) 
L I Q U I D O mueb le s a r i s t o c r á t i c o s , s o l a m e n -
t e s á b a d o , d o m i n g o , lunes . V i c t o r i a , 4. 
(5) 
C A N A R I O S flautas, b lancos , n a r a n j a y c o -
r r i e n t e s ; p a v o s rea les , g a t i t o s A n g o r a , 
t i t l s , m o n i t o s . Cues t a S a n t o D o m i n g o , 17. 
(2) 
M A Q U I N A S i n g e r , i n d u s t r i a l , p e r f e c t o es-
t ado , v e n d o 350 pesetas . G o y a , 8. C o m e r -
c io . ( T ) 
S I N G E R , secre ter , m á q u i n a e s c r i b i r R o -
y a l , s e m i n u e v a s . C a s t e l l ó , 42. ( T ) 
T U B O S , v i g a s , chapas , d e p ó s i t o s h i e r r o , 
o c a s i ó n . M a r u g á n . G e n e r a l R i c a r d o s , 3. 
(7) 
F I E L E S a 0,50. L i e b r e s , guanacos , focas, 
c u a l q u i e r p r e c i o . " L o s I t a l i a n o s " . C a v a 
B a j a , 16. (7) 
L I Q U I D O m u e b l e s de p e n s i ó n y de e s t i l o i 
enseres de bar y t r e s e m b o c a d u r a s t e a -
t r o de t i s ú . T o d o m i t a d p rec io . T o r r i j o s , 
60, h o t e l . " (8) 
C A N A R I O S flautas, 18 pesetas . A v e n i d a P a -
b lo I g l e s i a s , 32. (5) 
C A N A R I O S b l ancos , azules , n a r a n j a , a m a -
r i l l o s , desde 17 pesetas . F o m e n t o , 19. (5) 
V I E N A 
P A N V l e n a i n t e g r a l . V i e n a Cape l l anes . G é -
n o v a , 2 ; S a n B e r n a r d o , 88. (2 ) 
E N S A I M A D A S , s u i z o » , "c ro i s san t s" , t o r t e -
les. V i e n a Cape l l anes . F u e n c a r r a l , 128; 
T i n t o r e r o s , 4. (2) 
P A S T E L E S , pas tas dulces . V i e n a C a p e l l a -
nes. P rec i ados , 19 ; M a r q u é s U r q u i j o 19. 
(2) 
T e l é f o n o 40669. 
•fiiir 
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" A m i g o s d e l a ü n i v e r s ¡ d a d , , 
Mañana, día 2 de diciembre, los ¡simas aspiraciones del intemacionalis-
universitarios católicos de los Estados mo católico; se cerraron los horizontes 
Unidos van a empezar la gran campa-j del destino humano, y los sabios per-
fia que ha de dar, según calculan, la dieron la brújula que marcaba el norte 
Agrupación de cuatro millones de so 
cic i cotizante. > en la naciente insii-
ti: \ün "Amigos de la Universidad". No 
se trata de las otras Universidad68 per 
teaccientes a distintas Ordenes religio-
sas, sino de la gran Universidad Cató-
lica de Wáshington, creada y sosteni-
do, por el Episcopado de toda la na 
r > Es, puerj, la Universidad de to 
d i los católicos, y a ella concurren 
a' .ios y alumnas de todas las dió 
i !ate gran centro de cultura católi 
c ¿au riendo una «Universidad Pon 
tii'>.;a". reorganizada según las nor-
BÍas Colablecidas por la Santa Sede 
e.. . iJucí i us Scientiurum iJo-
é\ ñus", es también Universidad "ci-
V¡i . y forma parte de la "Asociación 
6- Urivcrsidaderj americanas", que 
| nde .as 25 principales de los 
t tadoa Unidos. Ya en 1884, en el Con-
c de Baltimore, decidieron los Obis-
p a de aquel país crear un centro na-
cional de cultura superior que rivali-
ftíuse con los primeros de la nación, y 
ése vino a ser la actual Universidad 
Católica de Wíuhington. Los católicos 
comprendieron por su parte, la trascen-
dencia de esta singular iniciativa de sus 
Prelados; y sin ser la clase más rica, 
no han escatimado los sacrificios para 
que su Universidad "conservase, aumen-
tase y difundiese" la cultura católica 
con el rango y el prestigio de las mejo-
res Universidades norteamericanas. 
Cada día más se percatan del papel 
de la Universidad católica en la agitada 
transformación del mundo moderno. Só-
lo pensando en lo que pudo hacer la Igle-
sia en la Edad Media por medio de sus 
Universidades; en el dominio que ejer-
cía sobre las inteligencias directoras, 
espiritualizando las ciencias y las artes, 
por medio de estos focos de saber que 
fueron creando la civilización occiden-
tal, es decir, la cultura europea; en la 
unificación de los espíritus superiores 
por medio de una ciencia "cristiana" 
basada en los dogmas y en la moral 
católica; sólo recordando esa gloriosa 
historia de las Universidades fundadas 
y vigiladas por la Iglesia, se puede con-
jeturar la influencia de esa sociedad in-
ternacional de Universidades católicas 
que prevé la encíclica "Deus Scientia-
rum Dominus", y que se proponen enca-
bezar las de los Estados Unidos. 
Con estas grandiosas perspectivas, 
además de los fines inmediatos, se ce-
lebra en las 92 diócesis de los Estados 
Unidos el "Día de la Universidad Cató-
lica", el 2 de diciembre. Hay que confe-
sar que su,̂  ingresos distan mucho de 
ser como los de las Universidades que 
componen la "Asociación" i mencionada. 
Cada una de éstas dispone de unos 38 
millones de dólares al año: la Universi-
dad Católica apenas dispone de medio 
millón ; pero la austeridad de su profe-
sorado y la inteligente administración 
hacen que esa suma tan exigua, en com-
paración de la primera, dé un rendi-
miento que supera a muchas de las 
otras. 
Por ello mismo, entienden reforzar 
los ingresos y arrojarse a esa nobilísi-
ma competencia con sus consocios de la 
"Asociación". Los "Amigos de la Uni-
versidad" son ahora 674; para el fin de 
este curso han de pasar de cuatro millo-
nes, esparcidos por todas las diócesis de 
la nación. E l esfuerzo y la noble ambi-
ción que esto supone, adivínelo el lector.-
Es que allí se ha considerado esta 
campaña como una gran cruzada. Los 
Obispos comunicarán a los párrocos las 
gracias y privilegios espirituales que la 
Iglesia concede a los "Cruzados de la 
Universidad"; y los párrocos los expli-
clarán este domingo a los fieles en las 
iglesias, como se hace el día de las mi-
siones. 
El famoso rector de la Universidad de 
Columbla de Nueva York, doctor But-
ler, decía no hace mucho que la Uni-
versidad y la Iglesia son las dos insti-
tuciones que sostienen lo que hay de 
más noble y esencial en la civilización 
cristiana; dos instituciones que trabajan 
desinteresadamente, como la familia, 
para la continuación y el progreso de la 
humanidad. En otros tiempos, cuando 
la Universidad era la Iglesia "seglar" 
en su función docente, las dos Institu-
ciones iban camino de crear la verdade-
ra sociedad de las naciones cristianas, 
vislumbrada y planeada en sus funda-
mentos morales y jurídicos por los gran-
des teólogos católicos desde San Agus-
tín al P. Vitoria. 
Pero se introdujo en la Universidad 
un espíritu positivista, en el sentido me-
tafisleo; y se mataron aquellas nobilí-
común de la humanidad. Sin embargo, 
la Iglesia ni podía perder esta esperan-
za ni renunciar a los sacrificios y es-
fuerzos que su realización supone. Mu-
chos siglos ha de vivir y muchas gene 
raciones ha de educar. La interpreta 
ción que los "Amigos de la Universidad' 
han dado a la Encíclica mencionada 
inicia este camino por lo que a las 
Universidades católicas de América se 
refiere. 
Entienden que una Universidad es al-
go dinámico; la docente es la menos im-
portante de sus funciones; tiene que «re-
crear" constantemente más que conser-
var la cultura; tanto o más que trans-
mitirla, tiene que acrecentarla, inves-
tigar e Ir adelante como faro, motor y 
laboratorio de la cultura superior; y 
si de Universidad católica se trata, dar 
a los hombres cultos el sentido religio-
so y moral de las artes y las ciencias, 
que es lo mismo que decir de la vida y 
del universo. 
Esto no excluye los fines Inmediatos: 
formación del profesorado católico, di-
fusión de la ciencia teológica, apologé-
tica y moral, contribuir a la solución de 
los problemas que agitan la sociedad; 
pero todo implica mantener viva en las 
inteligencias la Idea de Dios y de la es-
piritualidad del hombre. Nunca se repeti-
rá bastante que la ciencia, la economía, 
la política, sin esas nociones directrices, 
llevan las naciones a la barbarie. Unos 
mil quinientos alumnos escuchaban en 
los cursos de verano de la Universidad 
Católica de Wáshington, y los escucha-
rán el domingo cien millones de fieles 
en las igleslas,e stos "postulados" de to-
da la civilización; dogmas si se quiere, 
que no se pueden demostrar porque son 
"misteriosos", pero que hay que creer 
forzosamente so pena de hundirse en la 
barbarle. Y sobre todo es preciso ha-
cérselos creer a los "sabios", tan ór-
anosos de su ciencia y tan confiados 
en las luces de su propia razón; y entre 
los "sabios", a los economistas, a los 
políticos y a los sociólogos,' que tienen 
la pretensión de que van a reconstruir 
el mundo sin una finalidad trascenden-
te a la cual hay que someter Inexorable-
mente la economía, la política y la cien-
cia. 
Y este es el gran ideal de los "Amigos 
de la Universidad", y nos parece el Ideal 
"supremo" de una Universidad católica. 
Manuel GRASA 
L A M O D A , por K-HITO 
—¡Vaya! Otra vez el fantasma. 
U n t e r r e m o t o e n T r i e s t e 
C a r t a s F i l o l ó g i c a s 
¡Me pregunta usted unas cosas! Hace 
años escribí en E L DEBATE un artícu-
lo sobre la biblioteca del duque de Alba, 
y creo que hablé de dos ruiseñores que 
este prócer acostumbra tener enjaulados 
en la meseta superior de la escalera de 
su palacio en Madrid. Porque, sí, señor, 
los ruiseñores, contra lo que usted su-
pone en su carta, viven y cantan en jau-
la, si se les sabe tener un poco aislados 
y bien tratados. 
Lo que no sé decirle a usted es qué 
clase de comida toman esos anlmalltos 
Escriba usted al mayordomo del Palacio 
de Liria en Madrid. En todo caso, le diré 
a usted lo que comían los ruiseñores que 
había en el Real Palacio en 1634, hace 
justltos trescientos años. Lea usted la 
petición siguiente: 
"Para que se den corazones para los 
ruisefiores de S. M. 
Fellpé Garrido, pajarero de la Cáma 
ra de S. M., dice que no le quieren dar 
los corazones para el sustento de los 
ruiseñores, en el matadero ni rastro. 
Suplica a V. M. mande se le dé una 
provisión para tomarlos, como la tienen 
los cazadores de la bolatería, y tomar 
los cañamones donde los hallare, pagán-
dolos a la tasa, por no hacer falta al 
servicio de S. M., que en ello recivlrá 
merced. 
A doce de Septiembre de mil seiscien-
tos treinta y cuatro." 
De manera que si no han cambiado de 
gusto, seguirán comiendo cañamones y 
corazones. Pero, para mí, los corazones 
eran para las aves de cetrería, y no pa 
ra los ruiseñores. 
M. HERRERO-GARCIA. 
D i m i s i o n e s r e t i r a d a s 
PRAGA, 30.—El rector y los deca-
nos de las Facultades de la Universi-
dad alemana de Praga, que habían pre-
sentado sus dimisiones anteayer, las 
han retirado esta mañana. 
TRIESTE, 30.—Hoy se ha dejado sen-
tir un fuerte temblor de tierra que ate-
morizó a la gente, pero que sólo pro-
dujo pequeños daños en varios países 
de Centro Europa. Las sacudidas más 
fuertes, según comunican, fueron en la 
costa adriática de Italia y de Yugoes-
lavia, pero ninguna tuvo mucha dura-
ción.—Associated Press. 
R e g r e s a e l R e y d e I t a l i a 
• 
ROMA, 30.—Esta mañana ha llega 
do a Roma el rey de Italia, Víctor Ma-
nuel, de regreso del viaje que ha rea-
lizado por las posesiones de Africa. 
E l flEBATL A l f o n s o X I , 
" A U D I , F I L I A 
Este titulo bíblico y este blando tono 
confidencial ha dado Paul Claudel al 
florilegio de poesías que dedica a las 
mujeres y a las doncellas cristianas de 
Francia, de Bélgica y del Canadá: 
«Ecoute, ma filie...» Cuando Cristo, 
que para llamar tiene por órgano el si-
lencio, así como los otros tienen la voz, 
quiere comunicar a un alma algu-
nos de sus inefables secretos, la invita 
a escuchar con este llamamiento del 
salmo. Bajo el epígrafe de «Audi, fi-
lia», el alma ardiente de Juan de Avi-
la habló con palabras que apenas sue-
nan, a otra alma dócil que se recogía 
a sus pies, y para escuchar abría el oído 
interior e inclinaba el cuello con un 
gesto de paloma. Ahora es un gran 
poeta, rumoroso y sonoroso, quien usur-
pa las palabras del cántico de bodas 
antiguo para hablar a infinitas almas 
modernas. ¿Y qué dice Paul Claudel a 
cada una de estas almas simples, que 
con un columbino gesto inclinan el oí-
do al torrente verbal? 
Las ardientes confidencias de Paul 
Claudel, el poeta de la Francia cris-
tianísima, ruedan como las aguas bra-
vas por un torrente sin cauce y sin 
riberas. E l rompió la férrea disciplina 
de los alejandrinos franceses, que avan-
zaban de dos en dos, uniformados y ce-
remoniosos en demasía. Sus versos son 
Irregulares, son vastos, y adolecen de 
una cojera sublime: 
Si mon vers ne va pas tout droit, 
ce n'est pas qu'il y manque de pieds. 
Précédant de peu ma pensée, 
comme l'aveugle qui táte avec son 
[baton. 
Este verso ingente es el bordón con 
que su pensamiento explora las tinie-
blas y busca su camino. También, se 
gún la tradición francesa, los atrailla 
a pares. Son anchos y hondos y pulu-
lan de cosas vivas, como los surcos pa-
ralelos. En estos surcos sembró su va-
liente númen el grano de sinape evan-
gélico y la majestad sombría de los 
cedros de Dios. 
Desde los días de Manzoni y de sus 
«Innl Sacri», no había oído el mundo 
un tan firme y robusto acento de fe 
cristiana como el que suena irrefraga-
blemente en la poesía de Paul Claudel; 
'poesía, no ascética, no mística en su li 
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mitación, sino cristiana en toda la ge 
nerosidad que entraña este adjetivo; 
poesía nutrida de Biblia; amasada de 
Viejo y Nuevo Testamento; alimenta-
da de Liturgia, saturada de vida pa-
rroquial, médula de león, grosura del 
trigo, miel de la encina, manantial de 
la piedra. 
Las mejores y más solemnes piezas 
de esta antología están dedicadas a 
cantar los grandes misterios del Cris-
tianismo y las más grandes fiestas ñcl 
ciclo litúrgico: «Canto de la Epifanía», 
«Himno de Pentecostés», «Canto de Na-
vidad», «Conmemoración de los Fieles 
Difuntos»... Y así, como dicen que ei 
viejo Ennio, padre de la poesía roma-
na, no se acercaba a cantar las armas 
hazañosas, sino después que el vino ha-
bía caldeado su Inspiración; el autor de 
«Corona benignitatis anni Dei» y de 
«L'Annonce faite á Marie», no se acer-
ca a tratar estos temas venerandos sin 
haber leído devota y fielmente en su 
«Paroissien», y sin haber empapado su 
espíritu en la poesía del oficio litúrgi-
co, en los efluvios de paraíso del Bre-
viario, en el olor de incienso del Misal 
Contemplemos un poco este cielo nue-
vo y esta tierra nueva a través de los 
ojos cristianos de Paul Claudel. 
En la madrugada del Año Nuevo, la 
tierra luce un vestido de nieve bautis-
mal. Ha nacido Jesús, fruto de los an-
tiguos Deseos y se manifiesta en el 
manso esplendor de su Epifanía. Sobre 
el mundo dormido tiembla, en copos, 
la nieve ardiente de los astros. ¿Qué es-
trella fué la que un ángel arrancó como 
una antorcha al azar para alumbrar el 
camino por donde avanzan, camino de 
Belén, los Magos misteriosos? Son tres 
reyes remotos, son tres pequeños mo-
narcas coloniales... Les acompaña el sé-
quito de sus 280 camellos, que todos sin 
excepción, pasaron por el ojo de una 
aguja. Salud, gran Noche de la Fe, in-
falible Ciudad astronómica... 
En el misterio de la Presentación, 
«transmlsi '>n de poderes de la Sinago-
ga a la Iglesia», Paul Claudel ve a Ma-
ría, sin forma ni sin rostro, debajo de 
su capuchón y su manto de lana gris, 
tal como lo llevan hoy día las Herma-
nitas de los pobres o las Clarisas; ve a 
José con las dos palomas del rescate en 
una jaula de junco, y el anciano Si-
meón, con el Niño en brazos, cantan-
do, con su voz de cisne, el himno ruti-
lante... ¡Luz para la revelación de las 
gentes! Esta luz no es la del sol, que 
para todo luce Indiferentemente, sino 
que es la pequeña luz, confidencial y 
frágil, de un cirio blanco, imagen de 
la Sabiduría que amaneció antes del 
lucero de la mañana; símbolo del espí-
ritu que reduce el cuerpo a cenizas y 
él se redime, pájaro de fuego... 
San José es silencioso como la tie-
rra a la hora del rocío: 
«Patrlarche intérieur, Joseph, obtenez-
nous le silence». 
Es emocionante de simplicidad y ae 
fe el canto que Paul Claudel dedica a 
la buena memoria del cura párroco de 
Saint Antolne des Qulnze-Vlngts, i! 
abate D&aiéf Fontaine, padre de los po-
bres y consolador de los hombres de 
letras. En su oído indulgente y en su 
seno paternal acostumbraba el probo 
parroquiano y humilde pecador depo-
sitar las confesiones semanales, en 
aquellos implacables y amargos domin-
gos en que, no obstante sus propósitos, 
se hallaba que había pecado siete veces 
al día, tantas como los monjes van al 
coro. ¡Ay! Nada más en los libros se 
ven aquellas almas, sólo una vez caídas 
y penitentes una sola vez. El buen pá-
rroco lo comprendía así y le envolvía 
todo en la cruz de la absolución. Y an-
tes de que subiera al Paraíso, le prome-
tió que allí le dejaría entrar, sostenien-
do, como un monaguillo, l extremo de 
su casulla. Y él lo cree «simplement par-
ce que tu me Tas promis». 
En este tiempo de musas asmáticas, 
cómo conforta el ánimo oír una musa 
de aliento vigoroso y amplio. En este 
tiempo de musas rebeldes, es cosa dulce 
contemplar una musa que se arrodilla. 
Lorenzo RIBER 
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T ? N su declaración ant 
^ de Suplicatorios A TE 14 
pecial interés o* • -^fia ^ 
en Barcelona en ^ 
Antes nos había J * , « 
chó de Madrid V é ^ ^ ^ 
recomendaron sns ^ ^ aa ^ 
fe eludir los graves*!?8- ^ 
le amenazaban. pell&fos 
No le ha satisiw», 
y .la ha mejoradoetnef ^ 
música. He aquí sus 0 p a l a ^ ^ N 
Yo tenía mUchas ^ ^ T ^ 
me de Madrid para „ 8 de 
í ^ ^ t a c i j nd0e J estar 
íf^So inconveniente B 
t ^ t u i o ^ saltas de la crisis a 
l í ^ A 6 1 Consejo... y 
decir": 
esas consultas tenemos' 
Eso que le pasaba a 
De 
Pero Azaña, c'o'n"4-- ^ 
rría a otros muchos D e u * esas mnonuoc i . ' ^ la 
empeorado la cosa. declaraci6n, 
Si nada tenía que deni* 
eludió la consulta, al ¿ V ^ W 
ra que la diera por teiéfo?'^ 
ausencia de Madrid no evu?! ^ 
lo que precisamente huía queIlí 
Tampoco ahora dice la „ 
Pero queda esta ÚUima 
no quería ir a Palacio ^ 
Y si es así, la cosa varía. 
Azaña agota todos los 
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N u e v a l í n e a t e l e f ó n i c a 
y a n q u i j a p o n e s a 
De San Francisco a Tokio 
PRECI V E N T A E N F A R M A C I A S PTS. INCLUIDO TIMBRES 
NUEVA YORK, 30. — Bl día 7 del 
próximo mes de diciembre se inaugura-
rá una nueva línea telefónica para el 
servicio público entre San Francisco y 
Tokio. 
La nueva línea tiene una distancia de 
más de ocho mil kilómetros, y el cos-
te de la conferencia de tres minutos 
será de treinta dólares. 
CONVIVENCIA, PaCÍfÍcac*n 
Píritus y frmas al hombre 
El órgano clandestino de o R* 
Comunistas del Norte y ChamL-
su número del 26 de 
que el problema más 
les plantea a los revolución^ 
pués de la insurrección de oc t !L 
el de la conquista del E j é r c S ^ 
^¿Cómo lograrlo? De la s i ^ 
"Guardando todas las reglas de 
dencía y conspiración, debe todo 
litante comunista, todo obrero m 
cionario. realizar inmediatamentt 
"trabajo" de captación, buscando 
do momento que ese soldado se con 
ta en un elemento, dentro del pi 
cuartel, al servicio de la revoluafc? 
Hay que corromper al Ejército, d bô onte, 
es la consigna. Nosotros lo toHd ofici 
por ganado a la revolución, pues a 
mes de julio se celebró un Oani 
de Juventudes soviéticas en el que 
dió lectura, según referencia de "B 
beral", "a una adhesión muy 
cativa de dos mil sargentos y 
cíales". 
Por lo visto, los sargentos v s 
cíales no son de fiar, desrué.- M 1 
periencia de octubre, por cuanto q 
se les menciona en el nuevo propi 
de conquista del Ejército para la n 
lución 
Soldados y sólo soldados. _ 
Se les recuerda que en cada mod P PROFES' 
la cabe, muy holgadamente, el biáB,',aclerai1 
de mariscal, y tan contentos. 
A matarse por la hoz y el maiH 
y si de paso se encuentra el buT 
pues a la mochila con él. 
• 
>OR fin, ayer se repartió el m 
lifcLmiento 
;Que la l 
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riódico clandestino de los Sindical 
la C. N. T. de Madrid. 
Entre otras cosas, publica el si 
te entrefilet: 
"Es más noble el atraco a un 
co, pistola en mano, que el atra» 
un pueblo aumentándole la comí 
ción." 
SANTILLANA del Mar está de Don Mateo Escagedo Salraóa 
rroco de Santillana y cronista de a 
tander, ha muerto. Víctor de la 
dió en conferirle la Abadía y dea» 
tonces le llamábamos el abad de» Despi 
tUlana. . ie ^ ^ ^ 
Don Mateo consagró lo mas »• 
de su vida a la contemplación y 
dio de aquel-apacible lugar- ^J¡«(^ri 









¡Qué gozo el B u y o c u ^ 
briendo al viajero las bellezas 
legiata! 
Al despedirme de él una 
invierno, lluviosa Y/nste- « 
—¿No siente usted deseos 
de aquí? ĵ roría --Ninguno. Me con^ide^ 
do. El día que no ^ ^f^ert», 
Colegiata será porque he 'J I 
y en su Colegíate ha tai ̂  ^ 
a su persona y * ^ es l»l 
guardián de aquel tesoro, que 
ria de Santillana. 
d?J»yo de 1933 
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C L A U D E V E L A 
PORQUE SUPO ESPERA 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresainento hecha pHra 
E l . DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
sión. 
que este sacrificio, que tanto le costó, resultara estéril, 
era lo que no podía admitir, lo que lo sacaba de qui-
cio. Además no sabíá esperar... No se le ocurría decir-
se que la dicha es muy a menudo, casi siempre, el fru-
to de un largo sufrimiento, de una paciente espera; él 
quería obtener la recompensa de su sacrificio en la ale-
gría y en el bienestar de Martina, y quería lograrla 
pronto, en seguida. 
"¿Es que no es justo. Dios mío, lo que pido?"—so-
lía preguntarse en la intimidad de su conciencia. 
E inmediatamente una voz iracunda y cavernosa que 
se dejaba oír dentro de su propio corazón, se alzaba 
exclamando, como si quisiera darle la respuesta: 
"¡Lo que no parece justo es lo que está ocurriendo!" 
dido una causa que no tenía defensa posible, ni aun 
confiada al más hábil abogado. 
—Jorge no es malo, tío; te lo aseguro y debes creer-
me—había afirmado la abnegada esposa—; es débil, 
eso sí; carece de voluntad, pero nada más... ¡iái supie-
ras lo que siente habernos tenido inquietos tanto tiem-
po!... Cuando te marchaste esta mañana se arrojó a 
mis pies para ptdirme perdón, y sus palabras no tar-
daron en mezclarse con sus lágrimas... Tus reproches 
le han llegado a to vivo, lo han herido profundamen-
te; estoy cierta de que lo hará todo para reconquistar ¡ creer que había sido jugnete de una ilusión, cuando el 
murmullo de voces se reprodujo en tono más alto; en-
tonces advirtió que los interlocutores eran dos, el tim-
bre de cuyas voces le hizo estremecerse. ¡Pero no, 
soñaba, era imposible, completamente imposible! Y, no 
obstante... 
En fin. ¿ dónde hablaban ? ¿ De dónde llegaba la con-
gado para él In hora de la sinceridad ? De todos modos, i versación ? No atreviéndos* a salir de su inmovilidatl 
tu estimación.. 
—Más vale así; me darla por muy satisfecho—re-
funfuñó Pascual—; pero ya lo veremos, ya lo vere-
mos... 
Y allá para sus adentros pensó: 
"¿Es un consumado comediante el tal Jorgp o ha lle-
Haberse sacrificado por la felicidad de Martina, y | ro muy cerca de él, a dos pasos, detrás del radiador, 
se advertían unos taladros practicados en el tabiqué 
para dar paso a los tubos de la calefacción. Pascual 
aplicó el oído con centuplicada atención, que muy pron-
to se trocó en creciente ansiedad. 
Uno de los invisibles personajes, cuya voz se ase-
mejaba extraordinariamentfe a la del desconocido co-
mensal de "El Camaleón", a la del hombre del "smoking" 
; las cicatrices, decía en un pésimo francés, con mar-
cado acento alemán: 
—¿Todos los aviones construidos en los talleres de 
su casa pueden ser utilizados por el ejército en tiempo 
de guerra? 
—Sí, todos, sin excepción—respondió la segunda voz, 
apenas perceptible y que Bauduen no podía identificar 
todavía, porque no llegaba a él claramente. 
—¿Me ha traído usted los planos de ese avión ligero 
y rapidísimo del último modelo? 
—Esta tarde me ha sido absolutamente imposible-
pero mañana... 
—¡Siempre salimos con mañana! ¡Todo se deja para 
mañana! Los necesito en seguida, y se me acaba la pa-
ciencia, de la que estoy haciendo un gran derroche 
¿comprende usted? Yo no soy un polichinela con el 
que se pueda jugar, sino un hombre que va a lo suyo 
y que sabe lo que se trae entre manos... Conviene que 
no lo olvide, mi joven amigo. 
—Los tendrá, se lo aseguro; pero 
darse por cosa tan pequeña! 
O él había llegado con excesiva antelación o sus ami-
gos se retrasaban demasiado, y, fuese de ello lo que 
quisiera, Pascual Baudyen comenzaba a impacientar-
se; do pie junto al balcón miraba el apresurado ir ; 
venir de las gentes por el bulevar, invadido a aque-
lla hora, y más todavía por la proximidad de la esta-
ción de ferrocarril del Este, cuando algo le hizo volver-
se bruscamente: hablaban a media voz cerca de él. Sin 
embargo, pudo comprobar que se hallaba solo, comple 
lamente solo en la estancia, y mostrábase propicio a 
damente, y Pascual, con las manos crispadas sobre el puesta del ingeniero; salió a la mesê TT1_aras, y 1̂  
encenderse las larop 
y en cualquier caso, ya le daría yo su merecido a seme-
jante títere si no fuera, después de todo, el marido de la 
pequeña. ¡Tener por mujer esta perla, este tesoro, y 
no acertar a hacerla dichosa!" 
Porque todos los pensamientos y todas las reflexio-
nes del señor Bauduen iban a parar a la misma conclu-
por temor de hacer ruido, el señor Bauduen examinó 
atentamente el saloncito con una mirada circular qu* 
fué de extremo a extremo y que se detuvo en los rin-
cones. Los muros estaban desnudos y lisos; ni monta-
cargas, ni ascensor, ni tubos acústicos, ni aparato de 
teléfono, ni guardarropa empotrado en la pared...; pe-
vaya a enfa-
—Es que si no los tengo mafiama mismo en mi po-
der no verá usted un solo billete de Banco, de los que 
sospecho que necesita usted mucho, ¿eh? Esta noche 
pasada tengo entendido que bebió usted con exceso, v 
que la falta de serenidad contribuyó mucho a que se 
le diera mal el naipe... Una noche de perro?, ¿verdad^ 
. L T Z qT haría USled muchü meÍor Pasándolas 
compañía de su mujer. Es muy gentil y muy linda su 
mujer la conocí la otra noche; estaba con usted » 
el restaurante "El Camaleón". 
La otra voz alzóse ahora llena de indignación, aira-
puño del bastón, pudo reconocer la de Jorge Drocourt 
que decía enérgico: 
—¡Le prohibo a usted terminantemente que mezch-
a mi mujer en... nuestros... negocios!... ^so de nin-
gún modo! 
—¡Eh!, ¡eh!, mi joven amigo, ¿a qué ese empeño en 
parecer Don Quijote?... No le va bien del todo el ti-
po... Ese papel lo representaría a las mil maravillas 
su tío de usted, a pesar de su pierna de palo... He ahí 
un hombre con el que no me gustaría tener negocios 
pendientes, y si no tuviera la conciencia tranquila... 
Pascual Bauduen, que no podía dudar ya, necesito 
toda su sangre fría para no abandonar la sala en que 
se hallaba e Irrumpir como una tromba en la estancia 
contigua; pero quería oír más todavía, adquirir plena 
certeza, estar completamente seguro, y permaneció en 
su sitio. 
—Yo le suplico encarecidamente—decía Jorge con 
voz temblorosa—, si. yo le ruego que no se ocupe para 
nada de mi familia, puesto que nada tiene que ver con 
todo esto... 
—¿Y cuándo podrá usted entregarme el dinero con-
venido ? 
—En cuanto usted ponga en mis manos los papa-
les que se comprometió a facilitarme. 
—¿Mañana, entonces? 
—Mañana, si. Yo le esperare a la misma hora ae 
hoy, pero no aquí, porque no es prudente celebrar dos 
entrevistas en un mismo lugar... ¿Dónde le parece a 
usted que nos citemos?... Vamos a pensar... SI, eso es, 
en la estación de Orsay, en la sala de viajeros, Pan 
ponernos a cubierto de cualquier género de sospeeftas. 
yo llevaré en la mano una valija... Y ahora no salga 
mos juntos, sino separadamente; yo lo haré primero... 
Hasta la vista, mi querido amigo: adiós... Acuérdese, 
sobre todo, de que si mañana no me lleva us-ted loa 
planos ofrecidos me marcharé de París y usted se que 
dará sin un lindo franco. 
El señor Bauduen no quiso aguardar a oír la res-
en la que acababan de i ''"~^Da puef<»J 
tóse en el último escalón, a plena Das0 a un ^ 
entreabrió de alli a poco para ^ ^ ^ ^ 0 á 
bre enfundado en un amplio gabán, y 1 
en una bufanda que llevaba rode, „ loS ojo* ^ 
el sombrero de anchas alas metid° la prese^ 
do el desconocido personaje advl]fJ' ,t0 y, 
Pascual experimentó un visible s°ü e por 
sr al muro como si pretendiera n 
nier»0 11 de ganar los peldaños, de huir... de ^ 
No lo consiguió, porque una man 
vo- . .tn ni s i q ^ tu  un - N i una palabra, ni un &rit0, ^ u, sujet»* 
—dijole Pascual en voz baja mientra^ ̂  ^ 
temente, para darle a entender qu ^ solt*^, 
esfuerzo que hiciera con el proP^ ^ quiere ^ 
he oído todo. Es en vano negar, s y qUe M 
lo entregue ahora mismo a ,a so: el de ó.e,-
de espionaje, le queda un solo recu m U c b o J » * ] 
cer. No le pregunto su nombre;.vos para suP^i 
de Cándido, y no me faltan motivos^ ^ ^ 
usa usted varios. En cuanto a ctfO&^L. 
la estación de Orsay. ahórrfileria t̂ed » ^ 
moleste en acudir; no encontrar^ ó ^ 
-No sé... con qué dercch0uchacho. 
tratando de desasirse—: el m pequeft»5 dl « 
ventud. necesita dinero para su _ ^ r á ^ „ 
-No tengo más que un Ple. * hon^ ^ 
tilado, sacudiendo por la s0,aPnlblar ,̂ ^ l ^ 
catrlces. que comenzaba a _nte ágil ? ^ 
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hacerle a usted rodar las y ahora vfiy9 
00 
mi vista inmediatamente. - « 
a ejercer a otra parte m iw I 
oficio... ¡Pronto! !e u 
Pascuol soltó al espw u-u 
volver a ocuparse do él, I>orq qUe ge 
cesarlo, entró en el salón, en ^ 
sabía ^ se ^ 
(O00* 
